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L A MARINA 
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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDANTIA DE SEGUNDA CLASE EN L A OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
NUMERO 1 0 1 HABANA, SABADO, 17 DE ABRIL DE 1915.—SAN ANICETO, 
I A P R E S I D E N C I A D E L A C A M A R A E » e l 
¡ M a n i f e s t a c i o n e s d e l o s S r e s . C a r l o s M e n d i e t a 4 . G e r a r d o | ' ^ " ™ ^ ' ™ l O 
M a c h a d o y C e l s o C u e l i a r d e l R í o . 
i R A T I ñ C A L A C A N D I D A T U R A D E L D O C T O R F E R R A R A 
M E C H O N 
S E C R E T O 
O E P E L R E V E L A 
T R A G E D I A 
XO HL BO SESION 
La sesión extraordinaria, citada ara elegir la Mesa de la Ca-l».ver fr» oudo celebrarse. Faitó el bara, % Asistieron sólo 40 señores gSriintes. ¡Todos conservado-
LOS LIBERALES 
i;wales, mientras tanto, se 
¡f^r reunidos en la Biblioteca. 
fcl!ab x esta reunión a las doce y 
/8 95̂  nue-
se 
[1 
W*?Qf& la" tarde. Terminó a las r Ctcaa«o de la noche. ¿Qué >COltl C4RTA DE M EN DIETA 
. vn respuesta a la carta del doctor 
I tV nue va conocen nuestros 
fe lo. lib¿raleS-los 34 libera-
Í w suscribieron el acuerdo, que 
7 Jiecn a esa caita, y el cual acuer-
' sido también publicado ya por 
ha contestación, repetí-te^tóa liberales mantuvieron su Sdtivo acuerdo, pero recpnocien-n n señor Ferrara toda clase ' materiales 
io Grj; líiía, cinfl Galathñ; i; R. \t\ 
rdado, I L Séneca,! • nne jJ oe Nuevj] ine Li 
17 garantías morales y ^íSsldv la Cámara. Es decir, !a sombra de sospecha—que de interpretación del texto del refe-ro orimitivo acuerdo podía deri-e!_queda desvanecida con esas ibras enaltecedoras, de elogio par-al al doctor Ferrara. 
el señor León, que había sido electo ¡ EL DR. CUELL \R candidato el doctor Ferrara; y nada! El doctor Cel8o Cuéll mas; sin ponerlo en autos del texto 
del acuerdo. Por eso, apenas éste nuestro que 
fué por él conocido, hubo de protes- ] elaciones, viene procediendo con am tar; es lo mismo—nos indicaba el piísim criterio, nos indicó qû  de¿ 
V i s i t a s y a g a s a j o s L a s m a n c h a s d e l a a z u e l a n o s o n d e s a n g r e . - N u e s t r a i n -
Camaguey, Abril 16, a las 6-30 pa- # -
" t ^ d — , e. xicoás f o r m a c i ó n d e a n t e a y e r c o m p r o b a d a . - E l a s e s i n a t o d e 
i ^ t S ^ ' c ^ ^ : j F r a n c i s c o M e n a n o q u e d a i m p u n e . - E u l o g ' i o H a b l a . 
visitó esta tarde el Centro de la Co-1 lonia Española de esta ciudad, sien- El misterioso asesinato del joven \ que el autor había vigilado los pasos i pas de Eulogio no fueran ocupadas y -ido recibido a su llegada al misnio Francisco Mena, cometido en ¿erre- j de la víctima para darle muerte. enviadas al Laboratorio. nos de la finca "La Prodigiosa", en i Que el criminal vino desde lejos en | ' la jurisdicción de Pepe Antonio, tér- I busca de Francisco, no cab« ya la me-1 tardc han deyueiias al 
'ñor duda, á pesar de que hay quien • Juzgado por el Laboratorio de lu-
co nsidera ese detalle un absurdo. 'investigaciones la abuela, la vaina y 
guo y querido compañero y amigo' pô  e! Presidente del̂  expresado Cen-st , e en todas estas negó- t̂ e, señor Rosendo Fernández y Ra-mos, y por la Directiva casi en pleno. I mino municipal de Guan bacoa, y El señor Rivero, después de reco-lque tanto interés ha despertado por 
las en 
mos. Tenemos la .plena seguridad 
ello. Y todo se debe a', machón de 
de pe-
lo di 
ilustre político—que, zanjada una vanec'iéramos el error, que" hT toma- rrer los salones del Centro y sus de- ! desconocerse las circunstanci 
cuesUon personal, se me notificase do algún êlo, de poner en boca' pendencias, fué acompañado por el: que se desarrolló, no quedara impu-
exactamente ia noticia, sm ponerme : suva determinadas manifestaciones I señor Fernández y. demás personaste. 
en antecedentes del acta, y que en de'carácter parcial; lo único que vo' que allí se encoutraban, ocupando va- £n nuestra ultima intormacion asi 
esta se vertieran afirmaciones que he he(.ho> a propósito de todo esto, i rios coches a la.casa.de salud de &Mq asegurábamos: hoy lo ratmoa-
yo no pudiera admitin resultando,: n03 inf]iCaba el doctor Cuéllar, es Colonia. 
quede primera intención, al conocer : ^g. "ios liberales que seguimos al! Después de recorrer los distintos 
solo la noticia escueta del arreglo; doctor Zayas, estamos dispuestos a ¡ denartamentos de la. quinta fué ob-
caballeresco, estaría sotisfecho; y a j hacer todo género de concesiones, a i sequéado con champagne y pastas en 
ífilríii61Jíáfe Z,?1!St-,1.,ia_ ibuáe' o el reconocimiento, por todos, j el salón de recil». 
dé U candidatura presidencial del r El señor Rivero brindó por la 
doctor Zayas." prosperidad de la Colonia Española 
EL LUNES de Camaguey y por . la unión de cu-
El lunes, pues, antes de la sesión, ¡baños y (españoles. . 
se reunirán los liberales de todos los El Presidente de la Colonia, señor 
matices, para designar el candidato Fernández, brindó por el señor Rive-
a la primera vice-presidencia. Y se'ro y por el DIARIO DE LA MARI 
reunirán, también, privadamente, los 
mismo. Esto mismo fué lo que ocu 
rrió con la designación del doctor Fe-
riara, para presidente, por los libéra-
los. Análogas observaciones nos hizo 
el señor Miguel Suárez, distinguido 
amigo y compañero de periodismo. 
EL GENERAL MACHADO 
El general Machado, a quien nos 
unen lazos de afecto personal e inol-1 asbertistas, para indicar aj que, de vidables actos de deferencia, que no ¡ ese grupo, debe ocupar la Secreta-olvidaremos, nos encareció viva- i ría. mente que hiciéramos constar que, en este asunto de la provisión de la pre-sidencia de la Cámara, no ha habido, por parte suya, intransigencia ido ningún género; todo lo contrario; él —y así es efectivamente—viene la-borando, sin descanso, por la unidad liberal; y en esta dirección encamina, para bien de la patria, todos sus pa-los liberales, respecto a la proyi- ¡ sos. 
ona LA VICE PRESIDENCIA 
ES POSIBLE QUE TODO SE DES-HAGA. 
Y es posible—muy posible—que al hacerse la designación del vice-pre-sidente. todo se deshaga: pues los unionistas exigen que el vice-presi-dente sea zayista y los zaylstas no admiten esto, adoptando el criterio de que él sea de libre elección entre todos. 
periódia a contes-acer alp. r fimai 1 me sor] 
que hubo algunos del diaí slícula eí i localidad! •a que Hei nada, quei i su favor ique Diaj e ciñera»-gente qw| cinemato-i bien hei snieute ea 
uien trati| e "cerros •ado nadij ,ía a prin»! 
ula s* y ArtigasI "an obíenr os y algirj , el cual autor dál vían, cre«| iado " m 
mezde 'I lama m ha sabid» spete. S. S. 
J. Di» 
i )n de la vice-presidencia, acorda-
L myi esta votación sea libre, es 
Lir: "o designar, como querían los 
Enlistas a un zayista; smo dejar a 
Los los representantes en libertad 
te acción. 
P EL LUNES 
Eí lunes, a la ima se reunirán los 
liberales para designar el candidato 
la vice-presidencia de la Cámara. 
[ANIFESTACIONES DEL DR. 
MENDIETA 
El doctor Mendieta cuya actua-
lión en la vida pública tanto se _ dis-
tingue por ej patriotismo y la since-
ñoad que guían todos sus pasos. 
NA, y el señor Aurelio Arteaga. miembro distinguido de la Directiva del Cemtro, brindó también por todos los allí presentes y por la salud de nuestro director, señor Rivero. 
Al abandonar la casa de salud el señor Rivero y su señor hermano vi-sitaron el Colegio de los Padres Es-colapios y la nueva Iglesia del Sa-grado Corazón. 
El señor Rivero y el Padre Celes-tino fueron muy agasajados por :os Padres Escolapios. 
Rojítas. 
que hablábamos ayfr: y a la intcjigcncia, actividad, y la mucha fe conque se está trabajando. 
No han de pasar muchas horas sin que oe conozca AI historia de la tra-gedia con todos sus pelos y señales. Casi pudiéramos decir que ya está hecho-" y casi noe atreveríamos a res-ponder a los honrados campesinoŝ  de Peñalver que sabrán, como lo ansian, quién fué el criminaíl que fes arreba-tó la vida del pequeño guajirito, de aqoel muchacho que por las tardes, al ponerse el sol, se sentaba a la puerta de su bohío a tocar la bandu-rria y a cantar décimas. 
DECIAMOS... 
Al hablar ayer del mechón de pelo, 
que podía per una pista segura para 
Llegar al descubrimiento d'ol crimen. 
Ño nos hemos equivocado, como 
tampoco nos equivocamos al decir 
que el móvil podían ser los celos y 
LAS MANCHAS jel cuchillo, que según el informe de 
Dijimos también que las manchas i aná]igis estos ¿¡timos no presentan que aparecían en la azuela encontra- | manc] . ]a ^ da en la casa He Eulogio no eran de , * ' Tr" , sangre. : â étín de un pronucto vegetal. 
fué fundado LOS PF̂ OS unas nitfuichaa de sangre que apare-1 cían en un M¿0 F pantalón, dió j El par de puños que se encontró lugar que En] 
a que se creyera por a-gui. <> próximo al lugar donde aparado e, el autor del crimen había sido ; cadáver de Francisco Mena, y qu< ogio Gotízáílez, ó que, por lo me- 6e supuso que los hubiera abandóna-
nos, este jugara un importante pa-
ttpuso que do el crimina:, han ;ido entregados peí y que (a herramienta manchada |a ¿¿ dueño, el menor Esteban Pérez había sido utrizada na ra, matar 
Francisco. 
Esa duda quedó completamente desvanecida ayer y nuestra afirma-ción, ai decir que aquello no era sangre, se ha corroborado. 
Eulogio no tiene participación al-guna en el crimen. 
Y he aquí el por qué de las man-chas de .sangre en las ropas de Eu-logio: él, en unión de los hermanos Martín y Antonio Mena, fueron los encargados de levantar el cadáver y conducirlo al pueblo, y como ese de-talle era completamente ignorado, menos por el Juzgado que les ordenó esa diligencia, extrañaba que las ro-
MEJICO 
T E R R I B L E S E S T R A G O S E N N E U V E C H A P E L L E 
E l T E R R E N O U T E R A L M E N T E S E M B R A D O D E 
B r y a n n a d a s a b e o f i c i a l m e n t e d e l o o c u -
r r i d o e n l a B a j a C a l i f o r n i a . 
LOS JAPONESES EN Washington, 16. Las altas autoridades de esta ca-: pita!, si bien no se indinan a dar cré-; dito a la noticia de que el Japón ha establecido una base naval en la ba-hía de Tortuga, han considerado con-veniente abrir una investigación pa-ra determinar a punto fijo lo que es-tán haciendo los barcos beligeran-
0» ladicó aver que él deseaba ha- | tes en aguas mejicanas 
r íoaítar /mf no .-.v.n--., ..i - • ri ¡W '̂-'rr» ''»' 'a Marina, Mr. Da-1 . .-. . . • .«acuáuo cuander. oriudó jubiloso ¡ niel», ha ordenado al almirante Ho-i cierto en este sensacional ««dente el señor León, p-n- la unión li- vrard, de la escuadra del Pacifico,! ms.ok.rvr* TI T?^A o ie indicó por!que averigüe todo lo que haya de Uí/KKUIA i.LKLA Es decir: que 
Herne, dejando caer bombas sobre Los austríacos, por su parle, pre. Kent, Canterbury, Faversham y Sit-1 íenden haber hecho algo parecido, tiiu-bnnme. ISs evidente que los rusos en sus Las bombas, que eran todas incen-1 ataques al sudeste de Polonia y en ja Las tropas indias nuevamente han diarias y explosivas, cayeron sobre, Galílzia occidental están procurando 
| res raso\ M. Sazonoff, telegrafía que ' Rusia apoya las aspiraciones de Ita-j lia, con tal que esta nación interven-I ga inmediatamente en favor de los aliados. 
\ INVESTIGANDO 
Berlín, 16. 
Fl Gobierno ha iniciado ana inves-figación del incidente del vapor ho-: laudes "Katwyk". que se dice que 
(PASA A LA ULTIMA) 
y Pérez, a quien se le habían perdi-
do cuando iba a caballo para su ca-
sa. 
EULOGIO EN EL JUZGADO 
• Ante el juez, .señor Arturo Viondi. 
compareció nuevamente ayer Eulo-
gio González, pariente de Francisco 
Mena. 
Eulogio, hablando de su hija Ra-mona, alrededor de la cual se (.vn'ó que giraba el origen de la tragedia, dijo que estaba dispuesto a que .por el Juzgado sé Sciñetiéra á su hija a tedas las pruebas que fueran n;ce-sarias practicar; que nunca supo que Francisco pretendiera a Ramona, pe-ro que si así fuera, no le hubiera puesto reparo al asunto, toda vez que se trataba de un pariente, de conducta intachable y muy trabaja-dor. 
LA RECAUDACION 
DE IMPUESTOS 
BAJA DE CINCO MILLONES 
Madrid, 16. 
Continúa la baja en la recaudacióa de impuestos. Hasta la primera quincena da Abril la baja ascendió a dnco millo-nes de pesetas. Ha sido esta baja mayor que la ha-bida en los dos años últimos. 
E L N O M B R A M I E N T O 
D E L G E N E R A L N O D A R S E 
|llna E s c u e l a d e A r t e s y O f i c i o s p a r a 
m u j e r e s . - L a m o n e d a n a c i o n a l . 
E n e l S e n a d o . 
los campos. 1 derrotado a los turcos en las inme diaciones de Shaiba, en la Mesopota- i mia. RUSOS Y AUSTRIACOS Las bajas de los'ingleses fueron! Ixmdres, 16. j 700. A pesar de que el tiempo no Pe Los turcos se retiraron hasta una : muestra nada propido, continúan ha-| distancia de 19 millas. i tiéndese las fuerzas enemigas en los ' Cárpatos. AEROPLANO CERC A i os ru«os anuncian que han toma-
evitar que los austríacos envíen re-fuerzos a los Cárpatos. 
OTRO VAPOR INGLES A PIQUE 
Londres, 16. 
K] vapor inglés "Folke" se ha ido j 
a pique. 48 nidias al este de Peter- 1 
head. 
Lia tripulación se salvó y ha des-
LA [ D E 
^^g^^-^i^V^^^ r̂ea la Escuela de Artes y Oficios A las cuatro se ábrela sesión, l̂ re- i para la Mujer. Me tí genera! Sánchez Agramonte. ' Asisten ¡os señores García Osuna, Ruerofu Maza 
PENSIONES 
Di: LONDRES ¿O tras alturas y rechazado los ata-! embarcado en A bordeen. Londres, 16. Uuefl de las inmediaciones de RostpkU ' . " T T Í L i r i i 
Un aeroplano enemigo ha llegado y Stry. donde los austro-germanos j VÍ U AljlA a treinta millas de Londres. Prime- están mtentando realizar un moví-i Roma, 16. _ rametlte se presentó en la bahía de i miento de flanqueo. } El Ministro de Relaciones l.vteno-
IfM DoS i y Ai-fcola, Regüeife-i Lo.s seü0 Ajuri Berenguer y r-0* ^Juna'^^^T'lCarnot presentaron un proyecto de «ueroi, Goicoechea, Betancourt, i ^ „ / " J „ K̂ Iar, Llanerar - n „ . i : „ „ r . «ley donde se concede um pensión de IW« Wvr1"̂  ^^T* J?*111162' 900 i>e&os anuales al señor Laureano I «̂ o Pevez y Fernandez Guevara. R(wl¿guez Ríos. 
EL ACTA Se presenta otro proyecto firma-
Se V v , i . do por los señores Lazo, Llaneras y J 3c api-ueba el acta de lalg^^ Agrsmmte concediendo una 
pensión de 720 peses anuales al que fué torrero de Cayo Lobos durante 
pon anterior. 
NOMBRAMIENTO 
J** mensaje del Ej'ecutivo so- ¡,la «f1*™. ^ independencia. _ gtedo a la consid-eración de la 86 sohc i ]a 0'tra P̂ 310'? dec.L2<00 Ĉámara el nombramiento de P?-sc>s !,1?uale£ V f * &imón-iSw^ ^ Comisión de Estadís- P^"^ oí proyecto el señor Lazo. I .̂̂ o a favor del general Alber- ' TocI(>s las proyectos citados pasa-
L a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a i n i c i a 
l a p r o p a g ' a n d a . - C i r c u l a r a l o s c o -
m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s , e t c . 
Ayer se ha dirigido la siguiente circular a los comerciantes, indus-triales y manuíacturems de la Re-pública: 
"Señor: 
De orden del señor Secretario de Agricultura,. (Jomercio y Trabajo tengo el gusto do invitar a usted pa-ra que concurra con sus valiosos pi'o 
situado en las afueras de la capital de dicha Repúbiica y en cuyo lote se ha construido un precioso Pabellón Nacional que se dedicará a Exposi-ción permanente su planta baja, plan-ta que ce un hermoso salón construí-do expresaanente pana el objeto a que se dedica, y su planta alta será ocupada por el Encargado de Nego-
» M « I É I I H I >ifiiinniinfiiinm 
Kcdar ?e y Bacallao, por renuncia 
mi 
dosü. 
W hv R V " ^ ^ y Pe  : | UT' Kob-rto Méndez Peñat 
anmlf í̂ cutiVo en otro mensaje j 1*3 nS 0n C1> 110 rueños d̂  veinte I kJu!08' ü*1 cmlito para la cons-^ n un hospitaA en Guantá-
k nieS1-̂  ^ ^ rel>artan copias 
Lác Je a los "̂ores senadoreK. 
¿̂ CORRIDAS DE TOROS 
Nft'lapJí11̂  eemumeación que fir-
í p- .nta y ^ Secretaria del , 
• al>fü'be • a<1 fiolicitando que no j 
* ̂ rridac ̂  P/̂ cto que autoriza \ 
a ÍT?^ ^ Estancia.: pa-
> vecinof eri0r y sub3crita.s por ] 
(PASA A I J L SIETE.) 
• cuetos a la Exposición Internacional jdos de nuestra Patria, de Paramá que se inaugurará el 4 La Exposición dé Panamá reveati-! de Julio próximo. rá dos caracteres: uno de Exposición 
Siendo las Exposiciones uno de los Internacional que durará seis m*9(x , ; medios más eficaces para dar a co- ! y otro de Exposición permanente ¡ nocer los progresos do las Naciones, Antes de la guerra europea, todas i y poner en contacto a los fabricantes , las naciones del mundo iban a con£-| y manufactureros de las mismas con j truir valiosos edificios con carácter ! los comerciantes, agentes, touristas permanente; pero a causa de 1a mis-. y consumidores en general, el GobÍ€r_ j ma sólo son cuatro las que hasta / no de la República, aceptando el ge- ahora han determinado hacerlo y Ojeroso ofrecimiento del de Panamá, éstas son: Estados Unidos, que con«-! acordó concurrir a dicha Exposición, truirá un pabcñlón que 1* costará cien j Ivl Gobierno de la Repubaca de|mii pesos; España, construirá un na-
Panamá cedió en arrendamiento ai EL CRUCERO ALEMAN "EITEL", QUE SE ENCUENTRA EX EL Pl ERTO DE NEW PORT NBWS. ^ ^ Z ^ ^ h ^ 
VARIOS BUQUES DE GUERRA INGLESES LO VIGILAN CERCA DEL CABO DE VIRGINIA J un lote de teireno admirablementí 
U A R 
n 
1 
M a l é x i t o d e l a s g e s t i o n e s o f i c i a l e s r e a l i z a d a s p a r a s o l u c i o n a r e l c o n - modo que el Distrito donde se cons 
_ pa* 
bellón que le costará ochenta mil; 
Cuba ha construido un pabellón quo 
Le cuesta cuarenta y cinco mil pesos; 
y Venezuela un pabellón que le cos-
tará veinte mil pesos, 
i La República de Panamá, en el 
! mismo lugar donde se construyen los 
, Pabellones de las Naciones Extranje-
jras, ha construido vaüiosos palacios 
;de carácter permanente que después 
lele terminada la Exposición Intema-
icional, perán dedicados a Oficinas 
del Gobierno do dicha República; do 
Abril 14 de 1915. 
Sr. Secretario de Estado. 
Ciudad. 
Señor: Tuve el honor de recibir en SU oportunidad la atenta comunicación d0 Kacirma • c,,^ • ^ i de esa Secretaría, número 2,212, de] | *.10,nai >ufragista so- LVJCUfín M n „ n ™r. 5a cual se remitió! 
f l i c t o . - N o d e b e a b a n d o n a r s e e l a s u n t o . - l o l r ^ ^ - r t , 5 U ± r t , s | S £ S j S S a S 
I suponer que alcance en lo futuro Hos del orbe. | muy grandes proporciones. f En fiI 
Estimamos, por consiguiente, rnuy'ba, el Gobierno va a constnúr imm 
! 2 5 ^ 0 „ ^ e ™ ™ ̂  gestiones i núanero de estantes o ^ q S ^ 
q u e p i d e n l o s f a b r i c a n t e s c u b a n o s 
e s j u s t o y n e c e s a r i o . ^ a»rnrfvr«i~I"'*etlw ^ pasado Marzo, con la cual se remitió 
™b0 el Proyecto que ^ u Corporación una copla de un, 
defflSdiô dS señor Encargado de la personalidad de éste, a la Cual hace, injustiticado trato, en r 
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, 0EL EVENING SFV 
ciones 1.145.900 
Onos 3.951.000 
V S ! ? " B""mí Su»". 
1389.341. í 580 
, Legación de Cuba en Buenos Aires. , 
i República Argentinn, informando so-¡no ha podido menos que ser parte en 
¡bre los nuevos impuestos intei'iores | el fracaso sufrido, y nos ll va a ta 
: con 
| cigan 
'• respecto a las g— 
ante aquel Gobiemo, con instruccio- tal vez, el .ngor de la nueva imposi 
en relación con tario de Agricultura., bastante apre-
• dable, y que, por lo mismo, conviene 
a los intereses de ambos pueblos que I 
adecuadas para concertar ese trataT ¡ exhibir ^ ^ c t o s T ^ r f J b r i do, y nos complace sobremanera la cantee sin coate ^ ^w.- , cooperación aue ofr̂ o « ^ n h ^ J T } ^ ' ^ f 0 * ? . Pfra Jos mismos, al 
se regule por medio de un tratadô  <a contra d'tmto~d̂ igual%PkÍus- l^f1*1^ P̂ ™ia.nentes para s-uŝ pró-
en el̂ cual se estipulen recíprocas tificado que recibe nuestro ¿baco ! ' ^ ^̂^̂  
nes de esa Secretaría, en favor de 
que no fueran rcargados nuestros 
tabacos y cigarros con esos impues-
tos. La extensa información en que de-talla el funcionario aludido su dis-creta actuación, en seguimiento de la finalidad que se proponía obtener, nos convence de su actividad y celo en el desempeño de su delicada mi- río a quien c sión: y aun cuando, por lo que se co-ligo de las afirmaciones del señor Ministro de Relaciones Exteriores en el Gabinete argentino, las gestiones 
ción que amenaza reducir conoide- teríno, en Buenos Aires, en su citado rablémente el consumo de nuestros | despacho, y al que ha ofrecido su tabacos y cigarros en la República apoyo y cooperación el señor Secre-Argentina. tario de Agricultura, en su reciente 
Es lamentable que tal gestión se I l Oinunicación a esa Secretaría con haya efectuado en condiciones tanj .notivo de nuestro escrito solicitan-poco propicias para ser llevadas a ¡ tío que se recabe del Gobiemo argen-
rahn . v ronfío en que una vez que to- tino la supresión del derecho diferen-cial que grava la importación de nuestros tabacos, o en su defecto la 
otros países. Una de esas gestio es podría te-ner por objeto iniciar los trabajos preliminar s para egociar, en su ,; 
día, un tratado de comercio entre concesiones que favorezcan el con- torcido en la República del Plata- ne- T<>dos ,os de fletes traius 
ambas repúblicas como ha indicado sumo respectivo de los productos de I ro disentimos de su apreciación en 1)ortes' etc., serán de cuenStó 
l í S Í L f e A ^ 1 ! ? ^ ^ ^ / e s t e í t o , que tanta . ^ J 1 ? ŝpecta a la soKuue dTl̂ ™». 
tancia reviste para nuestra industria 
me pose?ión de su cargo el funciona-«i Gobiemo ha encomen-
lado la representación diplomática de la República en la nación antes nombrada, pueda iniciar otras ges-tiones que redunden en provecho de 
ddTuPcionario°cubano estaban de?- nuestra industria del tabaco, cuyos 
finadas á no tener éxito, 1?. falta de:productos sufren allí tan desigual e 
imposición de un derecho igual para todos los tabacos habanos, cualquie-ra que sea su procedencia 
del tabaco, ya esta Corporación se ha ocupado más de una vez. El mer-cado argentino es el más codiciado ppr nuestros fabricantes, de todos ios de la América española. El con-sumo que hace de nuestros produc-tos, si no de tanta monta como el de los Estados rra, Alemani tanto estimación 
que di 
ngimos a esa Secretaría para que recabe la equitativa medida a que me he contraido antes. Gestionar del Gobierno argentino que sean gravados por igual a su im-portación todos los tabacos habanos, cualquiera que sea el país de donde í  importen, no es atacar los intero-
.de su valor y por el alto promedia deiS&í Jf^J? dft P». m- nw Es megable que nuestro intercam- precios de los tabacos. Con el «li- ' ™cional. Sostener bio comercial con la República Ar- cíente de un tratado de comercio gentma es, como dice d señor Sccre-ique favorezca y ensanche ese corau-
En esta Oficina se le darán cuan-
tos informes usted desee y también 
se fenviará persona capadtada a vi-
sitarlo, sl es necesario, para coope-
rar con usted al mejor éxito. 
, Mucho ]<. agradeceré su coopera-
ción por bien á r sus intereses S -
calare* y prestigio para fe Repftlt 
Agradeciéndole m« acuse ía presante, gor do usted e acuse recibo do aten'í'a-
tanto. eso. os nuestro juicio, como decla-
ASA A LA I I K T F 
Scc 
d 
nW»»t l . JrÍlíU('T Joir'"' 
xpo 
cisco y Panamá 
• I 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A M B I O 
(A L A S C I N C 3 f A R D E ) 
5.10 Centenes, plata española.. 
En'cantidades. 
Luises, plata española.. . 
En cantidades •• •• • 
El peso americano en plata española. 
Plata española contra oro oficial. . . 







de los Estados Unidos, a 
comercial, de 
Nueva York, Abril 16. • 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ínte-
rés, 96. 
Bonos 110.112. Descuento papel 3.112. a 3.3|4 por 100. Cambios sobro Londes, 60 días 
vista, $4.76.50. 
CaniHos sobro Londres, a la vista, 
$4.79:i5. 
CamWo«< sobre París, banqueros, 5 
francos 32 céntimos, 
tSjVriHirn cô rp 'T-Í̂ Iburgo, 60 días 
vista, banqueros, 82 
Ce' frifura "ohirización 96; en pia-
ra, 4.89 • centavos.' 
Azúcar ' centrífuE:̂ . polarlración 
96, a 3 718 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel polarización 89. en 
plaza. 4.12 centavos. 
• Se vendieron hoy 325,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minesota, a $7.70. 
'̂•̂ eca del Oeste tn tercerolas. '« 
$10.27. . . 
Londres, Abril 16. 
Consolidados ex-interés, 6 6 . 9 1 1 6 . 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
74. 
París, Abril 16. 
Tienta Francesa, ex-interés, 72 
francos, 10 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
so operó ayer en azúcares crudos 
de procedencia de Cuba centrífugas, 
sobre baso 96, en depósito, lotes de 
50 toneladas. 




. Diciembre 3.88 
Se vendieron 5,050 toneladas. 
AZUCARES 
Londres. 
El mercado de remolacha eh Lon-
dres, continúa clausurado. 
New York. 
El mercado por azúcares crudos 
abrió firme, debido a haberse vendido 
todo el azúcar que quedó ofrecido 
ayer, que sumaban 35,000 sacos al 
precio de 3.7|8 centavos costo y pto 
para embarque en la Segunda quince-
na de Abril. 
El total de ventas efectuadas entr« 
ayer y hoy al precio de 3.7¡8 centa-
vos costo y flete, se estiman de 400 
mil a 500,000 sacos. 
El mercado cierra más tranquilo y 
se dice que a última hora había algu-
na azúcar ofrecida a 3.7|8 centavas 
costo y flete sin compradores. 
ESPECULACION EN LA BOLSA 
DEL CAFE 
El mercado de azúcar en el New 
York Coffee Exchange base centrí-
fuga de Cuba polarización 96 grados 
en Depósito mercantil abrió hoy algo 
más flojo que el cierre de ayer, con 
cuatro o cinco puntos de baja. El úm 
co mes que abrió más firme fué el ue 
mes de Mayo. Durante el día se man 
tuvo el mercado menos animado que 
ayer y sostenido dentro de la baia 
iniciada a la apertura y cierra con 8 
r- kpA rnás baio aue la apertura pa. 
ra Mayo; dos puntos, para Junio y 
igual Agosto y tres puntos pa-
1,050 sacos centrífuga pol. 95 li2. 
a 7.1|8 reales arroba; sacoi 
a 50 centavos, de trasbordo. 
1,100 sacos centrífuga pol. 9ó|96, a 
7.,1|8 reales arro'.;a, sacos a 
50 centavos, de trasbordo. 
2,000 sacos azúcar de miel base 87 
a 2.90 centavos libra, neta, 
Ubre a bordo, Caibarién. 
•í-ytr, además de las ventas publr 
cadas en nuestra edición anterior, se 
hicieron las siguientes, que se dieron 
a conocer en la mañana de hoy: 
3,000 sacos centrífuga pol. 96, a 7 
reales arroba, sacos a 50 cen-
tavos, Cárdenas. 
2,500 sacos centrífuga, pol. 96, a 7 
reales arroba, sacos a 50 cen-
tavos, en Cárdenas. 
18,000 sacos centrífuga pol. 96 a 7 
reales arroba, sacos 50 centa-
vos, en Matanzas. 
10,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.1|16 reales arroba, sacos a 
50 centavos, en Matanzas. 
10,000 sacos centrífuga pol. 96 a 
, 7.1(8 reales arroba, sacos a 50 
centavos, en Matanzas. 
2,500 sacos centrífuga, pol. 96, 
7.1jl6 reales arroba, sacos 
50 centavos, en Sagua. 
8,000 sacos centrífuga pol. 96 
7.13 reales arroba, sacos 
50 centavoo, en Sagua. 
ra Septiembre, con un total de ventas 
menos efectivas que ayer de 5 050 to-
neladas para los meses siguientes: 
400 toneladas para Mayo; 150 tone 
ladas para Junio; 2,150 toneladas pa-
ra Julio; 2,200 toneladas para Sep-
tiembre y 100 toneladas para Diciem. 
bre. 
REFINADO . 
El mercado por azúcar refinado si-
gue sin variación, cotizándose a 5.90 
centavos. 
MERCADO LOCAL 
El mercado local abrió firme y con 
alza en los precios cotizados oficial-
mente por el Colegio de Corredores. 
El mercado cierra quieto. 
Hoy se hicieron las siguientes ven-
tas: 
r r j r j r * * * * * * j r * M W * j r w * j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
A V I S O 
Se avisa a los señores depositantes, por este me-
dio, que se sirvan presentar sus libretas, a partir 
del día 15 de Abril de 1915, con el objeto de que 
les sean abanados los intereses que vencen en 
esa fecha. = 
Ig. <ld-16 
P E T R O L E O 
El petróleo en México es un HECHO—y un HECHO PORTENTOSO 
EN LA HISTORIA DEL MUNDOII 
La Compañía Petrolera Mexicanna "PANUCO-MAHUAVES S. A** 
•reúne superabundan teniente todas las circunstancias apetecibles y qne cons-
tituyen una Compañía MODELO Y SUPERIOR: véase seguidamente: 
la—Honradez, solvencia e idoneidad de su personal directivo y técnicc. 
2a.—Capital "reducido," menor de un millón oro (importantísimo.) 
.3a.—Posee siete (¡¡7!!) excelentes terrenos REALMENTE localiza-
dos en la zona petrolífera de PANUCO-rLA MAS RICA DEL MUNDO— 
por los que ha rehúsalo la oferta de i;CINCO MILLONES DE PESOSII 
4 a.—Facilidad y economía en ia conducción y transporte de su petró-
leo, puesto que varios de sus terrenos están sobre el rio navegable Pánuco, 
que desemboca eu Tampico. 
5a.—Tiene ya comprada toda su maquinaria y está actualmente perfo-
rando varios pozCfi. 
6a—Facilidad para el accionista:puede invertir desde $4 hasta MIL o 
más en estas acciones que son además "al portador," como un "billete de 
Banccw". 
7a.—SEGURIDAD MATEMATICA EN UN EXITO FAVORABLE, 
HALAGADOR. 
EL MOMENTO PRECISO PARA COMPRAR ESTAS ACCIONES A 
INFIMO PRECIO, ES AHORA QUE MEXICO ESTA EN REVOLUCION, 
como lo fué aquí para adquirir propiedades, la época de la guerra. 
Tome la PRECAUCION ANTES DE COMPRAR acciones de Compa-
nías cubanas o extranjeras, de leer mi folíete GRATIS, titulado: "PETRO-
LEO"; léalo y délo a conocer a sus buenos amigos, o HABLEME, aunquo 
Bea por teléfono y con gusto le daré información provechosa. 
JOAQUIN FORTUN, Especialista en Negocies Petroleros. San Miguel 
56, Habana. Teléfono A 4315. Cable yTelégrafo: "PETROLEO." 
• 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
FUNDADO EN 1869. 
CAPITAL 11.500.000 
FONDO Dt, RESERVA $ moO.OM 
ACTIVO TOTAL. $180.000.000 
^ TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES NEW YORK, cor. Williara & Ce dar Stŝ -LONDRES, 2 Bank dmgs. Princesa St. VEINTE Y TRES SUCURSALM EN CUBA, torresponsaies ek España e Islas Canarias y Baleares lâ  otrâ  nl«7a« Bancablea del mondo. 
Se expiden CARTAS DE CCUDITO para Tlaleroa ra I I R R A Q P Q 
BRUNAS . PESETAS VALEOS^STAS SIN̂ DESCUENTO AL-
MoNÍUFCmSAM î.!MLAAt?A5¿S'Â <5AUANO ««-unrAire S _ 
MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO LINEA 67, 
O f i c i n a p r i f t c i p a k O O R A P I A . . 3 3 . 
A d m m u t r a d o r e s t G C P I N S O , R . D E A R O Z A M B K A . 
Bnü. 
y en todas 
COTIZACION OFICIAL 
DE AZUCAR. 
El Colegio de Corredores cotizó a los siguientes precios: Azúcar centrífuga polarización 96. a 7 reales arroba; en almacén, a pre-cio de embarque. Azúcar de miel polarización 89, a 
5.112 cealcs arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envases a razón de 50 centavos. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales dei Colegio de Corredores, el azúcar centrífuga de guarapo, polarización 96, en almacén para embarque, obtu-vo los siguientes promedios de pre-cios, calculando los envases por se-parado a razón de 50 centavos ôo ca-da uno: Enero: 
Primero quincena, 5.356 rs. arroba. Sepurda auin̂ pnR. 5.447 id. Id. Del mes, 5.547 id id. Febrero: 
Primera quincena, 3.389 rs. arroba. Segunda quincena, 6.712 id- id. Del mes, 6.550 id. id. Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. Segunda quincena, 6.960 Id. Id. De] mes, 6.792 id. id. Atril: 
Primera quincena, 6.692 rs. arroba. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara, po, base 96, en almacén. Habana, con envase a razón de 50 centavos y I al contado, fué como sigue: Abre: 
Compradores, a 7.25 reales arroba. Vendedores, a 7,40 id id. Cierre: 
Compradores, a 7.1|8 reales arroba. 
Vendedores, a 7.40 id id. 
PROMEDIO 
Marzo: 
Segunda quincena, 6.991 rs. arroba. Abril. 
Primera quincena, 6.777 rs. arroba. 
FLETES 
Los fletes continúan con tono de flojedad aunque continúan cotizándo-se sin variación en los precios. Para New York, a 25 centavos; para New Orleans, a 20 centavos, y para Boston, a 27 centavos por cada 100 libras. 
EL TIEMPO 
Las noticias tenidas referntes al es! 
tado del tiempo son favorables para • 
la molienda, pues las lluvias habidas 
últimamente han sido de poca inten-
sidad. 
CAMBIOS El mercado rige quieto, no acusan-do variación los tipos cotizados ofi-cialmente. 
La moneda americana rige sosteni-
da, notándose alguna actividad; y la 
plata española sin variación en los 
precios y cbn escasa demanda, coti-
zándose: compradores a 98 y vende-
dores a 98 1|2 valor. 
Ce cotizó como sigue: Londres, 3 d|v. Comercio, 13 por 100 P. Banqueros, 13.112 por 100 P. ' 
Londres. 60 d'v. Comercio, 12.1 ¡2 por 100 P. Banqueros, 13 por 100 P. 
París. 3 d|v. Comeixio, 1,5!8 por 100 D. Banqueros, 1.1 !8 por 100 D. Alemania. 3 dlv. Comercio, 13.114 por 100 D. Banqueros, 12.314 por 100 D. Estados Unidos, 3 dlv. Comercio, 4.3!4 por 100 P. Banqueros, 5.1|4 por 100 P. España, 3 d'v. según plaza. Comercio, 4.1 !2 por 100 P. Banqueros, 5.114 por 100 P. Descuento papel comercial. Comercio, 9.112 por 100 P. Banqueros, 10 por 100 P. 
VALORES 
El mercado local de valores abrió 
dentro del tipo cotizado en el cierre 
del día anterior, y con escasas opera-
ciones, cerrando hoy flojo. 
Se vendieron: 
100 acciones F. C. Unidos a 76.112 
60 acciones Comunes H. E. R. C. 
a 79. 
100 acciones Comunes H. E. R. C. 
a 79. 
Después de celebrada la cotización 
oficial, se procedió al remate en su-
basta de 1,500 acciones de a $100 d4» 
The Marianao Water an Development 
Co., actuando como corredor notario 
el señor Oscar Fernández por orden 
del Banco Español y cuenta del se-
ñor Jesús Rodríguez Bautista, alcan-
zando el precio de 11.1|2 por 100 di 
valoy en oro oficial. 
Las refridas acciones les fueron ad 
Judicadas al señor Pedro González 
Mendive, que fué el que hizo mejor 
proposición. 
FERROCARRILES CENTRALES DE CUBA 
La Empresa The Cuban Centra. 
Railwaya Limited ha recaudado en li; 
semana que acaba de terminar el diu 
10 del corriente mes 19,129 libras »*s 
terlinas, teniedo de más en la semana 
3,387 libras esterlinas, comparado con 
igual semana del año próximo pasa-
do que fué de 15,742 libras esterli-
nas. 
IAIULVA'GRANIA 
Los señorea García-Tuñón, Pérez y 
Compañía nos participan en atento 
besalamano que han trasladado su 
ailmacén de paños "La Nueva Gran-
ja", de Teniente Rey 16, esquina a 
San Ignacio, y "La Sucursal" de Ga-
liano 79, al espléndido local de Mu-
ralla 28 y 30 (antiguo de García 
Corugedo), donde el público conti-
nuará favoreciéndoloe como lo ha he-
cho en su antigua residencia. 





O F u ¡ s u d e c i m i 
fUMDADO Ew AAO t89« CAPITAL) $8.000.000 
DEC AMO U» IOS BAWCOS^Pg^JPA^ 
«ePOStTAKIO OI IQt fONDO» OH > A W O O T g A W > T O <»1 
Oücio: Ceiürai: AOUÍAR. 81 y 83 
Londres, 3 d|v. . . 13% 13 P. 
Londres, 60 d|v. . . 13 12,/4 P. 
París, 3 d|v. . . . 1 % 1% D. 
l'ans. 60 d v. . . 
Alemania. 3 d|v. . . 12% 13% D. 
E. U. 3 d|v. . . . 5% 4% P. 
| r 60 dlv. . . 
España, 3 d|v s. p. . 5tt 4H P. 
licúente paped Co-
mercial 10 •Hp'OP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po* 
¡?̂ -,r. A - rr} ]yr,zCfiri " precio de 
embarque, a 7 reales arroba. 
^ 89, 
embarque, a 5 l!2 reales arroba. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: F. Día*. 
P*o*a Azúcares: B. Diago. 
Habana, 16 de Abril de 1915. 
Joaquín vjrumá Ferrán, 
6 
Oallano «30—«•«"te 2 O'i. O* <»•«»« 4t. Be. lumia w ii müma HAMM J j ^ ^ , , , , 20 .caía© «..pa»^ «»* «̂rti 124 
SUCURSALES EN RL INTERIOR 
Santiago da Cuba. Manzanillo. Cicrtfuegea. Cárdenaa-Matanza» e mta Clara. Pinar del Ato. Sanctl Spirltua. 
Caibarién. 
B i y u » la Grande. 
Cuantiname. Ciego de A*!!* Holgula. Cruce» Bayamow CamagOcf» Carnaju \nU 
Unión ñ t Raya. 
barva. Njevfta» Remediê  <4cnchu*te. Encrucijada Mariana©. 
ArtemUMIi 
Celdn. Palma Sarfan*. 
Mayarl 
Vaguajafi Bar a ha nd Placeta» 
8an Antonia da toa 
Baños. Victoria da lanTunas Morón y Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
1 Vi 8E AUMITR OESDR UN PCSO EN AO«I.ANTB «=-3. 
OIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES. DESCUENTOS, PIONORACIONES 
S E A L O l f L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 0 
PRKC1CX SEGUN T A M A Ñ O 
© l e i e i ^ i e i © : © : © : © : © : © 
COTIZAMU DE U 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Abril 16 de 1915. 
Billete del Bâ co Español de la lala 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata esparcía contra ( ro español: 
Plata española: 98 a 98̂  
Grerr bacKs c ¡ntr? oro MMrioli 
Oro español: 95 a 95% 
Compran Venden 
Por 100. Par 100. 
Empréstito Repú-
blica de Cuba. . 
lo. id id. (Deuda 
interior) . . . 
Obligaciones la. Hí 
poteca Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a. id. id. . . 
id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id. 2a id. id. . . . 
Id. la. Ferrocairil 
Caibarién. . . . 
Id. la. id. Gibara-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
. F'< r̂ rtáad de 
la Habana. . , 
l i H I- H. y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rales (p e r p e-
tuas) consol ídí> 
das de los F. C. 
IT. Habana. . . 
Obligaciones HI-
potecarias, Serie 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. Id. Serie B. . 
Bonos Ca. Gas Ca-
bana (en circular 
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas 
Water Works. . 
Beños Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Td. id. id. id. Cova-
donga 
Td. Fl«»ct San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnls. conso-
l Vi das Ca. Gas 
v ̂ o-̂ fídad de 
la Habana. . . . 
Kmpto. República 
de Cuba. . . . 
Bonos la. Hipot. 
Madero Indus-
trial 





lephone Co. . . Ronos Hipot. Cer-
V ( X / < M ^ Interna-cional Id. id. Serie A. . , Accione". 
Bar co Español do 
la L de Cuba. . 
8; "co Arncla de 
Pto. Principe. . 
?> c o Naciunai de 
Cuba 
Sanco Cuba. . . 
Ca F T TJ. H y 
Ale. Regla Lit. . 
Za. K'é< r.ca de S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F. del Oes**. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . , 
Id id. id. id. (co-




brado de Gas . 
Ja. Planta Eléctri-
ca de S. Spfritus 
Ja. Dique Habana 
(preferidas) . . 




fericas). . . . 
Id. id. id. Id. (Co-























ŝvuna l̂eecrie R. 
Ligh P; C. Pref 97 








Ca. Tf'̂ one Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes) . . 
The Marianao W. 
and D. Co. En ciir 
curación 
Ca. Alme y Mlla. 
Los Indios, IsL; 






culación) . . . . 
Bsrco Tftrritorial 
de Ciiba. . . . 80 
Id. Beneficlorias , 6 
ter Ŵ -'c f'v . ,, 






Id. (Comunes) . . 






































N . G E L A T S & C o . 
AOU1AJ*. lOCV-lOU BANQUEROS HABANA 
veude«p. C H F Q U E S d e V I A J E R O S p.g.d™. 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O M D E CAJA D E AHORROS" 
Recibiólo* depósitos en ceta Sección pateando Intcreaaa af t p% anual' 
Toda» cafas operaciones pueden efectuarse también po» correo 
1 6 0 8 1 l 
(PASA A LA OCHO) 
m 
OBSERVACIONES 
correspondientes ail 16 de Abril he» 
chab al aire libre en "Kl Almen-
jarea," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
T̂ rs. Cedo, il Pahen. M í-rma. 
Mínima. 
28 
21 82.5 69.8 
Barómetro a las 4 o. m: 759. 
i i J :i húm] c h C i T n 
C A P Í T A L . . . 
A C T I V O E N 




de l m u n d o . 
Departamento dr Ahorros abona el | 100 de interés anual sobre las cantidad.» poaitadaa cada mea.»—. 
por de-
C O M P A Ñ Í A 
A L M I D O N E R A T : 
P i S U E m C H E Q J E S 
Parando ana enentaa coa CHEQUES podrá ree-
Uficar coalquier diferencia ocurrida en el pago. 
1 5 9 . 
1 a. 
(S. A.) 
AaodaHón mátna d9 Coseclierea de' 















COffiPÜENOS UN SACO. 
Garantizamos nuestro producto coma 
el más barato, el MEJOR DEL MUN-
DO j absolutamente pura «la jaca 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE. 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS t 
En GÜIRA DE MELENA, ARTEMI-
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO l>p 
LOS BAÑOS. LA SALUD, QUIVl. 
CAN Y LAS CAÑAS. 
Oficinas y Almacén:. Paula 14. Telé, 
fono A-4745. Habana. 
Pacato en la Lonja número WT. 
Exija en el encase nuestra marea f •# 
{«B frarantia d« por̂ â e 
E L I R I S ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA fNCENDIOl 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Valor responsable •• . $ 6U9J l2,'9? 
SinifKtro» pagados *** ' « 
Soirante de Ĵ üy que se devuelve" ** , V \\ ** | 
• •• •• •• •• % 
• «• $ 
• • • • • $ 
! H l 9 l 6 | 
s representa en esta fecha un 
1910 
- "12 H .n Z 
. .. 1914 |U9 o levo' veri 
E l fondo especial de 
1.73» Jíífl ti 6í.l/8f 
t i . i * * * 
>alo ̂  
M06.0Ü3-13. en hipotecas, propiedscte », Bonos de la Kepúblsca de C «t>* r¿ 
-"I j tD 
e8tableclIB^*í,, 
minaa del ayuntamiento de la Habana y efecti ;o en Caja y e  coa. 
Por una 
mercar.fiW 
módica mota asefura fincas art ras 
Habana 2S «fe Febrero Af ^ 
i h Consejero Director. 
JOAQUIN DELGA i'<» ^E UKA>M 
1 5 7 1 
O P E R A C t O g Ü 
CURA O E t CANCER * 
LUPUS, H E R K L S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
14BANA núm. 49-Oonsultas de 11 « 1 V d* 
*m* mmrm i — pmt t r**» «a • y aasrfla O 
11 
D I A R I O l A K I N A 
?A GÍNA TKE5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE .MARTI, IdL 
Anartado de Correos; 1010.—Dirección'Telegráfica: DIARIO-HABA» 
Ap̂  NA.—Teléfonos: Redacción «301, Admimatracióa «201. 
PRSC309 DE S U . > C R 1 P C I O N I 
Provlndas Plata 
11 m m m 16-00 
• m«Ma S-00 
I metes 4-00 
Unlén 
E D I T O R I A L 
to o e tñ m m n 
La acometividad brusca y audaz del Japón demostrada en los 
•os golpes de su guerra con Rusia, la alianza de los nipones P11"̂  Reino Unido, la doctrina de Monroe, la anarquía de Méjico, 
f011 peligros económicos y bélicos para Cuba se lian barajado en los 
nciitarios a los cables sobre el incidente de la Tortuga. Desde la 
rra rnso-japonesa'es .indiscutible que gustan los nipones de las 
v̂ocaciones rápidas, inesperadas, sin amonestaciones y previos 
Kisos diplomáticos. Pero entonces a los actós de provocación no si-
, 011 de parte de los japoneses explicaciones ni atenuaciones.: de 
Sagona c'iasc' ,ŝ uieron f.y ata9uc3 rudos a los puertos de la Man-
jiati'O mil hombres, si su desembarco, el atrincheramiento de las 
¿ostas ocupadas y todo cuanto vio el correspousal del "lleraId" iii-
' ana provocación intenejonada y meditada a los Estados Unidos, 
m é significan las palabras corteses, casi cariñosas con que se ha 
'Jnlicado el hecho al Go-biemo de .Washington? ¿Qné significa la 
•'•nnqû a .v dulce amabilidad con que Mr. Wilson ha" aceptado las 
¡iaiifestaciones del ministro jap ónés? Si estas se redujesen sola-
íueiite a fórníulas y pretextos diplomáticos, si tras el • alegado sal* 
vamento del erncero "Osama v asomase la ócüpación deliberada y 
Lrfjuitiva de la isla de la. Tortuga, toda atenuación, de la gravedad 
]el hecho, toda, condescendencia o enjuague .de los Estados Unidos 
¡ios parecerían demasiado prudentes. • . , •: ' 
Respecto a la alianza del Japón con Inglaterra claro está que 
sería raro e insólito A que el Mikado se hubiese decidido a provocar 
bélicamente a los Estados Unidos sin contar con el asentimiento .y 
aún quizás con las instigaciones de su aliada, maestra consumada 
desde Bismark acá en esta política cancilleresca de azuzamiento en-
trebastidores. Pero ¿qhe es lo que habrá de buscar Inglaterra al en* 
¿rzarse con el Japón en un conflicto armado de tal calibre, de tan 
incalculables consecuencias contra su amigo el coloso aniericano, 
cuaudo su formidable enemigo y su vigoroso rival está en Europa, 
cuando" tanto necesita recoger y acumular todas sus fuerzas y 
valerse de las de su aliado el Japón para desbaratar y aniquilar eó-' 
molo ha prometido, el macizo poderío militar de Alemania? Si la 
Tortuga fuese una colonia germánica comprenderíamos este empe* 
úo de Inglaterra en lanzar bélicamente contra ella al Japón: Pues-
tos a cavilar en estas complejas sutilezas internacionales sólo un 
motivo pudiéramos tal vez encontrar pá«-a explicar esta supuesta 
aecióu común de Inglaterra con el Japón en el incidente de la. Tor-
tuca; el que los Estados Unidos buscasen los oficios diplomáticos 
del gobierno británico para dírimir'el conflicto y el gobierno ;bri-
tanico buscase la compensación de sus servicios en el agrádecimien-
to del gobierno americano. Pero creemos que lo transcendental y 
peligroso de la aventura no estaría en concordancia con esta soca-
liña iaternacional. 
En cuanto a la doctrina de Monroc ¡nos parece tan quebranta 
da desde la ocupación de Filipinas y de las islaslfcnvai y desde los 
horrores del caos mejicano! /• _ 
•>7Lo único real y positivo en el caso de la Tortuga es la inquig-
tucí y alarma que ban producido ftn Cuba. ¿Cómo no hemos de in-
tranquilizarnos ante cualquier evento de güerra de los Estados Uni-
dos, si sabemos que había de ser está Isla una base principal de ope-
raciones para el tutor, si estamos persuadidos de que sin ningún de-
seo de entrar en andanzas bélicas de esa naturaleza, sin ninguna 
ventaja para nosotros habíamos de ser las víctimas propiciatorias 
délos horrores del conflicto? 
Afortunadamente los Estados Unidos están muy encariñados 
con la paz y no ha de ser seguramente La Tortuga la que les haga 
perder su ecuanimidad y prudencia. * . . 
Resistencia, poco peso, sencillez y eficacia—he aquí las razono; so-bre que descansa la popularidad de los Ford. La fuerza o resistencia proviene del Acero Vanadium, tratado a al-ta tensión que por el procedimiento Ford se utiliza en la construcción. El Acero Vanadium se utiliza en tolos aquellos puntos sujetos a resis-tencia, choque o vibración, y cada una de esas piezas está garantizada en lo que respecta al buen desempeño de su cometido, sea cuales fueran las condiciones en que funcionen. El poco peso origina la economía del Ford. Requiere menos combus-tible y conserva mucho más las gomas. La sencillez en su construcción reduce el desgaste de piezas y permite que todo el mundo se familiari-ce con el mecanismo del Ford. Absolutamente científico. El Ford so en-cuentra a la altura de las mejores máquinas en el mercado. 
REPRESENTANTE GENERAL PARA LA ISLA 
L A W R E N C E B . R O S S , 
N o t a s P e r s o n a t e s | ¡ ^ ; ^ R 
SR. JULIAN SANZ. 
S A N L A Z A R O , 6 8. H A B A N A . 
HÍ. partido para Cicnfuegos nues-
tro muv estimado amigo el aplaudi-
do autor dramático y fundador del 
teatro "Luisa Martínez Casado , »e. 
ñor Julián Sanz. 
betafií se dirigirá a Cruces donde 
asistirá, en representación del Ban-
co Nacional, a un banquete con que 
aquel pueble obsequia al señor, 
Eduardo Blanco administrador de la ; 
sucursal que tiene allí la citada ins- I ^ 
titución. 
Deseamos al cuite amigo felicíainio 
viaje. 
D f I A « 6 » 
LA PENSION A PINO GUERRA 
Se ha concedido ai ex-Mayor general 
del Ejército Permanente, Faustino 
Guerra y Puentes, de acuerdo con 'o 
que preceptúa la Ley de 6 de Marzo 
próximo pasado, e-n relación con el 
apartado C de la tercera de las dis»-
posiciones generales y transitorias 
de la Orgánica de Retiros y Pensio-
nes, de 30 de Junio de 1913, una pen-
sión anual de tres mil seiscientos pe-
sos pagaderos por mensualidades ven 
cidas, que constituye el sesenta por 
ciento de los haberes y asignaciones 
que disfrutaba cuando le fué acepta-
da la renuncia en 16 de Diciembre de 
1910. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. 
De Gaanabacoa, & María Martí-
nez. 
Da Matanzâ , a Luis Arnet. 
De Camagiiey: a Antonio Andú-jar Carrasco. 
.Tuzados municipales. 
Del Norte, a Rafael Mola y José 
Gutiérrez Co tare lo. 
De Marianao, a A«drés Fernln-
De Unión de Reyes, a Admond 
Rott y Co. 
M( A lacranes, a Ĝ rf-nr̂ ís TMón. 
De Tapaste, a José Franco ' y 
Franco. -' 
Si su cama »o está provista de c«l̂  
chón, ahora es el momento de hacer-' 
Contrario a la opinión de muchai 
personas, el colchón **0«termoor" eñ 
más fresco que la colchoneta y con 
la tentaja de una superficie blanda 
y mullida el descanso es comn!-tô  
Para personas que sufren de euin* 
el mo del colchón es necesario. Ért 
medidas de'3, S-%¿ i 7 l-Vz 
(ingleses) de ancho. 
J . Pascual-Baildwüv 
Muebles. 
G 1505 Tt. 5-a 
E n 
CRONICAS DEw PUERTO 
e l " C o m u s " l l e g a r o n 
1 2 8 a s i á t i c o s 
EN EL "ABAN0ÍARIZ" VIAJO EL GENERAL WOQD.—UNA ALAR-
MA DE INCENDIO EN UN MUELLE.—EL "HAVANA" REANlT-
, DA HOY SUS VIAJES.—DIEZ ARTISTAS ABANDON i/OS.—UN 
COMISIONADO DE BOLIVIA. 
UNA ALARMA DE INCENDIO EN, ro Espinosa. Tiplineellísta, y J. G. 
' Quiroga. pianista, que tienen inten-
LA SESION DE AYER 
Asistieron cinco señores conseje-
EL GENERAL WOOD DE VIAJE. 
En este mismo vapor "Abaugarcs" 1 acaba de hacer un viaje el cx-gober-I nador de Cuba general Leonardo ros. Wood que hizo la travesía desde Co-¡ Presidió él señor Serafín Martínez lón hasta New Orleans. hr actuó como secretario el señor Sobre el viaje de este general se 1 Alonso Puig. rumoró ayer que venía aún de trán-sito en el "Abangares", pasando por | el puerto de la Habana, pero el mis- i 
E l C l u b C o v a d o n g a 
EL ENTUSIASMO CANTA EN LOS CORAZONES ASTURES. 
HABLA EL PRESIDENTE. FIESTA FLORIDA. BAN-
QUETE. BAILE GALANTE. FLORES Y CANTARES. 
SAN FRANCISCO 
A es0 de las cuatro la tarde de 
iayer ocurrió una alarma de incendio 
en- el muelle de San Francisco, a con-
secuencia de haberse prendido con 
alguna chispa un poco dfe chapapote 
callente que varios obreros estaban 
echando sobre el techo de la puntn 
del espigón Norte de dicho muelle, 
destinado a almacén, formándose 
una pequeña llamarada. 
Aunque , ésta fué apagada casi ins-.p ífi j j 
Mntaneamente, la alarma quo cund o ra ̂  seglíit: a ^ paísfv ios que 
en todo el muelle fue enorme ante cSmo-comerciantes mojica, 
L a s f ianzas É los R e -
yistros Mercant i les 
DEBERAN SER* APROBADAS} 
POR LOS PRESIDENTES DM 
LAS AUDIENCIAS. 
El señor Presidente d® la Repa* 
blica, a propuesta del Secretarlo de-
Justicia firmó ayer el siguiente De-
creto: 
Primero:—La fianza de $2,000 eit 
mon«da oficial que deben prestar lo» 
Registros Mercantiles para responder 
del buen desempeño del cargo, será 
aprobada por el Presidente de la Au-. 
diencia del Distrito a que correspon-
dan los Registros Mercantiles ,res-
pectivamente. 
Segundo:—En todo lo que no estu-
viere especialmente* previsto paniK 
esas fianzas, serán aplicables en lo-
pertinente' las disposiciones que ri* 
gen sobre las fianzas que deben pres-
tar los Registros de la provincia. 
D e P a l a c i o 
A SU FINCA "El. CHICO" 
Acompañado de su elegante espo 
sa e hijos, el señor presidente de lai 
UNA MOCION República salió ay?r tarde en auto-
So aprobó una moción interesandô  U1óvil para su finca "El Chico.* ' 
n s e j o P r o v i n c i a ! 
mo capitán del buque aseguró que el general Wood sólo había viajado des-de Colón hasta New Orleans. 
DIEZ ARTISTAS ARANDO. 
NADOS 
Se ha dclo cuenta al Departamen-
to de Inmigración de que en Satitia-
;ro de Cuba se encuentran "vara-
ciones de celebrar conciertos pubU- f|os» rfiez mistas d'1 la compañía de 
eos en esta República. ópera de Miguel Sigaldi, por haber-
EL "ABANGARES" 
Este es el número tres cíe los va-pores americanos llegados ayer de New. Orleans. 
Trajo carga y 18 pasajeros, do los que anotamos al señor Manuel Bella Ibián, comisionado de la República de Bolívia en la Exposición Panamá 
los abandonado este empresario sin cumplir el compromiso con ellos con-traído. • • i • 
Se hacen gestiones para compro-bar si diehos artistas desembarcaron 1 sa que ocupa el Consejo y Gobierno con garantías, para exigir su reem-1 de !a Provincia, Aguiar, 57, y.acom-
ia construcción de un trbzo de carre-
tera que termine en el sitio donde su 
cumbieron el general Maceo y su ayu 
dante Francisco Gómez Toro. 
También se acordó terminar la co-
iu ..na que remata el sitio'de su caí-
da. 
« ENTERADO 
Se dió el Consejo por enterado de 
una comunicación de los señores Éter 
sideñte y Secretario de la Asamblea 
Nacional de Consejeros Provincialas 
partidpando que ha quedado instala-
do el domicilio de la misma en la cá-
1 » • 
1 * 
Ayer topamos con nuestro distin-
guido y querido amigo Manolo Suá-
Presidente de esto gran club y 
Srilu mayor de toda la grillada quo 
mandaron de Covadonga,—arca 
santa de nuestra fe y cuna gloriosa 
w nuestra gloriosa, independencia,— 
W la "Francisca." 
Manolo caminaba echando al aire 
ĉantarín de la tierra, con la mirada 
|;raa de alegría y el corazón rebosan-
* de entusiasmo. De alegría porque 
^ acerca el momento fatal del triun-
l0 (ip \n% covadongos; de entusiasmo 
P«rque la fiesta que los covadongos 
l̂ebrarán mañana en el salón En-
T̂ o, de La generosa Tropical, se-
a <¡1 acabóse do las fiestas, el en-
JJWeyeme de la alegría y el perfu-
PJ l la e'eSanc¡a. Manolo tocaba 
u Ci con la niontera augusta 
J16 'evaba don Pelayo, nuestro Rey, 
oía que ios covadongos pusieron 
¡jgj» uno de los moros en los fon-
QJ 8 su correspondientes peletería. 
¡ M S T 6 1 S E C R E T A R I O ^ E 1 0 3 L E N T E S 
¿o ve» x0Z??.y clue adivinan lo que 
ên, también venía con Manolo Je montera pelayesca, •̂ oio; qué hubo de eso? cecr-' ¡if7rn̂ tario; descúbrase y sírvase 
tete-¿S Secretario,—descubierto-̂  voy 
(> *.i.c,0,u»;"'-e, a los directivos, VnnaT̂011 orP:anizadora de la fies-""s duelen las manos de expender 
' invitaciones para la fiesta; el gentío 
j será abrumador en lo que toca a ca-
jballeros; en 19 tocante á señoras y 
! señoritas ni preguntes, despídete; el 
¡caos de la elegancia y de la belleza. 
No van más que mil señoritas para 
las cuales tendremos flores, un piror 
po v una súplica de amor. 
El Presidente:—Visto bueno! 
Continúa el Secretario: 
—Tenemos, también, para ellos y 
ellas un banquete elegante, cuyo me-
nú será delicado, variado, regado con 
sidra y vino de lo mejor; un festín 
griego: la divina fraternidad, el no-
kaus de la alegría covadongina. 
El Presidente— .Visto, bueno. 
—Y del baile, ¿qué? 
—Del baile al cielo pasando antes 
por Covadonga para decirle a la Vir-
gen que ye pequenina y galana; . el 
baile será' un encanto; baile de luz, 
de súplica, de esperanza, de flores,; 
de sonrisas, de clavel; el triunfo del1 
amor y de la juventud. Y. al anoche-, 
cer las parejas regresarán. cantando 
los cantarines de la tierra venerada 
a la cual dedicamos la fiesta .El mo-
mento fatal es el domingo! 
—El Presidente:—Visto bueno. 
El Secretario: He dicho. Los dos 
se pegan, la montera y salen cami-
nando como farmacéuticos, la mirada 
llena de alegría, el corazón rebosan-
te de entusiasmo. 
El cronista:—¡Viva Covadonga!̂  
n. 
G E S T A D O j U m o n e d a c u b a n a 
,£1 
ATENEO HISPANO AMERI-CANO 
& Mini.h?í0ŝ Manuei de césPe-^ ^ envlf" Cuba en Washing-•Ho el J (l0 a la Secretaría de í̂ 0 celPív0rgrama (le la fiesta que fi-" celp̂v * u e la iiesta que Í^C A'arr-e ^ en el Ateneo h1, f̂ ta en ĵ 110 d0 a(luel,a P̂i" « a cuba R Q U E . C O M O U N H O N O R 
n4"11 Por AT, .cantaría el Himno Na-
4RPedes sl(lo invitado el señor 8̂0. Pard pronunciar un dis-
^rIXEA ^ VAPORES 
ûba n S^^ Bâ nco, Cónsul 
I M ? ^ ^ N - B- C a n a ^ ' ^\}* la 8alnla ?^aría de Es-^ nueva Un' Ja del Primer vapor at>aaa lUea entre St. Jhon. y la 
AYER SE DISTRIBUYERON NU-
MEROSAS COLECCIONES. 
Para satisfacer los deseos del pú-
blico, el Secretario de Hacienda dis-
puso ayer que a' toda persona ' qucl 
acudiera a la Tesorería General fe-
licitando una colección da la moneda 
nacional, se le facilitara, previo el 
pago del equivalente en monéda ame-
ricana. 
Con tal motivo • se dlEtribayeron 
más de setecientas colecciones. 
La Tesorería enviará hoy al Ban-
co Nacional $9,100.00 en moneda CQ* 
baña, o sea un saco de cada clase, 
para que los distribuya en coleccio-
nes entre los ûo las pidai> 
el temor de un gran incendio que s'í 
'podía haber originado sí llega a 
.prender el fuego en las miles de ca-
jas y bultos de mercancías en aquel 
íugar depositadas.. . 
Habiendo aij ulen dado aviso a los 
.bomberos, acudieron con su acos-
tumbrada rapidez al muelle, los ca-
rros de auxilio "General Wood" y 
auxiliar "Número 4," así como la 
bomba "Colón" y crecido número de 
bombas, las que no tuvieron necesi-
dad de verificar ningún trabajo. 
A consecuencia de la alarma, se 
aglomeró por aquel lugar de los mue-
lles una crecida cantidad de público 
que se retiró a los pocos momentos, 
junto-con los carros y bombas, al' 
ver que no había "candela." 
VUELVE EL "HAVANA" ^ 
Una vez terminadas las reparacio-
nes de que ha sido objeto, según pu-
blicamos, hoy saldrá del puerto de 
New -York directo para el de la Ha-
bana y reanudando su servicio, el va-
por americano de la Ward Líne 
"Havana", conduciendo carga gene-
ral y pasajeros, esperándose llegue 
e! martes próximo por la tarde. 
El vapor de la misma Compañía 
"Saratoga" será ahora objeto tam-
bién de varías reparaciones y duran-
te éstas será sustituido, en combina-
ción, por los vapores "México" y 
"Morro Castle." 
ARRIBO DE ASIATICOS 
Según se había anunciado. er\ el 
vapor americano "Comus'* llegaron 
ayer tarde de New Orleans 128 asiá-
ticos titulados comercitnteg y estu-
diantes, los que desembarcaron libre-
mente acogidos al reciente decreto 
presidencial sobre inmigración chi-
na. 
El "Comus", que vino a este puer-
to solo para traer ese cargamento 
asiático, siguió viaje para New York 
con 45 pasajeros más que Ueva en 
tránsito. 
El próximo lunes se espera llegue 
también el vapor "Protens" en via-
je extraordinario, trayendo otro con-
tingente do más de cien chinos. 
Entre los llegados ayer figura una 
mujer esposa de un comerciante de 
Placetas. , 
EL "EXCELSIOR" 
Este vapor solo trajo ayer de New 
Orleans 16 pasajeros y carga. 
En primera llegaron el abogado 
mejicano señor Vicente Pérez, el ge-
rente de la agencia de vapores de Pi-
nillós señor Juan Santamaría, los 
comerciantes señores . BartolDmé 
Puíg, Luis Bailado y Luis Cobos, 
los músicos mejicanos señores Arfi 
nos señores Pablo Martínez, 
barque de la persona o empresa que l̂ s garantizó. 
DOS CARGAMENTOS DE AZUCAR 
Procedente de Calcutta ha llega-
do a Santiago de Cuba pl vapor in-
J O J Ó g]f;s "Bewá" conduciendo "9,000 sa-
Duarte y Gastón H. Sierra, que. salie 
ron hace poco de Yucatán y se mos-
cos de arroz 
Ei domingo 
pañando copia de los acuerdos adop-
tados por la Mesa Ejecutiva de la 
misma. 
A FOMENTO 
Pasó a la comisión de Fomento 
otra del señor Gobernador de la Pro-
vincia, remitiendo dos estudios relatí-
llcgar-m al mismo ' vos a â producción efectiva de azúcar 
traron reservados sobre la situación puerto el "Ben of Cramer" con otra 011 ¡a provincia durante la zafra de de aquel estado y el motivo de su via-je-Uno de estos mejicanos, el señor Duarte, fué remitido al hospital "Las Animas", por presentar la tempera-tura anormal. 
Este mismo señor fué uno de los que llegó en una expedición política procedente de Progreso en el remol-cador mejicano "Auxiliar," y volvió a embarcarse hace poco para el mis-mo puerto yucateco. 
Tela PalmBcach 
en colorea verde 
oliva, crudo, 
grises y azules, 






dp si usa un 




Son muy elegantes y lavan 
bien, sin encogerse 
perder su forma. 
sin 
j Gran variedad de colorea y 
d iseños para todos los gustos. 
Haga que le enseñen c<t<;M 
elegantes trajes. Los precios 
son bajo--. 
Rosenwald & Weil 
CHICAGO, U. S. A. 
cantidad parecida de sacos. 
EL "OLIVETTE" 
De Tampa y Key West con carga 
y 61 pasajeros, llegó ayer tarde el 
vapor "Olivette." 
D o s m e n s a j e s 
1913 a 1914 y la existencia de ganado 
vacuno, caballar, mular y asnal. 
TRAMOS DE CARRETERA : 
Se acordó reparar los kilómetros 1 
y 2 del a caretera que pasa por Xenes 
eñ el término de Aguacate. 
Construir otro que desde Nazareno 
se una a la carretera del Estado que 
está entre San José de las Lajas y 
Managua, tramo que tiene una ampli-
tud de 5000 metros lineales. 
A HACIENDA 
Pasó a Hacienda otro del mismo re-
El señor Presidente de la Repúbli-
ca envió ayer al Congreso dos men-
sajes; sometiendo a la aprobación del 
Senado el nombramiento del señor 
Alberto Nodarse y Bacallao, para I mitiendo estudio de fondos de la Caja 
desempeñar el cargo de Comisionado • Provincial en el mes de Febrero úl. de Estadística y Reformas Económi-; m̂o> 
APROBADO 
Se aprobó un informe de la Comi-
sión de Hacienda recomendando 6 9 
devuelva al señor Emilio Sárdiñas, 
en su carácter de legítimo consorte 
de la señora María Alvarez, la canti-
dad de $9.20 que abonó indebidameñ 
te a la provincia por la finca'Salud 
número 7. 
DEVOLUCION 
Por último se acordó devolver al se 
ñor Facundo García $8.24 que abonó 
de más a la Provincia. 
cas y solicitando la ampllacióil de la Ley de 2 de Julio de 1918 en una cantidad no menor de $20,000 para terminar la construcción del hospital civil de Guantánamo. 
No S o b É o n i o D en 
Santa Clara 
Santa Clara, Abril 15 de 1915. 
Señor Director del periódico DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Señor: 
He visto en algunos periódicos de estos días, la noticia de que en el hospital de esta ciddad, |faliecló un enfermo sospechoso de peste bubóni-ca. Cada cual ha comentado esta no-ticia según sus deseos. 
E l v i a j e d e 
M . L a p r a d e l l e 
T o d o s s u f r e n 
Casi puede decirse asL Mochos ert este país sut'rtn de Eczemas o Her-pes Erupcionas u otras formas dé in-flamacionq̂  cutáneas. Hay muchas personas que creert que ese e¿ un mal que sólo ae cura con medicamentos al interior, tales como arsénico, etc., etc., pero ya hoy está probado que es on padecimien-to puramente local. EXOINTO es xm emoliente anti-séptico y estimulante ef :oaz, da ac-ción curativa y calmarrte, que alivia las irritacioneü, picazones y comezo-nes del cutí?. La base del EXOINTO es mi tm-to natural purificado qu-- penetra rá-pidamente la epidermis, lo que posi-bilita la absorción inmediata de la» sustancias activas de la preparación por los tejidos afectados, curando y calmando las células, arterias y ner-vios. 
EXOINTO posee propiedades an-tisépticas, destruye los gérmenes pu-trefactivos que se encuentran en eE cutis afectado, purifieando. al mismo tiempo, la epidermis de toda materíai, insana. i 
EXOINTO es un estimulante loca! suave, que hace dilatar los capilares,, y suministra mayores cantidades d» sangre «ana a la epidermis afecta-da. 
EXOINTO es tmo de lo# más efi-caces agentes terapéuticos para cf ECZEMA, 
De venta en las farmacias de lo» señores Sarrá, Johnson. Taauechel y González, y en todas las buenas boticas. 
C O C H E S C U N A . 
Este coche-cuna, de ace-
ro, plegadizo, para niños 
El Ministro de Cuba en Washing-
ton, señor Carlos M. de Céspedes, 
ha remitido a la Secretaría de Bsta-
Para que las coas queden en su do un informe sobre el proyectado 
verdadero lugar, le estimaría que viaje del profesor M. de«Laprade-
usted hiciese público, que el caso H6» a Centro y Sud América, 
de que en dicha información se tra. i í̂ 06 ê  informe: 
ta. fué conocido por el señor Direc-' "P'onto va, a realizar un viaje a recién nacidos, hasta d0S 
tor de Sanidad desde el primor día ! la América del Sur y a Centro-Amó- oc «I ^ U - . ^A^^-l^ 
de enfermedad hasta el último que'1»™, como el apóstol de la Fe en el j ^ ' T * » , . ^ '"«^ *'OmoaO 
Be hizo el análisis de la sangro en el; I)ftrecbo. Iráse comisionado por la | 6 higieniCO que Se COnO-
Laboratorio Nacional; y que el en-!Universidad de París y por la "Con. rp LíX niñnc: ni laHon CAH 
femio falleció de "septicemia," según1 ciliation Intcrnaclonale" de París y MW?íPUI 1 * * 
certificado facultativo; sin quo haya 1aItamente recomendado por gu dis-
habido acerca del mismo, ni falta i tmfiroWo guardador y presidente, el 
por parte de nadie, ni discrepancia ¡ d'Estoumelles do Constant. 
acerca del cumplimiento del deber' Desea dirigirse a todas las socie-
de cada uno de los que en ello hemos i dades nacionales de derecho Inter, 
intervenido. ¡ nacional, dondequiera que estén, y a 
Soy de usted con la mayor consi-i t0ílos los 8'mpos que puedan formar 
deración, [tales sociedades donde éstas no exis-
Dr. Eudaldo Gómez. 'tan- Como secretario de la Sociedad 
Jefo Local de 
Clara. 
paseados por todas par-
tes, yendo el niño ya acos-
tado, o ya sentado. 
Estos coches dé acero, 
con su tapacete o fuelle^ 
se pliegan completamen-
-̂ te, pudiendo ser traspon 
Us llevará, no sólo la simpatía de ItaC,0S a Cua,clu,er parte, 
la Sociedad Nacional de Derecho In-1 Con ellOS queda abolí-
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
Pi fectof : A L B E R T C. K E L L Y , 
V)m fe' ESCl'l iJA de INíENIRROS de 4« NRW YOKK. 
A U T O M O V I L E S , 
LIBRETO "AUTO PRACTICO" 10 CTs. 
Curso de enseñanza en F O R D $10.00 
San Lázaro, número 249. Habana. 
C A R T I L L A S 1 E 1 X A M I N 5 0 ( T ¿ 
7131 2'j-a 
ternacional más antigua de la Euro-
pa, pero suplicará en un espíritu 
verdaderamente internacional que las 
sociedades americanas, ys formadas 
o que se han de formar, se unan con 
las sociodadeg europeas, para ayudar 
a los jurisconTOUos de todo el 'mun-
do en descubrir la solución de los 
grandes problemas no sólo america 
' nos o europeos sino universaWaque. 
líos problemas cuyas grandee pro-
.fumlidades la guerra actual ha rWe-
*lado de una mauora taa-irágica." 
do el de mimbres por ser 
un depósito de chinches 
"El Bosque de Bolonia" 
La Juguetería de la Moda, 
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i L O S L E N T E S ! ! 
\ iiulispensablcineute correspoir 
dti liablar hoy sobre el desembar-
co de los japoneses en la bahía 
o isla'de Tortuga en la baja Ca-
lifornia. # 
Ya se nos ha quitado el susto 
por ahora; mas la situación bé-
lica del mundo es tan frágil y 
movediza, que nadie puede ga-
rantizar nada para dentro de 
pocas horas. 
El Día comichta el ,ca60 y ter-
miua diciendo: 
No habrá, pues, guerra,̂  entre los 
listados Unidos y el Japón. Cuba, 
por ahora, no perecerá de hambre y 
miseria. Hespiremos libremente y 
Vuelva el sosiego al ánimo de los qua 
ya creían a los japoneses próximos a 
posesionarse del mar de las 'Antillas. 
Y en la misma página del co-
lega el redactor de "la Nota del 
día", pregunta: 
Pastelearán la cosa, según pi-ác-
tica, costumbre o gusto de Mr. Wil-
son ? 
Pues cada día se les hará mayor el 
conflicto, cada vez se les atravesarán 
más los japoneses. Naciones o indi-
viduos cuando se proclama una doc-
trina y se adopta una "pose", hay 
que mantenerla con firmeza. 
En aflojando está uno perdido: 
hasta los pájaros, que son lo más 
amable de la creación, se les paran 
encima a los muñecos que se ponen 
en las "eras" escopeta en mano, eri 
cuanto se dan cuenta de que son de 
traoo o que la escopeta no dispara. 
El caso es de prueba, el momento 
crítico, siempre en el supuesto o so-
bre la base de la exactitud de la noti-
cia. 
De todos modos la situación es 
para no mostrarse confiados. To-
do puede sucecTer, y la neutrali-
dad más razonable es la neutra-
lidad armada. 
Porque el reclactor'de "Puntos 
de vista" de El Triunfo, dice: 
Sin previo aviso, se han personado 
en la bahía del Galápago o de la Tor-
tuga, cuatro mil "lítle japs" con cinco 
barcos de guerra, seis carboneros y 
todos los aparatos propios para arrai-
garse en ella, en espera de transpor-
; tes con más hombres y una grue de 
grueso calibre. 
La tal bahía es tierra mejicana, po-
ro como los mejicanos se están ma-
tando bonitamente unos a otros el Irm 
perio del Sol Naciente se ha dicho 
que la ocasión la pintan calva. • 
¿Aguantará Un, ele Sam esa des-
tarada violación de la Doctrina de 
Monroe ? 
A preguntan algunos que no se 
hâ i fiado cuenta, de que la Doctrina 
de Monroe -ja mataron los ameri-"-
o desde. ("I momento en que adqui-. 
vu ron colonias fuera de América.. 
La cuestión no es saber si lo 
aguantarán, sino si les conviene hacer 
la vista gorda, porque detrás de loe 
peueños japoneses acaso está la orgu-
ilosa y pérfida Albión. 
No diga inconveniencias el co-
lega. Albión no ps ya pérfida ni 
orgullosa. Es -la protector̂ , de 
pueblos, y probablomente inter-
pondrá sus buenos oficios entre 
el Japón y Norte América para 
que ésta le deba el favor de ha-
berle evitado un conflicto. 
Inglaterra es generosa, a estilo 
de don Juan de Robres. 
La Lucha comenU una opinión 
del Vicepresidente de la K-epúbli-
ca, don Enrique J. Varona y di-
ce : 
El señor Varona ha dicho: "no se 
me alcanza bien la razón por la cual 
el señor Secretario de Hacienda limi-
ta el valor liberatorio de las monedas 
fraciconarias en los casos que expro-
sa el "aviso" que ha publicado. Con-
viene muy mucho que el señor Secre-
tario de Hacienda se fije en que la 
limitación que impone puede ser ex-
plotada en contra de lo que sin duda 
es su intención, es decir, en contra de 
laconveniencia para todos d© darle 
a ia iqoneda nacional su pleno valor. 
No es natural que se hagan pagos de 
cantidades aleadas en monedas frac-
cionarias pero de ninguna manera 
conviene impedir que esto pudiera re-
sultar en un momento dado: es decir, 
que hubiera que pagar en esa clase 
de moneda". 
Tiene razón el doctor Varona. 
Desde el momento en que la mo-
neda de plata solo circula en can-
tidad precisa para las transac-
ciones menores, a nadie le ocu-
rrirá pagarla en grandes canti-
dades y no recibirá la Hacienda 
perjuicio alguno admitiéndola 
sin limitación. 
Y entonces los comerciantes al 
detall podrán salir fácilmente de 
la plata que tengan sin necesidad 
de caminarla por oro. 
A nuestro cofrade Billiken de 
La Prensa, le ocurrió hace pocos 
días hacer una crítica oficiosa de 
lo redactado en la invitación para 
una fiesta del Colegio de los Pa-
dres Escolapios de Guanabacoa. 
A la verdad que el colega se 
pasó de listo. Si fuésemos esc Dia-
pios del fan acreditado colegio, 
contestaríamos a Billiken estas 
sencillas palabras: 
Muy señor nuestro: 
Hemos leido el arreglo que se 
ha dignado hacer de la invitación 
que le dió pie para escribir un 
cúmulo de palabras enteramente 
inútiles bajo el epíírrafe de "En-
señar al nue no sabe." 
C o m o nosotros no queremós ser 
I Ü H I I O . S cantativOs que usted, va-
mos a manilVstarle algunas cosas 
g'ue por lo visto ignora. 
Lo primero que usted no sabe 
es la diferonr-úv que hay entre el 
superior" de una comunidad re-
NO MAS MIOPES, PRESBITAS NI VISTAS DEBILES. "OIDEU" de la firma V. Lagala, de Nápoles, es el UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL MUNDO que quita el cansancio de los ojos, evita la necesidad do usar len-tes, incluso a las personas septuage-narias. No ofrece peligro. Apiicactéa sen-cilla .Fricciones sobre las sienes. A cada pomo acompaña an método pa-ra su emplee. Unicos concesionarios para la Be-pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. Muralla 117 .Habana c. 1172 30-20 m. 
ligiosa, "la cornTOOTtad' y "el su-
perkr y comunidad;" frase muy 
distinta de esta otra "el superior 
y la eomunidad." 
Tampoco sabe usted que el nom-
bre de "señoritos" lo aplicamos 
a nuestros aJlumnos indistinta-
mente, se#n pobres o ricos, y esto 
por motivos que usted no ha po-
dido alcanzar. 
Luego nsted ignora algo más 
importante todavía, y es que aquí 
educamos y alimentamos gratui-
tamente a algún liuerfanito, cuyo 
padre fué, como usted, periodis-
ta. 
Finalmente, le' suplicamos que 
procure no atacar a los Padres 
Jesuítas, cuando pretenda ins-
truirnos a nosotros. Hay que dis-
tinguir. . 
Sin otro paVticular, somos de 
usted muy atentos servidores. 
El Rdo. P. Rector y Comunidaii, 
el P. Rector, la Comunidad y el 
Rdo. P. Rector y> la Comunidad. 
F r a n c i s c o B o r b o l l a 
M a n z a n i l l o ( d ' ^ n t e ) . 
r 
Establecimiento de Joyería en gran escala j coa v lo tan exten-
so como cualquiera de la Habana Importación directa y precios como 
en París; también hay en existencia todo lo <xmcemíente a útiles de Bar-
bería, Artículos par» Billaree, en ebktos de Arte como adornos de to-
cadores, de aparadores, de mesas de centry, de lavabos, de servidos de 
mesa de comer en plata Ctístofle? ea fiedles de todos los mejores fa-
bricantes, y en Organos para bailes de todos tama fio» y calidades, ea 
Instrumentos de Música, y basta est compositores de Organos y Pianos 
los tengo que han estado ocbo anos trabajando ea las fábricas de París 
de los señores Limón aire F reres, j Ga t̂i y (X qp® se hace» cargo de 
toda clase de Keparaciones de Orjsaao» tanto en loe do carite perforado 
como en loe de Cilindros, se ponen piezas a todos garantízando lo que se 
convenga. \ 
SE AFINA Y REPARAN PIANOS, Y SE VENDEN 
ORGANOS E N TODOS TAMAÑOS. 
C 1649 ait od-ao 
El Popular de Cárdenas; con-
tinúa en su patriótico empeño de 
propaganda en favor del tranvía 
de la bella ciudad, y termina di-
ciendo : 
Nosotros no practivamos en la me-
dida que algunos otros países ese ] 
sentimiento de compenetración con la 
necesidad o la conveniencia ajena. No 
sa registran entre nosotros los casos, 
tan comunes -en-los Estados Unidos, 
de emplearse cientos de- miles'd©'pe-, 
sos,, y hasta de millones por . un solo 
individuo, en obras de beneficio pú-
blico, somos, siñ embargó, ún pue-
blo generoso y caritativo. 
El tranvía no, obstante, viene a 
demostrar que entre I05 íardenenses 
existe ese sentimiento y .úe V. bien 
general, el amor al progreso de la lo-
calidad, más qúê otra cqfea, Ha llevado 
a la obra el concurso materiaf'dé to-
dos. Un localismo práfcticd'.—iÉ'Jft̂ 'e? 
lo que representa la obra que tantos 
aplausos viene conquistan en Cál̂ de-
nas. i 
Ed concurso de Tos canJenerr 
ses a la obra -del tranvía, < a;-, la 
larga' será doblemente benei'r 
cio.íio, 'porque-, contribuirá a"*dar 
más valór a .los terrenos v éL ex-
tender la población con nuevos 
barrios. 
El .genenil Pino Guerra, aun-
jque. .trabaja por. su candidatura 
presidencial̂  quiere ferviente" 
mente, la unificación. ^ 
Así Ib' asegura en las francas 
iraimf estación es que ha lieeho a 
nuestro muy - estimado coLega 
"El Comercio." 
Dice Pino Guerra: 
La iniciativa de mi querido amigo Carlos Mendieta para la unificación del partido liberal me parece digna de aplauso. Sentiría que no- se reali-zase, porque nadie ignora cuánto be trabajado yq por la unión de los li-berales. Pero se han celebrado tres conferencias y las cosas siguen como, estaban. ¿Por qué? Porque sólo se ha tratado de los intereses políticos de los amigos de los señoi'es Gómez y Zayas, que si parecía antes difícil que llegaran a una avenencia—re-cuérdense las campañas de sus res-pectivos partidarios—creo que ahora no llegarán tampoco a ella, por la razón de que Gómez y Zayas .no re-presentan más que a sus amigos. Por lo visto éstos no lo creen asi, y no quieren reconocer el error en "que viven. Y tratando a los demás jefes del liberalismô  con cierto des-dén, ¿cómo es posible que haya unión, si cada jefe vale tanto como ellos v todos juntos componen el par-tido íiberrál, que está por encima de ellos? 
No podemos creer que el doc-;' 
tor Zaya« y, el general Góinez no> 
aprecien y «stimen en lo .qne va-
len loe méritos y los servicios 
del general Pino Guerra. 
Ellos saben cuári' eficazmenbft 
puede contribuir con su -ftetivî  
dad, con sus energías, con su en-
tusiasmo y hasta - con «us fuery 
zas políticas, a la tan anliéiada 
unificación. 
Sería impolítico desdeñar ^ 
elementos tan valiosos como Pî  
no Gnerra, 
Y los señores 2ayas y Gómez 
podrán padooer de otros acha-
ques. Pero «n ouanto a sagaci-
cidad política gô an de perfecta 
salud. 
E l r e p a r t o " P a n 
c o n T i m b a " 
- • r ' . • ü— 
Hemos habiaao en distintas. oport» 
nidades del propósito que anima a al-
gunos propietarios del reparto "Me-
dina" de provocar la desaparición de) 
que se conoce con el hombre de "Paü 
con Timba". '' ' \ 
Acerca de este particular corren 
distintas versiones. Opinan unos que. 
el Vedado, Príncipe y Medina, deben 
ser ampliados con' las calles que hoy 
pertenecen al mencionado Reparto 
"Pan con Timba" y que como saben 
nuestros lectores se trazó en'la finca 
"San Nicolás", que linda con la calza 
da del Cementerio. Pero hoy hemos 
sabido que hay otras personas intere-
sadas en que continúe ese reparto tal. 
como se encuentra, respetando su ac-, 
tual trazado y la amplitud de sus ca-
lles. LOS QUE COMBATEN EL REPAR-TO 
Los que son partidarfos de la desa-
parición se fundan en los motivos si-
guientes: en que el reparto rompe la 
armonía de las calles del Vedado por-
que sus vías son más estrechas que 
las de éste; en .que a pesar, del tiem-
po transcurrido desde su iniciación 
no se han hecho aceras ni se han pa-
vimentado las calles, y en que se es-
tán construyendo casas de madera'sin 
orden ni concifrto, constituyendo por 
lo tanto una barriada desigual y en 
pugna con el ornato deila ciudad. 
LOS DEFENSORES DEL REPAR-
TO 
Por el contrario, los que poseen te-
rrenos en er repetido reparto defien-
den la conservación de éste fundán-
dose en el acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento el día 31 de Octubre 
de 1910, donde se ratificó el acuerdo 
del Ayuntamiento aprobando la urba-
nización de la finca San Nicolás. 
Dicen los defensores'' del reparto 
que haíi pedido hace dos años al De-
partamento de Obras Públicas r la 
aprobación de las obras del proyectp 
y planos de las aceras y pavimenta-
ción de las calles, y que por lo tanto 
ellos no son responsables de que aún 
no Sé hayan realizado esas obras. 
UNA COMISION 
Para defender la existencia del Re-
parto trató de visitar ayer al Alcalde 
una comisión presidida por el señor 
José 'M. Pulido a fin de pedirla . s3 
proceda a declarar la utilidad de la 
bamada, toda vez que los acuerdos 
del Ayuntamiento de fecha 20 de Sep. 
tiembre de 1910 y 3 de Noviembre del 
ípismo.año le dan valor legal a la ur-
banización y que no es cierto que los 
propietarios de Medina ni ese Repar-
to deseen modificación en el trazado 
de las calles ni devl̂ . amplitud de é̂ -
tas. ,. 
D.ice-.vlá comisión que está dispuea-
.ta â  defender hasta última hora la 
existemeia *áp\ Reparto • "Pan.- con Tim-
.ba",iapoyá̂ dQ̂ e en.lps acuerdos del 
Ayuntamiento' y en petición que ,tie-
nen hecha a Obras Públicas para 
aceras, pavimentación, etc., én propie 
dadê  que ya están fabricadas y que 
hace .dos años, yieiieh pagando sus 
contribuciones como'fincas urbanas. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN UN DIA, tómese LAXATIVO 8ROMÓ QUININA. El boticario de-volverá el dinero si nó le cuía. La finhá de E. W. GROVE se halla en cada cajita.' 
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COMO HICE CRECÍR 
MIGABALO 
Gran baile para mañana domingo. 
Agradecemos a su amable presi-dente la invitación que para tan ele-gante fiesta nos envía. 
E r c í ¡ r f s ¥ É « s E 
FIESTA FLORIDA 
iPaso! Paso, qué pasa el club de-cano, el padre venerable de estos lelubs que son la alegría y la gentileza dominical de la Habana. Paso que la juventud que en él forma es juven-tud gallega y nada menos que de la Verde y riente estrada; juventud que va de fiesta mañana a La Tropical. Allá, bajo la fronda amable de don Mamoncilo abuelo celebrarán una gran fiesta de alegría y de amor. He aquí el brillante programa: 
Rlenú; 
Entremés: Jamón, Salchichón, Acei tunas, queso, mortadella y pepinos. Entradas: Arroz con pollo. Pierna de puerco con papitas a lo Caneiro. Ensalada Mixta. Postres: Manzanas. Café. "Flor de Tives," obsequio de los señores Pascuas y García, Rei-na 69. . Laguer. La Tropical y Aguas de Ajuaro. BAILE Primera parte: Danzón, Jack Johnson. Danzón, Las tres chinas. Paso doble, Gracia de Dios. Danzón, Tigris. Vals Tropical, Mercedes. Danzón Aviador. Danzón Eva. Jota, X. Segunda parfe: Danzón, Papito. 
Danzón, El Patria en la Habana. Habanera, Perjura, Danzón, Dengue. Paso doble. Quita pesares. Danzón, Se mató Goyito. Two Step, Boston. , Danzón Pay-pay. 
Y pasa que voy hacia Iva Tropical 
G O N O R R E A S , Zm 
A T I Z A D A C O N I 
C A P S U L A S D E L DOCTOR J . 
Sin producir ««trartohex, dañar el r.ñón ni descomponer «i . Venta en Farmaclaa y Droguería».—Bolascoaín, I17 stóniaú, 6691 " 
GENIRQ GSLlEGfl 
UNA SEÑORA QUE POSEE HER-
MOSA CABELLERA, OFRECE 
LA FORMULA CASERA 
DE QUE ELLA SE VA-
LIO PARA HACER 
CRECER SU 
PELO 
Por largo tiempo, sufrí muoho a 
causa de la <;aspa y la caída de mi pe-
lo; probé cuanta preparación vi 1 anun-
ciada, pero todo sin resultado.; muchas 
de ellas me pusieron el cabelló. • tan 
grasoso que ' casi me era imposible 
I peinarlo y • arreglarlo debidamente. 
Mi opinión es que muchas de los re-
i medios para el cabello de que hice 
uso eran nocivos y basada en mi pro-
: pía experiencia aprovecho esta opor-
; tunidad para prevenir a toda persona 
; contra el USo de preparados contenien-
: do alcohol'de madera y crtras • subs-
tancias venerosas que hacen daño a 
i la raiz del pelo. Después de mis mu-
chos fracasos logré por fin encontrar 
¡una fórmula simple,-que sin titubear 
; un solo momento y sin que mé. quede 
ninguna duda puedo 'decir que es el 
j mejor remediq para el cabello de que 
| tengo conocimiento ̂ .Muchas de mis 
amigas la han'pr'oba.do y obtenido los 
1 mismos resultados -satisfactorios. No 
i solamente es un poderoso estimulante 
para el ceríimiento.del cabello y para 
1 devolver a éste su coler natural, sino 
'que también hace, desaparecer la cas-
pa, dando así al cabello nueva vida 
y vigor y manteniendo - el. pericraneo 
en estado limpio e higiénico. También 
hace" que él pelo* pobeda peinarse i con 
fadlidad y arreglarse en- la. forma 
quu se desee. Tengo una amiga quu 
ha- usado dicha-fórmula per dos .me-
ses y durante ese tiempo no tolamen-
ta detuvo la caida de au cabello y 
héoholo crecer de un modo jorprend-
te; sino que ta'nVbién le ha devuelto 
su color natural. Usted amable lector 
o lectora, puede obtener en' cualquier 
botica los ingredientes que entrar en 
la composición da la fórmula a que me 
refiero y ̂ que. ̂ op. siguientes; 
Bay Rumvíaleohoí&do) .180 gramos; 
mentol/g gramos, Lacena de Co.mpo-
see, 60. gramos. Si la desea períumadâ  
puede agregarle 4 gramos de .su 'esen-
>(!ía favorita, pero esto no es indis-
pensable, Hágase dos aplicaciones, 
una por la noche y otra ert 'a mañana, 
fritándose • el cuero cabelludo con la 
punta de les dedos. 
La Sección de Orden. Conforme a lo dispuesto par el nuevo reglamento la Sección de Re-creo y Adorno cambia -¿u título por de Seccíórf dé; Ordeh. Nueva Sec-ción,, que yá 'lía siso '''constituida y que la/jntegran socios tan .galantes y tan j entusiastejs como Uq? siguientes: Presidente: TYanciscb; Pego Pita. Vicepresidente:- Fernando Crego. ^ Secretar̂ : Francisco Vila Gonzá-
V̂tcÉ̂ ci-etario: •JtíanueJ'i-Prado. Vocales: señores Francisco í Cobo, Cándido García Lorenzo;' Manuel Gó-'ihM' Blech, ̂ Manuel García" Sá, Fran-cisco Anca, Jesús Revoredo, Rafael Armada, Julián Cabrera, Eladio Mar-tínez, ̂ Andrés Sierra,. Maximino- Ma-talobos, Isidoro • González, Ramón | -Araüjo, Franciséo' M.; Abella Villar; I P̂ amón, fllancó ,Alvarez, • José Pomas1 PémaŜ - Jbsé Pardo Héímida, Agus-tín Mptbte Arias,? Joéé- Vilas Leire, Domingo Lázaro, José Barros Fer-nández, José Cendah, Ramón Gómez Amado, Manuel Docal Ventosa, Julio Canle, Manuel Carracedo, José Amor, Pascual Peña, José Fernández, Jóse Villanueva, Modesto García, Bartolo Blanco, Bernardino Cabada, José Méndez Val, Pedro Senra, Jorge Ca-nitrót. 
Arcadio Rodríguez, Femando San-juan, Bienvenido Bello, Miguel Mau-rlz, Francisco Breijo, Adriano Men-doza, José -García Tenreiro, Antonio André, Ramón Saez, Jesús Ruiz, Juan González Fraga, José Bóveda, Jofr'é Tuimil, Juan Ginzo, Abelardo "Gon-zález, José Paz, Francisco Marín, Bemto Fernández, Ramón García Bouza, José Verdasco, Augusto Fer-nández, Andrés Brana. Isidro Gon-, zález, Graciano Sánchez, José R. Díaz Moreda,' Rogelio González,' Salvador Méndez, Cruz Iglesias, Adolfo Ca-cheiro, Ignacio del Riego, José Añel, Benigno Alvarez, José Vázquez Gar-cía, Vicente Fraga, Juan José Bou-za.- ' • . ; 
A todos les enviamos nuestra ca-riñosa felicitación y a su Presidente Francisco Pego Pita le enviamos un-fuerte abrazo. 
—Jóvenes; con ese Capitán se va' al. triunfo. 
REVOLUOÍONARIOS CUBANOS 
En la junta de Directiva del miér-
coles 7 del corriente, se acordó cele-
brar en lo sucesivo dos sesiones men-
suales, las que tndrán lugar los pri-
meros y terceros lunes de cada mes, ' 
Cumpliendo el referido «cuerdo y 
de orden del señor Presidente, doc-
tor Juan Ramón O'Farrill, tengo el 
gusto de citar a todos los señores que 
componen la Junta Directiva, para 
que concurran a la sesión que se ha 
de eelebTar el lunes 19 del aotuaU a 
las ocho de la noohe, en el local so-
cial. Animas 41, altos» en la que se 
tratarán loa asuntos expresados en 
la siguiente orden del dia; 
1 Lectura del acta de la sesión an-
terior, 
9 Aauntoa pendientes de resolu-
ción en la ̂ unta pasada, o sea lo ra-
ferente al traslado del local social. 
8 ' OomunicacionesK 
4 Mociones, y 
5 Asuntos general. 
Habana, Abril 17 de 1915 
José Luciano López, 
Secretario de Correspondencia 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Homicidio de un anciano. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por quebrantamien 
to de forma, interpuesto por Antonio 
Suárez, conocido por Menéndez, jor-
nalero y vecino de Vegas, contra la 
sentencia de la Audiencia de esta 
provincia, que lo condenó como autor 
del homicidio del anciano Antonio 
Hernández Rodríguez, macabro hecho 
acaecido en los mont¡e« de la finca 
"Guayabos", el día 4 de Marzo de 
1914, .a la pena de 17 años, cuatro 
meses y un día de reclusión temporal, 
apreciando la circunstancia agravan-
te de haber realizado el crimen en 
despoblado. 
Sin lugar. 
Se declara no haber lugar ail re-curso de casación por infracción de ley interpuesto por Juan González (a) "Cuabairo", contra sentencia de la Audiencia de Santa Clara, que lo con-denó pomo autor de un delito de hurto del número 34 del artículo 41 de la Orden 213 de 1910; dos delitos de falsedad en documento mercantil con lucro del artículo 311 del Código Penal, en relación del caso segundo diel 310 y cOn el -326, y otro delito de falsificación de documento priva-do del artículo 314 en relación con el número segundo del 310 del mis-mo Código, realizado como medio de cometer el segundo de los delitos de falsedad en documento mercantil antes calificado: delitos por los cua-les se le impusieron las penas, res-pectivamente, de 121 días de encar-celamiento, ocho años y un día de presidio mayor y multa de dos mil pesetas y diez años, ocho meses y un día de presidio mayor y multa de tres mil pesetas ñor los, dos últimos delitos, considerados como un delito complejo. 
Se declara no haber luĝ r al re-
curso de casación por infracción de 
leŷ  interpuesto por Blas Pérez y 
K)Srique,.López García, contra senteTi-
cia de la. Audiencia de Sánia Clara, 
por'ía cúal fuerbn condenados, como 
autores de un delito de perjurio, a la 
pena, cada uno, de un año de prisión 
corrécefonal; , . " 
Señalamientos para hoy. 
No hay. 
Se absuelve a Andrés , 
causa por prevaricación «̂2, ^ 
Señalamientos para k hav. P ra hoy. No hay. 
Notificaciones. 
Deben concurrir hoy, de s 
Sala de lo Civil y Contened ^ < 
tificarse, las personas siguS1^ 
Letrados: 
Raúl Galletti, Antonio r „ José Rosado, Ricardo fW Va Celorio, Mariano OaraS' ^ Rodriguez Ecay, Eugenio T ' H 
s é Rafa.1 Cano, A S ° O ^ de la Fuente, José J n Z : % xander W. Kent. h 
ProcJuradorec; 
Pereira, R. frilba, Zava. » Sterhng, Aparicio, Barred T ^ O'Reiliy, Toscano, J U A N A ¿ Nes, 
Pedro Rubido, J. Daumy Luis Castro, Francisco V ^ Sierra, G. Vélez, Llanusa ^ 11,061 R. del Po7n. T.nía T : " . * ' . - ^ 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales de ayer. 
El movimiento de juicios orales ayer, ante las diferentes Salas de lo Criminal de esta Audiencia, fué el siguiente: y. 
Se. celebró .el de la causa contra Agapito González y otro, por false-dad-y-estafa. - » ' 
Se celebró el de la causa cqntra Angel -Sánchez,, por robq. 
Se suspendió el de la causa contra Roque Moreno, por lesiones. 
Se celebró el de la causa contra Ramón Valdés, por tentativa.de ro-bo. 
Se celebró el de la causa contra Ar-turo Robau, por infracción de la Ley Electoral. , Se celebró el de la causa contra Santos Porto, por lesiones. 
Y se celebró el de la causa contra Carlos Aíviárez y' otro, por usurpa-ción de funciones. 
Sentencias. 
Se han dictado las siguientes: Se absuelve a Bpifíwiio Castañe-da Dedgado, en causa por estfaa, y Se ordena sea recluido dicho reo. por imibécil, en el Hospital de Dementea de Cuba (Mezorrá.)' Se condena a Bernardo Martínez Rodríguez, por infracción de la Jjuy Electoral, a 31 pesos de multa. 
. el zo, Luis Tesi-r' w 6̂̂  
dazábal. J. A. RodrígueV'w Pí Al-
Luis Calderíh. - ' :" 
Mandatarios y partes: 
Joaquín G. Sáenz, Juan fv , 
José Bla, José S. Malléu. wS!* 
G. Quiros, José Alvarez RóS^S 
Nogueiras, María Zabala, paK' T 
dra Francisco M. Duarle, Rofr 
Feijóo. Antonio Pérez Salas, & 
Illa. Jorge Ramón del Valo t? 
Rodríguez, Mateo López IW 
Pablo Ponce de León, Horacio u 
bo, Manuel Balmon, Antonio V i l 
Leonardo Diago, Francisco Cueva 5 
cardo Palla, Isaac Regalado, Mariaí, 
Espinosa. . M" 
É E n D I N Í R o l D i 
U N S ü i e i D A 
En la Jefatura de la Poicia Sf creta formuló ayer una grave denuí cía el señor Antonio Huguet Marrei-ro. vecino de Chacón 6. 
Refiere en su denuncia el señor Hi guet que el día que su hermano Juaj se privó de la vida, había recibido íe la Administración de la Aduana la suma de $700 y $300 había extraído del Banco Español, cuya suma ¡'eyj be, eñ los bolsillos de las ropas/' 
Como quiera que al practicárse! un registro al suicida no se hálló es» cantidad, el señor Huguet cree qw alguien" qué vió los mil pesos se"l« apropió. 
Efectos Graves de !a6r# 
Después de pasada la grippe ¿no siente usted el cuerpo débil, pesado, flojo,- dolorido, falto de su natural actividad ? 
Seguramente ha experimentado us 
ted éstos efectos de la grippe-MM difíciles de combatir que la .£ripp£ misma—y se ha preguntado qué cur-so tomar. La respuesta es ésta; i cuerpo se encuentra débil v agotad porque el ataque ha empobrecido !i sangre, tonifique los nervios y se ve-rá pronto libre de todo quebranto. 
Para ello tome usted las Píldorai Rosada sdel doctor William, pues nia gún otro medicamento reúne las cua lidades que hacen de éste un tónico reconstituyente de extraordinarios in-sultados. Desde la primera dosis au-mentan la cantidad y mejoran la <* lidad de la sangre, tonifican los ner-vios y dan fuerza a los músculos, llevando salud y energías a todos « cuerpo. En la, convalecencia deja grippe un tratamiento con las Pfljl ras Rosadas del doctor Williatns ej-ta todo peligro y acelera un compl«« restablecimiento. ^ 
Se venden en todas las buenas J ticas. Pídalas hoy, en el pâ e rosado con la P ĝ de y P̂l€CÍ hoy mismo a recuperar la saina. 
H o t e l S & v o y 
Nae 
Le 
i.v. York, 5a. Â effMa, 
El mis céntrico y más W»» Con todos los adedatttoa moderao» 
f̂ etserta-n infinidad d« «W»' 
rlrtM T •tejero» d̂  Cuba-
9M CmrtcM 300 CnBnWo d« ^ 
Reatanrante» ônê daJaK .̂ 
Cantina Sloa^Btllar 
Coarttis, deslíe $2.50 por día \ 
Cuartos mm bsllo B X O I U S I W . Í B S Í B . ^ P 0 7 
F r a y M a n u e 
I>e ía Üoneepción ddli Cínrvento de C&pücbinos. <ie ^ 
fugiado en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una p .̂̂ 3 
consejo paia no estar flaco y gozar-siempre de buena sa 
K U contestación ai AíMurtado ttúmíast M 4 7 , , Habana. 
CI155 ' alt 
a c y p e 
T E D R O D O M E C O ; s o n l o s n ^ r o s 
l -S<»S 11 Jajf. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
p E L G R A N M U N D O 
«Silvia Alfonso, 
f i z ó ayer la noticia esperada. v 
Ko es oti-a que la boda de la dama 
f reinó en los grandes salones ha-
baneros con el supremo encanto de su 
i ^ X ^ a bellísima Silvia Alfonso. 
^ contraído nuevas nupcias en R D -
111V es su elegido, como so recordará 
dije al anunciar el compromiso, 
3¡|C cabero de la alta nobleza ita-
' ^ S é bien sentará la corona condal 
en las sienes de la Hnda cubana! 
Airro que se proyecta. _ 
Tina gran fiesta, patrocinada por 
«ñoras de la más alta distinción, que 
nnrtará sus beneficios al gi-upo de 
S^icnales cubanoŝ  que arbitran 
Suctos del país con destino a la 
rvnz Roja Francesa. 
. ¿ m en casa de la señora Merc«-
AL Montalvo de Martínez, se hicieron 
L'ireüminares de la fie.sta. _ 
Convocadas al objeto i^umerons* 
cerosas y muy distinguidas damas 
Á I I P Droceflieron entusiastas a la cons. 
Stución de, un Comité Organizador 
gjo ^ presidencia de la ya expi-esa-
¿a dama. 
Pesitmación plausible. 
No menos que la recaída en la gen-
tilísima peñorita María Larrea para 
pi cflriro f'p- secretaria. 
To v r * ^ - en un principio, es.c©-
lebrar dicha fiesta en el Nacional, ai 
ia Fmnresa de la Opera, como es oe 
pc^rar. accede a la cesión del teatro 
en álgida de las noches de descanso 
pan la Comnañía. 
Número nrincipal del programa se-
ré exhibición de cuadros plásticos 
dingitlos por la señora Laura G. de 
Zavas Bazán. 
Habrá una parte de concierto com-
binada con ios más valiosos elemen-
tos. 
Y otros muchos atractivos. 
En perspectiva... 
' La señora del Ministro del Brasil, 
que está de días el viernes próximo; 
prpnárase a celebrarlos. 
Dará un té la elegante dama. 
Precedido de una corta y selecta 
presentación en nuestros salones ^\ 
soirée inolvidable de los Condes de 
Buena Vista. 
Ausente está de Cuba. 
Lejos marchó en compañía de su 
primfy dama tan distinguida de nues-
tra sociedad como María Teresa De-
mestre de Armenteros, al despedirsa 
ésta parj. Caracas en unión de su es-
poso, el señor Carlos Armenteros, 
Ministrp de Cuba en la República do 
Venezuela. 
De allí iros llega ahora la grata 
noticia del compromiso de la señorita 
Ma ría Demostré con el señor Miguel 
A. Landáez, joven venezolano que por 
los prestigios de su nombre, de su 
vida y de su posición figura entre lo 
más distinguido de aquella culta so. 
ciedad. 
Dispuesta la boda para un plazo 
próximo vendrán los novios, después 
de un viaje pbr Europa, d pasar una 
temporada en la Habana. 
Llegucn con estas líneas a la gentil 
ausento mis saludos de felicitación. 
. Y recíbalos también su prometido. 
| Elena Herrera de Cárdenas. 
L'egó antenoche de Nueva York la 
distinguida dama, esposa del cabala-
roso miliar, y amigo muy querido, 
que es ayudante del honorable Presi-
dente de la República. 
Apenas repuesta de las fatigas na-
turales de la travesía se ve obligada 
a emprender viajé.'de nuevo la señora 
Herrera de Cárdenas por haberse re-
cibido ayer noticia de q'uo su adorado 
hijo Néstor, alumno de una de las 
academias militares de la gran repú-
blica americana, había sufrido una 
recaída. 
Embarcará hoy, por la vía de Key 
West, ansiosa de volver al lado del 
hijo enfermo. 
En el Vedado Tennia Club. 
Gran animación anoche en las co-
midas de la aristocrática sociedad. 
Invitado de honor, con su elegante 
esposa, era el Presidente de la Repú-
blica de los distinguidos esposos Juan 
A. Llíteras y HemeUna López Mu-
ííoz, quienes. sentaron a su mesa, 
adornada ésta con una preciosa cor-
parte musical servirá ésta a la señora beille de crisantemos, a la señora Ma-
de Régis de OUveira para hacer gala 
de su arte y de su voz. 
El baile completará los RHcientor. 
de la que ha de resultar una fiesta 
encantadora. 
Todo lo promete. 
Una grata nueva. 
Es la de hallarse fuera de peligro 
la Marquesa Viuda de la Real Procla-
mación después del agudo ataque 
jrinal que puso en grave riesgo su 
vida. 
Ataque que hizo más alarmante el 
estado de la ilustre dama al compli-
carse con una congestión pulmonar, _ 
Cesó ya en el seno de una familia 
aínantísima la angustia de horas te-
rriblps. 
Muy gustoso lo consigno. 
No sin hacer votos, a la vez, por el 
nás pronto y toty-l restablecimiento 
le la respetable y excelente señora. 
María Demostré. 
¿Cómo dejar de recordarla? 
Muy bella y muy graciosa hizo aa 
ría Herrera Viuda de Seva, al coman 
dante Julio Sanguily y a tres matri. 
monios tan distinguidos como Juan de 
Dios Garda Kohly y René Groizetar-
te, Dionisio Velasco y María Teresa 
Sana y Hermann Upmann y María 
Dolores Machín. 
En la gran mesa central, en la quo 
sobresalía un colosal maciso de rosas, 
las más bellas del jardín E ! Clavel, 
reunieron el señor Regino Truffin y 
su interesante señora a invitados nu-
merosos. 
AHí tenían su cubierto damas y ca-
balleros de alta distinción. 
Entre las primeras la Marquesa de 
Pinar <iel Río, Marie Dufau de Le 
Mat, Mercedes Montalvo de Martínez, 
Natalia Broch de Lasa, Merceditas 
de Armas de Lawton, Nena Pons de 
Pérez de la Riva, Hortensia Carrillo 
de Almagro y Ana María Monocal. 
. Y*, ios señores Eloy Martínez, Mar-
cel Le Mat, Marqués de Pinar cĵ l Río, 
Ignacio Almaflrro, Rafael Mana An-
gulo, Ernesto Pérez de la Riva, José 
María Lasa y el Vicepresidente del 
S e s o l i c i t a n ó r d e n e s p a r a l a 
C O N S T R U C C I Ó N de B A R C O S 
de todas clases. T a m b i é n para dragas, calderas, 
bombas, etc. 
Debido al tamaño de los canales, sólo podemos suministrar para 
entregar, fuera de los canales, barcos hasta ŝo'o" de largo y 
43' 6'r ancho. 
Suministramos presupuestos al recibo de espedficaciones. Cable-
grafíe ó escríbanos. Con gusto daremos todos los informes que 
se nos pidan sobre esta clase de trabajos. 
P O L S O N I R O N W O R K S L i m i t e d 
T O R O N T O , C A N A D A 
Cenitructorei de Bu coi j Contrttist*« para el Ciobtenio á«l Canadá 
' 1 " 
U A Q l r í í ^ « ? 5 ESCRIBIR, M A Q U I N A S DE SUMAS, D U P L I -
Y MIMEOGRAFOS, MUEBLES 
p EFECTOS DE ESCRITORIO. 
^ A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
W . C A L L E J A * C o . 
g M 2 . <pir lUB 9 3 2 T i l . H 793, H i U m 
Tennis, el caballero tan simpático 
Guillermo Lawton. 
En otra de las mesas resaltaba la 
adorable figura de IsabeUta Klapp. 
Y en u¡-and diner el Presidente del 
Senado, general Eugenio Sánchez 
Agrámente, que así celebraba sus na-
tales, los 50 años, rodeado de un gru-
po numeroso. 
Contábanse entre éste el Secretario 
de Gobernación, con su ayudante, el 
coronol Amicl, los senadores Ajuria, 
Berenguer y Guevara, el señor Zubi. 
j zarreta y el hermano del anfitrión, 
• general Armando Sánchez Agramon-
Ite, Jefe de la Policía Nacional. 
| Imprimiendo en la reunión su nota 
de gracia y poesía estaban dos figuri-
tas encantadoras. 
Eran Anita Sánchez Agrámente y 
Natalia Aróstegui. 
Algunas mesas más. 
Y en una1 de ellas, para levantar ac-
ta de la animación allí reinante, el 
que es habitúe tan fijo a los viernes 
como el querido compañero Manolo 
Linares. 
Culminó la animación, comp siem-
pre, en el gran salón de la sociedad. 
Entre las alegrías del baile. 
Skates. 
Es lo que pri\ra, y está de moda. 
Anoche, como todos los viernes, re-
bosaba de concurrencia el Skating 
Rink del Prado. 
Asomado a uno do los balcones de 
la redacción advertí la fila de coches 
y automóviles que se extendía, po? 
el frente, hasta el Parque' de la lu-
dia. 
Eran ya las once y se iniciaba el 
momento del desfile. 
Fué éste animadísimo. 
Hoy la fiesta en el Skating es por 
la iarde, y para los niños, organizada 
«n obsequio de éstos por La Política 
Cdmim. 
Habrá grandes premios. 
Donados todos por la esplendidez 
del señor Ricardo de la Torricnte. 
Director del gran semanario. 
Antes de concluir 
¿ A quién se refiere el dit de mis 
Habaneras últimas? 
No lo revelaré todavía. 
Solo para ir calmando la curiosidad 
general diré que se trata de una seño-
rita bella y graciosa cuyo apellido^ es-
tá a diario en las crónicas elegantes. 
Y en más de un periódico. 
Ausente su prometido en Nueva 
York, donde está próximo a concluir 
la carrera de ingeniero, vendrá a la 
Habana para formalizar unas relacio-
nes que han sido, para ambos, el dul-
ce idilio de su juventud. 
Es hijo el novio—diré por ultimo-
de un polítio de gran resonancia en 
toda nuestra república. 
Y . . . no diré más. 
Hasta pronto, muy pronto, en que 
será ya de dominio público la noticia. 
Enrique FONTANILLS. 
Rodas I, Ghapem 
£ 1 a l m u e r z o d e 
lo s r e p ó r t e r s 
La comisión organizadora del al-
muerzo que se celebrará mañana en 
el Hotel Inglaterra, ruega a los com-
pañeros que no hayan enviado aún su 
adhesión para dicho acto, tengan la 
bondad de efectuarlo hoy, antes de 
las seis de la tarde, hora en que se 
cerrará la lista de comensales 
D e H a c i e n d a 
LOS TERRENOS DE 
CASA BLANCA. 
Por la Sección de Consultoría se ha 
propuesto elevar nuevos anteceden-
tes al señor Fiscal del Tribunal Su-
premo relacionados con el deslinde 
judicial promovido sobre los terrenos 
del Estado en Casa Blanca que ocu-
pa la "Havana Coal Company" como 
Dicha comieión estará reunida has- j resultado de las últimas promociones 
ta esa hora en -el salón de ropórtei-s ' hechas por dicha Compañía y estu-
de Palacio. 
E L S U E R O C O N f R A 
L A P 1 N T A D I L L A 
LOS DRS. CRESPO EDUATE VI-
SITARAN ALGUNOS TERMINOS 
DE LA REGION CAMAGÜEYA-
NA. 
Esta noche salen para la provin 
cia do Camagücy los doctores Cres-
i haber levantado la fianza que po e Iduate, veterinarios design»<loa 
D e l a S e c r e t a 
CIRCULADO 
Amador Pío Rivas, detective de la 
Secretai arrestó a Carlos Fainada, 
vecino de Clavel 12, que se halla-
ba circulado en causa por estala, 
por la Sala Primera de lo Criminal d" 
la Audiencia. 
El motivo de la detención es de 
D e G o b e r n a c i ó n 
INTENTO DE SUICIDIO 
En el barrio de Lima, termino de 
tA-.ibw.i.cion del Norte, trató de sui-
cidarse la morena Micaeja Vérez Are-
ny, ingiriendo al efecto polvos verdes 
París. 
CASA QUEMADA 
dios de títulos presentados. 
DEVOLUCION DE ANTECEDEN-
T E S . 
Se ha ordenado la devolución a la 
Secretaría de O. Públicas de antece-
dentes relacionados con la finca "La 
Profiria" sobre adquisición de una 
faja de terreno para desagüe del pue-
blo de Batabanó. 
INVESTIGACION 
Se ha dispuesto la práctica de una 
investigación cOn respecto a la de-
nuncia formulada por D. Andrés Ba-
laguer sobre bienes del Estado en 
.concepto de mostrencos procedentes 
En la finca "Torrontegui", del térH de los vínculos "Río Grande de Mei- centenes 
mino ue telena del Sur, ce quemó á r e l e s " y "Santa Ana de Atniar." 
bido 
por él había prestado Jaime Kcclon 
Torres. 
PRENDAS ESTAFADAS 
José Méndez Tenviego, vecino 
por la Secretaría de Agricultura pa-
ra que recorran, en unión del doctOí 
Roberto L. Luaces, Director do lá 
! Granja Escuela de aquella localidad, 
i algunos términos municipales, ha* 
Compostela 169, denunció que en el ¡ ciendo varias aplicaciones de eueM 
mes de Noviembre le fué presentado y yfrug contra el cólera en los cer. 
por su amigo Miguel Fernández, el doS) a fjn inmunizar las piaras qu* 
de 
ciudadano Ignacio López Reigosa, ve 
ciño de Encarnación y Serrano, en 
Jesús del Monte, quien al día siguien-
te le tomó prestados para que los 
vien» su esposa y si le «yustah-in 
qu 4arso con ellos, un solitario de 
bru.-ntes valuado cu oeaio S V - Í O ^e-
sos v un alfiler valuado en Si<-te 
Q'üiltí, 13, M. A-MU 
W f i i É U t f t l l l M 
n , M X A D E L A F L O R I D A 
La M i l ?»<rT? ,̂ando ^ Dominco., DESDE LA HABANA, 
Ra T O m i oF£rA' RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA P. 
La PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
ruta oficial d* correos entre Cuba y los EstadM Unida». 
586.50 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida y Vaelt*. 
nctets con límite de seu mMea p«-
Carrón p M refregar. 
J*jor servicSn Ut,rant (a ,m carí»)- C«rrM tic Observacifci. El 
Q0rmitOr¡ r * n magníficat carro» paitéis Pullman. Camw 
i^as. • con compartimienío. Camarotes (c»nect»do«) y d« Li-
Todos d/» A 
í>ara miío - V 0 c*n Nombrad» T abank»» eléctricos. 
P E M V C T 1 " ^ re8erTacione9 y billetes, dlrigirs*» 





P i d a C h o c o l a t a M « s t r « 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a ' * 
r á c o n e l l a s l u t o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
D e S a n t i a g o 
d e C u b a 
La Cámara de Comercio y la moneda 
nacional.—El incendio de "El Lou-
v«."—Beneficio a favor de loe artis-
tas de la Compañía de Sigaidi. 
(Por telégrafo.) 
Abril 16, a las 8 y SO p. m. 
La Cáanara de Comercio de esta 
ciudad, en vista de la próxima cir-
culación de la nueva moneda nacio-
nal, ha acordado pedir al Gobieruo, 
para evitar perturbaciones, conflic-
tos y perjuicios, que se prohiba la 
exportación de la de oro y que la de 
plata, equiparada a aquélla, sea ad-
mitida por su valor repreaentativo y 
sin limitación alguna en toda clase de 
pagos al Estado, inclusive los dere-
chos de Aduana e impuestos especia-
les, pues de 1° contrario cî ee la cita-
fía ' Cámai-a que el mismo Gobierno 
sería el primero en depreciar la pla-
ta. . « . . , 
Hoy, en la Audiencia Provincial, 
ha sostenido el Idccmciado Correoso, 
por medio de un admirable discurso, 
que duró dos horas, la petición del 
recurso de Habeas-Corpus a favor de 
loa señores Cañellas, Fernández _ y 
Baliu, procesados y presos por el in-
cendio de "El Louvre". E l doctor se-
ñor Juan B. Careases, perjudicado 
por el mismo incendio, se ha mos-
trado parte OTI la ruidosa causa re-
presentado por el licenciado Gonzá-
lez Manet y solicita que el procesa-
miento de estado sea extensivo a 
otras personas. 
Varios de los principales artistas 
de la compañía lírica de Sigaidi, di-
melta en esta ciudad, ofrecerán una 
función a beimeficio de ellos mismos, 
el próximo domingo, en el teatro 
"Orlente". „ „ 
E l Corresponsal. 
C o n i a l n c í j u e z 
Ante el Juez d© Instrucción pre-
sentó ayer una denuncia Amado 
Nandíh Silva, vecino de Paula 80, en 
la que manifiesta que es apoderado 
de su hermano José y que éste, en el 
año 1914, le entregó en calidad de 
depósito a Saturnino Villar, Juez I 
que fué de Arroyo Naranjo,, la sum» I 
de ochenta y nueve pesos con ochenta | 
centavos, y como quiera que dicha 
cantidad no aparece en la caja de di-
cho juzgado y se ha enterado que 
dicho juez se encuentra en el Pre-
sidio, produce el parto correspon-
diente a fln . de que se investiguen 
los hechos y se compruebe si Villas 
se ha apropiado de ^ta cantidad. 
jueves una casa de tabia y guano c« 
ia propiedad de Manuel López. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
Según noticias recibidas ayer en la 
I Secretaria de Gobernación, en el chu. 
;cho de la colonia "\agiiey", término 
:de Yaguajay, fué alcanzado por uno 
i de los carros de la Cuban Central ei 
¡trabajador de ia misma Tomás Casa-
ña Méndez, quien quedó muerto en el 
acto. 
E l hecho fué casual. 
POR METERSE A REDENTOR 
En la colonia "Rosita", del térml 
E L LEGADO DEL CAPITAN 
RADA. 
Como quiera que dicho individuo 
PA- desuo eut . . V | • 
i prendas a Méndez, se considera es-
Se ha propuesto se eleven al Fiscal tarado. ^ ^ ^ ^ 
del Tribunal Supremo los anteceden-1 SEÑORA ACUSADA 
tes relacionados con ei.deslin^Q de! . m n « , - J 
las haciendas "Juna," "Ají" v otras Enrique Tello Saguirre, dueño de 
one colindan con las que pertenecen j If ^ a dê huespedes situada en Pra 
al legado del Capitán Parada, en la " 
jurisdicción de Manzanillo, a fin de 
que se rectifiquen las medidas prac-
ticadas en defensa de los intereses 
del Estado. 
PAGO DE HABERES 
So ha dictaminado favorablemente 
la reclamación promovida en la ad-
J I O de Aguada de Pasajeros, trató de ™nistración de R e Impuestos de 
suicidarse Raimundo Mádan, y al ínter ; Í ^ . L FiBí*L?5_ ^S*?.8*? p.or ,d(?na 
venir Fernando Oliva para evitarlo, ] 
Mádan le hirió gravemente de un | 
machetazo, cuya arma esgrimió tam-
bién contra si, hiriéndose de grave-
dad. 
Con gusto publicamos la convoca-
toria iivicha por la Liga Nacional de 
Amateurs para el Campeonato de 
1915, que nos remite el secretario se-
ñor Pessino y que es la siguiente: 
T T / ^ A x ^ i r - m x - A T T V T A " w A T T T - o o \ ^era, asistido del escribano señor LIGA NACIONAL DE AMATELRS Héctor Alfredo de Montalván y del 
res que correspondían a su difunto 
esposo D. Cándido r,r\lderín maestro 
de Instrucción Pública. 
l a j r T i í a i c a i " 
do 77, participo a la poucia que te-
nía noticias de que una señora nom-
brada M. Rastert, tenía el propósito 
de embarcarse para el extranjero y 
como quiera que dicha señora no le 
ha abonado veinte y seis pesos con 
sesenta centavos de hospedaje, hace 
la denuncia a los fines oportunos. 
A s o c i a c i ó n de 
D e p e n É í i t e s 
DE LA REPUBLIGA DE 
CUBA 
HaVana, Abril 16 de 1915. 
Sr. Cronista de Sports del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
En la sesión celebrada por esta Li-
ga en el día do ayer, se acordó con- j comprobar que no existía en 
vocar para el Campeonato de 1915, | cantidad alguna en metálico, 
bajo las bases que so mencionan a | 
continuación, lo que tengo el gusto 
de comunicarle para su conocimiento | 
y publicación en la sección de sports ; 
de su digno cargo. 
De usted muy atentamente, 
José L . Pessino, 
secretario. 
MUERTE REPENTINA 
Caña, vía Artemisa, Abril 16 a las 
6.50 p. m. 
Secretaría Gobernación. 
Habana. 
El doctor Domingo Maclas, Juez de! DEPARTAMENTOS DE AHORROS 
Instrucción, interino, de ¡la sección i 
E l Departamento de Ahorros de la 
Asociación de Dependientes, que en 
la actualidad ocupa parte del piso 
principal dei palacio social, será tras-
ladado en breves días a la esquina, 
planta baja del mismo edificio. 
La situación resulta muy apropia-
INDULTOS NEGADOS 
En el último Consejo de Secreta-
rios-fueron denegadas 80 solicitudes 
de indultos. 
SOLICITUD DENEGADA 
Ha sido denegada la solicitud ha-
cha por el señor Alberto Barreras de 
jque se deje sin efecto la incautación 
impuesta de la fianza de 500 pesos 
"•t moneda oficial, que con la garamtía 
^ ! dei mismo prestó la Compañía de 
Fría, bamo de Guanma, el blanco i Fianzas La Insular, para que pudic-
Cándido Pérez OroKeo. [ra disfrutar de libertad provisional 
| Mariano Fresneda, procesado en cau-
oficial Juan Gómez, se constituyeron 
on el paradero de los Ferrocarriles 
Unidos situado en Luyanó, donde se 
dijo que había sido desfalcada la casa 
en la suma de tres mil ochocientos . 
pesos, y de cuyo hecho se culpaba al da y cómoda para cuantos tengan que 
jefe do Estación, Ppdro Nurques, qua , Alizar los servicios de dicho Depar-
se había alzado. tamento; pues además de la mayor 
Abierta la caja, el Juzgado pudo' amplitud del nuevo local, como se 
ella I utrtizarán todas las puertas que dan 
! a Prado y Trocadero, las facilidades 
para llegar a -as distintas dependen-
cias serán mayores, econornizando 
tiempo y evitando molestias iunece-
sarias. 
Oportunamente anunciaremos la fe-
se vean amenazadas por tan t'm* 
ble enfermedad. 
INTEGRIDAD ESTOMACAL. — 
La manera de prolongar la vida ea 
conseguir una buena digestión, po-
niendo al organismo en condiciones 
de resistencia para evitar y curar las 
enfermedades crónicas. La integridad 
estomacal se consigue tomando el 
Elixir Estomacal de Sáis do Carlos 
I a r T l o w c k " 
EN NIÑOSYADlilTOS 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F A H N E S T O C j 
EL MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN E l MUNDO 
B . A . FAHINESTOCK C O . 
PITTSOURGH, PA.. E. U . OE * / 
D e J u s t i c i a 
En el.día de hoy, a las siete a. m.
apareció muerto en el .callejón dc'^ 
La muerte créese repentina. 
El Juez se constituyó en el lugar 
de la ocurrencia. 
Martínez, cabo. 
MUERTO POR DISPARO 
DE ARMA DE FUEGO 
Trinidad, Abrí! 16, a las 7 p. m. 
Brigadier Jefe, ijirección Castillo 
de la Fuerza. 
Habana. 
El jefe del puesto de Güines me in-
forma que en él camino de Güiro fué 
encontrado, muerto, el blanco Maria-
no Hernández, presentando dos heri-
das por proyectil de arma de fuego, 
con orificio de entrada por el lado 
izquierdo y salida por el derecho, si-
tuadas en el cuello 
Tenía el interfecto las manos ata-
da*. 
E l Juez instruye diligencias. 
Por ausencia del ¿apitán, 
Méndez, teniente. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
CHAPAPOTE 
En los muelles de San Francisco 
se constituyó la Pclicía del Puerto 
por haber recibido un telefonema de 
que eu dicho lugar habla ocurrido un 
principio de incendio. 
La alarma tuvo su origen en, el hu-
mo que ?alia del chapapote hirvien-
do (fue se vierte sobre los techos de 
aquellos, muelles por los encargados 
de la reparación. 
QUEMADURAS 
E l menor René Martínez, de dos 
años y medio de edad y vecino de 
Oficios 106, fué asistido aper por el 
'doctor García Domínguez, de quema-
duras graves diseminadas ^ por e<l 
cuerpo, 'a.a cuales so produjo al in-
ceaidiárse-l© sus vestidos con un fósfo-
ro qu? h-bía prendido en un descui 
do de sus nadres. 
Trajes para la Opera 
en 24 homs s« hacen de la más exqui-
sita confección (todos modelos) a la 
última expresión de la moda parisién. 
S a n J o s é n ú m . 14 , a n t i g u o 
6975 18 A 
D R . J . L Y O N 
De la Facilitad de Parí* 
Especialista en !a curación radica' 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 o m.. diarias 
GENIOS 13. 
Dr. Gá lvez Goillén 
I m p o t e n c i a » P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 
y d e 4 a 6 . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 5</2 A 6 
sa por el Juzgado do Instrucción de 
Güines. 
AUTORIZACION 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia, el señor Presidente de la Repú-
blica ha firmado un decreto autorizan 
do a la señorita Carmela Acebal y 
iMantilla para que publique sin carác-
ter oficial una obra titulada "Manual 
del procedimiento para la instrucción 
•de expedientes gubernativos". 
MANDATARIOS JUDICIALES 
Se ha expedido título de Mandata-
rios judiciales a los señores Antonio 
González Ramos y Felipe Torres, con 
residencia en la Habana y Morón, rea 
poctivamente. 
PROCURADOR 
So ha expedido título a favor de 
Juan Angel Espinosa con residencia 
en Remedios. 
NOTARIOS 
Se han expedido títulos de Nota-
rios a favor de los señores Juan Elí-
seo Morales, Antonio María Lascano, 
Miguel Angel Romero y Antonio Co-
ya, con residencia en Bejucal, San 
Antonio de los Baños, Calabazar de 
.Sagua y Melena del Sur, respectiva, 
monte. 
CON UN BARRIL 
Al caerle encima un barril de ce' 
mentó, sufrió una herida por avul-
sión en el tercer artejo derecho José 
Cocina Domínguez, vecino de Inqui-
sidor 20. 
POR ROBO 
Casimiro Valdés y VaMés, que es-
taba circulado en causa por robo,- ha 
s'do detenido v remitido al Vivac. 
ATENTADO 
E l vigilante 1.337, Eduardo Alva-
rez, acusó a Manuel García Mora-
les, de Teniente Rey 94, de haberlo 
agredido al tratar de arrestarlo en 
Teniente Rey y Prado, por estar em-
briagado y ofender a la moral. 
E l acusiadt) fué remitido al Vivac. 
ROBO DE PRENDAS 
A Pablo Roselió, vecino de Falgue-
ras 21 y medio, en el Cerro, le roba-
ron prendas por valor de $80 
ROBO DE ROPAS 
A los dependientes del café situa-
do en Aguacate 78, nombrados Agus-
tín Plemugas, José Rivera Martínez 
y Antonio García Montero, les ro-
baron de su habitación ropas por va-
lor de $31 
A los p u e r t o r r i q u e ñ o s 
De orden del señor Presidente de 
la Asociación Pati'iótica "Borln-
quen", tengo el gusto de invitarlos 
para que concurran a la sesión ex-
traordinaria que se verificará el lu-
nes 19 de! corriente mes, en el loca! 
de la Secretaría, Aguila 24-B, a las 
ocho p. m. 
Se ruegâ  la asistencia, porque a 
eila asistiz-á el señor José T. Silva 
ilustre compatriota nuestro, que nos 
* honrará visitándonos, y además se 
i trotarán y darán a conocer 
del pueblo de Puerto Rico. 
M A G N E S I A 
B I 3 U R A D A 
Para la dispepsia, indigestión, fer-
mentación de los alimentos, gases f 
hiperacidez o agruras en el estóma.'í-/ 
Una cucharadita disuelta en la cuavti 
parte de un vaso de agua tibia, go 
cha'en que se in augure "el" nuevo lo-i neralr>icnte produce ALIVIO INMH 
cal, para conocimiento de los mu- DIATO. Se vende en las boticas, ei 
chos admiradores de la simpática pol o y en forma de comprimidos i 
Asociación de Dependientes. . . . i tabletas. 
IHIA 
L a T u b e r c u l o s i s . — ¡ E s e h o m b r e es m í o ! 
N o se m e e s c a p a . 
E l C a t a r r o . — H a y q u e r e n u n c i a r , m i b u e n a 
a m i g a . ¿ N o v e s q u e t o m a A l q u i t r á n G u y o t ? 
E l uso del Alquitrán-Guyot, 
a todas las comidas y a la do-
sis de una cucharada cafetera 
por cada vaso de agua, basta. 
en efecto, para hacer desapa-
recer en poco tiempo aun la 
tos más rebelde, y para curar 
el catarro más tenaz y la bron-
quitis más inveterada. Es más; 
a veces se consigue dominar y 
curar la tisis ya declarada, 
pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubércu-
los del pulmón al matar a los 
malos mici-obios, causa de di-
cha descomposición. 
¡Desconfiad deí consejo, 
la curación de bronquitis, ca-
tarros, resfriados antiguos y 
descuidados, y, necesariamente 
el asma y la tisis, es absolu-
tamente preciso especificar 
bien en las farmacias que lo 
que deseáis es el verdadero 
I Alquitrán-Guyot. Aunque lo 
| mejor para evitar todo error 
i es fijarse en la etiqueta que, 
tsi es de verdadero Alquitran-
! Guyot, lleva el nombre de Gu-
'yot impreso en grandes letras 
jy "su firma en tres colores; 
¡violeta, verde y rojo, al biés," 
así como las señas: "Maison L , 
j F R E R E , 19, rué Jacob, Pa-
realmente interesado, si, en rjús." 
lugar del verdadero Alqui- E l tratamiento sólo cues-
trán-Guyot, os propusiesen tal ta unos 10 céntimos al día 
o cual producto! Para lograr !y cura. 
M A N A C O L 
( 5 
r e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o ¿ a s l a s B o t i c a s . 
o 
M A N A C O L 
- • I 
asuntos 
Juan Canales, 
Secretario de Correspondencia. 
S u G R E O S O T A D A 
PTremiado con medalla de bronce en la úhim. r 
Cura las toses rebelde*. tisuTd^íl .^^^^ 
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T E A T R O S Y 
PAYRET.—Hoy se estrenará la 
I película "Caviria,", creadíón de D 
lAnnunzzio, para la que ha compuea-
. to inspirada música el maestro Ilde-
brando da Parma. Entre los números 
más celebrados figura la "Sinfonía 
del fuego" que se ejecuta durante 
uno cíe los más emocionantes mo-
mentos de la fábula. 
La casa "Itala" ha puesto al ser-
vicio de "Caviria" todos los elemen-
tos de que dispone, y ha unido, siem-
pre bajo la supervisión de D Anun-
cio, de que todos los detalles están 
sujetos a la verdad histórica. 
Dado lo interesante del argumen-
to de "Caviria", la propiedad en go-
dos los detalles y la excelente músi-
ca de da Parma, no es aventurado 
afimiar que el éxito que obtendrá 
en la Habana la famosa película se-
rá igual al obtenido en los principa-
les teatros de importantes ciudades 
en donde se ha exhibido. 
El podido de localidades habido en 
la, contaduría del teatro garantiza 
que éste se verá concurridísimo hoy. 
Y lo mismo ocurrirá en noches suce-
sivas. 
POLITEAMA.—En la función de 
hoy figuran las siguientes obras, por 
"Molinos de Viento," en primera. 
Estreno de "El hombre de las tres 
mujeres," opereta en un acto y tres 
cuadros, música de Franz Lehar, con 
espléndido y nuevo decorado. 
Mañana, matinéo con "La Prince-
sa de los Balkanes." 
MARTI.—Tres aplaudidas obras 
se pondrán en escena esta noche, por 
tandas, como de costumbre. 
Son: "Cambios naturales." 
"El Príncipe Bohemio." v 
"La Viejecita." 
ACTUALIDADES.—Los que de-
seen novedades pueden ir esta no-
ché a la "bombonera" seguros de 
que sus deseos no han do resultar 
fallidos. 
Los Pichardini tomarán parte en 
las dos tandas de que se compone 
la función. 
Estos artistas hicieron anoche su 
debut obteniendo un gran éxito. 
Los números que presentan son 
originales, atrayentes y artísticos. 
La empresa de Actualidades ha hecho 
con ellos una buena adquisición. 
Esta noche, en la primera tanda 
representará «el señor Pichardini un 
comiefsico acto do transformación ti-
tulado "Un coronel burlado'. 
Y en la segunda hará su presenta-
ción, además de los niños Pichardi-
ni, el clown Tito, con su cafetera y 
su perrita. 
En ambas tandas se exhibirán in-
teresantes películas de la casa Ro-
mán. 
GRAN TEATRO COLON.—Para 
la noche de hoy sábado se ha com-
binado un excelente programa en es-
te gran teatro, al aire libre, situa-
do en Zulueta y Dragones. 
Se exhibirán los capítulos 13 y 14 
de la grandiosa film "El Misterio 
del MlUón de Dollars." cuyos epi-
sodios anteriores despertaron un in-
terés vivísimo entre el público. 
E l capítulo número 13 de esta mag-
na obra cínematigráfica irá al lien-
zo en primera y tercera tandas y en 
la Intermedia se proyectará el 14. 
Andche como día de moda que fué 
se vió el Teatro Colón repleto de 
espectadores y esta noche es de es-
perar que suceda lo mismo, dado lo 
atrayente del programa. 
0 
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la película d é l a Nordisk, tercer episodio de la famosa serie titulada: E L O R I E N T A L G A R E L H A M A 
El estreno de esta cinta se efectuará en segunda tanda. Las localidades para esta función están a la venta en la contaduría del CINE 
GALATHEA. La película mide 5.000 pies y su argumento es interesantísimo. En ella toman parte los famosos artistas de la Nordis^ 
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ALHAMBRA.—Reaparece hoy en 
sus lares la compañía de Regino Ló-
pez, después de haber realizado una 
brillante y fructífera temporada en 
Payret. 
El programa combinado es e] si-
guiente: 
"Bobo, pero..," 
"Aliados y Alemanes." 
"La república de los frescos." 
METROPOLITAN CINEMATOUR. 
—Otro éxito puede sumarse a los mu-
chos que obtiene esta empresa, pues 
lo merece por los dos viajes, estre-
nos, que nos presentó ayer, de Cris-
tianía al Cabo Norte y Viconze, her-
mosa ciudad de Italia, siendo mu-
chas las familias que tomaron pasaje 
para dichas ciudades. 
Para hoy sábado, la empresa del 
Metropolitan, nos anuncia los si-
ft-uientes viajes: Paseo en tranvía por 
la Habana; de Betanzos al Ferrol; y 
el estreno del miércoles que tan ce-
lebrado fué, de Biarritz a San Se-
bastián, Provincias Vascas, que ter-
mina con una corrida holandesa en 
la Plaza de Toros de San Sebastián, 
Para mañana Domingo, grandioso 
programa. 
Lunes, dos hermosos viajes: el de 
Cristianía al Cabo Norte, estreno 
del viernes, y estreno del de la ciudad 
de Regensberg, espléndido viaje. 
POR LOS CINES 
Galathea,—Extraordinaria función, 
la que se ha combinado para la vela-
da de hoy en el elegante Galathea. 
Las obras que integran el interesan-
tísimo programa, son: En primera 
tanda, sencilla: "En el país del oro," 
el bellísimo drama de la Cines; y en 
la segunda, doble, entreno de *'Gar 
e] Hama el Oriental", soberbia crea-
ción artística de la famosa manufac-
tura Nordisk, obra de emocionantes 
efectos, rebosante de interés, que ha 
de alcanzar un estruendoso éxito. 
Gran número de pedidos de localida-
des habían sido dirigidos ya a la con-
taduría de Galathea. 
Nueva Inglaterra. —Interesantísi-
mo programa se anuncia para la ve-
lada de hoy en el concurridísimo Nue. 
¡va Inglaterra. En primera y tercera 
' tandas, el estreno de tumo: "Los 
1 días de Trafalgar," cubriendo la se-
' gunda las bellísimas comedias titu-
1 ladas "Max Linder a TToruo" y "La 
i mujer ingenua," a cual más intere-
i sante y sugestiva. 
Lara.—Para la velada de hoy se 
1 anuncia en el decano Lara, que siem-
¡ pro se ha distinguido por la variedad 
! de su cartel, un selecto programa: 
En primera y tercera tandas se ex-
: hibe la bellísima comedia de la 
: Mestcr, "El maniquí roto," de muy 
1 buenos efoctos de risa, y en ia Se-
gunda: "Héroes Bilenciosos,,, .que 
anoche obtuvo una entusiástica aco-
gida. 
El miércoles próximo, primera ex-
• hibición. de la grandiosa cinemato-
¡ grafía "¿Quo Vadis?" 
Prado.—Con un escogidísimo pro-
grama cinematográfico se anuncia 
la velada de hoy en Prado. En prime-
ra y tercera tandas se exhibe ^ "La 
eterna novela", gran drama pasional 
de la Gloria, y en segunda, reprise 
del drama de Mestcr: "Falsa sospe-
cha," muy interesante. 
Mañana, "¿Quo Vadis?" 
E L BANDIDO GAR E L HAMA,— 
; Una extraordinaria velada de arte 
¡ cinematográfico se ha combinado pa-
¡ ra hoy en el elegante Carden Galat-
ihea. E l programa es atractivo en 
1 grado sumo. E l clow de la velada es 
; el estreno do la grandiosa y emocio-1 
1 nalísima película de Nordisk "Gar | 
i el Hama, el Oriental", tercera de la' 
¡ serie, obra de aventuras extraordina-
I rías, cuyas dos primeras series ob-
¡ tuvieron un grandioso éxito, cuando 
í su estreno. La terecera serie, contl-
I nuación de las audacias del temible 
i bandido "Gar el Hama," es más Inte-
; resante aún. En ésta, toman parte 
| los dos famosos artistas de la Nor-
: disk, Mad. Ebba Thomson y Mr. JXr 
j nesen, tan ventajosamente conocidos 
¡ de nuestro público. Una extraordlna-
j ría concurrencia, promete asistir es-
i ta noche en Galathea al estreno de 
la tercera serie de "Gar el Hama, el 
I Oriental," que cubre la segunda tan-
da doble del programa. 
LAS AVENTURAS DE CATALINA 
— E l espíritu clarividente del público 
habanero presiente ya la grandiosi-
dad de estas películas exclusivas do 
la Cimena Films, y tiene verdadera 
tensión nerviosa pojr conocer las ma-
gistrales escenas que comprenden, 
todas maravillosamente interesantes 
y variadas y todas artísticamente su-
gestivas, elegantes, intensas e im-
pregnadas de singular belleza y 
atracción que dan un eello de origina-
lidad envidiable a toda obra. 
MAXIM. — " E l Calvario del Amor" 
—He aquí el título de la cinta que se 
estrenará esta noche en este teatro. 
Con esta son cinco, las películas de la 
serie de oro que ŝe han estreando 
esta semana en Maxim. La noche del 
jueves lucía la sala de este coliseo, 
hermosísima, con motivo de ponerse 
ñor primera vez la cinta de asunto 
policiaco "Los Buitres de París"; des-
de muy temprano agotáronse las lo-
calidades en taquilla; fué uno de los 
éxitos más grandes alcanzados por 
esta empresa, y no menos la de ano-
che, viernes, pues cubría la primera 
tanda, cinta tan fina, tan artística, 
como "La Mujer Desnuda", donde la 
protagonista Lyda Barelli hace ' un 
derroche de verdadero arte. La "In-
ternacional Cinematográfica" a quien 
pertenecen los films de arte merec-
calurosa felicitación. 
LINARES 
L a " A r e n a - C o l ó n " o f r e c e b u e n o s 
a t r a c t i v o s . M a g n í f i c o p r o g r a m a 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo poro de ova 
P l i B L I M I l i S 
"La Moderna Poesía" acaba de re-
cibir una gran remesa de periódicos 
ilustrados para todos los gustos. 
Modas, revistas de Sport, Magazines, 
novelas policiacas y libros de actua-
lidad; y entre lo más notable ci-
taremos Blanco y Negro, La Es-
fera, Nuevo Mundo, Los Sucesos, 
Mundo Gráfico, Los Contemporá-
neos, Alrededor del Mundo, Las Ocu-
rrencias, La Campana de Esquella, 
Por Esos Mundos, La Actualidad, 
La Guerra, La Unión Ilustrada y 
otros más. Vayan a ver estas ma-
ravillas de grabados y de literatura. 
Esta noche abre de nuevo sus puer-
tas al público la "Arena Colón," el 
magnífico local de boxeo situado en 
Dragones y Zulueta, en el cual hace 
Ipoco contandieron Battling Nelson y 
iJimmy Freyer, dos de ios mejores 
j boxeadores de peso de pluma. 
E l programa combinado para hoy 
jen la "Arena," según me anuncia Du 
i Breuil, no puede ser más atrayente. 
| La pelea sensacional de la noche se-
I rá un encuentro a 15 "rounds" entre 
¡Jonh Lester Johnson, el gran pugi-
• lista de color, de los Estados Uni-
1 dos, que ostenta el título de Cham-
I pión de peso completo de Cuba, que 
[conquistó al derrotar hace poco en 
! esta misma capital al cubano Anas-
tasio Peñalver, y Bill Scott, Cham-
¡pion de Panamá y "sparring part-
ner" del que hasta el día 5 fué Cam-
peón Mundial, Jack Johnson. 
Esie encuentro ha do resultar es-
pléndido, dado el que ambos pugilis-
tas se encuentran en excelentes con-
diciones de "training" y por lo tanto 
es muy difícil predecir quién obten-
drá la victoria, pues si el negro es 
un coloso, Scott el representante de 
la raza blanca no le va muy en za-
ga-
Además de esta pelea habrá otros 
grandes encuentros. 
E l primero será a ocho "rounds," 
entre Oscar García y San Martín, pa-
ra decidir el Campeonato de peso de 
"bantam" de Cuba, que se encuentra 
en poder del primero. 
Después tendremos un "match" de 
seis "rounds" entre Miguel Febles, y 
Rudolph Smith. Estos dos pugilistas 
se han encontrado con anterioridad y 
el americano recibió el "knock out;" 
pero para la pelea de esta noche se 
ha preparado convenientemente, a 
fin de que no suceda lo mismo. 
E l tercer número del programa es 
una exhibición a cuatro "rounds" en-
tre Battling Nelson, el más inteligen-
te de los pugilistas que han desfila-
do por el "ring" y D. Gardner. 
Luego una "Battle Royal," o eéa-
se un "dale al que no te da," en el 
que figurarán varios boxeadores lo-
cales, y como final la pelea de Scott 
y Johnson. 
En todos los encuentros actuará de 
"refeere" John R. Robinson, y la pri-
mera pelea dará comienzo a las ocho 
y treinta en punto. 
Grandes rebajas se han introduci-
do en los precios, en beneficio de los 
fanáticos locales. La entrada gene-
ral y asiento en grada valdrá sola-
mente cincuenta centavos. Ua peso 
los asientos reservados, y las sillas 
del "ring" $2. 
Con estos precios, y el grandioso 
programa combinado seguramente 
que ha de tener un verdadero éxito 
la función de esta noche. 
Además^ hay que fijarse en que 
en una misma noche se van a dis-
cutir dos campeonatos, el de peso de 
"batam" entre García y San Mar-
tín, y el de completo entre el negro 
Lester Johnson y B. Scott. 
F i e s t a d e p o r t i v a e n e l S t a d i u m 
E l Estadio prepara para mañana, 
como ya anunciamos ayer, otra fies-
ta deportiva de verdadero mérito. En 
ella contendrán Bill Scott y Fred 
Ellis el ''bout" principal a 20 lan-
ces, habrá una guerrita loca y otro 
"match" entre Miguel Febles y un 
adversario digno del ligero y astuto 
boxeador cubano. 
Bill Scott tiene, un "record" bri-
Uantúrimo: 
Su iniciación entre los "light hea-
vy weight" fué un "knock out" a lo 
Willard a Young Packard, en cuatro 
"rounds" en 1911. Su segunda victo-
ria el mismo año, fué Swoeney, la 
tercera Frazer, y ya después, Jack 
Johnson, en New York en 18 de No-
viembre de 1912, Geno Wrieht T > -
lly Me Grave, Ko Brennanf fi^ 
Mannas, Ed Delosh, Al Norgin/i? 
dy Cheatley, y Jimmy Thighe 
sufrido la derrota bajo sus féiW 
puños. Trasladado a Panamá ee in? 
ció allí en Febrero 8 de 1914 
un "knock out" a Al Goodrich y í 
petición con Archer; Taylor, Joe Wi 
Ihams y Ed Moore le valió el tltulft" 
de Campeón de Centro América on. 
con orgullo ostenta. 
Ellis os tan diestro como modesto' 
pero los que le conocen esperan mí 
le pondrá las peras al cuarto al tu 
nameño. v 
Jack Johnson actuará de "referee" 
En la guerrita loca solo se dari 
entrada el Domingo a lo mejorcito de 
anteriores combates y ya hav oiiiej 
pretenda hacerle tragar los dientes a 
alguno de los muchos Jacks falsifica, 
dos que pululan por muelles y pa. 
seos, privando por sus hercúleas m t -
culaturas. Será una lucha de "maj|. 
retes" con "coquitos quemados" tu 
extremo divertida y han do ofrecem 
lances jocosísimos en pos del bonití 
premio que se ofroce al supervivien-
te de la "catástrofe." 
M i g u e l Febles 
En el "match" de Miguel Febles 
el joven cubano sin pretensiones, de-
mostrará que es luchador de voca-
ción y práctica, que sabe mantener 
su prestigio enfrente a poderosos tá-
vorsanos. 
Una buena banda' ha sido contra-
tada para la fiesta del Domingo. Los 
precios serán: 50 centavos, 1 y 2 pe-
sos y las señoras que acompañen a 
algún caballero nada abonarán. El 
Estadio donde se evita todo prejuicio 
y acto alguno que pueda afectar a la 
harmonía de los distintos elementos 
quô  integran a nuestro pueblo resul-
tará, como de costumbre, el Domin-
go, agradable lugar de legítimo es-
parcimiento y de saludables ense-
ñanzas y comparaciones provecho-
sas. 
Se encuentra enfermo de algún cul' 
dado nuestro querido amigo el docto! 
Generoso Canal. 
Asiste al doctor Canal el distinguí' 
do doctor Luís Ortega. 
Deseamos al querido amigo W 
pronto restablecimiento. 
E n " E l C o r r e o d e P a r í s " , O b i s p o , 8 0 
Se acaban de recibir de les principales centres productores de Francia, Alemania, Inglaterra, Salsa, 
España y les Estados Unidcs, el más selecto surtido en artículos de la mayor novedad para la presen-
te estación, Creps, Organdís trasparentes. Linón Suizos infinidad de artículos de verano, asi oomo 
lo d«r más alta fantasía en tetas propias para la temporada de Opera. P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
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Esta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Velóse, Galiano 62. 
—No, a pesar de todo. 
Cuando levantó la cabeza, le chocó 
la mirada de su padre,—que, general-
mente autoritaria, tenía ahora una 
infinita dulzura,—con la extrañeza 
con que se considera la impetuosidad 
de un rio al ver sus pequeños ma-
nantiales. 
—Hable usted, Teresa. 
La viuda, que después del discurso 
de su hijo no había escuchado nada 
más, no se hizo invitar dos veces. 
Dirigida por un instinto seguro, no 
trato de argumentar acerca de prin-
cipios que ella practicaba y era in-
capaz de definir. Como muchas muje-
res, substituía inmediatamente ilas 
teorías con la cuestión de personas, 
lo que por lo menos tiene el mérito 
de dejar aparte la filosofía y las so-
luciones abstractas. De todo lo dicho, 
ella no había comprendido sino una 
palabra: la buena. Asi es que se fué 
derecha contra su hijo, sin preocu-
parse de las demás personas presen-
tes: 
—¿Has dicho que cada uno para 
^7 ¿ Í * S si tu tío aquí presente hu-
biera practicado esta hermosa má-
xima, hijo mío, a esta hora no esta-
rías tú dirigiendo una fábrica que 
te da cientos y cientos... 
—Mamá, no te burles de mí—le 
dijo él, herido en su amor propio. 
Pero la buena señora había ya per-
dido los estribos, y no podía dete-
nerse: 
—No, no rae burlo, y ya sabes a 
qué quiero aludir. Ya te lo he con-
tado varias veces, y si es preciso te 
lo recordaré otra vez. Hace quince 
años^ cuando tu padre colocó todo 
su dinero en la fábrica que había 
fundado, como los pedidos tardaban 
en llegar, un día se vió forzado a 
suspender pagos, pues la industria 
era nueva en el país y nadie tenía 
mayor confianza en ella. Entonces ffté 
a ver a su hermano mayor, tu tío 
Francisco, y le expuso el peligro que 
corría. Francisco le prestó inmedia-
tamente, y ein intereses, los veinte 
mil francos que le hacían falta, y tan-
ta, que estábamos amenazados con 
una liquidación. Y gracias a eso nos 
salvamos, hljito. Desde aquellos tiem-
pos tengo un gran miedo a la mise-
ria. ¡Que Dios me perdone, pues creo 
que este miedo mío es lo que a tí 
te ha hecho egoísta y desconfiado! 
—Está bien, está bien, no lo rer 
cordaba—le dijo León con mal hu-
mor. 
La viuda de don Camilo Roquevi-
Uard estaba tan poseída de su tema 
que no se dejó domar por esta decla-
ración; ella que, generalmente, des-
pués de cualquier discusión daba 
siempre razón a su hijo. Cuando se 
viva juntos nadie ge estudia, y de 
repente se extraña uno del carárter 
de sus íntimos desde que se presen-
ta la menor ocasión, y entonces se 
recibe una sensación de soledad. Es-
ta suerte de aislamiento es frecuen-
te de una a otra generación, por el 
relajamiento de los lazos de familia 
y la rápida evolución de las ideas. 
Entonces, ella se dirigió a su cu-
ñado: 
—No somos parientes sino por afi-
nidad, Francisco. Pero llevo el mis-
mo nombre que usted, ^ yo no olvi-
do nada: hoy, a mi vez, yo pongo 
veinte mil francos a su disposición. Yo 
no comprendo nada de sus historias 
de usted, pero veo que usted es des-
graciado, y esto me basta. En lo que 
hace a la señora de Frasne, esa es 
una perdida. 
—Yo la quiero mucho a usted, tía 
—le dijo Margarita. 
Y el señor Roquevülard añadió: 
—Gracias, Teresa: probablemente 
no los necesitaré, pero me causa gran 
alegría el ver quo puedo contar con 
usted. 
E l abuelo habló al fin: con voz len-
ta, pero firme, y a veces forzada, ex-
puso y explicó su opinión; querien-
do a veces forzarse demasiado, su 
voz sonaba como una campana raja-
da: 
— E l padre es juez doméstico de 
sus bienes, Francisco. Tú eres único 
responsable y no dependes de nadie. 
Yo era hermano menor de tu padre, 
y desde jóvenes quedamos huérfanos: 
él nos educó, dirigió y ayudó, pues 
era el heredero y jefe de la fami-
lia. En aquel tiempo—era bajo el ré-
gimen sardo, antes de la anexión,— 
las hijas no recibían sino una legíti-
ma, y nadie se casaba por interés; el 
[patrimonio iba a manos de uno solo, 
! con obligaciones a que nunca habría 
| faltado, como las de alimentar, dotar 
l y establecer a los hermanos menores, 
I recibir en su casa a los enfermos y 
pobres de la familia, así como a los 
ancianos. Estos jóvenes Ignoran lo 
que representaba entonces el patri-
monio, que era la fuerza material de 
la familia, de toda la familia reuni-
da en tomo de su jefe, y con la exis-
tencia garantizada gracias a la co-
hesión. ¿Qué Interés hay hoy en la 
conservación de una finca? Si tú no 
la vendes, la ley se encarga de pul-
verizártela; con la repartición forza-
da, ya no hay patrimonios. Con el. ca-
da uno para sí, por una parte, y la 
intervención permanente e interesada 
del Estado en todos los actos de la 
vida, por otra, ya no existe en rea-
lidad la familia. Ya veremos lo que 
hará una sociedad compuesta por in-
dividuos esclavos del Estado. 
Aquí sonrió discreta y desdeñosa-
mente, y terminó con estas considera-
ciones generales: 
— Y sin embargo, tú tienes razón 
cuando prefieres nuestro honor el 
dinero, com0 era justo que nos advir-
tieses de que deseas vender la Vigía. 
Nosotros te seguíamos a tu propie-
dad, y ahora que la suerte te es ad-
versa, aquí estamos. Con mi retiro 
de magistrado, yo no tengo sino vein-
te y cinco o treinta mil framcos en tí-
tulos, cuya renta me ayuda a vivir. 
Yo soy ya viejo: a mi muerte to los 
dejaré, y si ahora te hacen falta, 
también te los daré en seguida. 
Conmovido, el señor RoqueviUard 
respondió: 
•--Siéntome orgulloso por su apro-
fbación. tío, y profundamente conmo-
' vido por su ofrecimiento. Ahora, mi 
tarea será más fácil. Este sacrificio 
material representa la absolución de 
Mauricio: mi experiencia del for© me 
garantiza de ello. Yo no creo poder 
salvar la Vigía. Vean ahora en qué 
consiste nuestra fortuna. 
—Ya eso no es cuenta nuestra — 
dijo el viejo don Esteban levantándo-
se. 
—No, al contrario: os lo debo de-
cir, para que sepáis que si la Vigía ha 
salido de manos de la familia, no ha 
sido sin dolor ni necesidad: vosottxjs 
me servís de testigos. La Vigía vale 
ciento sesenta mil francos y mis bos. 
ques de Saint-Cassin están estimados 
en veinte mil. Germana ha recibido 
una dote de sesenta mil francos. 
—¿ He de devolvérselos en totalidad 
o en parte?— preguntó tímidamente 
Carlos, cuya generosidad tenía tanto 
más mérito, cuanto que iba acompa-
ñada de lástimas, penas y titubeos.— 
Cierta parte se halla colocada en el 
bufete que compré en Lyón. 
—En manera alguna, amigo mío. 
Pertenecen definitivamente a ustedes 
y a sus tres hijos. Cuando Feliza en-
tro en el convento, pusimos a su nom-
bre veinte mil francos en renta vi-
talicia, y para Margarita hemos re-
servado una dote Igual a la de su 
hermana, y de la cual ella ha recl-
bldo ocho mil francos que ha dado a 
su hermano. 
—Ciento ocho mil francos —dijo 
León a media voz;—nos sale carite. 
Pero todavía ignoraba los présta-
mos que le habían sido hechos el año 
anterior, por su propia madre y el 
magistrado retirado. 
—Padre—dijo Margarita,— dispon-
ga de mi dote: yo no me casaré. 
—La mujer ha sido hecha para el 
matrimonio— respondió la viuda. 
Y con voz resuelta, Margarita aña-
dió: 
—Yo tengo mis títulos académicos, 
y trabajaré. Fundaré una escueia. 
—Aunque, según mi opinión, las 
mujeres no deben heredar —dijo el 
abuelo,— yo violaré mis principios 
en̂  favor de Margarita, y a ella le 
dejaré mis cuarenta mu francos. 
—Treinta mil —dijo León,— que 
evaluaba su parte. 
—No, cuarenta —replicó el ancia-
no, que se deshacía con trabajo de su 
avaricia.—Cuando hablé hace un mo-
mentó, involuntariamente rebajiaba 
algo; y ya que me apuran, diré que 
son cuarenta y cinco mil. He de anu-
lar el testamento en que te declaraba 
heredero mío, Francisco. 
—Gracias en nombre de ella, tío. 
Pero no tocaré ni un céntimo de su 
dote, que por lo demás es insuficiente, 
a meno* que me sea imposible ven-
der pronto, y en condiciones acepta-
bles, la Vigía. La venta de la hacien-
da es preferible al empréstito, pues 
lo que la tierra da hoy es tan po-
co... Nuestras viñas y trigos, a cau-
sa de la facilidad de los medios da 
locomoción, tienen tal competencia, 
que nadie puede por adelantado con-
tar con sus rentas. Prefiero asegurar 
el porvenir de Margarita. Si no logro 
venderla, entonces apelaré a un 
préstamo dándola como garantía. 
—Nosotros, si es necesario,— dijo 
la viuda, —le serviremos de fiado-
. res. 
A —Desde-luego— añadió el abuelo. 
E l consejo de familia había ter-
minado. Todos se saludaron afectuo-
samente, menos León, que conser!:i 
ba cierta frialdad; y cuando se ^ 
solo con su madre en la escalera» 
dijo: e 
—Los fiadores son siempre los 
tienen que pagar. n. 
—Bueno, pues pagaré— ie reep 
dió ella 
—Usted es demasiado, in r̂a*0, 
—Aquello era para mi padre, y * 
no soy mi padre, ir 
—Pero ¿ tu padre y tú, no es lo w 
mo? 
—No. , y 
Carlos acompañaba al tío abue «y 
el abogado se quedó solo con su el 
ja. La luz moría suavemente ^ 
exterior. Las torres se env0"J, jes-
la bruma como en un manto. ^ 
pacho se llenaba de ia tristeza 
peculiar de las tardes de 
Margarita puso un leño en la CIÛ  
—Estoy contento— le dijo 
d r e ; — esto ha pasado bien. ¿. 
Pero ella se sublevó contra su » 
mo: 
to. 
¡Qué malo es Leónl Yo lo 
—Pero su madre es muy ^ J í > 
Y callaron. Luego, loa ¿ 0 * ™ ¡ l fia 
en la pared el plano de la «I 
vez de una hoja obscura, v^"'ios 
sol hermoso de las • f ^ ' f v : 
campos cubiertos de 




vieja casa, amplia y comuu~ , 
Como Mauricio lo ^ h i a J í L ¿6 
de el Calvario de LemenaftD«» 
tfcoarO 
1 7 O i y j 5 D I A R I O D E L A JMLARiMi* 
P A G I N A S I E T E 
B A S E B A L L 
0 I I P C O N A T O D E A M A T E U R S D E 1 9 1 5 
,a Nacional de Amateurs . 
i "18 Shlica ^ Cuba por el pro. i 
¡a RePjD' „ara el Campeonato de 
^ sólo podrán tomar parte en es 
2-" .«nato lo -Sólo P '̂1*" clubs qUe represen 
5.—-No podrán tomar parte en este 
Campeonato aquellos jugadores que 
tomaron participación en el denomi. 
nado Premio de Torcedores. 
6-—Cinco días antes de celebrarse 
el primer desafío del Campeonato to-
C i ^ T ^ n t c " * alguna Asociación dos los clubs inscriptos presentarán ^ •• i mente a 
Ittn ^ f e constituida o Corporación 
li»ent i enseñanza secundaria o 
l̂ "10! ̂  i-gadores han de ser ama-
8-^¿dié^dose por tales los que 
ltfljrí' . van recibido remuneración 
é ^ n a forma, por servicios pres-
L-n « '^ alguna rama del sport, aun-
»d0S '"ea ésta el Base Ball. o aque. 
n0 htvan tomado parte en Cam-
ilas 1uec oficiales de profesionales 
sus listas de jugadores en número no 
mayor de 25, y no podrá efectuarse 
ningún cambio o adición de jugadores 
sino por el consentimiento unánimo 
de los clubs contendientes. 
J-—Cada club al hacer su inscrip-
ción nombrará un delegado que lo re-
presente ante la Liga. Este delegado 
podrá ir acompañado de un asesor. 
8.-—Como requisito previo para .su 
inscripción, 1o«? clubs que deseen t> 
'O*811" ' a d o r e s serán, necesaria mar Parte en el Campeonato deberán 
4.^6. 3UfraoS de la Asociación Present^ u ^ fxanza por 200 pesos 
n n f n í n s i representen al- en moneda racional o americana.̂  
1 reP',esente."' L pn^ñanza debe- 9.—Cada club deberá al solicitar 
6 corpora^n^de e ™ * ™ ™ d f \ J s u inscripción abonar en Tesorería la 
signatura cantidad de diez pesos en moneda na-
cional o americana para atender a los 
estudiantes 
con algún curso o 
p1^, ja haberla representado 
K^rinpeonato anterior o ser ad-
i ^ c c o m o tales por el acuerdo 
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m s mm m i 
gastos de Secretaría y los de la Liga. 
10. —Las protestas serán falladas 
por la Mesa de la Liga compuesta por 
el Presidente, Secretario y Tesorero. 
Los delegados de los clubs conten-
dientes tendrán voz en las sesiones 
que se celebren para tratar dicha 
protesta, pero no tendrán voto. 
11. —Del producto líquido que ob-
tenga el Home Club en cada juego 
se destinará un 15 por 100 para la ad-
quisición de un trofeo que será propie 
dad del club que se proclame Cam-
peón. 
12. —Las reglas de loo juegos quo 
se celebren durante el Campeonato 
serán las adoptadas por la Liga Na-
cional y la Liga Americana de los 
Estados Unidos para la temporada 
de 19"'5, siempre que dichas reglas no 
se opongan a alguna de estas bases. 
13. — E l período de inscripción que-, 
dará cerrado el día -50 de Abril de 
1915. 
14. —Las solicitudes de inscripción 
se dirigirán al señor Secretario de la 
Liga, doctor José L . Pcssino, a la ca-
lle de Habana número 91, altos. 
15. — E l primer juego del Campeo-
nato se celebrará el día 9 de Mayo do 
1915. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
José L . Pcssino, 
Secretario. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
La gesión de ayer. 
La sesión municipal de ayer se re-
dujo simplemente a la lectura y apro-
1 bación del acta de la anterior, por j | 
i haberse roto el "quorum" apenas co- I 
menzada. ^ 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
rar que Cuba, para no lastimar los 
intereses de los palees amigos, está 
obligada a consentir, sin protesta ni 
queja, que en esos o en otros países 
s* cierre el mercado a B U S produc-
tos o se tomen medidas que perju-
diquen o aminoren su comercio. 
Con esa teoría, que nos permiti-
mos calificar de extraña, vendríamos 
la la conclusión de que ninguna ra-
zón nos asiste para pedir que en Fs-
paña se trate con menos rigor la im-
portación de nuestro tabaco y se ha-
ga más consumo del mismo; y eso es 
precisamente lo que hemos pedido 
con insistencia y estamos reclaman-
do de aquel Gobierno. 
E l sello de garantía para legitimar 
la autenticidad y procedencia de 
nuestros tabacos, que Instituyó una 
Ley de nuestro Congreso, pronto pro-
vocó en los Estados Unidos un movi-
miento en favor de una medida 
análoga de aquel Gobierno, para con-
trarrestar—así lo declaró un dicta, 
men oficial—los efectos de nuestro 
sello de garantía; y ese movimiento, 
iniciado por los fabricantes de taba-
co habano en Tampa, halló buena 
f cogida en los altos poderes del Es-
tado, y al fin se tradujo en la cláu-
sula de la Ley Underwood que am-
plió la concesión para fabricar I H 
hond y creó la estampa garantía pa-
ra los tabacos elaborados por ese 
sistema. No tuvo otro objeto la crea-
ción de esa estampa que debilitar 
la efectividad de nuestra garantía. 
Con ella se perjudicaban los intere-
ses de Cuba y de numerosos cubanos, 
que a la sombra de la industria del 
tabaco, aquí viven; pero en los Esta-
dos Unidos nadie pensó que esa me-
dida podía afectar los intereses ds 
un país amigo, porqué aillá. pare, 
ce que se entiende, como entendemos 
nosotros, que cuando se defienden, o 
*p trata de beneficiar intereses na-
cionales, no se atacan los intereses 
ajenos, ya que el que "defiende su 
derecho a nadie ofende." 
señor Secretario de Agricultura, qu^ 
nuestra pretensióii acarrearía al 
país dos males, en vez de evitar uno; 
porque lo que ha pedido la "Unión 
de Fabricantes de Tabacos y Ciga-
rros" no puede entenderse endere-
zado a perjudicar los intereses de los 
cosecheros de tabaco, ni aún el de los 
exportadores de esa materia prima. 
Lo que desea esta Corporación es 
solamente que a los tabacos elabora-
dos en este país no se les haga sa-
tisfacer un derecho diferencial, supe-
rior al que satisfacen los demás 
tabacos habanos, o que como haba-
nos se introduzcan en la Argenti-
na. No queremos precisamente que 
se eleven los derechos que satisfacen 
los demás tabacos elaborados en to-
do o en parte con hoja cubana, sino 
que a los nuestros s© íes dé un tra-
to igual al que reciben los que pue-
dan importarse—que por ahora no 
se importa ninguno—de los Estados 
Unidos, fabricados In bond, o no, y 
de otros países con el nombre de ha-
banos, descansando en la teoría de 
que el tabaco que es habano para 
ganar crédito y demanda, debe serlo 
N I Ñ O S Y N I N A S 
e n l a é p o c a d e l d e s a r r o l l o 
t i e n e n e n l a l e g í t i m a 
EMULSION DE SCOTT 
e l m á s p o d e r o s o a u x i l i a r . 
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tina "es un privilegio contrario a la 
igualdad y equidad cen que deben re-
gjr las leyes j£líP0^s.ÍÍiivas"' princi-
pio~lnvocado'~por el señor Ministro 
de Relaciones Exteriores de aquella 
nación, en nota que dirigió al señor 
Encargado de Negocios de la Repú-
blica en Buenos Aires, a propósi-
to 'de su gestión para que no fueran 
recargados nuestros tabacos y ciga-
rros con los nuevos impuestos inter-
nos, y que tiene adecuada aplicación 
en esto caso.̂  
E l tabaco "habano, como materia 
prima, no puede sufrir perjuicio 
porque se establezca un derecho 
igual y equitativo en la Argentina 
pava todos los tabacos . Su importa-
ción no sería, por tal motivo, reduci-
da en ninguno de los países que ac-
tualmente lo consumen. De él se ne-
Y no opinamos tampoco, como el cesitará siempre para alimentar la 
industria competidora de la nuestra, 
y su mayor o menor demanda de-
penderá, como hasta ahora, de su pre-
cio de venta: si éste es subido se 
adquirirá menos y si es bajo se ad-
quirirá más. 
Pero ya sea por medio de un tra-
también para sufrir el gravamen que | tado de comcrci0) ya por la supresión 
se impone a los de su clase; porque del derecho diferencial, lo que nece-
lo que se practica hoy en la Argén-: sita nuestra abatida Industria del 
R . I . P . 
E l Lunes, 19, a las 9 de la mañana, en la Iglesia de Santo Do-1 
mingo, se celebrarán solemnes honras por el descanso eterno del] 
alma de la señora 
R a q u e l M a r í a M a r t í n e z A r r a r t e d e S o s a 
que falleció el día 19 de Marzo último. 
Sus familiares ruegan la asistencia a tan piadoso acto a sus¡ 
amistades y cofrades del Rosario Perpetuo y Niño Jesús do Pra-
ga, a que la finada pertenecía. 
7696 
M o d e l o 8 0 . 
Coche de turismo para 5 pasajeros 
$ 1 . 6 2 5 , M . A . 
M o d e l o 8 1 . 
Coche óe turismo para 5 pasajera 
$ 1 . 3 0 0 , M . A . 
E L M E J O R E Q U I P O E L E C T R I C O 
dientes. 
E l Overland se suministra con el sistema eléctrico más moderno y eficiente que es el de dos unidades indepen-
Un motor eléctrico pone en marclia la máquina. 
Un generador eléctrico suministra corriente eléctrica para el motor, los faros y faroles. 
E l motor y el generador son máquinas independientes. Cada una ejerce sus funciones mejor y con mayor eficien-
cia que una sola unidad para los dos objetos. i - i v. 
Un magneto de alta tensión suministra la corriente para el inoendido. Laa inciertas y molestas pilas secas se han 
descartado por completo. 
Se suministra una bocina eléctrica sonora y segura. _ . , 
Todo el sistema eléctrico se maneja por medio de botones colocados en la columna de dirección. Estos botones co-
locados en la posición más conveniente se alcanzan sin molestia alguna para el conductor. 
E l Overland es tan satisfactorio bajo el punto de vista eléctrico, como el de comodidad, hermosura, economía, se-
guridad y duración. Estas cualidades están garantizadas por él hecho de que el Overland se fabrica por completo en nues-
tras propias usinas. No es un coche armado por piezas construidas en varias fábricas. Todas las piezas del Overlanü se la-
trican en nuestras propias usinas, por nuestros propios obreros y bajo nuestra inmediata dirección. 
Solicitamos inspección en el salón local de venta. 
Motor 
E S P E C I F I C A C I O N E S . — M O D E L O 8 0 . 
Muelles traseros, %U elípticos, de largo excepcional, colga-
dos por debajo del eje. 
Distancia entre ejes, 114 pulgadas (2.9 m.) 
Neumáticos srrandes, » 80 x 120 mm. (35 x 4'/2 pulg.) 
Acabado de la carrocería, verde oscuro, con filete marfil; 
guarniciones de níquel y aluminio. 
Mantas desmontables y de quite rápido, una de repuesto. 
Arranque eléctrico automático y generador; faros, faroles y 
lámparas de tablero eléctricos; acumulador eléctrico; 
cubierta de tela de pelo de camello con su forro; caja 
para las cortinas de cubierta; parabrisa; yelocímetr» y 
contador kilométrico; bocina eléctrica; porta-llantas en 
la parte trasera; estuche de herramientas y equipo pa-
de neumáticos, gato y bomba. 
)r potente y silencioso, 
lablcros de instrumentos en el pescante. 
Asientos delanteros individuales, respaldos altos. 
íonneau" largo y ancho. 
Tapicería de cuero legítimo con asientos suaves y gruesos 
Parabrisa de visión clara en tiempo lluvioso y ajustable pa 
ra la ventilación. 
Guardafangos arqueados. 
Arranque eléctrico automático, alumbrado eléctrico, 
magneto de alta tensión. 
Enfriamiento, sistema termo-sifón. 
Arbol cigüeñal de cinco cojinetes, 
trasero del tipo flotante. ra reparación 
L A T V G E & C O . 
T e l é f o n o A - 3 6 2 1 . 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA LA REPUBLICA DE CUBA. 
H A B A N A . B e l a s c o a í n , 4 A . 
M O D E L O 8 0 R O A D S T E R . 
$ 1 . 6 0 0 M . A . 
V C D E I . O 8 1 R O D S T E R . 
$ 1 . 2 5 0 M . A . 
MODELO 80. 
T H E W 1 L L Y S O V E R L A N D C O M P A N Y . T O L E D O , O H I O . E . U . de A 
F a b r i c a n t e s d e l o s a f a m a d o s C a r r o s d e R e p a r t o O v e r l a n d . 
C A T A L O G O S Y M A S I N F O R M E S , A S O L I C I T U D . 
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tabaco es que se facilite el consumo 
de los que produce, en la República 
Argentina; que se les dé expansión 
en aquel vasto mercado, donde sólo 
los muy ricos pueden fumar nuestros 
habanos, y donde, por el momento, 
su importación es completamente nu-
la, debido a ia imposición de los nue-
vos impuestos internos, que han co-
menzado a regir desde hace más de 
un mes. 
Confiando en que esa Secretaría, 
de todos modos, atenderá con el ma-
yor interés este asunto, y con el rue-
go de que si no vé en ello serio in-
conveniente, se sirva usted disponer 
se remita a esta Corporación, para 
su examen y estudio, una copia d'-
los cuadros demostrativos a que alu-
de el señor Encargado de Negocios 
de la República, en el Despacho que 
motiva esta escrito, aprovechando 
la oportunidad para reiterarle el 
testimonio de nuestra consideración, 
en tanto quedo, 
Respetuosamente de usted, 
Unión fi»' Fabricantes de Tabacos y 
cigarros de la Isla de Cuba. 
(f). T. Garbade. 
Presidente. 
E l n o m b r a m i e n t o 
d e l G r a l . N o d a r s e 
(VIENE DE LA PREVIERA) 
ron a las Comisiones de Hacienda y 
Presupuestos y Asuntos Militares. 
DICTAMENES 
Ha sido "dictaminado" favorable-
mente por la Comisión de Instmc-
cióm Pública el proyecto creando una 
plaza de auxiliar Jefe de Laborato-
rio de la Cátedra E de la Universi-
dad. 
lija Comisión de Obras Públicas 
infonna favorablemente los siguien-
tes proyectos: el que concede un cré-
dito de diez mil pesos para la glo-
rieta del Cacahual; el que concede 
crédito de cincuenta mil pesos para 
componer tais calles de Matamizas; el 
que concede cien mil pesos para el 
estudio y construcción del Alcantari-
"Jado de Pinar del Río; y el que auto-
riza al Ejecutivo para adquirir los 
terrenos conocidos por Mangos de 
Baraguá, como lugar histórico. 
LA MONEDA NACIONAL 
E l señor Regüeiferos dice que de-
sea saber las razones que tuvo el 
r,eñor Secretario de Hacienda para 
dictar el decreto sobre la moneda, y 
que como no puede preguntarle al 
doctor Cancio, quisiera que le contes. 
tara aOgún senador amigo del Go-
bierno. Le contentan los señores Goi-
roechea y Sánchez Agrámente expli-
eando satisfactoriamente la cuestión 
planteada por el señor Regüeiferos. 
Declara el señor Regüeiferos que lo 
que él pretendía era que el pe«o plata 
no valiese menos de lo que debe va-
ler. 
E l . ARTICULO XV 
La modificación del artículo XV 
de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial no es discutida por la ausencia 
rM señor Pérez André. 
LA ESCUELA DE ARTES Y 
OFICIOS 
Se pone a discusión el dictamen 
ai proyecto creando urna Escuela de 
Artes y Oficios para mujeres. 
Ed señor Regüeiferos pronuncia 
un elocuente y persuasivo discurso 
en favor del proyecto. 
E l doctor Gonzalo Pérez pide que 
ee posponga la discusión del articu-
lado para la sesión del miércoles pró-
ximo y que se apruetbe la totalidad. 
Solicita, además, que se pidan, por 
medio del Ejecutivo, infoi-mes aí Mi-
nistro de Cuba en Binsolas sobre el 
Congreso de Educación Doméstica en 
Eraselas y en Gante. 
Se aprueba al fin la totalidad, de 
acuerdo con la solicitud del doctor 
Gonzalo Pérez. 
SESION SECRETA 
En t>r«ión secreta se aprueban lue-
| go el nombramiento del general No-
i darse; el del señor Eduardo Mora 
| Ledón, para el cargo de agregado a 
i la Legación de Ouba en París; el del 
j señor José María García Cuervo, pa- i 
| ra Cónsul de segunda clase en Key | 
j West, y ed del señor Julio Domínguez 
' Romay para cónsul de segunda clase 
en Colón, Panamá. 
L a a s a m b l e a M u -
n i c i p a l J a y i s t a 
Anoche se reunió la Asamblea mu-
nicipal del Partido Liberal, bajo la 
presidencia del señor Azpiazo. 
Se traíó largamente sobre les elec-
ciones de los Comités de Cayo Hueso 
y Vives, estando divididas las opinio-
nes respecto a la legalidad de las 
mismas. 
E l asunto, aunque sin importancia, 
llegó a apasionar tanto a los partida-
rios del señor Lagueruela y a los del 
señor Azpiazo, que por poco hasta 
ocurren reyertas en el salón. 
Parece que celebrarán nuevas elec 
{Jones en ambos barrios. .1 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
CARTA FUNDAMENTAL. 
El señor Matías L. Castell, en su 
carácter de representante del Muni-
cipio de Ceiba (Honduras), ha en-
viado un escrito al Alcalde de la Ha-
bana, pidiéndole que le remita una 
copia del acta de Soberanía de Cnba 
para un libro que está editando. 
INDEMNIZACION _ ¿ 
El señor Segundo Casteleiro ha so-
licitado de la Alcaldía que se dicte 
resolución en ej expediente sobre in-
demnización de terrenos de la Man-
zana 19 del reparto de "Concha," li-
mitada por las calles de Concha, En-
senada y Fomento. 
La indemnización es por terrenos 
expropiados para el ensanche de la 
calle de Concha. 
TIENE QUE TRIBUTAR. 
E l Alcalde, a propuesta del Nego-
ciado de Registro de Contribuyentes, 
ha dispuesto que el señor José Rand, 
vecino de Monte 54, tiene que tributar 
al Municipio como zapatero. 
Nuestra autoridad municipal con. 
dena a1 señor Rand a pagar, ei duplo 
CANON DE AGUA 
El señor Luis Salgado García ha 
pedido al Ayuntamiento rebaja del 
canon de agua de la casa Estévez nú-
mero 130. 
EL M l l W i i S l 
LOS CONSEJEROS LIBERALES 
Nos comunica la comisión que en-
tiende en los preparativos del Home-
naje a los consejeros liberales de es-
ta Provincia, que se ha fijado la fe-
cha del domingo 25 del actual para su 
celebración en los jardines de La Tro-
pical, a las once y media de la ma-
ñana- E l acto, a juzgar por el en-
tusiasmo que ha despertado en estos 
momentos de compenetración liberal 
ha de revestir los caracteres de un 
trascendental acontecimiento. 
Entre los asuntos últimamente 
adoptados se halla el de considerarse 
nulo y sin ningún valor todo recibo 
cuyo importe no se haya satisfecho 
antes del día 20 del actual, con el ob-
jeto de poder preparar durante los 
cinco días siguientes todo lo que en 
alguna forma contribuya a la mejor 
organización del referido almuerzo. 
La Banda Municipal, cedida galante-
mente por el general Freyre, coope-
ra al esplendor de la fiesta. 
Pueden suscribirse a dicho almuer-
zo en.los lugares siguientes: 
San José 9: domicilio del señor Ca-
milo García Sierra, Presidente de la 
Comisión. 
San Lázaro 376: señor Sainz de la 
Peña. 
San Joaquín 94: señor José Petit. 
Aguila 258: señor Arturo Bardales. 
Zulueta 28: Círculo Liberal: Mi-
guel Torres. 
E l precio señalado para el -cubiei> 
to es de dos pesos. 
Adhesiones recibidas 
Doctor José R. Cano. Eugenio L. - (•) E l Ungüento de Resino! ha 
Azpiazo, Domingo Espino, Joaquín! curad0 a mnes de miles de pacientes 
Zarraluque, doctor José R. del Cue-jde todas clases de males de la piel, 
to, Manuel Pérez Ochoa, Manuel Cal- j eczemas y escozor. Pruébelo y usted 
vo, Antonio Merlano, Juan Ruñares, • también obtendrá el resultado. 
doctor Roque S. Quirós, doctor Ceci' 
lio Acosta, doctor Manuel Barroso 
Pablo Mijant, Baltasar Ustrell, Luu 
Prado, Alfonso Vega, Tomás Ramoi 
Merlo, César Alvarez, José Ramóc 
Radillo, Rogelio de la Morena, Sal' 
vador Ferrer, Fernando Lemus, Fran-
cisco G. Bustillo, Ricardo Labrador, 
Porfirio Salazar, Manuel Calvo, Gui-
llermo Izquierdo, Antonio Camps, 
Anastasio Mena, Felipe García, Tori-
bio García, doctor Juan Jesús Valdés, 
Daniel de la Fé, Rafael Caiñas, Ma-
nuel Guerra, Justo Rodríguez Véloz, 
Juan Guerra, Gustavo Guerra, Pablo 
Guerra, Benito Lagueruela, Joaquín 
Zorrilla, Norberto Alfonso, doctor 
José Muñiz, Rafael Llerena, Antolino 
Rojas, Manuel Díaz, Antonio Gay, Pa-
blo Echevarría, Manuel Bermúdez, 
Angel Raimundo Valdés, Ceferino So-
corrás, Aurelio Céspedes, Cipriano 
Medina, Jerónimo Bericiartu, José Es-
quivel, Lorenzo Fernández, Pascasio 
Romero, Francisco García Carratalá, 
doctor Oscar Zayas, doctor José Ma-
ría Zayas, Agustín Echevarría, Faus-
tino Alonso, Francisco Bombalicr, 
Luis Adam, Gumersindo López, Gu-
mersindo Alfonso, Juan de Cárdenas, 
doctor Enrique Castañeda, doctor Ar-
mando Zayas, Coronel Nicolás Valle, 
Coronel Orencio Nodarse, Tomás Ro-
dríguez, Hermenegildo Vergara, Fran 
cisco Nlpiano Cisneros, doctor Manuel 
Pruna Latté, Gabriel Román, Manuel 
Pampín, Antonio Hernández, Carlos 
Abollo, José M. Pérez, Manuel F. Ru-
balcaba, doctor Felipe G. Sarraín, En-
rique Messonier, Arturo Otero, José 
Castañeda, Enrique Solís, Arturo 
Sainz de la Peña, Arturo Bardales, 
Ismael Ceijas, Demetrio Herrera, 
Juan Horriña, José Petil, José M. Lle^ 
rena, José Irene Bassa, Camilo Gar-
cía Sierra, Joaquín Llerena. 
E l R e s i n o ! C u r a l a 
p i e l u l c e r a d a c o n 
e s c o z o r o e s c a m o s a 
Poco importa el tiempo que haya 
transcurrido sintiéndose usted ator-
mentado por la picazón y ia arden-
tía de la piel ulcerada o escamosa 
por los humores aplique un poco de 
aquel antiséptico calmante Ungüen-
to Resinol en la parte del cuerpo do-
lorida. Desde ese momento cesarán 
sus sufrimientos! 
Su curación se iniciará en aquel 
mismo instante y en casi todos los 
casos en que la piel se cura tan rá-
pidamente indigna haber derrochado 
algún dinero en tratamientos inúti-
les y molestos. (*). 
E l Ungüento y el Jabón Resinol 
hacen desaparecer los barros y cas-
pa. Hace veinte años que todos loa 
doctores los recetan y se venden en 
todas las farmacias. Ni el Ungüento 
ni el Jabón contienen materia algu-
na que pueda dañar a la piel máa 
sensible. 
M i n a s d e C o b r e 
C o m p r o y p a g o b u e n o s p r e c i o s , 
M A N U E L A R A M B U R U 
C a l l e C u b a , n ú m . 3 1 , a l t o s . 
C o n c u r s o d e C a r r o z a s d e l A p t a m i e n t o 
P R I M E R P R E M I O 
l a T r a p i c a l ^ a Reina de las C e ! » 
D L A x i i O U M Í L A M A R I N A ABRIL 17 
(VIENE DE LA PLANA DOS) 
Mercad® Pecuario 
Abril 1G 
Entradas del día 15 
A Antonio Fernández, do Candela-
ria, 2 vacas. 
Salidas del dia 15: 
Paim los mataderos de osta capital 
salió el panado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 54 machos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial, 21 machos y 
10 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo, 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sac/ifiradas hoy: 
Ganado vacurto . . . . . . . 224 





Se deta'M la -ame a los sismen y 
precios en plata 
La de t-jros toretes, novinos y ya-
cas, a 19, 20, 21 y 23 centavos, terne-
ras, a 24 centavos. 
Lanar, de 38 a 42 centavos. 
Corda, a 34,\38 y 40 centavos. 
MAIADERO DE LUYANO 
Reses sacrificaduíj hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 29 
Idem lanar 2 
43 
74 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, aovillo» y T É 
cas, a 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos: 
Lanar, a 36 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
* Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a ios sijruiente» 
precios rn plata 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
Cerda, a 36 centavos. 
La veri ta en DI* 
Las opera.ícnos que se e^ec îaron 
»n los corrales durante e! día fueron 
n ¡os ^^uientPi nreoios: 
Vacuno, de 5,1¡4 a 5,5|8 centavos," 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Precios je o» cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se han realizado a ios precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
$9.00. 
Idem ídem de segunda, a $5.50; ídem 
tercera, a $1,50. 
Para embarque se pagan de $14 a 
?15 Cy. 
Dinamarca y uní oportunidad 
Bélgica y en la parte norte de Fran-
cia. Estas fuentes ahora se han ago-
tado." 
(De "Tobacco" de Londres, Ingla-
terra), 
L a exportación de 
tabaco 
E l valor del tabaco en rama y ela-
borado, exportado por el puerto de la 
Habana, en el mes de Marzo de 1915, 
comparado con igual mes del afio do 
1914, fué como sigue: 
1915 
Tercios, 35,375; valor $1.698,930. 
Tabacos, 30,892,605; valor pesos 
795 930. * 
Cigarros (cajetillas) 783,428; va-
lor $783,428. 
Picadura (kilos) 23,048; valor pe-
sos 21,520. 
Tota1 del valor de lo exportado, 
$2.546,064. 
2R.OP7; valor $1,772,383. 
12.678,128, valor pesca 
E l Corresponsal en Copenhaguo 
del periódico "Daily Dispotch" de 





Cigarros (cajetillas) 1.159,030; va-
lor $46.669, 
Pie;; tura (kilos) 21,592; valor pe-
tos 23,581. 
Total -del valor de lo exportado, 
if2.S47.S91.. 
Se exportó en el mes de Marzo do 
1915 por valor de $301,827 menos que 
en el mismo mes de 1914. 
Tal-aco en rama (tercios) se ex-
portaro'- 7,288 tercios más en el mes 
de marco de 1915, que en igual nWS 
(le 1914. 
En el mes de Marzo do 1915, se ex. 
portaron 1.785,523 tercios menos que 
en igual mes de 1014. 
Cigarros se exportaron en Marzo d¿ 
1915 375,582 cajetillas menos que, en 
ig-ual mes de 1914. 
En Marzo de 1915 se exportaron 
1,456 kilos de picadura más que en 
igual mes de 1914. 
Alcanza el promedio del valor de 
cada tercio exportado en Marzo de 
1915 .':4.02 o sea $15.10 menos que lo 
que alcanzó- el importado en 1914. 
las existencias de tabaco en 
rama en Suecia 
En Suecia se compra la mayor par 
te de tabaco para la hechura de ciga-
rros a Alemania, y en realidad casi 
toda la rama importada por Suecia, 
pasa por vía de Alemania. Las im-
portaciones de -ama de los Estados 
Balkánicos y por vía de Hamburgo 
ahora han cesado. En Alemania ias 
existencias de rama son muy peque 
ñas, y nó hay náda de las clsaes más 
baratas. Suecia todavía no tiene unas 
existencias de rama, pero si la gucr-
rra continúa habrá una gran escasei 
en la priVavnra. Los precios para lá 
rama apetecible para cigarros han su-
bido de un cuarenta hasta un cincuen-
ta por cienta para las calidades infe-
riores. 
Especulación de Azúcar 
en New Vork 
COTIZACIONES 
de azúcares cubanos en la Lonj del 
Café de Xew York, recibidas por M. 
de Cárdenas y Ca. 
Abre. Cierre, 
V. V. O 
Alril 3.84 3.86 
I Mayo 3.97 3.98 3.89 3.91 
Junio 4.00 4.01 3.93 3.94 
i Julio 4.03 3.98 3.99 
[\ cultivo ile tabaco en !a 
Argentina 
Un progreso halagador dico "La 
Concordia" de Buei.os Aires, Repú-
blica Argentina, es el del cultivo de 
tabaco en Misiones, que se observa 
día por día, pues los plantadores de 
ese territoi'io ensanchan cada vez más 
la zona de cultivo, formando un área 
sembrada de importancia en la actua-
lidad. 
Ya han empezado a formarse so-
ciedades cooperativas par íesa indus-
tria. 
Hasta el año 1895 Misiones cultiva-
ba casi mayor extensión de tabaco 
que actualmente, y desde esa época 
fué descendiendo paulatinamente di-
cha extensión hasta llegar a 300 hec-
táreas en 1910, fecha en que se pro-
dujo la reacción, pudiendo decirse que 
hoy han desaparecido las causas de 
la crisis tabacalera del año 1S95. 
E l primer lugar por la extensión 
cultivada lo ocupa la provincia de 
Corrientes, a la que corresponden 
6,000 hectáreas sembradas; le sigue 
en importancia la provincia de Salta 
con 1.650 hectáreas, después Tucumán 
con 100 y Misiones con 860. 
Las evoluciones operadas en los 
Agosto. . . 
Septiembre . 





4.12 4.13 4.09 4.10 
4.07 4.08 
— 3,97 3.98 
8.88 3.90 
3.75 3.76 
Toneladas vendidas: 5.050. 
Habana, Abril 16 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libres 
do flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New Yoi'k. 
Golierno alemán ha prohibido las ¡ últimos años por los agricultores que 
exportaciones de tabaco manufactu. ' 
rado y tabacos de madre patria (en 
Alemania se dice padre patria) da 
se dedican a estos cultivos han sido 
sorprendestes y de una violencia in-
calculable. La falta de medios de 
una oportunidad excelente" a Inglate-! comunicaciones fáciles y baratas ais-
rra para destruir el monopolio vir- j la^a a l*13 zonas tabacaleras y el co-
tual del cual Alemania ha gozado en I nierciante quo deseaba operar en ta-
Dinamarca, con respecto a los taba-|bacos veía así reducido su campo do 
eos ligeros y del tabaco manufactu- I acción y tenía que limitar sus opera-
rado a precios moderados. Nosotros, i cienes una determinada región. En 
los dinamarqueses, hemos sido acos- la cosecha pasada se ha reaccionado 
tumbrados a importar nuestra fuma 
del puerto de Bremen, el que será 
bastante castigado por la nueva or-
den. 
El gobierno alemán se ha visto for-
zado a tomar esta medida, la cual 
destruye una de las industrias prin-
cipales de Bremen, porque primera-
mente no se puede importar la mate-
ria prima, por los mares, para las fá-
bricas, y después porque los ejércitos 
alemanes están consumiendo cantida-
des inmensas de tabacos y tabaco ma-
nufacturado. Al principio para sa. 
tisfacer la demanda llevaron a cabo 
requisas en las ciudades ocupadas en 
en lo que respecta a la venta, consi' 
guiend© en primer lugar, . de los 
agricultores que prepararan mejor 
sus productos antes de venderlos, lo 
que tuvo por consecuencia lógica el 
aumento de precio y también de ga-
nancias en los rendimientos. 
E l cultivo del tabaco es muy remu-
nerador y alcanzará en breve a pro-
ducir mayores cantidades, Obrándo-
nos en parte de la importación. 
Es indiscutible que el tabaco de 
Misiones está llamado a hacerle com-
petencia al importado, pues es muy 
renditivo. y cada año será muyor su 
producción. 
r t r * * j r * s f ^ - * * * * * * * * * * * * * 
Entradas de labjttie 
4 ' Abril 1.6. 
Cabañas, goleta Caballo Marino, 
jatrón Pena, 900 sacos azúcar. 
Mariel goleta Altagracia, patrón 
Pérez con 680 Sacos azúcar. 
Cabañas goleta Blanca, patrón 
Sánchez, con 1000 sacos azúcar. 
Dominica goleta María, patrón Ro-
selló, con 200 sacos azúcar. 
Arroyos goleta María Josefa, pa-
trón Ferrer, con 1000 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Mariel goleta Altagracia, 
Pérez. 
Cabañas, goleta Caballo 
patrón Pena. 
Cabañas, goleta' Blanca, 
Sánchez. 




















2 Quebec, St. Nazaire. 
SALDRAN. 
Abril: 
17 México, New Yor. 
R. M. Cristina, Coruña. 
Excelslor, New Orleans. 
Havana, New York. 
Chalmette, Isew Orleans 
Antonio Lóuez, Barcelona. 
J . A. Hooper, E . Unidos. 
Orkfild, E . Unidos. 
Beliucia, E . Unidos. 
R. M. Cristina, Vcracruz. 
Morro Castle, New York. 
Olaf, E . Unidos. 
Eskosoni, E . Unidos. 
Monterrey, Veracruz. 
Havana, New York. 
D. de Larrinaga, Liverpool. 






3 Quebec, Veracruz. 
Ralbes, Canarias. 
Valbaneras, Vigo y escalas. 
á 
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B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C M S T M T i S , U R E T R i T t S 
Cara ««gura y rápida p o r e l 
T r a t a m i e n t o «wD1 F o u r n i c r 
3 P f r . r » o R ^ s de 
K A Y A D O C T O R F O U R N I E R 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e V a r i s 
POR M A YOR ; Doctor FOURNIER̂  19, Bue dn C&lonel-Moll, r-nlt1S. 
M A M I Ü S T O S 
caja 
caja acceso. 
U DISPONIA CON 5 U 5 SÍNTOMAS! I L C N U R A , G A S E S ^ V O M I T O N 
W A R R E A S . M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S . B l ü O S I O A q 
DEBILIDAD. N E R V I O S A &&. T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D R ^ R A E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I W R 
S A i y p G Ü I A 
P 5 I M A 
R V K A R B O 
L A P E P 5 1 N A V R U I B A R B O B O S Q U E 
Número 1437. — Vapor americano 
"Miami" capitán Sharpleyer proce-
dente de Key West en 8 horas de 
navogación con 1741 toneladas y 47 
tripulantes a G. Lawton Childs y 
Co. 
líengochea y Fernández 6 barriles 
lisas. 1 
Vilar Senra y Co. 2 cajas pesca-
do fresco. 
Morris y Co. 225 . tercerolas man-
teca. 
J. Lantaran 12 cajas camarones. 
Swift y Co. 85 cajas carne puerco. 
-Montalvo y Coi-ral 1 bulto man-
tas. 
Polo Desvemine 1 caja documen-
tos. 
R. R. Fuentes 1 bulto jarrete de 
ternero. 
J . E . Rogéis 1 atado efectos de ca-
za. 
W. F. Ordete 1 caja drogas. 
Latta y Pujáis 1 caja resortes. 
John L. Stowers 13 pianos. 
Armand Hermano 1 fardo árboles. 
Número 1138. — Remolcador ame-
ricano "C. W. Morse" capitán Fin-
cke procedente de New Orleans en 
8 días de navegación con 509 tone-
ladas y 23 tripulantes a D. Bacon. 
En lastre. 
Número 1439. -— Lanchón amerí-
cedente de New Orleans en 3 días de 
navegación con 1.116 toneladas y 6 
tripulantes a D. Bacon. 
En lash'e. 
Número 1340. — Vapor holandés 
"Tenbergen" capitán Boer proceden-
te de Puerto Padre en 2 días de na-
vegación con 3.826 toneladas y 29 
tripulantes a L . V. Placé. 
En lastre y con azúcar de trán-
sito. 
Número 1441. — Vapor americano 
"Henry M. Flaglcr" capitán Whito 
procedente de Key West en 9 horas 
de navegación con 2.699 toneladas y 
40 trinulantes a G. Lawton Chüds y 
Co. 
J . A. Vázquez, 225 tubos. 
J. Feo 8,482 kilos serrucho en nie-
ve. 
1,446. — Vapor noruego "Karen/ 
1,442.—Goleta inglesa "Lavonia," capitán Pederson, procedente de Bos 
capitán Balnier. procedente de St.ton y Baltimore. 
John vía Caibarién, en 23 días de na- ¡ Sabatés y Boada: 88 tambores so-
•eigación con 301 toneladas y 6 tri-1 sa. 
pulantes a La Orden. I González y Suárez: 100 sacos pa-
i Orden; Ipas. 
3,222 barriles papas. 
1,443.—Vapor americano "Gomus", 
capitán Proctor, procedente de Tíew 
T)rlcans en 2días de navegación con 
t', Ltoneladas y 81 tripulantes a A. 
B. Woodell. 
E n lastro. * 
1,444.—Vapor americano "Excel-
sior ^capitán Bimey, procedente do 
New Orleans. 
J . Huartc: 1,000 sacos avena, 2,550 
id maíz. 
N. Quircga: 300 cajas huevos, 4 
jaulas aves. 
A. Armand: 76 sacos cebollas, 700 
cajas huevos. 
Swift y Co.: 400 ídem Idem, 100 id. 
6̂ tinas mantequilla, 50 barriles acei. 
te, 50 tinas manteca, 421 piezas, 7 
atados con 35 cajas carne. 
Diego y Abascal: 200 cajas hua-
vos. 
Carbonell Dalmau y Co.: 250 sacos 
maíz. 
Martín Beraza: 250 id id 
Genaro González: 250 id id. 
Erviti y Co.: 300 Id id. 
lirso Ezquerro: 250 sacos do ha-rina. 
g. Piñán: 250 id id. 
Galbán y Co.: 1,250 id id. 
¿enigno Fernández: 400 idem afre-
cho. 
H. Astorqui y Co.: 1.000 sacos sal. 
Bonet y Co.: 1.000 Id id. 
A. Mareé: 6 barriles camarones. 
Morris y Co.: 75|3 manteca, 
i'ntot y Bacarisse: 7 cajas cara» 
puerco. 
Tingare Sugar y Co.: 80 sacos chí-
charos. 
D, R. Thomas: 2 cajas dulces. 
tras0"1 Restoy y Co-: 50 caias os-
A. Liyi y Co.: 10 varrolos camaro-nes. 
Horter y Fair: 2 cajaes monturas, 
i capa, 1 atado, 4 huacales acceso-
rios para tanques. 
Raffloer Erbsloch y Co.: 250 pa-
cas henequén. 
W. M. Daiflcl: 1 caja estampas. 
Sobmos de A. González: 19 pacas 
tabaco en rama. 
coiana^ 61881 5 CaJaS efectos de Por' 
Barañano Gorpstiza y Co.: 22 ca 
jas vidrio. 
Kent y Kingsbury 
go. 
Cuban Importación y Co.: 360 sa-
cos abono. 
Ribas y Co.: 75 barriles grasa. 
N. Dantzlor y Co.: 100 barriles 
resina. 
Lykes Bros: 401 cerdo, 
Stouthern Express y Co 
arroz y azúcar. 
,B . L. de la Barra: 1 
nos eléctricos. 
A. Gómez Mona: 1 caja efectos de cuero. 
M. Menéndez: 1 caja de papel pa-
ra sombreros. 
L. Vidal y Co.: 1 caja dados. 
U Lawton Childa y Co.: 1.034 sa-
C O R abono. 
Cueto y Co.: 100 barriles aceite. 
dos.00 8: 2 Cajas efect03 P^tea-
br¿c£rández y Co-: 2 id<?m ideni y 
Para Matanzas: 
nef' Badía y CP: 30 ^jas cámaro-
Casalins y Maribona: 25 id id 
I . Díaz: 25 id id. 
Cosió y cp: 25 id id. 
^Arechavaleta Améaga y cp: 50 id 
Sobrinos de Bea y cp: 75 id id 300 
sacos maíz. 
Swift y cp: 50 barriles aceite 300 
id manteca. 
Para Cárdena*.: 
Morris y cp: 150 tercerolas mante-
ca. 
Para Mayarí: 
Landa y López: 200 sacos sal. 
Para Nuevistas: 
J . González y cp: 250 sacos sal. 
Para bagua: 
Carrera y Hermano: 50 tercerolas 
manteca. 
Suárez Llano Diaz y cp: 700 cajas 
manteca. 
Para Santiago de Cuba: 
Swift y cp: 700 cajas manteca. 
J . Aleaja e hijos: 3 cajas calzado 
1 ídem herramientas 1 rótulo de me-
tal. 
1445.— Vapor americano Abanga-
res, capitán Baxter, procednte de N. 
Orleans. 
Víveres y calzado: 
Echavarri y Hermano: 5 id id. 
A. Ramos: 6 id id. 
San Fac C . : 5 id id. 
Isla Gutiérrez y cp: 6 id id. 
P. Sánchez: 4 id id. 
F . L . : 5 id id. 
Alonso Menéndez y en: 8 id id. 
F . Pita: 6 id id. 
O. J . Tauler: 5 id id. 
R. Suárez y cp: 5 id id. 
E . Hernández: 5 id id. 
Carbonell Dalmau y cp: 5 id id. 
Fernández García y cp: 5 id id. 
Zabaleta Sierra y*cp: 5 id id. 
González y Suái-e: 5 id id. 
Santeiro y cp: 7 id id. 
W. B. Fair: 100 atados 50 cajas 
salchichas 100 cajas jabón en polvo. 
M. Nazabal: 5 tercerolas jamón y 
600 sacos maíz. 
Erviti y cp: 1300 id id. 
J . L . Maza: 250 id id. 
J . Otero y cp: 600 id id. 
J . Huarte: 750 id id. 
B. Fernández y cp: 800 id id. 
S. Oriosolo y cp: 200 idem afrecho 
J . S. Latour: 168 idem idem ds 
arroz. 
Landeras Calle y cp: 5|3 jamón 10 
cajas carne puerco. 
Swift y cp: 500 cajas manteca 400 
idem huevos. 
Franw Bowman: 400 id id. 
S.: 250 sacos maíz. 
A . : 750 id id. 
Mariis y cp: 75 tercerolas mante-
ca. 
M. Paetzold y cp: 20 cajas id. 
Armour y cp: 30 id 50 tercerolas 
idem. 
E . R. Margarit: 800 cajas bacalao. 
Galban y cp: 250 sacos harina. 
Fancy Patent: 200 id id. 
Gold Brand: 20 ái id. 
Oklahoma: 20 id id. 
len Sancheon: 5 cajas puerco y 5:3 
jamones. 
V. Sánchez y cp: 1 caja anuncies 
27 id calzado. 
F . E . y Hermano: 5 id id. 
G. y Hermano: 3 id id. 
F . T . : 6 id id. 
Víctor López: 10 id id. 
Zabaleta Sierra y cp: 100 id id. 
Pérez y Martínez: 304 cajas peras, 
jaleas y compotas de frutas. 
J . M. Mantecón: 25 cajas peras, 26 
id maíz, 29 id fresa?. 
J . Otero v cp: 229 sacos inaiz. 
Córsino Fernández: 750 id id. 
M. Nazabal: 1,000 id id. 
B. Fernández y cp: 500 id ul. 
B. Fernández Menéndez: 300 id id. 
A. Alonso: 250 id id. 
A. Ramos: 200 sacos sal. 
J . Huarte: 1,000 id maíz. 
Barraqué Macíá y cp: 1,^00 sacos 
harina. 
S. Piñán: 250 Id id. 
Basterrechea y Hno.: 6 huacales, 
, 24 cajas romanas. 
Sociedad Industrial: 431 cajas ho-
jalata. 
Cuervo y cp: 3 cajas tapones. 
M. Johnson: 96 id botellas. 
A. López: 21 id id. 
Morris Heyman: 9 cajas ropa. 
Cuban American Chemical Co.: 75 
tambores sosa. 
G. Lawton Childs y cp: 1,072 sacos 
abonos. 
Havana Fruít Co.: 3 cajas, 14 ata-
ods arados y accesorios. 
J . M. Otero: 1 barril grasa* 5 id. 
aceite. 
W. B. Mac Donald: 1 caja acceso-
rius para duplicar. 
G. Bulle: 125 barriles carbonato. 
Crusellas y cp: 47 tambores_sosa. 
Lombard y cp: 8 cajas maquinaria 
y accesorios. 
R. 70: 50 tambores sosa. 
J . Aguilera y cp: 6 fardos lona. 
• Urquía y cp: 80 cuñetes clavos. 
B. Lanzagorta y cp: 150 id id. 
Achutegui y Rentería:* 130 id id. 
Nádál y Saavedra: 15 cajas hoja 
de lata. 
B. Alvarez c Hijos: 104 id id. 
Araluce Martínez y cp: 345 id id. 
Aspuru y cp: 450 id id, iOO rollos 
alambre. 
Fuente Presa y cp: 30 id id. 
Garín García y cp: 400 id id. 
Peña y cp: 1,270 id id, 50 cuñetes 
grnmpas. 
J . González y cp: 4 cajas brochas, 
1 huacal mangos. 
Capestany y Garay: 3 cajas cuchi-
llos, 400 rollos alambre.. 
144: 267 atados barras. 
Pona y cp: 245 barriles tejas. 
J . de la Presa: 26 fardos lona. 
Nueva Fábrica de Hielo: 244 cajas 
malta, 
R. O. C j 50 barriles resina. 
J . Caso Llano: 17 huacales camas, 
7 bultos accesorios para id. 
V. Prieto Cao: 100 tercerolas gra-
sa. 
E , Sarrá: 1 huacal drogas. 
Horter y Fair: 4 cajas ameses. 
J . F . Berndes y cp: 50 piezas tubo, 
3 barriles brazo. 
E . de la Riva: 22 bultos prensa 
para granos, 24 fardos cuerdas. 
Cocina y Corbato: 14 cajas jabón 
y efectos de tocador. 
Havana Fruít Co.: 10,000 atados 
material para cajas. 
A. N. Rodrfguez: "27 bultos acce-
sorios eléctricos. 
Hermanos Fernández: 1 bulto efec 
tos de madera, 1 caja accesorios do 
dibujo. 
Gutiérrez Cano y cp: 1 fardo te-
jido. 
Sobrinos de Gómez Mena y cp: 2 
id id. 
Midas: 200 barriles resina. 
R. L P.: 25 id id. 
W.: 756 atados material para ba-
rriles. 2 cuñetes clavos. 
Para Matanzas: 
A. Diez: 6 cajas calzado. 
Cosío y cp: 5 tercerolas jamones, 
5 c?ias câ ne puerco, 10 id, 10 ata-
dos salchichas. 
Para Cárdenas: 
Menéndez y Garriga: 5 tercerolas 
jamones, 15 cajas salchichas.̂  
Suárez y cp: 5 tercerolas jamones. 
Fanjul y Alegría: 3 id id, 5 cajas 
carne puerco. 
F . 6: 250 sacos maiz. 
Para Santiago de Cuba: 
G. R.: 4 atados salchichas, 4 id car 
ne. 
UL P.: 5 Id id, 5 id salchichas. 
Para Guantánamo: 
Trespando Prendes y cp: 50 terce-
rolas manteca. 
Para Caibarién: 
Armour y cp: 200 tercerolas man-
teca. 
V. Pérez Fernández: 28 huacales 
camas, 9 bultos accesorios para id. 
De Boston. 
E . R. Margarit: 64 t^bai pescado. 
S. S. Freidlein: 15 cajas langosta. 
D. Baguer: 30 sacos añimento. 
Scotland y Co.: 1 caja, membre-
tes; 4 id. maniquíes. 
Marina y Co.: 6 huacales; 10 rollos 
alambre. 
Machin y Co.: 7 bultos; 3;2 id.; 2 
cajas; 24 bultos accesorios para tu-
bos. 
A. L. Hebert: 2 latas; 10 cajas ce-
mento en líquido. 
B. B.: 10 barriles aceite. 
Hotel La Unión: 4 bultos papel. 
Diario de la Marina: 150 rollos id. 
El Mundo: 163 id, id. 
Heraldo de Cuba: 166 id. id. 
Cuba: 28 id. id. 
El Día: 145 id, id. 
J , González y Co.: 30 id. id. 
J . S. Chainpignon: 1 caja id. 
Solana Hermano y Co.: 50 cajas 
id.: 397 atados cartuchos vacíos. 
Graells Hermano: 495-id. id. 
Suárez Carasa y Co.: 593 id. id. 
P. Fernández y Co.: 3 cajas so-
bres. 
Para Nueva Gerona. (Isla de Pinos,) 
H j , Baker: 1.000 sacos abono... 
Para Jácaro. 
Waldenbert y'Co.: 4 huacales ta-
bias tabique. 
(De Baltimore para Los Indios) 
West Indies Fertz y Co.: 500 sa-
cos abono. 
C a r t u c h 
2 2 
necesi ta exac t i tud t 
y p e n e t r a c i ó n tan / ^ 
d e c a l i b r e p t a ^ 0 ^ 
e n los d e t a m a ñ o m a y o r para ^ 
seguro 
D e v e n t a p o r 
c o m e r c i a n t e s 
desp ie r tos 
e n todas 
p a r t e s 
c a c e r í a s . 
Entonce» pida lo. Remíngton.UMr 
con la marca de la Bola R ' 
solamente de su puntería 
Remington Arms-Union Metall^ r 
299 Br^dw.,, Nuer. York, E W ^ t e C. 
Parroquia del A w 
A San José do la M o n i 
El día 1 D, a ias s a m 
tará la misa con que mlm.5*^ 
te Be honra a tan GlorlosT^ 
ca. 6997 Pâ !:. 
Iglesia de la Mercej 
El día 18. domingo tero», 
m.es. después de la m i ^ S 
celebrará su junta mensual l 3 
ffregacion. de San José 11* 
"Milicia Josefina." ' llai11̂  
El día 19, lunes, y el , 
día 21. Patrocinio d¿ 
ya fiesta se traslada para ¿i?" 
mingo, día 25. se dirá n J 
nantada on ambos días al Saníô 1 
triarca. a las S y media a m 
al final se cantará, como s¿ Z l 
tumbra. la "marcha triunfal iT 
"Milicia Josefina." ^ 
El día 25. cuarto domingo « 
mes, se celebrará la gran nesta 
Patrocinio de San José, precJ, 
de un Triduo, en la foVmaT 
oportunamente sev anunciará m 
DIARIO DE LA MARINA? 
La Secretaria 
6989 „, 
Iglesia de la Mercel 
Federación de todas las Asociatío. 
nes de Hijas do María de la ¿. 
<1.)ii;i Milagrosa. 
El domingo próximo, 18 del co 
rriente, se inaugurará la Asoci» 
oión Central de Hijas de María. 
A las S y media a. m. habriim 
misa solemne en la cual oficiará tí 
Director, . R. P.-. Alvarez, Superl 
d«, la Merced y predicará el E. 
Miguel Gutiérrez. 
AI final, todas las Hijas d« Ma 
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**í 
vara servía en la corte del rey don 
Felipe III. Cuando llevaban en bra-
zos a la iglesia aquella santa niña, 
notaban que al tiempo de alzar la 
Hostia y el Cáliz se quedaba arroba-
da; y cuando apenas sabía andar por 
sus pies, buscaba algún lugar recogi-
'do de su casa, y allí la veían puesta 
en oración delante de una imagen de 
nuestro Señor crucificado, bañados 
los ojos en lágrimas o cercado su 
3-ostro de resplandores. Gozaba de 
la presencia visible de su Angel cus-
todio; y platicaba de la beatísima 
Trinidad, de la Encarnación del Ver-
bo, y de la adorable Eucaristía, que 
son los más inefables Misterios de 
nuestra divina Religión, como de co-
sas que más parecía entenderlas que 
creerlas. Recibió la primera comu-
nión en edad muy temprana, y cada 
vez que tomaba el Pan de los ángeles, 
parecía transformarse en un ángel 
que gozaba de Dios. Mas, ¿quién no 
se espantará ahora de las durísimas 
pruebas porque hubo de pasar esta^ 
alma angelical? Muy presto tuvo en 
lugar de madre una madrasta de con-
dición asperísima, que la afligía so-
bremanera, y no le iba el padre a 
la mano tanto como debiera, espe-
cialmente, cuando la santa doncella 
hizo voto de perpetua virginidad, con-
tra la voluntad del padre que quería 
casarla. Era ella, de gentil disposi-
ción y muy hermosa; y se cortó un 
día con las tijeras la rubia cabelle-
ra, pensando que así se entibiaría el 
amor del que la pretendía por espo-
sa: entonces fué cuando su padre y 
su madrastra salieron de sí, y car-
garon sobre ella una tempestad de 
injurias y golpes, con tanto enojo y 
crueldad, como si fueran verdugos de 
su hija mártir. Cuando cesaron los 
malos tratamientos, probóla el Señor 
con más recios combates, porque per-
mitió que su sierva se viese todos los 
instantes del día fieramente atormen-
tada por torpísimas imaginaciones y 
tentaciones las cuales le duraron on-
ce años, y a todo esto se añadían pe-
nosísimas onfermedades y agudísi-
mos dolores, que acrisolaron como el 
oro su invencible paciencia. Dejó al 
fin la casa de sus padres, y con la 
aprobación del venerable Fray Juan 
Bautista, que era su confesor, y fué 
el fundador de los Mercenarios des-
calzos, se labró una celdilla junto a 
la ermita de santa Bárbara, y recibió 
después el hábito de, nuestra Seño-
ra de la Merced de manos del Maes-
tro general de la orden: y en aque-
lla pobrísima casa la visitaban hasta 
los príncipes, porque era muy grande 
la fama de sus arrobamientos, mi-
lagros y profesías. Finalmente, des-
pués de una vida llena de trabajos y 
celestiales consuelos, en un éxtasis 
suavísimo entregó su alma al Señor 
a los cincuenta y nueve años de edad. 
Reflexi«n: Los cilicios e instru-
mentos de penitencia que usaba la 
santa, y se conservan en el convento 
de santa Bárbara de Madrid, llenan 
de asombro y compunción a los que 
lo.' miran. Llevaba pegado al pecho 
un peto de espinas y a las espaldas 
unas cruces anchas sembradas de 
puntas de hierro; en los brazos unos 
cilicios, y en la cabeza una corona de 
espinas: y solía hacer el vía-crucis con 
una pesada cruz en los hombros. La 
causa de nsta asombrosa mortifica-
ción no era otra sino el amor grande 
que tenía esta inocentísima virgen a 
BU divino Amor crucificado, y tan des-
agradecido e injuriado de los hom-
bres. Pues, ¿quién no exclamará 
aquí, diciendo: "Esta santa virgen 
tan inocente y tan penitente; y yo 
tan pecador y tan inmortificado ?" 
Oración Oh clementísimo Dios, Se 
ñor de las virtudes, que llenaste dé 
los dones de tu gracia a la bienaven-
turada María Ana, concédenos por sus 
ruegos, que los que la honramos con 
solemnes cultos, imitemos también 
sus obras. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. 



















Iglesia de Nuestra S ñ 
de Belén. 
CONíiUlDACION DE SAN J0S1 
El lunes. 19 de Abril, a las 8, hí1 
brá misa c on cánticos, plAtlca v ce 
munlón general. Se expondrá a S, 
D. M. 
Se ruega, la asistencia a las so 
cias y devotas de San José. 
NOTA.—Da Fiesta del Patrociró 
de San José, que os el 21 de Abií, 
Be traslada al 25, cuarto dcotór 
go de mes. k 
E l Director. 
7037 18 
EXPORTACION 
"Esparta", vapor americano despa-
charlo por su consignatario S. Be-
ilows con- destino al puerto de Boston 
con la siguiente carga de manifiesto: 
11 bai-riles, 1.506 te-rcios tabaco en 
rama. 
62 huacales toronjas. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 17 DE ABRIL 
El jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Capilla de ias M. M. Re-
paradoras. 
La misa a las. 8 , y media y la re-
•ei-va a las 5 p. m. 
Sábado.—Santos Aniceto, papa; 
Esteban y Benito J . Labre, confe-
sores; Elias y Rodulfo, niño mártir; 
beata María Ana de Jesús, virgen. 
La beata María Ana de Jesús 
La extática y maravillosa vii-gen 
María Ana de Jesús nació en Madrid, 
de muy noble e ilustre linaje, y su 
«adre Luía Navarro Ladrón de Gue-
Iglesia de la Merced 
Asociación do Xuostra Señora de 
la Merced. 
El domingo J8, se celebrará la 
comunión geueral y cultos acos-
tumbrados en honor de Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. 
Dos cultos de la tarde en lugar 
de las 5 se celebrarán a las 7. 
Se ruega la asistencia a todos 
los congregantes. 
7105 18 a. 
Iglesia de San Felipe 
El lunes, 19, serán los cultos del 
glorioso San José. Misa cantada a 
las 8. 
Se suplica la asistencia a sus de-
votos y contribuyentes. 
7009 19 a. 
Iglesia de Jesús del Monte 
Gran fie«tA en. esta Iglesia Pa-
rroquial, á su Divino Patrono, el do-
nilugo, 18, a las nueve de la ma-
ñana, con misa solemne y sermón 
por el Pv. P. Isidoro, de la Orden 
de Santo Domingo, estando el coro 
a cargo del R. P. Antonio Rol-
d&n, también Dominico. 
El Párroco invita a esta fiesta a 
todos sus amados feligreses 
7013 t | a. 
M U Y I L U S T R E 
Archicofr&día del San-
tísimo Sacramento de 
la Catedral. 
S© recuerda a los fieles, especia: 
mente a los hermanos de a,mW 
sexos de esta Corporación, que « 
acuerdo con lo prevenido en nues-
tros Estatu os, el próximo día l* 
dei presente mes. se celebrará, co: 
la solemnidad de costumbre, la te 
tividad del D G mingo Tercero, cw 
misa de comunión a las 7 de la nía" 
fiana, misa cantada a las S y & 
món a cargo de un elocuente o»' 
dor sagrado; durante la misa «Í" 
tará de manifiesto S. D- M. y a*; 
pués se hará procesión por el m 
terior del Templo, concluyendo coi 
la reserva. El Rector. Cándido ter* 
nándo/. El Mayordomo. Juan F Í T 
nández Arnodo. 
6805 17 1 
I n o c e n c i o C a b r e r a 
CONTRATISTA 
PIXTOR Y ALBAS JDEKIA 
TELEFONO A-5193. ^ ̂  
606 




llegado un regimiento 
dores, muy bien armados, V***t 
mar los trabajos de estuco a 
renta centavos el metro ^ ^ 
do. En columnas a seis pea03 
Avise al teléfono A-3732, o 
San Rafael, 8 7-A, J- C. ^ ^ 
roí s 
SE LIMPIA Y TI5E TODA ^ 
de calzado, por abono î _ ^ se 
un peso, 
tavos. 
fa. Teñido, 30 centavoŝ  
tela. 103, "Salón Habana. 30 , 
7023 
Una limpieza sola ^ 
Calzado blanco, do o 














Comején: El ' único ^ « ^ e ta» za la completa extirpación el 
dañino insecló. tontan^n ^ 
mejor procedimiento ^ K tuno, 1 
tica. Recibe avisos: 
Ramón Piñal. l - i j ^ 
G900 
ñices pulidos y do '""^JoioT'cV 
en todos colores deg^1 
nuevos. Aviso al t©"*1 
tintorería. Corrales, ¿o- % 
6977 
25-
J. PBRNAIÍDEZ. SE yes, 
para restauración de esin^ 
E l plano desuCasay ̂  , 
Todo Propietario debfvUarápe;a 
plano de su ^j/,110¿osotro» «• 
Juicios y molestlaP9peio ínfln»̂ nrhcJ 
hacemos por un precio ^ ^ ^ d » 
ga a vernos o escriba Habana. 
Govín. industria. 3 p. tf. 
10 a 11 a. 
5343 
P A G I N A N U E V E 
D I A R I O D E L A M A R I N A >E 191 
V A P O R E S C O R R E O S 
d] ij í¡íiiiiih>írMiitl¡ 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los día1* 12 y 24 
atracarán al muelle del "Deseo-Cai 
manera;" y los de loa días 6, 18 y 
30 al de "Boquerón.' 
Al retomo de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del "Deseo-Caima 
ñera. 
ANTH5 D 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
C a t a r r o s ; A s m 
K m ? y T i s i s son 
ados c o n e l 
lercei 
lal la g 
mlírcow 
"a el & 
una 
a a. n. 














el E. P, 
as d« Ib' 
de la A» 
retarla. 
1S 
E L I X I R 
m U L R I C I 
M O R R H Ü A I T Á 
R e c o n s t i t u y e n t e 
f o r t i f i c a n t e 
^ P R E S A S 
^ R G A N T I L E S 
Y S O C I E D A B E S 
I ¡os íiiios de Pastoriza 
Se 
jos 
invita, por este medio, a los h 
del Ayuntamiento de Pastoriza, 
nrovincia ele Lugo, para que concurrnn 
[ domingo 18 de Abril, a las ocho p. 
e x Campanario, 111, donde se tra-
SéH asuntos de interés para todos, 
por lo que se suplica la más pun-
tual asistencia. 
Habana, 15 do Abril de 1915. 
eos] 17 y18 a 
Mrolontañé^la Habana 
S E C R E T A R I A 
De- orden del señor Presidente, se 
pone en conocimiento de los señores 
¿ciados, que esta Sociedad cele-
brará Junta General ordinaria el do. 
affi-p, 18 del actual, á la una de la 
tarde, encareciendo a todos la más 
puntual asistencia, por tener que tra-
tar̂ c asuntos de gran interés. 
M A N U E L CASTRO, 
Secretario. 
• '015 l~ ' a 
w m 
\ r A F O R E S ~ 
Y D E T R A V E S I A 
k m 
>.\S JOS1 
i las 8, bs 
fttlc* y co-
ondrá a S 
o. las so 
)sé. 
Patrocl.n¡} 







d i o de 
s, especia; 
de MBbü 
5n, que ^ 
0 en 
mo día I 
-brará, «n 
bre, la íes-
ir cero, coi 
f de la nw 
.s s y 
uente oí»' 
1 misa tí 
M. y des* 
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E l ; 
SERVICIO DÉ P A S A J E Y CÁRGA 
Sjiien de la Habana todos los do-
Mmyos y martes. * 
>VAi\ r c io"üfe CARGA 
Vapores especiales para frutas sa-
en de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 




TODOS LOS PRECIOS INCI.U-
COMIDA Y CAMAROTE. ^ 
$55.(h) 
Posde Santiago, Antilla, Man.%-ní-
lo, B&yanio, Omaja, Ciego de Avi-
¡3, Tunas, Holguin y Camagüey has-
|-a New York, con escala en la Ha-
Ofiua. 
Seî icio- ríe carga entre Santia-
SS ' Henfu ĝo'!?. . Estación Naval, 
"•'lantánainn y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
(„¡'oa.vapores salen de la Habana 
LVNES para Progreso, Ve-
racriz y, Tampico. 
r l * 1 * ^ o r i l ^ s , reserva de cama-
, , te, NEW YORK AND C U -
MAIL S. S. Co.—Dopartamtn. 
10 le Pasajee.—PRAPO, 118. 
^ HARRY"sMlTn. Agente Ge-
raK-OFiCIOS N4JMS. 24 y 26. 
1609 1 a. 
I t m MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Abril a las cuatro ae 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga rGne 
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para "igo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bl 
Hete. 
Los billetes del pasaje s îo aer4T1 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga *« nrmarán 
por e! Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas 
L a carga se recibe a bordo de .'aa 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de emba rque se ad. 
miten háfttlt el día 17. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase. $126.00 ore? americaño 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano, 
• Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va. 
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento' de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así. 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, ia 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no Heve claramente i 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des- | 
tino. 
Nota.— Se advierte a los seño?es 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga 1 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
nues, serán dados en la casa Armado-
ra y Consígnataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
n'ngjn embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
lacihtados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá ex-
Piesar el embarcador, con toda clari-
<iaf! y exactitud, las marcas, números, nfimevo de bultos, clase de los mis-
"ios contenido, país de producción, 
residoncia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, I Q mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
electos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebl-
flas, sujeta^ al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
fie las palabras País o Extranjero, o 
as dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las hode-
Ka8 del buque con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podran ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a !os señores 
comerciantes qüe, tan pronto estén 
los butiuea a la cargá, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los ú'timos días, con per-
juiem de los conductores de carros, y 
también de los vapores :jue tienen 
que efectuar su salida a deshora dé 
la noche, con los riesgos rcnsiguien-
tes. 
Habana, lo. de Abril de 1915. 
Sobrinos dp Herrera, S. en C. 
1611 1 a 
I n g e n i e r o s 
y H i a e s w de Obras 
ta' . . v . 
Para cumplir el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de Agos 
to último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por e\ 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa consígnataria. Tu-
fo nrnrá su consignatario. 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
1610 1 a. 
V 
A P Ü K E S í J J t 
C O S T E R O S 
Oficina Técnica de 
Ingeniería y Arquitectura 
O B I S P O S O 
HABANA, C U B A 
Ignacio L. de la Barra 
I N G E N I E R O D I R E C T O R 
Construcc ión y r e p a r a c i ó n do 
casas por contrato- F e r r o c a r r i -
les, carreteras, puentes, obras de 
irr igac ión, minas. 
Se cuenta con un personal es-
pecialista en cada ramo 
69G2 
DOCTOR TMUAYO 
Sa;. Ml.e-uel numere 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4J96. 
Consultas de 12 a 3. Loa sábados; 
do 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
6105 30 a. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, RayOg X 
De los Hospitales de Filad díja, New 
York y Mercedes. • . . •« 
Especialista en vías Urinarias, siti-
les y enfermedades veijereaB. Exá^ien 
visual de la cuetra vejiga v OTMHPIB* 
me de los uréteres. Examen del riñon 
por los Rayos X - „ . -
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
c. 216 30 e ^ 
DR. JUSTO VERDUGI 
Especialista de la Escuela de Farís 
Enfermedades del estómago • in-
testinos por el procedimiento de ios 
doctores Geyém y Winter. de Parí*, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. Prado, nom. 
1560 1 a' 
20 a. 
« « I M S 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú n » . 7 6 y 7 8 
Sobre Nuera York, Nuera Or-
le ai*. VeracniE. Méjico, San Juaa 
de Puerto Rico, Le&dree, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma. Nápoles. Milán. Oénora, 
Marsella, Havre, Leí la, Nastea, 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, 
V©necia, Florencia, Turln, Mesüu. 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales 7 pro-rinclaj» de 
ESPAftA £ ISLAS GANARIAS 
1604 1 a. 
N. Gatats y Compañía 
108, Aguiav, 108, esqhln» « Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan sartss de cré-
dito y giran letras a 
corta j larga vista» 
Hacen pagos por cable; giras le» 
eras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todoa los pueblos de España. Das 
cartas de crédito «obre New Yerk, 
Filadelfla, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres. París, HSjnburgo, 
Madrid y Barcelona. 
! f c T r á t l á n t e 
^Pinillosjzquierdoy 






pWiar!í5¡du-,Vapor español con teJ»-
B A L M E S 
C A P I T A N GARCIA 
dirír, est0 pucrt0 el día 5 de Sanw 0 para 
• L f ™ 2 . de la pal'na, 
& C n j / Tenerife, 
^Imas de Gran Canaria. 
r w 1 ^ Da5oi C6dlz y Barcelona. 
t ^enoT se Dara i08 refe-
do Pasaje en tercera clase: 
C ^rán1 ¿rJl? P a j e r o s y eqnl-
. . A r a t 1 5 P01" los "Muelles 
' m i "Rbana. 
consignatarios: 
y Ca., san i g . 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A Ó A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A B R I L D E 1 9 1 5 
V a p o r L a s V t l l a s 
Domingo 18 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
Uíolguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
til'a, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 24 a las 5 dé la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to fadre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí. 
Antilla, Cagimaya, Prcston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Viernes 30 a las 5 de la tarde.. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre. (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA:—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la HABANA para 
Gibara, (Holguín) v Cuba, pr»r re-
cibirla el vapor SANTIAGO D E CU-
BA, que sale directo el día 2 de Mayo. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. , 
Para Isabela de Sagua. (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajjigua, Seibaho, Si-
boney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las H a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p, m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
i , Balcelís y Compelía 
S. en C 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable j gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New . York. " Londres. París y 
sobre todas las capltaJss j pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
naria*. Agentes de la Compañía de 
Seguros costra inoendiee " B Q Y A U * 
1607 1 a-
Glawlon Chiidsy ( k limiteí 
B A K ^ ' J E R O S . — O ' R E I L L Y , 4 
Caso originalmente establecida 
aa 1844 
Giran letras a la vista sobre V>-
- sos los Bancos Nacionales ds los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable Abroa 
cuentas corrientes y de depósito coa 
interés „ _ / ^ . . . 
X t U J o o o A - V B M O s h l » OUlda. 
1605 1 a. 
J. A. Balices ^Cumpañia 
BANQUEROS 
StetUaTono A-1740 Obispo aúm. SS 
APAitTADO NUMERO 71S 
Cable: BANOKS 
CueMtBi corrientes. 
Qepósitos con y sin ínteréa. 
Descuentos, Plgnoratlonrs, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las* njazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
iüemanla. Francia. Italia y Repú-
blica de Centro y 8ud-A.mérloa y 
sobre todas les ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Correspoosaien del Banco de He» 
jfrft^ en la Isla de Oab* 
1606 1 a. 
HIJOSDE R .ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b n n a 
Depósitos y Cuentas corrientes^ 
Depfiltoe de valores, hadándose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e Intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valeft-es públi-
cos e industrlalea Compra y ren-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Oíros sobre las principales 
piaras y también sobre los pue-
blas ds España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
: " V . m * i a . 
Dr. Andrés Castel lá 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil. Profesor 
ñ é la Universidad. L . numero 106, 
ent~e U y 13. Vedado. Teléfono 
F-2124 674. ^ m- . 
PAULINO m k m ftRRER 
ARQUITECTO CONTRATISTA 
Conio siempre, proyectos, planos 
y presupuestos. Para referencias 
en "La Fama."' Obrapía. 7 5 
6685 }2 m -
FR&KGISGO REYES 
CONSTRUCTOR D E OBRAS 
Pianos, Pioy«;tps y ^ ^ t o % 
Sol, 6. Teléfono A-7132, 
B141 IL±-
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone-. Nerviosas. Piel y Venereo-
slfllítlcas. Consultas: do 12 a 2, 1^ 
días laborables. Lealtad, nüm. m . 
Teléfono A-54tS. 
1556 1 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano do Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunea 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás. 78-A- Teléfono A-4568. 
1991 30 a. 
D r . G a i v e z Q u i l i e m 
Especialista en aífllls, bernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
Esp&ciai para los pobres: de 6 y 
naedla a 6. 
51 1-H. 
Dr. H. Alvarez Artis 
-Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
1559 1 a-
A n t o n i o M á r q u e z 
Constructor v maestro plome-
ro- Se hace rargo toda clase 
de reparacioues. ^ ^ ^ l é f o t t í ' 
trabajos. Avisos por el 
A-5222, o en ^ dornlciho. C ^ z 
49. moderno. La* obras ^ " ^ r ^ 
no las cobra basta su completa 
tsrminación. oa 
5787 28 ^ 
Atoflados y Notarios 
GEBAROÜ R. DE ARMAS 
A M o de! Valla 
ABOGADOS. 
Estudio: Empedrado. 18, de 12 a 5. 
TeléfonoA-7l)99. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Deí Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tfmayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9S, 
T E L E F O N O A-3833 
R A N U N VA L O E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Estracciones garantizadas, sin 
ningún lolor; orlñcaclonea perfec-
Us y todos los ude.'antos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano. 120, altoa de 
la botica "Americana." 
6064 30 u. 
Dr, Pedro A, Boscli 
Médicw Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo," 
CONSULTAS: D E 1 A 8 
Ancha del Norte: 217. Tel, A-6S24 
6104 30 
r i l n 
Dr. CíauJio fortán 
CAMPANARIO. 14^ 
Clrugfa. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8990. Grati* para los 
pobres 
6617 30-a 
o o c r a i j o s t t , F t P i i 
Catedrático ó» la Escuela de Medi-
cina, Trocadeio, núm. 10-
OONSFJI/TAS: UL¡ 1 a 2. 
1554 1 a-
Dr. Pedro A. Badilas 
Especialista do la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
6106 30 a. 
Dr. Alberto Recio 
Rema, 98. bajos.—Teléfono A-285». 
Diagnóstico de la sífilis y exám*-
n**» de sangre exclusivamente. Los 
picientes que requieran reacción ae 
Wagyerman. se presentarán en ayu-
nas, do 7 a 8 a. m. 
1530 ± V 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. W m . Castrillói 
Consultas: Comentes «^tncJ! f 
y masaje vibratorio, en Cuba, a', 
(altos) de 1 a 4, y ^ Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Mon^e, 
Teléfono L 2090. 
1529 1 a. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oíaos. J^^f51*" 
lista del Centro Aci.tnrlanrárcl4i 
Malecón 11. altos, esqmjia a Carcoi 
T E L E F O N O A-4465 
1555 1 ^ 
1561 1 a. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo, Público 
Obispo. 50' oaios 
Tefno, A-3890 
De 9 a U a. m. y de 1 a 5 p- m. 
C 641 . !íí± 
lomas Ssrvaníi Gutiérrsz 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 23 . altos 
C 630 
Cosme de la T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 H A B A N A 
Cable y Telé-raCo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
1543 
1 a. 
peuyj m \ y v m ^ 
NOTARIO P U B L I C O 
PelayoGarcíavir?^ '«rri" 
ABOGADOS 
Obispo, núm- 53, altos. Teléfono 
A-5153. Do 8 a 11 a. m. y 
de l n 5 p. nt ^ ^ 
D o c l o r e s e n M s í l i c i n a 
y Cirayía 
ioNAGIO B. PUSENG1A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Ofrujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujfa en gene-
ral Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
15 58 .1 a. 
D r . F i l iber to R i v e r o 
Especialista en enfermedades dal 
peoLo y medicina interna 
Ex.-ínttvrno del Sanptorlo de N S T » . 
York y ex-director del Sanatorio 
'La Esperanza." 
Gabinete do c-nsultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Telófonos A-2558 e 1-2342 
1532 i a. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S URINA RIA H 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
1547 i a. 
Dr. ClayÉ Basterreciiaa 
Alumno de las Escuelas de 
Paría y "Vi611» „ 
Garganta, Naria y Oídos 
Consultos: de 1 a 3, Galiano, 12 
T E L E F O H O A-86S1 
2027 Ü J L 
Dr. Rodríguez Molina 
Exjoíe de la Clínica del docto» 
H. A L B A R R A N 
1! a . .a m . « n 
Consultas particulares, de 3 a » 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
C 373 '0 *• 
Dr. turnio Wio y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
' Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tnberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de l a 
rPobre /» de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precioíi convencionáus; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuna 128. Telefono A 1968. 
1528. 1 a-. 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía- Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. ni. Neptuno. 222. 
T E L E F O N O A-7736 
6103 30 a. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número l ' io 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y ds-
toscópiros. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p, m- en Aguiar, 65. DomicilJo: 
Tulipán, 20, 
6108 30 a. 
Cirujanos d e o l i s l ^ 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D R . A. C O L O N 
1», SANTA CLARA, NÜM, Itf. 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orriíicacion'^s. 
Incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que 
esté el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días de S a. m. a 5 p. m. 
2623 SO a. 
Dr. Manjel Delt ín 
MEDICO D E NItfOfe 
Oonsulías: de 12 a 8. Chacón. 81. 
Ca^l esquina a Apuicate. 
Teléfono A-2S54. 
D r . A d o l f o R e y e é 
Estóu:ago e inlusuao». exclusiva-
meato. Consultas: de í t t a «^4 a. 
m. y de 1 a s p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-S582. . i 
1562 j a. 
i » MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las «la-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00, ?an Maria-
no. 18. Víbora, solo de 2 a 4-
CONSULTAS POR C O R R E O 
c is6 m . i e. 
D r . C . £ . F i n l a y 
l 'KOFESOR D E O F T A L M O L O G L \ 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO. 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H. número 170. Vedado 
T E L E F O N O F - l 178. 
1551 i a> 
Doctor J . Montes 
Especialista, desahucios de Estó-
mago é'Intestinos. Cura absoluta 
de las Enteritis y garantizada. 
Bronquitlá crónicas. De 9 a 11 y de 
1 a 3. Clínica: Reina, 2 8, bajos 
6845 28 a-
Dr. Jorge Hormanii Varona 
L I N E A NUM. 52 
Especialista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médleo del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quint? "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
6301 « m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4. 
CAMPANARIO NUM. 50 
T E L E F O N O A-3370 
1563 i -
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
8- San N l c o l á 5 2 . Tel. A-2071 
30 a. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de'Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades dp los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a. 2. Línea outre J e l . Telé-
fono F-4233. 
1552 i a. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDRA TICO D E L A UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 38, do lá a 3, to-
dos k-s días: excepto " los domingos-
ronsultas y operaciones en el Hos-
S i ¿ l Mercedes, lunes, miércoles y 
? ! S n e f a lae 7 de la mañan^ 
la40 
D R . L A G E 
í l A D \ N ^ NUM. 158. ALTOS 
1 c5ÑSULTAS: ^ E 1 a 4 
C fi38 
S a n a t o r i o de l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales ^ " ^ o s ? ? -
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. ^asa particular: 
lan £ ^ r o . 221. teléfono A-4593. 
1553 1 »• 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Ooraclón rápida por sistema moder-
nisimo.—Consulto.«!: de 12 a 4. 
P O B R T S GRATIS 
Calle de Fesús Mnría, 85 
T E L E F O N O A-1832 
1545 1 a. 
Dador P. A. Venera 
Especialista en las enfermedades 
genití-les. urinarias y sífilis. Los 
tratrinlentos son aplicados dlrec-
tnmente sobre las mucosas a la vis-
ta C O Í I el urrtroscoplo y el cistosco-
plo. Seran clón de la orina do ca-
d^ ón. Consultar;. Neptnnc, 61, 
l i jos ,d3 cuatro y media a sela 
Teléfono F-13 54 
1538 l a . 
D r . J . D i a g o 
Vías orinarlas, Sífilis y Enferme-
díides de Señoras. Cirugía. De 11 
a 8. Empedrado, núm. I t . 
1557 i a. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
dj 12 a 2. Cerro, número 519. Ta-
léfono A-8715. 
1550 j a. 
D r . R' . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades pméreas. Curación 
rápida 
CON-SüLTAS: D E 12 A 8 
Lux, núm. 40. Teléfono A-1S40 
1548 l a . 
Dr. ^Yar3z RueHaíi 
AcDsta, núm. 2 9 , altoi. 
1546 l a . 
D r . 0 . C o s o r i e p 
Consistas de 3 a 6 p. m„ en Obis-
po, 7 5, altos- DomlcUio: Lealtau. 
85, altos. TeL A-2328 y A-7840 
(Particular.) 
/• ' 1 5 3 5 1 
D r . Souv i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 245, de 3 a a 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
T f f i j p n V d s e 
REi5ilDE: 
I I D O L O R E S 
ffl D E M U E L A S 
• S v. \ 5ÍTCEL GMIHEJÍ 
K j i r x | r r r T f 
DR. ALTUZARRA 
G A U A N D N ? 5 0 
ÜJMSJJL T A S D E / A » . v - " 
c. 1473 alt. 15d-l 
Dr. Jasé I Eslratójf&jrjii 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajes 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5, 
NEPTUNO NUM. 137. 
1531 1 a. 
Dr. A. i^ortocirrer) 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ f OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRESn 
51-00 al mes. de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5 . 
San Nicolás. 52.—Teléfono A-«fi27 
6101 30 a. 
Dr.S. Aívarezy Guanaga 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se lia 
trasladado a Prado, número 7!/-A. 
Consultas de 1 a 8- TeL A^a iP 
C «95 t mB. 
Dr. Jan Ssnlii F a n n l i ! 
OOCUSTA 
Ooasnttae y operaciones ae 9 & t i 
y de 1 a prado. 105. 
1549 í . 
Oí. J. I W M 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos. Oídos, Narbs y Garganta. 
Coasnltas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina. 28. altos- TeL A-r756. 
A l f a r o . C a b l i s t a 
TS. HAB:\NA, 73 
Curación de todas las erif-rmo-
dadee de los pies, sin peligró sin 
euchilla ni dolor, sin sangrar v ia-
sl sin pasar. Abono para señoras 
léfoíoVol?1 an0> ade]a^do. Te-
66Ü1 
Restaarador Vital de Ricord 
Restaura la Vitalidad de los Hombres 
Garantizado. 
Precio, $1.40 plata 
Siempre á U venta en c . . 
M A N U E L J O H N S O N , « W ür E R S ' ^ Í / -
Ha curado á otros, lo i * ,? 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE INSTRUCCION 
P U B L I C A Y B E L L A S ARTES. E i 
día cuatro de mayo del corriente ano 
hasta las dos p. m.. se recibirán en 
esta Secretar ía , Teniente Rey numero 
71, proposiciones cerradas para ei 
suministro de bufetes y armarios de 
cedro con destino a las « ^ ^ ¿ 1 
blicas de la Nación. ^chas proposi 
cienes serán abiertas g f " ^ 1 ^ * 6 ^ 
día v a la bora ya citados, con su 
j i d ó n al pUeg¿ de c o n c o n e s que 
se faci l i tará a todo el que o S O I K Í 
te —Habana, 14 de abril de 191o-
J. L Vidáur re ta . Subsecretario. 
C 1707 16. 17. 18 y 19 2 > * M J 
SECRETARIA DE OBRAS PL^ 
B L I G A & - J E F A T U R A DE L A 
n r n A D D E I A H A B A I N A . 
A N U N C I O . - H a b a n a , Marzo * g 
I 9 l 5 . - H a s t a las 3 p. m. ^ £ 
de A b r i l de, 1915, « V ^ S a n z a ) pro-ta Oficina (antigua Maestranza) pro 
posiciones en j ^ S ^ J j S 
t e ^ f ' J l ^ n t e el año fis-
S de 1915 a 1916. y entonces serán 
abiertos v leídos públicamente. Se 
f a d í í a r á ñ . a los Q^e lo soliciten n̂̂ -
formes e impresos .—í do. Cuo de i» 
^ l l í r 1 ^ 6 - 6 ' 0 Id-IG m 2d-17 a 
Miíoicipio í e la Habana 
Secretaría de la Mminislración 
ASOCIACION D E I N D U S T R I A L E S 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de T I E N D A S D E T E J A O S 
CON T A L L E R para el Ejercicio rtp 
1915 a 1916, d« acuerdo con o es-
tatuido en el Art ículo 87 de la Ley 
de Impuestos, se hace saber a los 
contribuyentes por el concepto antes 
expresado, que durante el plazo de 
CINCO DIAS, contados desde ei día 
de mañana , se exhibirá en la Secre-
ta r í a de la Administración Munici-
pal el referido proyecto de cuota a 
f in de que los que se consideren per-
judicados formulen su protesta den-
tro del tercer día, con arreglo a lo 
dispuesto en el articulo 90 de la c i -
tada Ley. 
Habana, 12 de A b r i l de 1915. 
( f ) F . Freyre, 
Alcalde Municipal. 
C 1680 írá"13 
Secretaría de Agricoltura, 
Coniercio y Trabajo 
í r R A N J A ESCUELA "CONDE DE 
POZOS DULCES 
Por disposición del señor Secretario 
íle Agricul tura se sacan a pública su. 
basta en la Granja "Conde de Pozos 
Dulces", sita en la Ciénega, un mulo 
y dos muías maestros de t i ro . 
E i acto de remate t endrá efecto el 
día diez y seis del coriente mes, a 
las dos de la larde y en él se h a r á da 
adjudicación al postor que mejores 
proposiciones haga. 
Ciénega, Marzo 8 de 1915.—El Di-
rector, Eduardo Arcay. 
c. 1644 6d-9 
T r a s l a d o d e r e s t o s d e l C e -
m e n t e r i o c l a u s u r a d o d e 
M a r i a n a o 
EDICTO 
SE HACE SABER A LOS I N -
TERESADOS que tengan daudoa 
inhumadoe en el Cementerio clau-
surado y propiedad de la Iglesia, 
ubicado en el reparto "E i Buen 
Retiro", en el pueblo de Marianao, 
qo se concede un plano de treinta 
días hábiles que empezará a con-
tarse deade el día veinticinco del 
presente mes de Marzo, para que 
por su cuenta y cumpliendo lo que 
disponen las Ordenanzas Sanita-
rias sobre la materia, procedan a 
la exhumación y traslado de loa 
restos do que antes se hace men-
ción; bien entendido que pasadu. ol 
plazo señalado, serán trasladados 
I O J restos que se encuentran en di-
cho recinto al Cementerio de Cris-
tóbal Colón, sin Ingar a reclama-
ción alguna, 
Maraianao, 2ú de Marzo de 1915, 
R a m ó n García Barreras, 
Pá r roco de Marianao. 
7133 " t a. _ 
GIJAS RESERVADAS 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T E T J I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S LOS D E T A L L E S 
Q U E SE D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1 9 1 4 . 
A G U I A R N o . 1 0 8 
N. Gelats y Compañía 
B A N Q U E R O S 
DESEA D A U CLASES DE INS-
trucción una señorita, profesora. 
Va a domicilio. Muralla, 15. altos. 
5 1 2 . 1 8 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
Clases por medio de un móto-
ldo nuevo y íAcil, sin necesidad de 
gramática . Clases durante el día 
a domicilio, y por la noche en Cu-
ba, 71, altos, casi esquina a Mu-
ralla. Teléfono A-1203. 
7010 30 m. 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o ^ 
y M e c a n o g r a f í a 
Se enseña por sistemaí* ráp idos y 
prácticos, y S « Í liaren trabajos a 
niaquiuUa. Reina. 37, altos. Telé-
fono A-89«5. 
7 0 5 5 lú m. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora de! M m 
Dirigido por Keliprlosas Dominlcns 
Francesas. Están situados en la 
VIUORA, N I J M K K O 4 2 0 , y VE-
DADO, C A I Ü J E 10, ENTRE A y U . 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior. 
at«ndlendo de modo particular a 
ios idiomas Inglés y Francés . 
Se admiten nupilaa, tercio pupi-
las y externas 
ir.00 , • l a . 
I V CRIA DE G M J L S N Á S JBS i N 
buen negocio, lo mismo en peque-
ña que en grande escala- Es tá pro-
bado que ^0 gallinas pueden dar 
más de un peso diarlo, por proce-
<11 mientos modernos. Cualquiera 
puede criar 20 gallinas sin aumento 
de gastos ni desatender otras ocu-
paciones. El .libro "Ciento Once 
Respuéstas," es ol único en caste-
llano que tiene todos los adelantos 
ipodernos adaptados a este clima 
para la cría de gallinas como ne-
gocio. De venta a $l.en Obfench sVt, 
librería. Habana, M . Kicoy. 
6902 j g a. 
A L O S S A S T R E S 
Pedro Erucfiosa, cortador de la 
"Antigua do J. Valles" publicará 
cr breve un libro de gran interés 
i:ara los cortadores práct icos y 
teóricos, el cual será de gran ut i l i -
dad para los iueños de sastrerías. 
Se pondrá a la venta en la "Libro-
ría Académica de Francisco Gon-
zález. San lia.ael 1 ^ , por Indus-
tria. Teléfono A-3770. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
E N 13 CENTENES, SE AWJC*-
demás comodidades. ^ ,Ilave1 ̂ .V 
formes en los bajos. Tel. A-H>* • 
21 a. 
AVENIDA DE ESTRADA I ^ 
ma. númer¿ 58, se alquilan los ai 
tos, sala, corñedor, 3 cuartos, un 
magnífleu cuarto de baño, cocina, 
etc. Y el cuarto de la-torre en o 
centenes. Eas Havcé en la bodega 
enfrente. 7111 20 a- -
SE ALQUILAN LAS CASAS San 
Francisco. Víbora, números 11° " 
120; tienen tres cuartos, sala y co-
medor, instaración eléctrica y do 
gas. Informan en e-1 café, a todas 
horas y su dueño: Rastro y Clona. 
Teléfono A-7021. . 
'110 
A LOS ARRENDATARIOS D I 
casas: En 16 centenes, so alquila 
la casa San Nicolás, 192 V 194> con 
20 habitaciones y servicio sanita-
rio moderno. La llave en la mis-
ma, de 2 a 3. Informan en Male-
cón. 6-H, altos. Teléfono A-16-19. 
! 7099 21 a. 
A C A D E M I A 
E S P E C I A L 
D E I N G L E S 
PARA AMBOS SEXOS 
M U R A L L A , 5 1 , A L T O S 
ENTRE HABANA V COMl'OSTELA 
DIRECTOR: 
C a r l o s F . M a n z a n i l l a 
5147 
m i l DE SEGURIDAD 
L A S C E N E M O S E N N U E S T B A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
TODOS L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A 0 * 
O J O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
SADOS. / 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I * 
N A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . Upmann & Go. 
B A N Q U E R O S 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de solfeo y piano; con 
título de' H. Conservatorio de Ná-
poles. Da clases a do'micilio y en 
S Í casa. Maloja. 27, altos. 
G992 23-a 
M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z 
Profesora de corte, costura, som-
brero y toda clase de labores: m-
blén prepara para los exámenes 
de maestras. Empedrado, 51, altos-
. 5559 24 a. 
P r o f e s o r a S u p e r i o r 
con ttíulo de la Normal de Oviedo, 
con sobresaliente, de 18 años de 
edad, /se ofrece para dar lecciones 
a domicilio en casa de moralidad. 
Informan en la Administración de 
este periódico y en el domicilio de 
la interesada: Concha y Velázquez. 
letra L Teléfono 1-2015, 
6294 22 a. 
APROVECHELO! E L IDIOMA 
Ing-lés rápido, por medio de taqui-
grafía y salvará muchísimo tiempo 
y dinero. Sistema más v e n t é e l o y 
más adelantado. Dos horas todas 
las noches do 8 a 10. Reina. 3í5, 
altos, frente a Galiano. 
G646 18 a. 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica módica 
para desarrollar, vigorizar y curar 
los órganos gertitales masculinos. 
Venga o escriba mandando sello y 
enviaré prospecto. J. F. Diez. Nep-
tuno, 233, antiguo, botica. Haba'-
na. 7002 25 a. 
PROPIA PARA ESTABLECI-
i miento. En 16 centenes, fie alquila 
¡ la hermosa casa Suárez, núm. 91, 
¡ esquina a Esperanza, con zaguán, 
1 sala, comedor, 6 grandes, cuartos, 
espacioso patio e instalación sani-
taria moderna. La llave en la es-
quina. Informarán en M a l t ó n , 
6-B. Teléfono A-1649. 
7100 21 a. 
i 
DOCTOR ROGELIO PINA Y ES-
TRADA, Juez de Primera Instan-
cia Accidental del Sur de esta 
Ciudad. 
;Por el presente edicto hago saber: 
Que en lo« autos del juicio declara-
tivo de. menor cuant ía que cursan 
en este Juzgado, establecido por don 
Xlcclá* ^Rodríguez y Rodríguez, con-
tra don Gonzalo y doña Emilia de 
Córdoba y el licenciadlo Manuel do 
Osto-laza, que se encuentra en eje-
cución de sentencia, he acordado po-
ner en pública subasta por término 
de veinte días, nuevamente, y con 
la rebaja del Veinte y cinco por cien-
to y sin suplir previamente los t í tu-
los de propiedad, siete casas de la-
drillos y tejas de . un sólo piso, situa-
das dos de ellas en la calle Sóptima, 
en el barrio del Vedado y señaladas 
con los números treinta y cuatro y 
treinta y cuatro A. y las otras cinco 
ubicadas en la calle I del mismo ba-
rrio y señailadas con los números 
uno. tres, cinco, siete y nueve, cons-
truidas tedas en un paño de terreno 
oompuesto de fracción os de los sola-
res números uno, diez, once y doce 
de la raan2aua ochenta y siete, del 
Reparto del Vedado, que linda por el 
frente con la calle Séptima, con 22 
metros sesenta y seis dos tercios cen-
t ímetros, por la derecha con la ca-
lle I , a que hace esquina, con 61 me-
tros 40 centhnetros, por la izquierda 
con terreno*! del señor Juan Rigol, 
compuesto do parte de los solares nú-
meros uno .y doce, con veinte y sie-
te metros, que forman una superfi-
cie de 1.217 metros planos y cuyoa 
bienes se encuentran debidamente 
dcscriptos en autos: habiendo sido 
tasadas las siete casas o edifieacio-
m-s en veinte y dos mi l cuatrocientos 
treinta pesos en oro español, y ©1 pa-
ño de terreno descrlpto en seis mfl 
pesus en ía misma moneda, que ha-
cen un total de veinte y ocho mil cua-
trocientos treinta pesos en oro espa-
ñol. Habiéndose señalado para el ac-
fo de la subasta la T I na de la tarde 
del día V E I N T E Y CUATRO del en-
trante mes de Mayo, en la sala do 
auíliencia de ef.te Juzgado sito en los 
altes de la cat=a Paseo de Martí nú-
mero quince. Advirt iéndose: que no 
ñip admit i rán proposiciones que no 
-i-hrnn los do» tercios de su tasación, 
jue pura tomar parte en la subasta 
ctt'-b^rAn los litfitactoreá consignar pre-
«'•íiniente ^n !a mesa del Juzgado o 
•"n el establ-timiento público desti-
nado el efeeto, una cantidad igual 
"or lo monos: al diez por ciento efec-
ivo de d'cha tasación, sin cuyos re-
ni l í lwa no serán admitidos, y que 
os autos se encuentran" de manifies-
o fr. la Secretar ía del actuario pa-
•a que nuedan ser examinados por 
os que deseen tomar parte en la l ic l -
.'arión. 
T para su publicación en un pe-
r i ^ l c r . do esta loealidad se libra e! 
r ^ r ^ n t e en la Habana a quince de 
Vbr;] de mi l novecientos quince. En-
:re :ineas: y =!n su.plir previamente 
:cc tiin'cs de propiedad.—Vale.—R<>-
f/fitú Pina.—Ajn!© mí : Manuel Pó-
i c / . 
ÍTíH 17 a. 
PROFESOR DE la . y 2a. E3Í-
señanza: Preparo alumnos para el 
Bachillerato, garantizando éxito en 
los próximos exámenes de Junio 
y Septiembre. Preparac ión militar. 
Teneduría de Libros e Inglés. V i r -
tudes, 143, letra IJ. 
7086 20 a. 
PROFESORA DE MECHA E x -
periencia, da clases de inglés, fran-
cés e instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado, Tel. A-1S54. 
7085 1G rn. 
CLASES D E FRANCES Y Es-
pañol para extranjeros por seño-
rita distinguida. Miss L. Arias, San 
Lázaro, 3 7, Víbora. 
7090 20 a. 
PROFESORA DE PIANO. A C A -
bada de llegar de los Estados Uni -
dos, con títulos, desea encontrar 
alumnos para clases a doanicilio. 
Precios reducidos. Informes por 
Teléfono A-6706. Consulado, 92-A, 
altos- Mrs. J. M. Wilzon. 
7114 21 a. 
Incorpo 
Academia de Música 
rada al Conservatorio Orbón* 
SAN NICOLAS. 62, ALTOS 
Clases de Teoría, Solfeo y Piano, 
en la misma y a domicilio, por su 
propia Directora, bajo l^s beneficios 
de la incorporación. Cases .alter-
nas. Cuotas módicas, pagadas por 
adelantado. 
6076 3 my. 
DOY CLASES DE INGLES, POR 
método especial y práctico y taqui-
gral ía sistema " P ü m a n , " garanti-
zando su enseñánza en tres meses, 
en mi casa particulav o, a domici-
lio. Honorarios módicos. Pida in-
formes a L. R., Apartado 497. 
6728 17 a. 
D E L S I G L O J ü i 
y lo más perfecto q^e se conoce 
en el baño para el aseo, vigor y em-
bellecimento del cuerno, es la du-
cha "VENES." 
Recomendada por los más famo-
sos médicos. Elogiada por las 
principales artistas. ^Grandemente 
apreciada por todo el que la usa-
De Imprescindible necesidad en to-
do hogar. Muy barata. Sumamen-
te económica. 
La remitimos a cualqucr parte da 
la Isla. 
Con este sencillo y hermoso apa-
rato y los " INGREDIENTES" que 
le acompañan, puede usted tomar 
en su propia casa y con toda como-
didad, un baño perfumado, salado, 
medicinal, genuino "Carslbad" y 
otras muchas aplicaciones más. Es-
críbanos incluyendo dos sellos ro-
jos, y le enviaremos catálogos per-
fectamente Ilustrado, precios e ins-
trucciones para su uso. 
G 9 L & K I N G , 9 
APARTADO 238.-.. H A B A \ A 
Para la venta de este art ículo en 
el interior de la Isla, solicitamos 
agentes activos, dándoles precios es-
peciales. 
6832 28 a. 
EJt 13 CENTENES. SE A L Q I J I -
lan los mQderuos altos, de San Ig-
nacio, 49, casi esquina a Luz. gran 
sala, saleta .comedor, 0 cuartos, 
baño y demás servicios. La llave c 
Informes en los bajos. Tel. A-1649. 
7101 21 a. 
S E A l . O F l L A N LAS ( ASAS SAN 
Ignacio 79 y Compostela, 152, pisos 
bajos; ? la primera con sala, sale-
ta, o cuartos,, baño y demás ser-
vicios. Construcción m o d e p n a, 
mamparas, etc. Precio: 7 centenes. 
Ija segunda con sala, comedor, 3 
cuartos, baño, cocina, etc. Infor-
ma: Pedro Gómez Mena. Riela, 57. 
7118 ' 24 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Vives, número 91, esquina a F l -
gxiras, compuestos de seis habita-
ciones. Se dan -muy baratos. 
7119 22 a. 
OBRAPIA, 39, ESQITNA A HA-
bana. Los espléndidos altos de la 
joyería "E l Gallo," con cuatro muy 
grandes y frescas habitaciones to-
das a la calle, cuarto de criados, 
sala de lujo con mamparas, buen 
comedor^ servicios sanitarios, casa 
nueva y elegante. Informes en la 
joyería. ^ 
7120 ., 24 a. 
IU EN LOCAL. SE ALQUILA LA 
planta baja de la casa Cuba, nú-
mero 87, recién ediñeada, cerca de 
300 metros, todos aprovechablífs. 
No estorban los t ranvías . Infor-
mes: Compostela. 113, a lmacén. 
•128 2t a. 
P a r a t e ñ i r s u s c a n a s 
«JSE LA ' • 
T I N T U R A " I D E A L E " 
o ' X A U N I V E R S A L " 
C SINO ¿iO SE TEÑA 
Sus componentes son Inofensivos 
en ubsoluto. Su aplicación es sen-
cillísima y su duración competente. 
De venta en las Farmacias Sarrá, 
Johnsor t l'aquechel y la Americana. 
Depósito general: San Mljjuel, ^ . 8 
Telefono A-2544. 
3135 1 8 X 
O H E S T I B l E p 
I y BEBIDAS I l l 
S Í : A l O L I Ti A. EN ARQEITEC-
to Lagueruela. número 7, entre 
Luis Estévez y Estrada Palma, una 
espléndida casa, con portal, sala, 
tres cuartos a la derecha, dos cuar-
tos a la izquierda, pasillo, comedor, 
cocina, cuarto para criados, baño 
e inodoro, jardín y buen natío, en-
trada independiente para criados. 
7irecio: $60 Cy. La llave al lado, 
Vil la Rosa, jlnformes eñ Compos-
tela. número 50. Teléfono A-5S05. 
7120 / 20 a. 
SE ALQUILA E L P R I M E R P i -
so Ag-uiar, 47. derocha, casi frente 
a San Juan de Dios. Sala, come-
dor, dos cuartos y uno para cria-
da, etc.. en 9 centenes. Informan 
en los bajos, izquierda. Tel. A-6224. 
7093 20 a. 
LOS HERMOSOS ALTOS DE L A 
casa Amargura, 31, esquina a Ha-
bana. 7091 20 a. 
Colegio de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jo-̂ us 
Maríu. Calzada de la Reina,, núm»*-
ro 1 2 4 . entro liclascpuin y Car-
los I I I . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
Jos diferentes ramos de la instruc-
ción; a la Caligrafía. Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atención especial. Los Idiomas 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Para señori tas .—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de J'.sús 
vtarla. Calzada da la Reina número 
124, entre Belasccaín y Carlos I I I . 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. So 
prepara t ambién para el Magisterio. 
F>achil]erato y para obtener el Diplo-
ma dt Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenclona-
5400 o2.a 
Academia Comercial 
p a r a S e ñ o r i t a s 
DIRECTOR; LUIS B. CORRALES 
J e s ú s d e l M o n t e 4 1 2 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
Correspondemos gustosos a los de-
seos de algunas señor i tas , dedicando 
las horas de ^ a 5 de !a tarde para 
proporcionarlts las clases de Comer-
cio, Taquigraf ía y Mecanografía. A 
las que terminen los estudios con el 
aprovechamiento necesario, se les 
proveerá del t í tu lo correspondiente. 
Laura L de Beliard 
Clases do Inglés. Eranc-rs. Xenúla* 
ría do Libros. .Mecanografía y 
Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H L E S S U N S 
6057 14 m. 
PARA SE ÑO HAS Y SEÑORITAS. 
Por un peso mandamos a cualquier 
punto de la isla diez cuadernos de 
dibujos y letras diferentes para 
bordar, marcar, crochet, punto d© 
marca, tapicería, etc., y un cuader-
no para apuntar la Vopa que se da 
a lavar, necesario en toda cas de 
familia, con hojas dobles para un 
año ; todo por un peso. Obispo, 86, 
librería. M . Ricoy, Habana, . 
6904 18 a. 
EIliHOS BARATOS: D I A R I O DE 
Sesiones de las Cortes Constituj'en-
tes del año 1868 y siguientes, con 
discursos de todos los mayores ora-
dores españoles, modelos de orato-
ria castellana, 90 grandes tomos 
propios para una Biblioteca o pa-
ra algún aficionado, cien pesos. (Va-
len 500.) Colección Legislativa de 
la República de Cuba, 35 tomos $40. 
Las órdenes militares del gobier-
no interventor, colección completa 
en diez tomos $4o. Boletín de la 
Revista de legis lac ión y Jurispru-
dencia, consulta, doctrina, senten-
cias, etc, 90 tomos bien empasta-
dos $6 5. Obispo, 8,6, l ibrería, M. 
Ricoy, Habana. 
6904 18 a.. 
E l . QUE CONOCE LAS LEYES, 
conoce sus derechos: por 40 cen-
tavos mandamos a cualquier punto 
de la isl^i la Ley de Enjuiciamien-
to Crimina^ que todos debemos co-
nocer para no incurrir en delitos 
o sabernos de/ender si llega el ca-
so, como en las denuncias, quere? 
lias, sumarios, detenciones, testi-
gos, prisión provisional, registros, 
lianzas, embargos, injurias, calum-
nias y cualquier, otra cosa que pue-
da ocurrir. Todo en un tomo do 
324 páginas por 40 cts. Obispo, 86. 
librería, M . Ricoy, Habana. 
6902 1 8 a. 
PARA COMER B I E N Y BARATO 
"Ruropa". Teniente Rey. número 
77, antiguo y 75 moderno, entre 
Cristo- y .Bernaza. Cubiertos a 33 
centavos: 2 platos hechos, uno a 
la orden, postre, pan y café. 
6518 17 a! 
J OS HELADOS V MANTECADOS 
hechos con V A I N I L L A . Amarillo 
de huevo, Colapi, y Canela mar-
ca la ESTRELLA, son los mejores. 
Estos productos están reconoci-
dos por la sanidad y^ son Inmejo-
rables. 
E.«crlba o pida informes a C. 
González, Teniente Rey, 94 Haba-
na Teléfono A-120S. 
• 5937 SO a. 
SE ALQPILAN LOS N I EVOS Y 
preciosos altos de Carmen, 7, a me-
dia cuadra de Campanario, con sa-
la, comedor, 4 habitaciones corri-
das y doble servicio sanitario. La 
llave en Campanario y Figuras, fe-
rreter ía . Informan en el A-404tí. 
7087 20 a. 
SE ALQUIIiA LA CASA CONSXJ-
lado, 112. Amplia .elegante y bien 
situada. Llave en el lOS. Informes: 
Empedrado, 3, de 2 a 4, Dr. La-
zo. Y por e! teléfono F-1728. 
"084 2.( a. 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila eu lugar céntrico y 
con los t ranvías por la puerta, un 
magnífico local en Belascoaín y 
San Lázaro, bajos del hotel "Man-
hattan." propio para garage o es-
tablecimiento; contig-uo hay otr<í lo-
cal propio para sas t rer ía u otra 
oiaée de giro, puedén alquilarse jun-
tos o sepanwios. Informes el en-
cargado del hotel. 
PERDIDO: ENTRE LA CAELE 
Domínguez, Cerro, y la t in torer ía 
Lindsay en aquel barrio, un dije 
o relicario de oro y platino con 
pequeño brillante, y su cadena de 
oró. So gratificará a quien lo de-
vuelva a su dueña, I)ümínguez, uno. 
6929 18 a-
PERDIDA: EN PERRO B L A N -
C O y negro, raza Polnter, con el ra-
bí» cortado, la persona que lo en-
tnvue al señor Miranda, Malecón 
esquina c Perseverancia, será grati-
ficada. * 
695S 20 a. 
S E L L O S G O M A 
10 centavos Iniciales. Otros baratos-
Recibos, 10 centavos talón, cuen-
tas, cartas fondo, fianza. 10.000 
prospectos $2 Cy. Sol. 121. Vendo 
máquinas "Singer". 
5242 2u a. 
A LOS QUE ALQUILAN C A S A S 
Talones de recibos para alquile-
res de casas y habitaciones, con ta-
blas de alquileres liquidados, papel 
superior. 3 talones por 40 cts. Ró-
tulos para casas y habitaciones va-
cías, cartas de fianza y para mes 
en fondo. Impresos para demandas. 
De venta en Obispo, 86, l ibrer ía , M. 
Ricoy. 
Talones de vales y d© remisio-
nes. Talones de recibos en blanco 
aplicables a cualquier cosa, 3 ta-
lones por 4 0 cts. Obispo, 86, libre-
ría, M . Ricoy. 
Cuadernos para apuntar la ropa 
que se dá a lavar con hojas dobles 
para un año y una tabla con los 
toques de incendio, *a 20 cts. Obis-
po, 86, libraría, M. Ricoy. 
6851 17 a. 
C A S A S Y P I S O S 
f EN PEOI EXO LOCAL, SE A L -
quila en la calle del Obispo, para 
algún comercio o industria. Tam-
bién se alquila unái casa de alto 
y bajo. Informan en Obispo, 86. 
7069 . 20 a. 
U n G r a n l o c a l 
de esquina, San Miguel y Lealtad, 
propio para cualquier industria o 
establecimiento y también unos 
buenos altos en la misma. Infor-
man en 9na., núm- 44, Vedado. 
Puede verse de 2 a 4. 
7073 20 a. 
E N 9 CENTENES: U l / m i O 
precio, se alquila la moderna casa, 
Cahsada del Cerro, 454. La llave 
en el cafó esquina á Sarabia. I n -
formes: su dueño: Salud 21. Telé-
fono A-2716. 
7135 24 a. 
Altos del Teatro Payret 
se alquila un espléndido local, de 
siete departamentos ,ocho habita-
do, un magnífico comedor, entre-
suelo y zaguán. 'Informes en la 
Contadur ía del Teatro. 
7034 23 a 
S E A L Q U I L A 
Elegante, espacioso "chalet", 
construido a la moderna, con todas 
¡as -comodidades : instalación eléc-
trica, baños, cuartos para criados,^ 
terrazas, garage. Está si tu?» io en la 
Avenida de Postrada Palm?., esqui-
na a O'Earnl l (Víbora) . Informan: 
Monserrate, 2-
" Q ^ 20 a. 
PARA COMERCIO, SE A L Q E l -
la la gran casa Monte, 275, con 
salida a dos calles; punto céntri-
co, antes de los Cuatro Caminos 
Precio: $74 Cy. Informes en el 
alto. José Tepedino. 
705(í 21 a. 
EN < < >Ll MB1 A. LA PARTE MAS* 
alta, frente al Cender Colege. ca-
lle Cutiérrez .entre Miramar y* P r ¡ -
melles, se alquila una casa con por-
tal, sala, saleta corrida, dos gran-
des cuartos y demás servicios 
[ A ? l laves, al lado. Informa: G 
Mauriz, teléfono P-07 7231 Pre-
cio: $lG-96. 
7015 ' . «- _ 
VEDADO: SE ALQUILA UNA 
casa con dos cuartos, sala y co-
medor, todos los servicios corres-
pondientes, un porta! grande, en 
la calle 19, esquina a 12, núm. 481; 
pasan los carros por el pie de la 
puerta. Informan en la misma. 
7104 21 « 
VIBOPA: SE ALQUILA EN cha-
let, recién construido, en Santa Ca-
talina .entre San Buenaventura y 
San Lázaro, con todas las comodi-
dades. Precio mensual: $G6 Cy.. o 
560 Cy. con contraía por año;" fia-
dor a satlsfaeción. Informes- ' Te-
niente Rey, 9. Teléfonos A-755« o 
A-1938. 
7011 . 
SE A t Q U I L A EL CHALET DE 
la calle 17, número 7, a la entrada 
del Vedado; consta de dos pisos; 
tiene sala .saleta comedor, 6 cuar-
tos y 2 de criados, cocina, dobles 
servicios sanitarios, garage, jardín, 
etc. En la misma informan. Pue-
de verse todos los días de 12 a 3 
G980 ¿s ¿ 
i < ; \ u l o . < A S I IfiSQI Oí v 
a Ó'Reilly. Local propio para ofi-
cina, con todos sus servicios La 
llave en el cafó. Infqrmes: Empe-
drado, 46, altos. 
7006 15 m-
SE ALQUILAN 1 X ) S ALTOS DE 
la casa Manrique, 78. con sala, co-
medor, antesala, cuatro cuartos y 
dos en la azotea y servicios. I n -
forman eu los bajos. 
6990 19 a. 
SE ALQUILA, FRENTE AL c o -
legio de Belén, Compostela, 112, es-
quina a Lúa, los bajos, para-es-
tablecimiento., accesorias y departa-
mentos en los altos, y un buen lo-
cal para dos o tres automóviles. 
7064 30 a-
EN JESUS DEL MONTE. C A-
l'le do Arango, entre EomentO y J0n-
senada, se alquilan dos casas, una 
de alto y otra de bajo, compuestas 
de portal, sala, comedor .tres cuar-
tos, cocina y demás servicios, en 
$21-00 y $23 cada una, a una cua-
dra de la calzada. 
7062 . 21 a. 
PARA ESTABLECIMIENTO: pro-
pio para mueblería, casa de em-
peño u otro establecimeinto aná-
logo, se alquilan los bajos de la 
casa recién construida Campanario, 
esquina a Concepción do la Valla. 
6523 19 »• 
SE A L Q I , , . . E \ Los > 
San Ignacio, 8 m u * * -Mi , 
colegio "El . E x t ^ ^ i l 
os de sala, a n l ^ 0 ' * 
tos, dos cuaríoB Ja: o i ^ 
mol y 
s ar tos""^: «¿ ' I 
respectivos inodoro» af,o r - A J m cioros :r"0 C Q ^ 
mosaico co ' 1)lsos i_ 
pendiente y ^ ^ 
La llave en U J ¿ f Je 
i o . Por T e j a d m o ^ ^ I a ^ S 
nnsma o eu O ^ J * ^ * ^ 
EN 8 CENTENES 
los frescos altos ae-TiT 
tar; tienen sala c ^ ^ 5 Q % 
tos, uno d9 criado « 
cios. La l iavj en i . , 6n^s 
• • " " í ; . r ^ > . 
¿ i . 
na a 
121 
8E v ' • i - r n r n r r T ^ a 
.-a r.M-ien construida i r / , ' 0 1 0 ^ 
Santa Ana y P<;re2 V a.brica "*"VI 
to, ttes ^ p a r ^ r n e m o s ' i ^ ^ ' M 
tes, servicio moderno ^ J l V 
Los bajos mía, c o m e d í ^ t 
tos, 4 centenes. El f T R E 8 p,M 
bltaciones grandes s?*10 t r e> 
altos cinco h a b ü a a o n ^ * . £ 
I ventcnes. í.io..„,. es "ernJ^I 
(b< 
4 Llaves « 
frente, bodega 
^ SE A I ^ L i L A , ^ ¡ u ^ d 
moderno, un d e p a r t a n , ^ ^ 
PARA ALMACEN O I M A U L I -
cimlento. Empedrado esquina a 
Aguacate. Próximo a terminarse la 
obra, se admiten ofertas, por t i -
do el local o parte. En la misma-
6926 20 a. 
W lo más v L t f ^ V T Í . 
nz eléctrica .agua dentr? . ^ S 
la ralle; vista todo eí n ^ C J 
forma el ^patero que e S ^ M 
puerta. H c eski -
6898 1 
SE ALQUILAN LOS \ L T o s HA-
baña, núm. 102. esquina Obrapía : 
sala, tres habitaciones, hall, buen 
baño con inodoro, otro pura cria-
dos y cocina, y una habitación en 
la azotea. La llave enfrente, sas-
trería, núm. 43, Obrapía. Informes: 
Damas, 46. 
7059 í 23 a. 
CRISTO, 86. SE A L Q U I L A N a l -
tos y bajos, juntos o separados. La 
llave e informes en el 32. 
7029 23 a. 
VEDADO: LINEA, ENTRE J Y 
K, se alquila una hermosa casa de 
dos departamentos independientes, 
compuestos cada uno de ellos de 
sala, recibidor, comedor, galerías, 
diez habitaciones, cuatro baños, ga-
rage cocina y antecocina, luz eléc-
trica y timbres. Se puedo ver a to-
das horas. Informan: Tel. E-2134. 
6661 - 19 a. 
SE ALQUILA PARTE DE UN 
local en sitio céntrico y comercial 
para modista .corsetera, peinadoríC 
o giro que armonice con sombre-
ros de señora. Informan: Compos-
tela. 107. casi esquina a Muralla. 
7024 , 23 a. 
SE ALQUILA EL ORAN SALON 
de Monte. 54; casa moderna; se 
presta para todo; buena cuadra. En 
la misma informan- Tiro al blanco. 
704M 19 a. 
s r A L Q U I L A 
en el mejor punto del Vedado, calle 
9a., núm, 70-A, entre B y C, esta 
acasa con diez cuartos, sala, saleta 
y comedor, do mármol , lavabos en 
los cuartos con agua fría y cabiente; 
todos ^us pisos son nuevos y está 
acabándose de pintar totalmente; 
puedo verse a todas horaá. La lla-
ve e Informes en la misma. 
6967 18 a-
PROPIA PARA CASA DE S V-
lud, se alquila una hermosa y bien 
ventilada casa, con gran número 
de habitaciones espaciosas, lugar 
más alto y atractivo del Vedado. 
Informes: Cuba, número 11.; 
6907 * 18 a. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y 
bien construida casa de dos plan-
tas. 18 habitaciones, salas, corredo-
res, cocinas aon instalación de 
agua callente, completa Instalación 
eléctrica, 4 lujosos servicios sani-
tarios con E U S duchas, bañaderas , 
Instalación de agua fría y caliente, 
finos pisos de mosaicos, puertas con 
sus jambas barnizadas color caoba. 
Situada en la loma, vista panorá -
mica preciosa; a una cuadra de las 
márgenes del Río Almendares. bo-
tes, jardines, etc. Propia para dos 
numerosas familias o pequeño ho-
tellto. En la misma informan, ca-
lle 13, esquina a 26, Vedado. Te-
léfono A-3054. 
6906 . 18 a. 
^ I PADO: S E U T ^ T T T - ^ 
altos de la casa calle i , ; ^ 
hermosas habitaciones eW, 
antesala, muy frescos, hernf*1*! 
ta a la playa. Se pu¿den ^ 1 
das horas. El dueño vive / ^ 




S' ALQUILAN L O S B ^ J O S Í 
Bernaza. 58. propios para V*, 1)1 
cimiento u oficina. 
Bernaza. 46 
7036 
VEDADO: CALLE 4 É v F m ^ i 
y 21. se alquila la m o í e r ^ H 
de dos pisos, compuesta de c ^ l 
habitaciones y espléndido bañot f' 
rraza. Y la planta baja ¡ « H 
comedor, cocina y pant^ 
te.raza. magnífico jardín" y 
g- con dos cuartos de ermu 
servicios sanitarios en los mis' 1 
llave en la casa c o n t i ^ H 
quina a 2 1 Precio e i n f o r S * 




0 ' ,0 : SE. ALQLTIiAN LOslJ l 
pléndidos altos de la nueva Z \ 
San Rafarl esquina a OírTjT 





L O C A L D E E S 
Q U I N A p a r a es 
t a b l e e i m i e n t o , a 
c a b a d o d e f a b r i -
c a r . S a n t o s S u á * 
r e z , 1 0 , e s q u i n a a 
D e l o r e s . A l q u i l e r 
m ó d i c o . 
6995 19 a. 
h Mu; 
( 5 4 
EN GLANABACOA: SE ALQCl-
la la hermosa esquina de la called»| 
Maceo y Bertemati, propia par»l 
una corta familia. Hay cuartos a »l 
pesos que dan a la calle. Ea Ion 
altos, entrada por Maceo, darlnj 
razón (la Casa de las Fi)?uras).| 
MAximo Gómez, número 62. 
63S2 7 a 
EN COLEMBIA 
Lugar fresco por eAelencia, se 
alquilan dos hermosas casas de mo-
derna construcción. Cinco cuartos, 
gran ^ a ñ o , jardín y agua de Vento, 
situadas entre las líneas de tran-
vías de Habana-Marianao. a 18 mi-
nutos 'por la 'línea' de Galiano-Zan-
ja a Ceiba. Siete y ocho centenes. 
Calzada Columbia esquina a Men-
doxa-. 
692T 29 a. 
S E A L Q U E A . EN 15 PESOS un 
Eran local para garage 6 utra cosa, 
acabado de pintar ,con luz eléctr i-
ca. 17, número 15, entre L v M, Ve-
dado. • 6942 17 a 
E n C a s a B l a n c a 
Calle Marina, número 7, se alqui-
la una hermosa casa, propia par»! 
establecimiento; también se vendes 
los armatostes y demás eneres qui | 
están en la misma; alquiler módico. 
Informan: Muralla, 8. Habana. 







S E A L Q U I L A 
A casa Picota 7G. Tiene sala, «li-
ta y cuatro habitaciones. 
PRECIO: 6 CENTENES 
S E A L Q U i L A M 
L«t Sociedad "Obrcrcs de H P̂* 
mann," alquila baratae y espacio-
sas casas nuevas, on las dos mM-
zanas «9 prooiedad. Infanta, d» 
Zapata J I San José. En lafaota, 
83, sec-etaría: informarán. Teieto-
no A-8209. 
204S 
SAN IGNACIO, 1«2, ESQEINA A 
Merced, se alquila. Propia para al-
macén. Estuvo alquilada en 25 cen-
tenes. Se da en TS hoy. 
6923 3 2 . a . 
S E A L Q U I L A N 
E N L A CAELE DE NEPTÜNO, 
ENTRE MARQUES GON25ALE/ 
Y OQÜENDO, I Í O S HERMOSOS 
Y V E N T I L A 1 K > S ALTOS D E LA 
CASA NUM. 220-Z . 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves én la bodega de Nep-
tuno y Marquós González. 
Para Informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA, 
Manrique y San J o s é . 
C 1410 i n . la> 
S e a l q u i l a u n l o c a l en 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . Infof-j 
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 ^ j j 
SE ALQUILA, EN LO MEJOR; 
del Vedado, la casa calle ^ I 
mero 374. entre 2 y Paseo, en * , 
acera de la sombra. Frescas bam 
tftci'ó&ea con ventanas a la brt»-
buen baño. etc. Informan en £ ] 








\ l U 
Tel( 
PAIiACIO VONJDERVJLT- H o -
tel acabado de fabricar, de cuatro 
pisos. Todas las habitaciones con 
balcón a la calle, elegíintemente 
amuebladas, con lúa eléctrica y 
timbres; hay baños de agua ca-
liente y fría. Habitación $30 con 
toda asistencia para uno, $50; pa-
ra dos: $75; por días desde $1-50 
en adelante. Consulado, 77, esqui-
na a Trocadero, al lado de José M i -
guel Gómez. Venga y vea. 
, # 20 a. 
ESPLENDIDO Y BIEN SITUA-
lo local, propio para casa de com-
pra-venta, mueblería,, tienda de ro-
pa u otras análogas, se alquila. Je-
sús del Monte. 156. Informan: 
Monte, • $50. 
6637 2o a. 
SE ALQTTLA E L SEGCNDO 
piso de Villegas. 21. esquina a Em-
pedrado. Precio: 8 centenes. Las 
llaves en la bodega. Más informes: 
"Nueva Inglaterra," San Rafael 4 
'0^6 • ' 19 a." 
SE ALQUILAN LAS CASAS Tro-
cadero. 20; la llave en el 22 y Car-
men. 16; la llave en la bodega San 
Juan de Dios, 11; I» llave ea los 
altos. Informan: Corcordla 61 
«62* W a . 
POU DESO< l PAKSE EN L \ s ~ 
mana entrante los modernos bajos 
de Habana, 60-A. entre Chacón y 
Tejadillo, con sala, comedor, tres 
cuartos y demás comodidades. In -
fohnes y llave eu la bddejra. Telé-
fono A-1835. Precio 9 centenes. 
6575 18 a! 
ñaña. 6860 x 
SE ALQUILA, E N ONCE CEJflg 
nes,' los altos de la casa San Jo»* 
36, esquina a San Nicolás, cow 
puesta de sala, comedor, tres cu 
tos, .cocina, etc. ,con servicio 
tario moderno. La llave en lo» ^ 
ios. 6S50 - L t ^ 
SE ALQUILA LA CASA TRLV 
cipe, número 2, propia para, e 
blectmiento- por tener Pucrta^e. 
ra dos calles. La llave en la D O « 
Informan Qn ^ 
nea, número 95, entre S y l " -





•4071. 21 a. 
S I T I O S . 2 6 . E N T R L A ^ j S 
y Rayo. Se alquilan, en seis 
nes. los bonitos, cómodos y y ^ 
bajos, acabados de fabricar, i - * , 
ve en la bodega. Informan en u 
po. 104, eamisería 
6838 ' •1 
SE ALQUILA. PARA KJ 
cinematógrafo, café cantante. 
ssquin» 
ra ñjar anuncios e* gran ' " ^ j , ^ 
nimooe ^V^r i» . 
u otro establecimiento o in° 
el solar de 580 metros, — y ^ o ; 
las calzadas d« Concha y ^ j ^ a » 
hay la Tarada de tranvías. * ^ i . 
y coches del Luvanó en ^ ¡0 
Está yermo e informa Antón , 
6a, Cerro, número 613. altos, ^ á¿ 
ta "Las Culebras," de 1- a 
día y de 7 a 9 de la nocüe. ^ ^ 
6S31 
PROPIA PAR A CASA JJ^j. 
pedes o pequeño hotel, g^fl 
la hermosa casa de dos ^ " t ' 0 r t ^ 0 
número de habitaciones. de1 
lugar, «n la parte mas 
Vedado. Informes: Cuba. ^ ^ 
6909 ^ — ' ~ T w ' 
VEDADO. CALLE C, ^ A ^ r •' 
quina a 17. se alquil» u°da c!̂ * 
dido alto, a la brisa. <-a» ^70 & *-
de comodidadea Precie, • 
Informes en el bajo. j j *^ 
6964 li  
SE ALQUILA l * A B f ^ por 
casa, Virtudes rúmere 
Oquendo, leL^a C. «O 
6675 
I 
^ A R R I E N D A 
[ ¿ r u é ,]« -ü,^te* caballerta» <!• 
l i < m^!aCÍÍrta y cuatro her-
Kocin» yla Vidriera de E l Ga 
"í^^Birtro. informan en lo. 
f010", bodes»-> 20 at 
fé^: comedor, cuatro cuar 
hí" 9al8 en Línea. 127-A entre 
L f ^ d u V en Agular. 5. ca-
|yl«;3U 6931 
?rna c^l 
Ke.caatf«| «ano yttj 





3e la mi, 
ic« 
Ifl0' fi93I 
l ^ - ^ T \ ^ I O S ALTOS DE 
116 y "a"3 M,'ión 
rrft*oarl«0\. S26 moneda ameri-
ten ^t ivamente . Informes: 
p o t o p 1 ^ *• 
¿ r í a v Haciz. altos es-
V ^ , 8 Ion cuatro cuarto,. $22 
M d f . con dos cuarto3 $1* Cy. Bajos con u j g a 
i'Ü— 
^ 2 0 p e s o s ra. a , 
s e a l q u i l a 
«artl núm. 7. en los Que-
Ma'rianao. tiene sala, co-
> cuartos, pisos mosaico. 
^rvlcio sanitario: la llave 
h 1 Atería. Para cualquier In-
' ^ n Moíte. 87. Ubreria. Haba-
4d. 15. 
[•1702 ' 
- ^ T ' C A I A K D E O ' F A R I L L , 
is' en la primera cuadra 
^raizada, se alquila, para una 
A ñl gusto, una hermosa c»-
pi'1* !a de fabricar, con sala. 
i hermosos cuartos y come-
' « un hermoso baño, cocina de 
"' dos grandes cuartos para 
' / no hay casa más bonita en 
.̂ 'rft y a una cuadra de los 
V^ informa: Ramón Larrea, 
rntos i"1 22 a. 
Ú r f á , 3 6 . S E A L Q U I L A U N 
•rón cuatro cuartos, sala y co-
lír Entrada independiente, 
tío': doce centenes. 
56 2 8 *• 
fToNCE C E N T E N E S S E Al> 
f |0S modernos bajos de San 
I?el 40, con sala, comedor, cua-
i puartos y buen baño. Informes: 
Uin, Muralla, 8. La llave en loa 
22 a. 
PROMA PARA ALMACEN O es-
Lcimiento. se alquilan los ba-
lde Aguiar, 112. L a llave -al la-
ff Informan en la misma. 
L 25 a. 
19 a. 
OS MODERNOS ALTOS, CON 
comedor, saleta y 7 cuartos, 
fsol, 46, entre Habana y Com-
ía, en 14 centenes. La llave en 
.ajos, e informan en Cuba. 65, 
Le Muralla y Teniente Rey. 
194 17 a. 
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a 1 d^ 
np] htíe"*! 
if:0S' Jisco nntor*^ 
PUNO, 57, ANTIGUO. S E 
unos bajos, propios para 
tina o estableclmento- En la 
na «e alquilan dos en los altos, 
plM para hombres solos o ma-
ronlo sin niños. 
I» <•, . 23 a. 
A d e l N o r í e , 1 8 4 
(alquilan íog bajos de esta ca-
i esquina a Galiano, cen 
i tomedor y tres cuartos; en 
tfntenes. Informan: Nazábal 
m y Ca., Aguiar, 130. Telé-
' A.3860, y el señor López Oña, 
%, 102, altos. Teléfono A 
L a g u n a s , 2 1 
alquilan tos bajos, con sala, 
Ñor y tres cuartos; en ocho 
f alquilan los altos, con sala, co* 
F J ;incc cuartos; en doce cen* 
Informan: Nazábal, Sobrino 
HApiiar, 130, Teléfono A-8860, 
1 señor López Oña, O'ReUly, 112 
" Teléfono A - 8 9 8 0 M 
[ C o m D o s t e ' a , 1 1 7 
r admiten proposiciones por ea-
Rplia casa de altes y bajos, 
h l Para estab,eeimiento, pron-
l' jesaiouiiargg Está gitunda en. 
I ,r.a,la ^ Sol. Informa señor 
I I Lopoz Oña, O'Reilly, 102, al-
•̂ 'wefonos A-8980 y F-2117. 
28-a 
JDO: EN CATORCE C E N T E -
« alquilan los espaciosos ba-
' R aCasa calle Calzada. 64. 
«anos y p. informan en 
PU*». 128. Teléfono A-7414. 
S. 21 a. 
& \ 8 ' BA.TOS. CASA nue-
d̂tenf lázaro, entrada In-
'«an « iSala y 4 habltadonea 
Nos- t * caJ,6• comedor y 2 
\\\ • loao claro y fresco. 
19 a. 
I * Ü I J I A R , 1 2 6 
I esta casa de altos y 
nian <.„ ̂  ^n eI núinero 128. 
Je i a 4 3?ba» número 17, al-
^ ^ u k B"stainante. Te-
21 a. 
l L E G A S , 1 1 3 , a h 
^u lna a Muralla 
O S 
L ^ - sa?eta atr0 CUart08 B * * * -
r.0' «e a S C0Inedor y doble 
^ ^ o i T r . — • — 21 a-
1 ^ c l ^ J * * O A S A , MO-' 
siete 8aleta' 8a,a- 8"* hen siete ?aletai 8a,a- 8er* t j-entr  2rCen^nes- Vedado. 
I^ga. 2o y 23. Informan en 
162, ^ 
' M a BONITOS" 
n ^ Cam? trella- 110- In-
^ 6¿?RPanarl0, 152- ba-
^ - ^ 1 ! ^ 20 a. 
iJ1 a í l S ndi<í08 altos d¿ 
conco;d!r.í8ajo8'e ,s-
40 a. 
> I A R I O D E L A M A R I N A 
S E ALQUILA, PROXIMO A De-
socuparse, en $85 Cy., un bonito 
chalet, de ladriíki, «n 6ta., entre 4 
y 6. de 2 pisos, capaz pawa 2 fa-
milias, con Independencia; sala, co-
medor. 7 hermosos cuartos, lavabos 
en ellos, garage para 2 automóvi-
les. 3 bafios, 2 cuartos- criados, to-
do cielo raso, pisos mosaico, her-
moso portal. Jardín, luz eléctrica y 
gas. Se pueclr ver de 4 a 6 tarde. 
Sr duefio en Belascoaln. 121. Telé-
fono A-3629. 
6814 19 a< . 
SF.ATiQI'IfyAN LOS BAJOS. CA-' 
lie de Cárdenas, 14. antiguo, con 
hermoso zaguán, dos ventanas y 
demás comodidades. Informes* 
Oquendo. 43. entre Estrella y Ma-
loja. 
6 S R 6 1 7 . A _ 
S E ALQUILAN DOS I N C A L E S 
propios para establecimiento, en 
Lamparilla esquina a Aguacate 
« ^ j 17 a. 
E N I N D T ' S T R I A , 19, S E A L O T L " 
la un zaguán muy grande para 
grardar automóviles, muy barato 
Y en la misma se alquilan ampias 
y ventiladas habitaciones a pre-
cios muy baratos En la misma In-
forman. * 68R5 17 a 
VEDADO: C A L L E , 16, E N T R E 
11 y 13. números 122 y 124, a una 
cuadra de Linea, en la loma. La ca-
lle acaba de ser arreglada. Tienen 
jardín, portal, sala, cuatro habita-
clones grandes y todas las comodi-
dades Doble servicio Renta: $45 
curreney. Abierta. Su duefio en San 
Rafael 20, esquina a Amistad Te-
lifono A-2250. 
. 682* 19 a. 
GANGA: S E ALQUILA LA CA-
sa San Nicolás, 255, altos y bajos-
gana 12 centenes: 6 el alto y 6 eí 
bajo; acabada de fabricar. Infor-
man: Peletería "La Nueva Brisa." 
Galiano, 138. Teléfono A-4940 
g » 5 i l a. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
casa, calle 25, número 253. La llave 
en F y 25, bodega. Informan: San 
Isidro. 29. 
6816 21 a. 
A 6 C E N T E N E S CADA UNO. A L -
quilo los lindos altos de San Nico-
lás, 187 y 189. frente a la Iglesia. 
La llave en la bodega. Informes: 
Malecón, 6-B. altos. Teléfono: 
A - l ^ O . 
6872 17-a. 
S E ALQUILA LA CASA C A L L E 
5a., número 30, Vedado, con sala, 
saieta, dos cuartos bajos y dos al-
tos; comedor, baño, garage, cuar-
tos y baño para criados y demás 
servicios. Se puede ver a todas ho-
ras En la misiru» Informan. 
6875 ig-a. 
VIBORA, S E ALQUILA LA AM-
plla y fresca casa de la calzada de 
la Víbora. 691; se compone de Jar-
dín al frente, portal, sola, seis cuar-
tos, halL comedor ,gran baño mo-
derno, cocina, despensa, cuarto y 
baño de criados y trappatlo con ár-
boles frutales. Informan en el 612 
o en la misma, hasta el día 15 
8821 IT a. 
HABANA. 236. BAJOS. S E A L -
quilan los hermosos bajos de esta 
preciosa casa de modernísima cons-
trucción compuestos de sala, sale-
ta, cinco cuartos corridos capaces 
para dos camas y dotados de mag-
níficos lavabos de mármol con sus 
desagües correspondientes que fa-
cilitan muchísimo el servicio inte-
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servicio sanitario 
completo con su anexo para la 
servidumbre; instalación eléctrica y 
cielo raso en toda la casa; ganan 
doce centenes y se exige fladoi; o 
tres meses de garantía. 
6110 18 a-
E N 
T O R R E 
d e l O R O 
es donde se aplica el masaje facial 
vibratorio, para ambos sexos, mejor 
que en cualquier otra parte, pues es 
la casa que lo implantó en la Isla 
de Cuba. 
Casa especial en pelucas y bisoñés 
y corte de cabellos de niñas. 
Se regalan bo-
nitos juguetes. 
P e l u q u e r í a y 
b a r b e r í a d e 
R . G U A L D A 
(20 años de práctica) 
P E L U Q U E R O D E L T E A T R O NA-
C I O N A L D E L A HABANA. 
Manzana de Gómez» por Nunserrate 
6172 30-a 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Refugio, 5 ,entre Prado y Morro: 
con sala, comedor, 4 cuartos. 2 pa-
tio ; abierto de 8 a 1© a. m. y de 
13 a 4 p. m. Informan en la som-
brerería " E l Louvre." 
6597 18 a. 
E N O ' R E I L L Y , 24 S E ALQUILA 
i un local, propio para estableclmien-
1 to o cualquiera Industria En la 
misma se alquilan habitaciones y 
una cocina propia para dar comi-
das. 6635 16 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Monte. 218. con escalera de már-
mol. 6376 22 a. 
AGOSTA, 28. BAJOS: S E A L -
qullan, modernos, sala, antesala, 
cuatro cuartos, patio, cocina, buen 
baño y demás servicios. L a llave 
en la bodega. Informes: Acosta, 64, 
altos. Teléfono F-3102. 
6862 17 a. 
GRAN L O C A L PARA G A R A G E , 
eetablo de carruajes de lujo o In-
dustria análoga, con piso de ce-
mento y sin columnas, se alquila en 
módico precio, con contrato largo o 
corto. Teléfono A-6120. 
6827 23 a. 
E N E L V E D A D O . O A I Í L E G . es-
quina a 13. entre las dos líneas, 
quinta de "Lourdes." se alquila una 
casa grande, compuesta de sala, 
comedor, seis cuartos grandes, mag-
nífico cuarto de baños, galerías, 
cuartos de criados, servicios sani-
tarios, hermosos jardines, coche-
ra y garage. Otro en 6 centenes. 
683g 17 a. 
D e s e o A l q u i l a r 
una casa en Vedado, Víbora. Monte 
o Cerro, en parte alta y fresca, com-
puesta por lo menos de sala .saleta, 
cinco cuartos, comedor, cocina, 
cuarto de criados, baño frío y ca-
llente, baño criados y algún desaho-
go, con instalación eléctrica, agua 
y servidos sanltaros. Mandar pro-
posiciones por escrito a F . L H E -
R R E R A , Suárez. 26 y 28. altos. 
6863 17 a> 
S E A R R I E N D A UNA FINCA, 
dos y medio caballerías, frente al 
Cotorro, magníficas casas, molino. 
En la misma se venden vacas de le-
che, yuntas de bueyes, todos loa 
aperos y dos caballos. Informa: Ig-
nacio Serralta. Luyanó, 67. altos. 
Teléfono: 1-2274. 
6875 18-a. 
C I E N F U E G O S , 3 3 
Se alquilan los altos, primer pi-
so, compuestos de sala, saleta y 
tres habitaciones amplias, y servi-
cios completos. La llave en la bo-
dega. Informan: Obispo, 104, ca-
misería. t 
6888 21-a. 
L a G r a n C a s a , 
S a l u d , 1 2 9 y B e l a s c o a í n , 
acabada de construir, en $135, con 
460 m.lc. de superficie. Espaciosos 
BAJOS, propíos para garage, ta-
lleres, fábrica de tabacos, depósi-
to de materiales, establos, etc. A L -
TOS para familia, con sala, "eci-
bidor, 8 cuartos, etc., etc. Estará 
libre el día lo. de Mayo. Infor-
ma: "Señor Ferrer," altos Drogue-
ría "Sarrá." Teléfono A-4358. 
6254 alt 17-a 
PARA ESTABLECIMIENTO 
s e a l q u i l a u n p r e c i o s o l o -
c a l , d e 9 x 15 m e t r o s , d o s 
¡ g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y 
p u e r t a s d e h i e r r o . C e n -
t r o d e l a c i u d a d , c a l l e 
c o m e r c i a l y c u a d r a d e 
m u c h o t r á n s i t o , c o n m ó -
d i c o a l q u i l e r . S u d u e ñ o : 
S a n F r a n c i s c o , 26 . V í b o -
r a . D e 11 a 1 y d e 4 a 7. 
6796 28-a. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Reina 65. en 19 centenes, con cin-
co hermosas habitaciones, cuartos 
de criad es, buen patio y salón de 
comer Informan: Mercaderrs, 27. 
6751 18 a. 
VEDADO S E ALQUILAN LOS 
baioa de la calle 12. número 70-72. 
entre Línea y Calzada: sala, saleta, 
cinco cuartos, servicio sanitario 
completo, cuarto para criados y 
aparte. La llave en la bodega In-
mediata, Línea y calle 12. Telé-
fono F-1617. 
6695 20 a. 
V e n d o o a l q u i l o , e n l o 
m á s a l t o , L o m & d e l M a z o , 
n u e v a c a s a 14 h a b i t a d o -
n e s a l t a s y b a j a s , ¿ a r a ¿ e , 
v i s t a H a b a n a y c a m p o 
P a t r o c i n i o y S a c o . S u 
d u e ñ o e n l o s b a j o s . 
6772 20-* 
E N S I E T E C E N T E N E S Y FTA-
dor, se alquilan los bajos de Da-
mas. 4, con sala, comedor y tres 
cuartos. La llave en los altos- In-
forman: Neptuno, 238, moderno, 
altos. Teléfono A-8626. 
6826 23: a. 
SALA, S A L E T A CORRIDA, tres 
habitaciones, servicios separados 
coclnn espléndida, ventana de ae-
. ración, escalera de mármol y en-
trada Independiente, Arambnrn en-
tre Concordia y San Ilázaro. Tam-
bién un bajo, con patio y traspatio, 
en 7 centenes. Fabricación moder-
na. 6086 18 a 
S E A L Q J i L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servido sanitan»-. otftnple 
to. Para Informes: San Rafael SS. 
E .Colomlna» 
C*81* Xau-li f. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O 
almacén: Se alquila un espléndido 
local, en Belascoaín. 215. entré 
Lealtad y Escobar. Es de reciente 
construcción y tiene 40 metros d« 
fopdo Precio: 13 centenes. 
6523 19 a. 
S E ALQUILA, E N $30 CY., L A 
casa San Indalecio, 11 V¿. entre Co-
rrea y Encarnación, toda de mo-
ealco, con 4 cuartos, sala, come-
dor, patio y traspatio. Informan 
en Tulipán, 26. de 12 a 2 de la tar-
de Teléfono A-4505. 
C 1234 80d-2« 
VEDADO, A L Q U I L O DOS E s -
pléndidos altos, con todas comodi-
dades, para personas de gusto. On-
ce, esquina a M. L a llave en la bo-
dega. 
6786 20 a. 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
una casa de alto y bajo, en la 
parte alta del Vedado, después 
de la calle 11, y, a ser posible, 
por los alrededores de Paseo. 
La casa que se solicita ha de te-
ner de cinco a seis habitacio-
nes para familia y dos para 
criados, con dos baños en el al-
to y uno en el bajo. Se harí 
contrato, si se desea, y se dará 
toda clase de garantías< Se ad-
miten proposiciones, lo mismo 
inmediatamente que tratándose 
de una casa que no se desalqui-
le hasta dentro de cuatro o cin-
co meses. Dirigirse a la calle 
15, esquina a 8, Vedado. 
6673 21-a 
S E ALQUILAN LAS CASAS Mon-
te, 292. y Estévez, 3, unidas por el 
fondo: la de Monte con salón co-
rrido, se presta para comercio, y la 
de Estévez para depósito o fami-
lia. Informan: Muralla, 72. La lla-
ve en Monte, 294. 
6593 18 a. 
S E ALQUILAN LOS HERMO-
SOS altos de la casa Campanario. 
141, casi esquina a Reina, compues-
ta de sala amplia, saleta muy bue-
na y cuatro cuartos corridos todos 
a 1» brisa, y con su servicio sani-
tario; con instalación eléctrica y 
escalera de mármol nueva, acabada 
de pintar, en precio muy módico, 
propii para una familia de gusto. 
Las llaves en los bajos de la mis-
ma, a todas horas. Para más in-
formes su dueño en Escobar, 80, al-
tos. Teléfono A-1824. 
C 1683 «-18 
E N $55 Y $50 CY. , S E A L Q U I -
lan las casas calle de Salud, nú-
meros 95 y 97, de construcción mo-
derna compuestas de sala, saleta, 
comedor. 4 cuartos uno para cria-
dos, toda de cielo rasos y servicios 
modernos. La llave en la botica. 
Informes: Obrapía. 15- Teléfono 
A-2956 6757 27 a. 
M a r i a n a o 
frente al paradero: Calzada y fren-
te a la -.venida del Buen Retiro, se 
alquila una bonita casa .moderna, 
cielos rasos, luz eléctrica, jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, buen baño, cocina, patio y un 
gran traspatio. Informes al lado-
Mauriz: Teléfono B-07-72S1, Pre-
cio: 830 Cy. 
6522 24 a. 
H B t R Í Í , N1W-Y0RK 
2,500 pies sobre el nivel del mar. 
Se alquila desde lo. de. Mayo hasta 
lo. de Noviembre el cottage "Villa 
Alta," recién construido, habitado 
pjr su dueña, completamente amue-
blado, con elegancia, todo nuevo. 
No habitado por tuberculosos. Si-
tuación inmejorable- Informes, fo-
tografías, planos, inventarios facili-
tará: Jorge Albarrán. Cuba, 31. 
6596 25 a. 
S E ALQUILAN LOS H E R M O S O S 
y modernos altos de Príncipe Al-
fonso hoy Avenida de Máximo Gó-
mez. 372, capaces para numerosa 
familia y con entrada por Monte y 
Romay . Informan al lado y en 
loa bajos. 
6746 17 a. 
P a r a B o d e g a 
Se alquila una esquina, de mucho 
porvenir, en 812 Cy.. en el mejor 
punto de Santiago de las Vegas. 
Informan en 5a., número 25, entre 
G. y F , Vedado. 
6609 25 a. 
DOS HERMOSAS Y B I E N Si -
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos acabadas d • fabricar, propias 
para personas de gusto, se alquilan. 
Jesús del Monte. 156. Precio eco-
nómico. 6637 20 a-
P a r a E s t a b . e c i m i e n í o 
Se aloulla un buen local, en Be-
lascoaín. 13. entre Virtudes y Ani-
mas 6574 20 a. 
V I H T L D E S . Í44-A. ALTOS Y B A -
Job, so alquilan, propina para una 
f dlla d gusto, con BSJá. recibidor, 
comed5r, galería, seis habitaciones, 
dos b.vf. i cocina y antecocina y 
1 thKstrica. Informan: Teléfono 
F 2134. 
«6*) 19 a. 
S E A L Q U I L A LA PLANTA BA-
ja de Monte. 40, esquina a Ange-
les; tiene contrato; es un bonito lo-
cal para cualesquiera clase de es-
tablecimiento o Indufirtrla. Véanla. 
Informan en el mismo y en San 
Miguel, 86, de 12 a 1. 
6668 21 a. 
VEDADO: C A L L E 15, E N T R E 
J y K , se alquila una hermosa casa, 
a-abada de fab: car, compuesta de 
sald, recibidor, comedor, 6 cuartos, 
2 baños, cocina, antecocina, agua 
callente, timbres, luz eléctrica y a 
la brisa. Informan: F-21S4. 
6661 19 a. 
"Vedado.—Calle 13 y A. se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de cos-
tura, comedor, cuartos de criados, luz 
eléctrica, garage y jardín, todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p. m. e informan en Teniente Rey 
número 71." 
C 1634 Tn. 9 a. 
S E ALQUILAN 
los altos de Escobar. 38. Llave e 
Informes en los bajos de la misma-
6486 8 m. 
En el Cerro Señor ia l Mai s l án 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
nífica cocina,. dos cuartos Indepen-
dientes para criados, garage, coche-
ra, cuarto de forraje, gallinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios de 
alameda y Jardines y un traspatio 
cen infinidad de árboles frutales. 
I^a llave al lado. Informes en Je-
sús María, 66. Teléfono A-7400, y 
en San Ignacio, 82. Tel. A-1228. 
6524 9 m. 
S E ALQUILA LA CASA CONSU-
lado, 112. Es amplia, elegante y 
bien situada. Llave en el 108. In-
formes por el teléfono F-1728 y en 
Empedrado. 5, de 2 a 4. Dr. Lazo. 
f<464 16 a. 
S E ALQL I L A LA HERMOSA CA-
sa de alto y bajo, moderna cons-
trucción, San Joaquín. 83. entro 
Monté y Omoa. a media cuadra de 
la Calzada del Monte: tiene sala, 
saleta, cuatro cuartos. Precio mó-
dico. Informan: Jardín "La Ca-
melia." Esquina de Tejas- Teléfo-
no A-4070. 
6453 16 a. 
E N DOCE C E N T E N E S , S E A L -
qullan los nuevos y amplios altos 
de Belascoaín. 215. entre Lealtad 
y Escobar. Tienen sala, saleta, co-
medor, siete cuartos y doble ser-
vicio. Informan en el 227. Teléfo-
no A-1463. 
6523 19 a 
V e d a d o C a í e B , 1 4 4 
casa amueblada, sala, antesala, seis 
cuartos, dos baños, galería, salón 
de comer, gran portal y jardín. Con 
garage y cuarto de criados en casa 
• separada. Informan en la misma, 
a todas horas. 
6536 17 a. 
"GANGA." KOLO POR 6 C E N -
tenes y en lo más fresco de la Ví-
bora, se alquila la casa de moder-
na construcción, calle Primera, 23. 
cerca a Josefina. La Uave al la-
do, casa de jardín. Dueño: Infan-
ta, 12. Tel. A-88B7. 
6562 17 a. 
VEDADO. S E ALQUILA E L P i -
so bajo de la casa Línea, entre 
6 y 8, completamente Independien-
te Tiene 5 cuartos y baño, cuar-
to de criados y baño, instalación 
eléctrica; en el mismo Informan y 
por Teléfono F-1970. 
6658 23 a. 
S E ALQUILAN LAS S I G U I E N -
T E S CASAS: 
Centenes. 
Carmen. 19 6 
Vives. 192." altos. . . . 7 
Vives. 192. bajos. . . . 6 
Vives. 80, bajos. . . . 7 
Monte. 4 59 10 
Jesús del Monte. 611. , , 10 
Gervasio. 47. altos . . . 11 
Amistad, 116. altos. . . . 12 
Angeles. 63 y 56, altos, 
derecha 7 
Churruca. A, Cerro 4 
Zequelra, 10, bajos. . . 3 
Rastro, 16 4 
Informan: J . B A L C E L L S y OA. 
AMARGURA, NUM. 84. 
6644 19 a. 
S e A l q u i l a n 
E n O'Reilly. esquina a Cuba, lo-
cales grande» y chicos para ofici-
nas. Igualmente en Lamparilla 21, 
se alquila la planta baja para al-
macén y los entresuelos para fa-
milia. Informan en la vidriera de 
tabacos del café de O'Reilly y Cu-
ba. 6478 30 a 
V i l l e g a s , 6 5 
entre Obispo y üorapía, se alqui-
lan los alto». Allí informan. 
«•«^ 18 a. 
. tSLLÁjt LA ESPACIOSA Y 
hermosa casa calle de Manrique, 
número ••6. antiguo, compuesta de 
una gran sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, cocina, patio y magní-
ficos servicios senitarlos. Para in-
formes: Oficio», número 112, a to-
das hora* 
1617 i c 
S E ALQUILAN LOS VENTTLA-
dos y espaciosos altos de Campana-
rio. 160, compuestos de sala, sa-
leta y cinco cuartos. La llave en 
los bajos, e Informan: «ala y Pea-
sino, Habana. 91. 
6474 16 a. 
LUYANO: A R R E N D A M I E N T O . 
La finca "San José" (a) "Los Infier-
nos," con algo más de media caba-
llería de tierra, situada cerca de 
la Calzada y de la Estación de los 
carros eléctricos de la "Havana 
Central," con fáciles comunicacio-
nes, con una casa de vivienda muy 
a propósito para una familia aco-
modada sala, comedor, cinco cuar-
tos, baño. agua, teléfono y un es-
tablo para cochera y caballeriza. 
Se arrienda por años. Informaran 
en la misma casa, teléfono 1-2569. 
Esta propiedad es muy a propósito 
para una familia que desee hacer 
la vida de campo, próximo a la ciu-
dad. La casa está en una altura 
que domina precios?, vista y es muy 
fresca Se admiten proposiciones 
por el terreno y la casa separada-
mente. 
6521 17 a. 
J ^ E A R R I E N D A LA CASA 1>E 
al*o y bajo San Jacinto, núm. t. es-
quina a Estévez. Es un buen ne-
gocio para arrendadores de casa. 
La llave e Informes en Cuba. 76-7S. 
Manteca. 6462 28 a. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partamentos de una o do» 
liabitaciones con lavabo de 
agua corriente, baño e Ino-
_ N _ doro en cada liabitaclón. 
todo este servicio sanitario 
so lialla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Luz eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, ma-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ollas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 










nes altas, moderna», cómodas y 
frescas. 
6934 1* m-
S E ALQUILA. EN 22 PESOS ORO 
americano, los altos de la casa Co-
rrales 208. con tres cuartos, sala 
grande, cocina moderna; pisos mo-
saico. Llave en la bodega. 
6500 18 a. 
M U I ' R O I O Ü I i S 
S E ALQUILA UN D E P A l i i A -
mento compuesto de sala y habi-
tación grande, con luz eléctrica, a 
matrimonio sin niños, con asisten-
cia o sin ella, en casa particular, en 
Maloja, 29. bajos, casi esquina a 
Anceles. 6540 17 a 
S E ALQUILA l NA HABITACION 
bien ventilada., con luz eléctrica, a 
personas de moralidad: no hay In-
quilinos ni cartel a la puerta San 
Rafael. 26, altos, entre Galiano y 
Aguila. " 6629 20 a. 
S f i A J U Q U 1 U A N 
habitaciones alta» y bajas, con Inz 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 87. E n Obrapía una acceso-
ria t>ropia para ana sastrería; tam-
bién en Acosta un zaguán para do» 
antomóviles; todo barato. 
S E ALQUILAN DOS GRANDES 
habitaciones: una con vista a la ca-
lle, $8-00; otra $7 ,a hombres so-
los. Villegas, 93. entresuelos de la 
mueblería, frente al Parque del 
Cristo. 
6910 20 a. 
R e v í l l a g i g o d o , n ú m . 2 0 
a una cuadra de Mont§, se alquila 
un hermoso departamento de dos 
habitaciones, con cuatro ventanas 
y gran balcón corrido y otro de 
dos habitaciones, agua corriente y 
cocina. E s casa moderna. 
7125 20 a-
HABITACIONES E N UNA D E 
las casas más frescas de la Haba-
na, se alquilan a hombres solos y 
matrimonios de toda moralidad, se 
piden y dan referencias, en 25, 30 
y 35 pesos Cy- al mes. Gran baño 
y ducha. Nueva administración. 
Industria, 124, esquina a San Ra-
fael. 7074 16 m. 
HABITACIONES: D E P A R T A -
mentos amueblados, para familias, 
con dos posesiones, balcón, Galia-
no; suelos mármol, otros para ma-
trimonios y para caballeros solos; 
todos a-mueO i jadíes, t re tKos, con 
balcón calle; todas comodidades-
Galiano, 75. Teléfono A-5004. Cam-
bian referencias. 
7098 24 a. 
A g u i a r 9 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
? A t i i N A O N C Í 
E S T A B L O D E B D R R W 
AMARGURA 86 
DECANO D E LOS D E LA ISLA 
Amargura, ;fl. Te! fono A-8546. 
SUCURSALES: 
Vfbora y Cerro.—.Monte, núm. 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y aleccio-
nado Precios más baragos que na-
die. Servicio a domicilio y en lo» 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras parida* Sirva»© 
dar los aviso» llamando al A-4854. 
, 6099 SO a. 
S E ALQUILA, MUY BARATA, la 
sala, cuarto y portal, con salida In-
dependiente, Luz, 2 Vfbora. Tam-
bién se solicita una criada de ma-
no. ¿903 18 a. 
AGUACATE, 124 
Hf-bltaciones altas, frescas y cd-
modao: cas¿ nueva, inmediata a 
Muralla 
5084 17 a. 
S E ALQUILA UNA HABITA-
clón, con muebles o sin ellos. Amis-
ta 3, 52, bajos. 
6687 20 a. 
E N EGIDO, 10, S E . : J L Q t I L \ N 
amplio departamento alto, comple-
tamente Independiente, con y s in 
muebles, se da comida si lo desean. 
6654 18 a. 
5494 24-a 
E N 17 Y 4, VEDADO, D E P A R -
tamentos a J25 y ?30 curreney, coiv 
¿ala. comedor, 3|4, cocina, inodoro, 
baño, luz eléctrica y cielo raso. In-
formes en la misma. 
6461 28 a 
LAS V I L L A S D E PRADO, N ü -
mero 119. antiguo, altos. Hay ha-
bitaciones con frente al Prado, a 
10, 12 y 14 centenes al mes, para 
dos personas, con comida, baño y 
toda asistencia; Interiores a $26-50 
al mes por persona; por día $1, 
$1-50 y $2 diarios. Se solicita un 
agente. Teléfono A-7576. 
6933 18 a. 
S E ALQUILA UN D E P A R T A -
mento alto de 4 habitaciones, con 
su baño, servicio y comida, a la 
entrada del Vedado; es muy fresco 
e hleriénico. 17, núm. 15, entre i 
L y M-
7116 19 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
San Lázaro, número 811, esquina 
a Espada, con tres líneas, dos por 
él frente y una por Espada. In-
forman en la bodega o en Lealtad, 
núm. 89. 7089 22 a. 
L A I 0 B L C o n s u h J o , ) N Ú l 1 2 4 
ESPLENDIDAS I I A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
• ROQUE G A L L E G O . AGENCIA 
I de Colocaciones "La América," 
I Dragonea 16. Teléfono A-2404. 
i En 15 minuto" y con recomen-
I daciones, facilito criados, cama-
I reros. cocineros, porteros, jardl-
I ñeros, vaqueros, cochero», chauf-
I feurs. ayudantes y toda clase d» 
I dependientes. También con certl-
S ficados crianderas, criadas, cama' 
• reras, manejan ^ras, cocinera», 
I costureras y lavandera» Esp»-
I cialldad en cuadrillas d« traba-
1 jadorea. ROQUE G A L L E G O 
6094 SO a. 
S E N E S E S i T A N 
S E SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano. Sueldo: 3 centenes-y 
ropa limpia. Luz, 1%, Víbora. 
7075 20 a-
S e A l q J i l a 
En Monte, 2 - A , un departamen-
to de dos habitaciones con vista a 
la calle .en cuatro centenes, y en 
Inquisilor. 46, una habitación con 
vista a la calle, en dos centenes; 
son muy frescas. 
¡ 7077 26 a. 
S E ALQUILA E L B A J O D E 
Manrique, 228; tiene sala, come-
dor, tres grandes habitaciones, co-
cina y servicios sanitarios. Infor-
man: San Nicolás, 120. 
70S2 20 a. 
5590 25-3 
G r a n C a s a p a r a F a m i l i a s 
Se aquilan buenas y hermosas ha-
bitaciones, muy ventiladas, tanto 
en el lo. y 2o. piso hay agua fría 
y caliente. O'Reilly, 58, altos. 
6774 22 a. 
S E ALQUILAN, E N L A 3 I P A R I -
11a, número 1, altos, punto el más 
céntrico de la zona comercial, es-
pléndidos salones para oficinas, con-
junta o separadamente- Informan 
en el almacén de los bajos.» 
6917 29 a. 
S a n J o s é , 4 8 , a l t o s 
esquina a Caaupanario, se alqui-
la un hermoso departamento de dos 
habitaciones corridas, con tres ven-
tanas a la brisa, gran balcón, piso 
fino, cielo raso, luz eléctrica, es-
pléndido recibidor y servicios com-
pletos. Precio módico. 
7125 20 a. 
E X LA HERMOSA CASA D E 
Cárdenas. 2 - A , hay elegantes de-
partamentos con vistas al Prado, 
a 3 luises y 3 centenes; se piden 
y dan referencias; en la misma se 
vende un automóvil, en perfecto 
estado. 7069 20 a. 
L A M P A R I L L A , 19, (ALTOS) , 
tírente al "Banco Españodr', una 
habitación con balcón a la calle, 
pisos de mármol y luz eléctrica. 
Sin niños. 
7142 1 m. 
S E ALQUILAN DOS HABITA-
dones en Cristo,. 33, altos, a hom-
bres solos o matrimonio. Se cam-
bian referencias. 
7135 26 a. 
O ' R E I L L Y , 15, ALTOS, C E R C A 
de las oficinas y de los Bancos. 
Pasan los tranvías por la esqui-
na. Se alquilan departamentos con 
saleta y 2 cuartos a $21.20 y habi-
taciones con balcón a la calle, de 
$5-30-a $15-90. 
6994 30 a. 
E N 26, Z U L U E T A Y ANIMAS, 
hay habitaciones para caballeros 
y unos salones propios para depó-
sito de muebles, tabaco o cosa por 
el estilo. 
7046 15 m. 
I N INDUSTRIA, 120-A, E s -
quina a San Miguel, se alquilan ha-
bitaciones grandes y chicas, con 
vista a la calle, en altos y bajos, 
y i.n zaguán propio para guardar 
un tutomóvll. 
7058 19 a. 
NUEVA CASA D E FAMILIAS, 
con magníficas habitaciones altas 
todas; hay dos departamentos que 
dan a la calle, a dos cuadras de 
los bancos y de los teatros, que 
sirven para oficinas; amuebladas, 
con agua fría y callente; a todas 
horas. Precios módicos. O'Reilly 
68, altos. 
7045 25 a. 
PARA ALQUILAR £Ñ CA-vT 
de familia privada: una espaciosa 
sala, sin amueblar, con dos balco-
nes a la ralle, luz eléctrica y piso 
dw mármol $ l j Cy-. al mes. Una 
habitación amueblada, lavabo y 
agua corriente, $15 Cy„ al mes 
Otra amueblada sin lavabo. $12 Cy. 
al me» Excelente moderno cuarto 
de baño. Para matrimonios o per-
•ona¿ solas, sin niños. Bernaza 58, 
altos. 
6235 25 a 
S E ALQUILAN DOS HA BIT A-
clones en lo- bajos de la casa de 
Villegas número 73, propias para 
matrimonio sin niños. Informan en 
la misma-
6t94 20 a. 
OBRAPIA. NUMERO 14, ESQUI-
na a Mercaderes, se alquilan habi-
taciones, con balcón a la calle e in-
teriores. 6720 20 a. 
S E ALQUILA UN E S P L E N D I -
do salón, con su puerfa de hierro, 
propio como para establecimiento 
o cosa análoga, en Belascoaín, 635, 
esquin-i a Campanario. Informes 
al lado bodega. 
6739 27 a. 
D o s h a b i t a c i o n e s s e g u i d a s 
en azotea, agua y luz eléctrica, se 
alquilan juntas o separadas, en pre-
cio módico; además otra en el piso 
principal en dos centenes y una en 
el bajo, en 7 pesos. San Ignacio, 65, 
entre Luz y Acosta. Tel. A-8906 
6976 18 a-
S E ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, aca-
bados de construir, con todo el 
confort más exigente, mucha luz 
y brisa; cada departamento tiene: 
lavabo, luz y se da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central. Obrapía. números 94, 93 
y 98, a profesionales, oficinas y pa-
ra vivir hombres solos. Informan: 
S. Sobrado. Teléfono A-3628 
6'92 i8 ai 
C E ALQUILAN DOS HABITA-
«Jonts. con balcón a la calle, y un 
departamento independiente en ".a 
a/otea. Cárcel, 21-A, entre Prado y 
San Lázaro. 
6662 19 ^ 
S E SOLICITA UN COCINERO 
que quiera entrar en sociedad con 
el dueño o quede de cocinero; en la 
Calzada de la Víbora frente al pa-
radero "Havana Central.' ' 
7123 20 a. 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora de mediana edad para un ni-
ño de año y medio en Estrella, 
79. Debe garantizar su moralidad 
y seriedad. Sueldo: dos centenes 
y ropa limpia. 
7124 20 a. 
S A S T R E . S E SOLICITAN UN 
operario y un aprendiz adelantado, 
peninsulares, en Amistad, y Barce-
lona .altos del café. 
7122 .20 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA do 
mano, fina y formal, y que ayude 
a coser. Informarán de 2 á 6 eñ 
San Lázaro, 37, Víbora. 
7000 20 a, 
S E SOLÍCITA UNA MUOHA-
cha de 12 a 20 años, para cuidar 
un niño. O'Reilly, 88, altos. 
1141 20 a. 
S E S O L I C I T A A 
BENIGNO G U N / A L E Z S O E I R O , 
naturaJ de España,, de & provincia 
Urense, partmo Ceianova, Ayuuta-
mienuo boia, pueoio Pudentes, para 
que se presente a su casa, y si no 
puede hacerlo, que se presente al 
caiupamento de Columuia, Haba-
na, auncie tiene dos soonnos en la 
Batida Música que le informarán la 
urgencia. 
7140 20 a. 
ATENCION: SOLICITO UN SO-
cao con 18 centenes, para un buen 
puesto de frutas y viandas, situa-
do punto céntrico, mueno porve-
nir- Aprovechen esta ocasión. In-
forman: Belascoaín, 109, lechería, 
ría. 
UN MUCHACHO S E SOLICITA 
en la Farmacia "San Ramón", Je-
sús del Monte, 614. Se da sueldo. 
7144 20 a. 
VEDADO, CALICE BAÑOS, Es-
quina a 17, altos, al lado del cine 
"Gris." Solicitan una peninsular pa-
ra cocinar y hacer la limpieza, 
ayudando algo la manejadora 
Sueldo: 4 luises, ropa limpia y dor-
mir en la colocación. 
6991 19 a-
I 
PARA O F I C I N A S , B U F E T E S . & & 
A L T O S D E L 
B A I C O D í I M N T . I A G R A R I O 
G a l i a n o , n ú m . 6 5 
C 1633 l5d-9. 
BERNA/iA, 6B, S E ALQUILAN 
espléndidas habitaciones, muy ba-
ratas. 7030 23 a 
SAN R A F A E L , 2, F U E N T E AL 
"Teatro Nacional." se alquilan t4 
departamentos, a matrimonio sin 
niños. Informan en "La Joya." jo-
yería. 6694 17 o. 
Oran Hoíel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien hf bitaclones. cada una 
con su <>año de agua callente .luz 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida. Jesde un peso por 
persona, y ton comida, desde dos 
pesos Para familia y por meses 
precios convencionales Teléfono 
A 2!)9». 6291 6 m 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , 
q u e s e a l i m p i a y t r a b a -
j a d o r a , e n 6 a i L á z a r o , 
I 9 > , b a j o s . 
SOLICITO UNA JOVEN, P E N I N -
sular, para todos los quehaceres de 
la casa, que entienda algo de coci-
na. Sueldo: 3 centenes. Prado, 101, 
habitación 14. 
7054 19 a. 
S E SOLICITA liNA CRIADA DE* 
mano, blanca, con referencias y 
formal. Sueldo: 3 cientenes y dos 
pesos plata. Monte, 27 5, aUos 
7056 ai 
S E SOLICITA UNA COC1NE-
ra, que sepa su obligación. Hora de 
recibo, de 7 a 12 y de 4 a I p. m 
en Santos Suárez, núm. 2. • • • 
7057 19 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
para un matrimonio solo. Tiene que 
•er muy limpia; si no, no se presen-
te. Calle 14, núm. 181, entre 19 v 
21, Vedado- ' 
7066 19 
» N V I L L E G A S , 58, 2o. >ls(). \ 
media cuadra de Obispo, se alqui-
lan habitaciones con vista a la ca-
lle; tienen agua corriente, callente 
y fría. Precios convencionale» y 
económicos. Teléfono A-6878 
6C28 ífl a 
C A S A S P A R A F A M I L I A S D E mo-" 
tei M 0 " ^ l30' 2 habitacio-
nes, $a Monte. 105. „na $10-60-
Monte, 38. $8-50. Industria, 28 $»' 
Aguacate. 71, $10-60- Con lavabos 
U ngua corriente en todo« lo. 
cuartos. 6692 2 0 a. 
S E SOLICITA Ux\A PENINSU-
lar, para los quehaceres de ia ca-
sa de un matrimonio solo; tiene oue 
saber cocinar. Sueldo: tre» cente-
nes y ropa limpia. Informes- 0'Fa« 
rrlll, número 2, Víbora (La orí 
mera calle después del paradero de 
los tranvías.) U8 
6894 
8 a 
S O L I C I T O U N A B U E N A C I I U D T 
de mano, peninsular, que s.a fina 
de buen carácter y tramadora corl 
recomendaciones de familia, resn*-
4,4 , I t ^ 
P Á G I N A O O G K O Í A R I O D E I . A W I A K 1 N A 
^ U R l J L U 
B o i i o r r o s o c i o C O N .-.o P E -
G O S paríi fonda; está, bien situada; 
es gran negocio para trabajador. 
Informan: Teniente Roy y Aguaca-
te, café. 
6913 18 a. 
" S E SOLICITA, EBí PICX)TA, 55, 
altos, una muchacha, blanca, para 
la limpieza y lavar alguna ropa; 
que sea cariñosa con los niños y 
Bin pretensiones. Sueldo: $15 mo-
neda oficial-
6941 18 a. 
AGENCIA D E COLOCACIOVES 
" E L A B A B D r 
Teléfono A-1821. Aguacate, 37^4-
Esca agencia iLaclllta brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demá* 
puntos interior. NOTA..—Es primer 
nombre directorio telefónico. 
2-m. 
JESUS D E S M O N T E , 420, S E So-
licita un hombre que entienda de 
Biemfc-ras y do jardín. Ha de traer 
buenas referencias. 
6867 21 a-
^ " S E SOIJCITA UNA O O G E E T B R A , 
peninsular, para el Vedado, de 23. 
!• 30 años, y atender al mismo tiem-
po a la limpieza de la casa y dor-
mir en e-l acomodo. Para referen-
cia f tratar de la colocación diri-
•trée a Industria. 94. de 10 a 11 y 
de l a 3. Sueldo: 16 jpeaos. 
6S66 17 3 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
AGENOLA 
L a que tiene excelente personal 
para todos los giros y trabajos que 
se la soliciten. Amistad y Monte. 
Teléfono A-3090. Alonso. 
0820 -?' a-
Ü S O L I C I T A US'A MUJER, 
formal y trabajadora. Que seja co-
\cJnar y hacer la limpieza, en Amar-
gura. S, altos. 
6SSS 17"a: 
r > MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
sin hijos, desta colocarse en una 
OÚBTtsé casa; ella de cocinera o 
criada, y él para otros quehaceres 
de la casa; son jóvenes y saben leer 
y escribir; no tiene inconveniente 
i-m salir al campo. Informarán: San 
Pedro, núm. 6 moderno, habitación 
núm. 18. 
7130 20 a - _ 
C H A U F F E U R S 
Deseo aprender a chauffeur. In-
formes: señor Torres. Infanta, nu-
mero 1, Cerro. 
6707 16 a. 
' S E SOLIC1TAX SEÜOKAS y sc-
fioritas. para vender un artículo de 
fácil venta; pueden ganar de 1-6U 
a 2 pesos diarios. Corrales, 60. an-
tisruo. informan. 
2 0 a-
PARA CORTA O L A R G A PA-
milia, se ofi-ece una lavandera, 
para la calle o en la casa. Kn San 
•into. 8, dan razón, 
20 a. 
Jaci , ,  . 
71 37 
6605 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Vives, 132. altos. 
7145 20 a. 
C o r t a d o r e s d e C a r i a y 
C a r r e t e r o s 
En las fincas de V. Báscuas. 'ii-
lómem, 26. en la «rre lcra do la 
HnbflJUi a Güines, poblarfo de j a -
raafen se solicilan un ixran numero 
de" cortadores de caña v carrete-
ros- Se abona el precio mas alto 
que rija en otras localidades. 
•95'. - 1 ' * 
CIUAN1)EIL\ , P E N I N S U L A R re-
conocida ,con buena y abundante 
leche, desea colocarse a inedia o 
leche entera. Puede verse su ni-
ñ . Tiene inmejorables referencias. 
Va al campo. Informan: Soledad, 
número 2. 
7113 20 a. 
D E S E A COLOCARSE I NA .IO-
ven, peninsular, paia criada de ma-
no; sabe cumplir su obligración. 
Informan: Compostela, 71. 
7041 Í 9 a-
DES 10A COLOCARSi: I NA P L -
ninsular, de criada de mano o coci-
nera; tit-ne buenas referencias, San 
Lázaro, 269, antiguo. 
7049 19 a. 
D E S E A COLOCAHSi: I N BI E N 
criado de mano, o de portero; sabe 
limpiar máquinas; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Nepluno, 14. 
Teléfono A-8693. 
7047 1? a. 
S E D E S E A COLOCAR l VA c o -
cinera .española; sabe cumplir con 
su obligación, San José, 6. altos. 
De 1 a 5. 6707 17 a. 
S E O F R E C E UN MAGNIFICO 
criado, fino y educado, para el co-
medor; sirve con perfección a la 
rusa, s.n pretensiones, coín muy 
buenas recomendaciones. Informa-
rán; Villegas, 64, accesoria. 
7039 19 a. 
i»r:s);\ F . M P I . F . A K S F D F I I : I A -
do o portero un señor, español. Per-
sona de mucha formalidad y respe-
to- Informan: San Juan de Dios, 
kiosco, frente a " E l Boulevard." 
6957 18 a. 
S E D E S E A COLOCAR UN Mu-
chacho, de 13 años, para la limpie-
za, en casa particular. Se le garan-
tiza. Reina. 111. 
6971 18 a. 
UNA BUEN \ COCINERA, V i z -
caína', desea colocarse; es muy lim-
pia y trabajadora. Cuba, 68. fru-
tería fina. 6834 17 a. 
SEÑORA, I INA. E N T I E N D E in-
glés, desea atender a un caballero 
solo o con niños; tiene garantías. 
JnformeH en Cuba, número L, ba-
jos. 6854 17 a. 
si D E S E A N COLOCAR D O S 
peninsulares, do criadas de mano o 
de manejadoras; están acostumbra-
das en « I país; saben su obliga-
ción. Informan: Carmen, núm. 6, 
703S 19 a. 
D E S E A COI/OCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa d moralidad, de 
criada de mano o ma.nejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Estévez, 26, antiguo, 
7040 19 a. 
PARA CRIADO, S E O F R E C E 
un peninsular, fino, honrado y cum 
plidor, con excelentes referencias; 
también se coloca un muchacho. 
Aguacate, 37%. Teléfono A - 1 833. 
7063 19 a. 
UNA JOVEN, PFN INSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
limpieza de habitaciones; sabe 
cunipiir y tiene quien la recomien-
de- Informan: Santa Emilia, 54, 
Je;-ús de! Monte. 
7117 20 a. 
S E S O L I C I T A un hortelano, coa 
conocimiento en la cultura solamente 
de huertas de hortalizas en general; 
oue sepa leer y escribir, y pueda dar 
referencias respecto a su conducta y 
experiencia. Dirigirse a Teniente Rey 
riúuiero 7 1 . » J s 
C 1 6 9 7 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
ro de Manuel Rodríguez y Rodrí-
guez, natural de España, vecino de 
Suilán de Pisgrenras, para, un asun-
to que le conviene saber. Su so-
brihó Antonio Regal Cabo. Infor-
mes: Churruca, 4 8, Cerro. Cuanto 
mós antes. 
6602 2- a- _ 
I m m de v m m 
BUENA OCASION 
Para oficina de droguería se so-
licita un práctico de farmacia, no 
mayor di 25 añes. que tenga bue-
na práctica y sepa algo de cálcu'.o 
mercantil, cambios de monedas, etc. 
Que haya sido estab'e en sus em-
pleos y probar buena- referencias. 
Droguería Sarrá. 
6118 21 a. 
DfESEA COLOCARSE D E CR1.".-
da do mano o manejadora una ju-
ven, peninsular. Informan: Ufl-
cios, 17, altos. 
7109 -'0 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fiova. peninsular, muy formal y 
trabajadora, en casa de moralidad, 
de criada de mano, entiende de co-
cina. Tiene referencias buenas. In-
forman: Tenerife, 26. ' 
7112 20 a. 
SEÑORA Q U E COSi: P O R F i -
gurín, se ofrece para casa parti-
cular. Informan en Obisoo, 66-
7127 20 a. 
D E S E A COI/OCARSE UNA P E -
ninsular, de cocinera; sabe su obli-
gación; quiere ganar doce pesos. 
Bcrnaza, 20. 
9092 ' 20 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular, con plaza o sin 
ella. Para corta lamilia. Aguila, 
143. 7076 20 a. 
S E SOLICITA U N A COCINFRA 
que sea limpia y M - ' . K I S U obliga-
ción- Sueleo: tres centenes. Si no 
tiene referencias une no. se presen-
te. Malcón, 22, altos, esquina a Ua-
liano. 6Sj09 17 a. 
• S E D E S E A COLOCAR UN J o -
ven, español, de portero o agente 
de hotel o ayudante do chauffeur. 
Informes: calle 15, número 255. 
707S 20 a-
S E SOLICITA FN R O M B R E que 
,fenea 250 peso-, para una indus- | 
tri:i gne de.ia más d'.'-'i 35 por 100; j 
tiene que tener refercricias y «vtber \ 
bien leer yesc^íblr- Informarán: 
Bc-rna/a, 14, 1 aíé " E l Curro," en !a 
camina. «Cs» 17 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, muy formal, en casa de 
moralidad, de cocinera. Sabe cum-
plir con su deber y tiene referen-
cias buenas. Informan: Empedra-
do ,12, bajos, 
6979 19 a. 
S E so : [CITA FNA CH1AD V que 
cztC AcOFfáir.l'rní-a a servir y quo 
r?a . limpia. Su - Mo: 3 centenes y 
ropa limpia Amista el, 34, bajos, 
r.úr oro antiguo. 
GD38 - „ 18 a. 
S E SOLICÍTAK eCATRO chaof-
fcr.: -, pasa trabajar máquinas Fi>rd. 
S;- lesi h.-icc buen negocio. Infor-
Kfiés en la callé t 9 .entre A y Pa-




S O M C I T O U N P U N T O P A R A 
poner una vidriera en bodega, café 
o fonda; que sea céntrico; no pago 
regalía. Informan en el kiosco de 
quincalla y billetes. Plaza del Va-
por, entrada per Dragones, 
5 9 7 3 i s a. 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da .aclimatada, que hLya servido en 
•casas deoentes y traiga recomen-
daciones. Buen sueldo. Belascoaíu, 
28, altos, al lado del Café Tacón, 
G9U is a-
S E D E S E A COLOCAR UN Mu-
chacho, de criado de mano o para 
corta familia, limpiar automóviios. 
Informarán: Villegas, 105. 
697S 1 9 ¡i. 
I N J O V E N , ESPASOL. D E S E A 
colocarse de ayudante de chauf-
feur; sabe su obligación y tiene 
buenas* referencias. Infurma el 
conserje de esta Redacción. 
7016 19 a. 
LV SEÑOR, DE MEDIANA «-dad. 
desea encontrar ocupa-ción para al-
gunas horas del día, bien de me-
canügrafo, teneduría de libros o 
cjbradcr. Tiene personas del co-
mercio quo lo garanticen y pocas 
pretensícnes. Dirigirse a Antón Re-
cio, 20, antigua. 
7013 : 2r. a-
D E S E A COLOCARSE UNA E s -
pañola .acostumbrada a trabajar en 
el país, de cocinera; tiene recomen-
daciones. Para informes: dirigirse 
por tarjeta a Figuras, núm- 24, za-
patería. 700S 19 a-
Afi NCIA C0BA1M DE tMPÜOS 
Aguiar, 7-j (entrada por Obrapía.) 
Se necesita un:;, señorihi taquígrafa 
cu inglés y eepañoV, $125-00, Cua-
tro' para vender ártículoa adecuados 
a su seso, prefiriéndose conozcan 
inglés y tengan buena presencia, 
sueldo y comisión; otra para meca-
nógraía inglés y español, y dos ta-
quígrafas infries y español. 
_ MÍS a. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
cioncs: Villaverde y Ca., O'Rel-
Hv, 18. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc, etc. que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla y 
trahajadores para el campo. 
5 8 7 4 3 0 a 
R E C E N 
D E S E A COIiOCARSE, UNA JO-
wn, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de mano 
o manejadora. En la misma una 
buena cocinera. Tienen referen-
cias. Informan: Obrapía, 68-
7083 20 a. 
D E S E A COLOC.VRSE UNA S E -
ñora, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, para la limpie-
za de cuartos y coser. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Cu-
ba, 5, habitación 35. 
7080 20 a. 
I N A SEÑORA, PENTNSFLAR, 
desee, colocarse de criada de ma-
no o manejadora; tiene buenas re-
ferencias acostumbrada en el paf^ 
sabe coser a mílqulna. Informan: 
Onliano, 123. Teléfono A-7557. 
7107 20 a. 
DESEAN C O L O C A R S E DOS mo-
jlcanas: una de meniana edad y 
otra joven; una de manejadora y la 
otra de criada b para limpieza de 
cuartos. Las dos en la misma ca-
sa. También sabe de cocina,, para 
corta familin. Colón, ntüm. ".">, an-
tiguo. Pueden salir fuera de la Ha-
bana, 7005 23 a. 
UNA J O V E N , D E COLOR, 1)F-
gea colocarse con un matrimonio. 
Entiende de cocina; duerme en la 
coJocación; no tiene inconveniente 
en salir fuera de la Habana pa-
glfodoie el viaje; tiene quien la re-
comiende. Maloja,- 63, habitación 
niimero 11. 
7004 19 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora ;entlende algo de 
costura. Arzobispo, 2-A, Cerro. 
7001 19 a. 
DESEA COLOCARSE, UNA .IO-
ven, del país, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
manejadora o de criada de mano. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: San Miguel, 14. 
6993 19 a. 
B1ATRIMONIO, PENIN SI U \ Ei. 
desean colocarse, para la Habana 
o el campo, para cualquier tra-
bajo. Tienen referencias buenas. 
Informes: Plaza del Polvorín, altos, 
por Trocadero, número 29. 
69S5 20 a. 
I N M ATRIMONIO. PENINSU-
lar, desea coaocarse. juntos r se-
parados: ella es buena cocinera y 
él de cualquiera cosa, pues en-
tiende de todo. También salen pa-
ra el campo. Tienen buenas refe-
rencias. Informan: Tamarindo, 19. 
tren de lavado. 
6986 1 9 A 
DESEA C O K H A Í Í S E I N A P E -
ninsular, honrada y de mucha for-
mallidad, en buena casa y de las 
mismas condiciones. San Juan de 
Di o», 13, altos. 
7033 1 9 A . 
D E S D A COLOCARSE F N R F F N 
criado, en casa particular; tiene 
buenas referencias y sabe cum-
ipllr con su obligación. Informan: 
teléfono A-2314. 
T106 20 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J o -
ven, peninsular, en casa de buena 
familia. Informan en Valle, núme-
ro 16, antiguo, altos. 
7035 ]9 a. 
UNA J O V E N . P E N I N S n \ K . 
muy formal y trabajadora, desea 
eoflocarse.ten casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne r. fcrenclas buenas. Informan: 
Marqués Gonzáilez, 19, moderno . 
7143 20 su 
« PIADO D E MANO. DESEA CO-
locarse. con prítctica, habiendo es-
tado en buenas colocaciones. In-
quisidor, 33, la encargada, o al te-
léfono 1-1719. 
7022 1 9 A . 
I N A JOVEN, PENINSULAR, 
n.uy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Sol, 2. 
7033 i j a- i 
F a r m a c i a s 
Farmacéutico, solicita regencia 
activa en esta ciudad. También 
acepto puesto estable en eserfío-
rio de droguería o casa comisio-
nista del giro. C. l i Acevedo. San 
Nicolás, número 118, moderno, al-
tos. 70^1 23 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad de criada de ma-
no o para la limpieza de habita-
ciones. Tiene referencias buenas, 
informan: Primellos, número 34, 
Cerro. 6(j0i 18 a. 
F N S F Ñ O R QUE H A B L A IN-
glés, francés, italiano y entiende es-
pañol .desea colocarse como inter-
prete o criado de mano- En Monte, 
número 22. Informan. 
6844 17 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe también ha-
cer un poco de cocina. Dirección; 
San Isidro, número 39. 
6806 17 a. 
Pos SEÑORAS, ESPAÑOLAS, 
se ófvecen: la una para limpieza 
de habitaciones y la otra de costu-
rera, señora fio compañía O para 
viajar; también sale al campo. Inl 
forman: Inquisidor, número 2 9 , y 
por teléfono: A - 5 9 6 7 . 
6 8 8 7 1 7 - a . 
4VISO NO TOME DINERO sin 
l *L l a 5 P- mi. obtendrá 
¡1 tipo más económico de a plaza. 
SipoUcas. alquileres -V otr-s ga-
rantías que preste " J W ^ d . len 
•0 casas, fincas r solar?s- T61* 
fono A-6547, Progreso, numero 20 
Inoctnclc Gonzálca. ' ^ 
E N T A D E F I N C A 
m u u c i i n s i 
FN A JOVEN, P E N I V S F I . A B , de-
sea colocarse de maneajdora o cria-
da de mano; no taeue inconveniente 
en ayudar a cocinar; tiene buenas 
referencias. Inquisidor, número 3. 
cuarto 49. 
6823 18 a. 
SE DESEAN COLOCA» DOS J o -
venes, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras. E n San Ra-
fael, número 141, solar de Polcnia, 
entrada por Oquendo. 
6944 11 a. 
JOVEN ESPAÑOL, KI CIFN lio-
gado, habiendo trabajado en Ale-
mania y Francia, con conocimientos 
de francés, alemán e inglés, desea 
encontrar colocación en casa de co-
mercio u oficinas. Sin pretensiones. 
Inmejorables referencias. R. A. F., 
Escobar, 128 (lilusebio,) 
6939 18 a. 
U N A J O V E N , ESPAÑOLA, D E -
sea encontrar una casa de morali-
dad, para criada de mano o mane-
jadora; tiene quien la recomiende. 
Informan: Dragones, número 1. 
6881 17-a. 
DNA JOVEN, PENINSULAR, <íc-
ŝ n coiocarsc de criada de mano o 
manejadora, en ca^a de moralidad: 
sabe cumplir con su obligación. Tn-
fbrmes: Dragones, 41, bodega, pla-
za de-i vapor. 
«773 17 a. 
D E S E A COLOCARSE F N E x -
celente criado de mano y un irre-
prochable cocinero. Buenas refe-
rencias de las casas donde traba-
jaron. Villegas, 92. Tel. A-8363. 
706Ü 19 a. 
UN COCINERO D E S E A OOLO-
carse. Vedado, calle H, número 52, 
6893 18 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera en casa particular o 
de comercio. Cocina a la espa-
ñola y a la criolla; sabe cumplir 
con su obligación. Cana de tres 
centenes en adelante y no duerme 
en el acomodo. Informan en Com-
postela, 2 ,a todas horas¡ 
6912 1S a. 
D E S E \ COLOCARSE UNA MI -
chacha, de 13 años, para cuidar un 
niño o cosa análoga: ha de ser casa 
respetable; no hay pretensiones. 
Razón: Compostela y Merced, pues-
to. 6937 18 a. 
SEÑORITAS Y J O V E N E S enér-
gicos, deseosos de ganar dinero. 
Se necesitan para proponer en ca-
sas particulares, oficinas o bufe-
tes, un artículo necesario para el 
hogar Presentarse con 40 centa-
vos, con los cuales pueden ganarse 
de 2 a 3 pesos diarios. E . Guas-
tarb.a, San Juan de Dios (Parque), 
entre Aguiar y Habana-
6769 18 a. 
E N P R I M E R A HIPOTECA PA-
ra la Habana o sus alrededores, doy 
$1.1,000 Cy., jimios o fraccionado». 
Escobar, 24. altos Teléfono A-1559. 
No a corredores. 
6627 18 a. 
S E V E N D E F N NEGOCIO Q1 E 
deja más del 4r> por 100, ^on mu-
cho porvenir. Aprovechen P<*«Ja' 
pur el dueño tener otro negocio 
maj-or, en 1,500 pesos plata; no pa-
ga alquiler. Informarán: MonsLrra 
te, 53, a todas horas, 
7070 A-
¡ h o r r o r o s a m m 
E n 6,200 pesos, vendo una casa, 
nueva ,de dos plantas, a 2 cuadras 
de Reina; renta once centenes, 
pueden dejar $3,500 al S por 100. 
Trato directo. Informes: ORel l l j , 
79, de 1 a 8. ' 
7072 J L ± - ~ 
V E D ADO: S E VEN DE UNA » -
sa en la callo trece: buena situa-
ción. parte alta; tiene 6 83 metros 
cuadrados de superficie, y fabrica-
do cerca de 300. Se da a razón 
de 10 pesos Cy. Estrada Palma. 
4 i . Trato directo. d« 7 a 10 p. m. 
7068 26 a-
LN SEÑOR D E MEDIANA EDAD, 
desea colocarse para la contabili-
dad en la capital o en el interior, 
con bastante práctica y conocimien-
to del inglés, con buenas referen-
cias y sin pretensiones. Informes: 
Gervasio, número 41, altos- Teléfo-
no A-1820. 
6936 17 a. 
D E S E A COLOCARSE UN C o -
cinero catalán; entiende de repos-
tería y tiene garantías. Mercade-
res. 45, habitación número 14. 
6786 22 a. 
E N CASA D E CORTA FAMILIA, 
desea colocarse para coser y ayu-
dar' a la limpieza de las habitacio-
nes, una costurera del país; tiene 
quien ¡a garantice. En la calle de 
Suárez, 2-1. informan. 
6949 18 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MU-
chacíia, de 18 años, para un ma- j 
trimonio solo o limpieza de habita-
ciones y coser. Iv) se admiten tar-
jetas. Calzada de Jesús del Monte, 
13., bajos. 
6919 18 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E - ^ 
ninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano o manejadora; es prác-
tica en los dos trabajos y tiene 
qnien la recomiende: darán razón 
en Angeles, 72, y recibe aviso por 
teléfono A-868]. 
6925 20 a. 
DOS J O V E N E S , PENTNSULA-
res, desean colocarse, uno es un 
buen criado, y otro sabe las cuatro 
reglas prácticas; y se coloca en 
cualquier casa de comercio sin dis-
tinción de giros. Ambos tienen las 
recc/mendacionse y garantías que 
sean necesarias. Informan: café 
Obispo y Villegas, vidriera, TKé-
fono A-8022. 
6932 18 a. 
S E DESEA COLOCAR UNA E s -
pañola, de criada de mano; no co-
se; sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias; no se coloca en 
Jesús del Monte- Informes: Gloria, 
2 0 1 . Teléfono A-S463. 
6945 1S a. 
DESEA COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, de cocinera; sien-
do para corta familia hace todo el 
trabajo. Informes: Factoría, nú-
i ero 1, altos. 
6947 18 a. 
S E D E S E A COLOCAR UN P E -
ninsular, formal y trabajado;, de 
criado de mano o portero; sabe leer 
y escribir. Razón; Damas, 63. 
6950 18 a. 
MATRIMONIO SIN HIJOS. P E -
ninsalar, desea colocarse para cria-
dos de mano; él es cocinero: lo 
mismo para la Habana oue para el 
campo. También se encargan de ca-
sa de inquilinato. Informan en el 
café "Primero de Colón", Monserra 
te v Animas. 
6 974 1S a. 
L'XA J O V E N D E L PAIS. D E -
sea colocarse para la limpieza de 
habitaciones, o manejar un niño, 
sueldo: S centenes; no duerme en 
la habitación. Tiene referencias. 
Informes: S. Miguel y Escobar, al-
tos, bodega. 
6878 17-a. 
N E C E S I T A COLOCARSE E N L A 
Habana o en el Interior de Tenedor 
de Libros o Corresponsal, joven de 
28 años, serio y firmal. Tiene refe-
rencias y no pretensiones de gran 
sueldo. Desea casa seria. Diríjase a 
F. M. Apartado 1015 
6511 18 a. 
COCINERA, PENINSULAR. DB-
sea colocarse en casa oarticular; 
cocina a la española y criolla; sa-
be cumplir y tiene referencias; no 
duerme en el acomodo. Informan 
en la Lonja del Comercio, el porte-
ro, y en Sol 117, bodega. ' 
6885 17-a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular de mediana edad, de cria-
da de mano o manejadora, en casa 
de moralidad y respeto. Sabe co-
ser a mano y en máquina. Infor-
marán: Zanja, 86. 
6874 17-a. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, muy formal, de 30 años, 
con una señora* sola, para acompa-
ñarla o para la limpieza de- la ca-
sa; no le importa ir al campo o 
viajar con ella: está acostumbrada 
a servir en éj país; tiene quien res-
ponda por ella. Zanja, 46, altos. 
6915 22 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA E x -
celente cocinera-repostera, peninsu-
lar, en establecimiento o casa par-
ticular, cocina a la española y crio-
lla ;sa'be desempeñar muy bien su 
oficio; tiene quien la garantice. In-
formarán: Aguacate, número 32; 
no va al Vedado. 
6905 , 18 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Pe-
ninsular, para criada de mano o 
manejadora; sabe ooser, tiene re-
ferencias. Informan en Habana, 
número 59. 
6912 18 a, 
D E S E A COLOCARSE UNA nm-
chacha, peninsular, para criada de 
mano o de cuartos; está acostum-
brada a, servir en las mejores ca-
sas. Chacón, 1 y medio. 
6911 . 18 a. 
COCINERO - R E P O S T E R O , 
blanco, se ofrece para casa partí-
oular. Siendo puntual y cumplidor, 
en su oficio. Para informes: Telé-
fono A -797 9. 
6890 17-a-
DOS J O V E N E S , ESPAÑOLAS, 
muy finas y bien educadas- y mo-
distas las dos. desean encontrar 
casas particulares donde trabajar 
fijas o por días, pues saben traba-
jar con mucho gusto y perfección 
ropa dé señoras y niñns; prefieren 
el Vedado. Cuba, 44, puesto de fru-
tas. 6852 17 a. 
C H A U F F E U R 
Se ofrece para manejar cualquier 
marca de automóvil. Tiene inmejo-
rables referencias. No se coloca por 
menos de 10 centenes, casa y co-
mida. Informan en Aguacate, 10. 
6 7 7 9 20 a. 
QUEMADOS D E MARIANAO; 
Reparto Hornos, a dos cuadras del 
iparadero. 'dos lotes de terreno, 
uno con 800 metros y otro con 
6 00; se da a 1 peso Cy. el metro-
Informan' en Estreda Palma, 48, 
Trato directo, de 7 a 10 p. m. 
7068 -*> a-
B S P E C I A L : BODEGA BARATA. 
Por tener que ausentarse, se ven-
de una tienda de viveras, situada 
en un buen lugar del Vedado, con 
pocas existencias y utensilios ba-
ratos. No tiene competencia en 
cuatro cuadras y es susceptible de 
duplicar su venta. Alquiler con 
contrato, $40, Informan: Aguiar, 
número 101. 
7097 24 a-
CANGA. EN S70Ü CY. . F N SO-
lar, Dolores, 1, entre Santa E m i -
lia y Santos Suárez, todo alrede-
dor fabricado; San José, 73, en 
$4,500. Su dueño: Ovidio Giberga, 
Baños esquina a 15. Vedado-
7121 20 a. 
SIN R E G A L I A , S E TRASPASA 
una casa de familia, alquiJada, por 
no poderla atender, en buen punto. 
Informes: Compostela, 11, moder-
no, frente a la Iglesia del Angel, 
de 9 a 11 a- m. 
7095 20 a. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
Habana, de $9,000, que deja el 9 
por 100 libre; y otra en el Veda-
do, de $10,000. Sin intervención de 
corredores. Animas, 24, altos, de 11 
a 1. 7094 20 a. 
V E N T A F I N C A CALZADA, P A -
radero cerca Habana, tercera par-
te; renta $800 omortlzable. valor 
en plazos; casas, frutales, río, po-
zos. Facilito $3,000 8 por 100. VI-
Uanueva, Prado, 101.* 
7014 19 a-
HOGAR D E MATERNIDAD, E N 
el Vedado. Mía Brooks. nurse del 
Freedmen's Hospital de Washington 
D. C - Calle F número 204. Infor-
mes ahí mismo. 
6705 20 a. 
S E D E S E A COLOCAR I N A PE» 
ninsular, recién llegada; tiene bue-
na y abundante leche; no tiene in-
conveniente en ir al campo. E n 
San Rafael, 191. moderno, infor-
marán. 6 82 5 17 a. 
UNA SF.ÑORITA. FRANCESA. 
desea colocarse pnra criada de ma-
no o acompañar señoritas o niños. 
Tiene referencins buenas. Infor-
man: Obispo, 2 y 4 "Ambos Mun-
dos" 6857 17 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA crian-
dera, a lecho entera; parida de dos 
meses; peninsulr; lo mismo va al 
campo como se queda en la capi-
tal; aene su niño, se puede ver; tie-
ne quien la garantice. Informes: 
Baño-», número S9, entre 17 y 19. 
6745 17 a. 
Compras 
E N E L V E D A D O 
I R G E N T E 
Lote de terreno, con cinco casas, 
dos con altos, esquina, con esta-
blecimiento; terreno para fabricar-
lo, fabricado preparado para altos; 
renta (6 centenes; puedW rentar 
más en la parte más céntrica; por 
ser sumamente urgente, se da en 
S.S2.500 Cy.; se deja parte en hi-
poteca ai 7 por 100. 
Cerca de Paseo y 1", moderna 
casa de altos; renta 27 centenes. 
$16,500 Cy. 
Cerca de 23, saia, comedor, jol, 
5|4 uno criado, entrada para coche, 
cielos rasos. $8,500 Cy. 
Casa Quinta, con frutales, cer-
ca de 17, con 1,13S metros terreno. 
$13.500 Cy. 
CRIADO D E MANO. S E COI O-
ca joven, inteligente en el desem-
peño de su obligación y reenmen-
daciones de donde ha servido. Ra-
zón: Damas. 52. bodega. 
6 8 6 1 1 7 A -
C o r t a d o r y C a m i s e r o 
Se ofrece un joven, español, de 
unos veinte años de edad, de cor-
tador de sastrería y camisería; ha 
trabajado' en el campo y en ésta. 
Prefiere el campo. Informan: Ofi-
cios. 35, sastrería, 
6811 17 a. 
S E D E S E A COLOCAR UN P E -
ninsular, de portero o camarero, o 
con un caballero solo, es bien prác-
tico en el servicio y honrado y tra-
bajador. Aguacate, 78. 
6808 17 a. 
UNA COCINERA, penlnsidar, muy 
formal y trabajadora, desea colo-
carse en casa de moralidad. Tiene 
referencias buenas. No admite tar-
jetas. Informan: Industria. 164. 
6828 17 a. 
A y u d a n t e d e C h a u f f e u r 
Desea colocarse un joven, penin-
sular; tiene bastante conocimiento 
en la limpieza y engrase del auto-
móvil; no tiene inconveniente en 
hacer alguna otra limpieza y tiene 
recomendaciones. Informes por el 
Teléfono F-1040. 
6819 17 a. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , en 
cualquier estilo, se ofrece para ex-
tranjero o del país, con muy bue-
nos informes- Calle de Cárdenas, 
número 2, cuarto número 1, 
6820 17 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de mediana edad; sabe su 
obligación, de criada de mano, tan-
to le importa dormir en casa como 
fuera, Monserra te, 109, altos. 
6465 18 a. 
FN S F P E R I O R CRIADO D E M \ -
no, fino y con buena ropa, se colo-
ca pora el comedor en casa parti-
cular o restaurant: no le importa 
salir al campo. Tiene buenas refe-
rencias. Informes: Blanco, 2S, al-
tos. 6969 18 a. 
D E S E A ENCONTRAR UNA CASA 
de moralidad .una joven, para, cria-
da de mano, peninsular y con re-
ferencias- San Ignacio, 84, altos, . . 
«9"J 1S a. 
DOS PENINSULARES, UNA JO-
ven y la otra de mediana edad, am-
bas muy formales, desean colocar-
se, la primera de cocinera o cria-
da de mano con corta familia, y 
la segunda de manejadora, es cari-
ñosa para los niños. Las dos tie-
nen referencias buenas. Informan: 
Murro, 24. 
6S40 17 a. 
S E COMPRA UNA CAJA D E hie-
rro para caudales .tamaño media-
no ,en buen estado de uso y bara-
ta. Apartado 2380, 
7081 21 a. 
D I N E R O E 
H i p o t e c a N 
Gran rasa moderna, cerca de la 
Iglesia del Vedado. $12,000. 
.Solar de brisa, cerca de la ca-
lle C y del Parque Medina. 
San Lá'/arn, cerca de Prado, pa-
ra fabricar 12 x 22-50 metros. Se 
da barato. 
G e r a r d o M a u r i z 
AgoJar, 100. Tel. A-S777, de 2 a 4 
7015 30 a. 
I N A JOVEN, PENINSUIiAR, de-
sea colocarse para limpiar habita-
ciones, o de maneiadora: si no es 
casa de moralidad que no se pre-
senten. Informan: Manrique, 89. 
6841 1 7 a-
S E D E S E A COLOCAR FN JO-
ven, peninsular, de cochero o ayu-
dante de chauffeur, en casa de mo-
ralidad: sabe su obligación. Infor^ 
marán en Someruelos, 44. 
6833 17 a-
MFXICANA, R E C I E N L L E G A -
da, de mediana edad, culta y edu-
cada, se ofrece para cualquier tra-
bajo de la casa que se le confie, en 
la Habana o fuera. No tiene pre-
tensiones y tiene muy buenas refe-
rencias. Soli 54-
6798 1 . 7 a. 
S F O F R E C E MAQUINISTA Me-
cánico para locomotoras, máquinas 
trituradoras de piedra. Tiente certi-
ficados de competencia. Por escri-
to: Inqulsilor. 6, a R, Ferreño. 
6803 21 a. 
MATRIMONIO, R E C I E N L L E -
gado de España, sin hijos, desea 
colocarse en casa decente dentro 
o fuera de la capital. Informan: 
Santa Clara, 16, fonda "La Palo-
ma." 6793 17 a. 
C A A MUCHACHA, ESPAÑOLA, 
desea encontrar una casa (Je mora-
lidad para arreglar habitaciones o 
coser, o manejar un niño; no tiene 
inconveniente en viajar o ir al cam-
po. Sueldo: 4 centenes. Informan: 
Aguacate, 71, altos, 
6799 • 17 a. 
S E D E S E A COLOCAR una crian-
dera, con buena y abundante le-
che, 2 meses de parida; con buenas 
referencias-. E n la misma una cria-
da de mano o manejadora: sabe su 
obligación. Informes: Escobar, nú-
mero 150. 
6822 17 a. 
D E S E A COIiOCARSE UN C R I A -
do de mano, peninsular, teniendo 
buenas referencias de las casas que 
ha estado. Darán razón: Consula-
<ío. 72. peletería. Teléfono A-4422. 
Habana. 
61>5y 18 a-
$20.000; 15.000. $1.700. $2.500, $600 
Se dan en hipotecas, en casas 
Habana o sus barrios extremos y 
sobre fincas provincias de la Ha-
bana. Ver o escribir a J . Larrina-
ga, Mercaderes, 11, altos, de 9 a 11 
o de 5 a 6, todos los días. * 
7000 21 a. 
S E TOMAN 600 PESOS A L 2 
por 100 mensual, sobre dos solares, 
con frente a calzada. Directo: Ani-
llo, Empedrado, 43, de 2 a 4. 
6876 17-a. 
2 5 . 0 0 0 P E S O S 
Se facilitan para hipotecas, jun-
tos o separados, sobre propiedades 
on la Habana o calzadas de barrios. 
A l tipo más bajo que exista en pla-
za. Trato sin corredores. V. A. 
del Busto. Habana, 89, Notaría. 
De 9 a 19 y de 1 a 3. 
G683 20 a. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
el 7, 8 y 9 por 100, sobre casas, 
terrenos en todos los barrios y re-
partos. Diríjase con títulos: Ha-
bana, número 89, Notaría- Telé-
fono A-2850. Víctor A, del Busto, 
de 9 a 10 y de 1 a 3. 
6683 20 a. 
D i N E R O 
, Se desean colocar cincuenta mil 
pesos en hipoteca, sobre finca ur-
bana o rústica, módico interés; en 
una sola partida o parcialmente. 
Informarán en Empedrado. 5. No-
taría del doctor Alvarado. 
6558 17 a 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva, Oflriuu do M I G U E L p. 
MARQUEZ, Cuba. 32, de 3 a &. 
VENTA CASA MODERAA, pla-
Í Í O S cómodos, sin interés. Solicito 
sucio para buen establecimiento. 
$9.000 i por 100, garantía sólida. 
Vendo café: solicitan garantías. 
Habana. $1,000 2 por 100, Villa-
nueva, Prado, 101. 
7014 19 a. 
U R G E L A V E N T A : S E V E N -
den 2 casitas con 6 habitaciones 
interiores, con su entrada indepen-
diente, de florimbó y teja france-
sa, con servicio sanitario acometi-
do al alcantarlLlado, con un año de 
fabricado, en Rodríguez, Jesús del 
Monte, próximo a la calzada. Pa-
ra más informes: Estévez, núme-
ro 21, moderno, de 7 a 10 y de 1 
en adelante. Renta $54. 
'003 1S a. 
S E V E N D E UNA BODEGA E N 
calzada ,o se admite un socio, es 
»emi almacén, reúne buenas condi-
ciones: vista hace fe. E n Prado y 
Dragonee, café "Continental," da-
rán razón. 
6990 19 a. 
VEDADO, E \ L A MEJOR cua-
dra, calle Tercera entre D y Ba-
ños, número 266, en $6.000 venva 
directa, acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad, agua y baño. Puede verse 
• 6999 30 a! 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r 
Con establecimiento .vendo la ca-
sa Angeles, 4, en $19,000 xu-o es-
pañol. No admito Corredores. Su 
dueño en O'Relliy. 90, altos, de U 
a 1. Teléfono A-20C0. 
6987 
BUKN NEGOOlO: POR E N F E R -
niedad de su dueño, se vende una 
casa de huéspedes en el sitio más 
céntrico de la Habana; buen con-
trato y poco alquiler. Razón: O'Rei-
lly, 85, altea 
oü a. 
R A U L A . S U A R E Z 
Da dinero en hipotecas. Venta a« 
casita y solares. Oficina: Teniente 
Rey, 59. De 9 a 11 y de 1 a 4. 
E143 18 a. 
V E R D A D E RA GANGA: VENDO* 
una casa en el barrio do Colón, de 
alto F bajo*, renta 15 centenes, en 
V A Í V í í 8 ^ en 01 Vedado, en 
$D 000. moderna, próxima al par-
que ce Medina Infoman en Co-
lon, 1. J . Martme/. 
7027 . 
ESQUINA, EN CAMPANARIO-
•endo una nueva, de magnífica 
construcción, en $16.000. Evello 
Martinc/., Empedrado, JO. 
E S T A B L O S I>r B I T ? » . \ 
Carlos l i i núln;;0 A-48io^ 
T E L l i P o v o . ^ 1̂  
Burra","í-:,?8:- * ' 
. obj 
rras trio"ííaT ^ o ' ^ l ^ ' í r 
Precio móS ba,aS' ^ X ^ ' 
de-' vicio a domlíuo. ^ ^ ^ j Lo mismo en •» H . U Ve'*».i'! J L U , 
Cerro. Josüs^e rq ^ * f 
hora. Tamhl/i« u.te v e* Itf laS. «•or ^ r n m n ^ - y ^ i *
den burras paridas ^ y J ^ 
avises llamando ¿i" n-.n va'4> 
v f por l0? 6098 
Habana, % ^ t » ^ 
> Pesos, . . . " V ^.Lna? 
I \ U N A DE l;\s 
zadas de la Habana 
cafe en I J O O p e W n « " «, 
dueño enfermo, o ' s o ' a Z ^ C 
cío con üoO poso. T ^ I H ** 
venta y contrato. InfoÍ?eil« *•» 
lascoafn. 71. morillaa ̂  Ki 
V E N D O H A D A N A T I ^ N I ' Í T I C 
mía 4 centenes, o, K 5 
•os por casas C U P ' . O O i ü 
K I S Habana por 
retid 
tr cual^SiJ m 
MM finca 
mil pesos ai 9 por ion'«J25»»!, 
$;:oo a i q m w ^ . . $3 
3 00. Amplio local 3 
grar comercia], S-P av,,,--.,. ofic,1iH,i 
va. Prado, 101. a-
-r\'>n 
VENDO UNA C V ^ T 
ra, prop)a para fannW 
cuartos y palio de e^y-l ^ 
brado de patatas y K e S V L l i S 
***** 
deera, Cerro, P r e s i S 0 tura Rey. íe-lll'ten ^ 
7021 
S E V E N D E UNNETfvSr 
atracción, patentado y pVT 
condiciones. Razón en'lnt 
jo», de 8 a 10 a, m ' 8!-
7051 
V E D A D O : V E N D o T " ^ 
una hermosa casa moderm?1 
alquilo no la vendo; jardín 1 
tal, sala, saleta, 5!4 muv 
patio y traspatio, muy frasT, 
sima al Parque de Medina a,* 
fio: A. Martínez, Colón, J » 
Teléfono A-4504 ' 
7045 
C E N T R O C E N E R V i r K t T ? 
pra-Venta de J Martínez y u^ 
Colón, número, 1, entre •pní 
Morro. Teléfono A-4504, Habí. 
De interés general: Todo el, 
desee comprar FINCA U R B J L \ I 
R U S T I C A , así como adquirir o L 
hacerse de algún estableclmia! 
sea del giro que fuere, o rítm 
D I N E R O E N HIPOTECA, coní 
dico interés, puede pasar por-
oficina, seguro de que será aü 
fecho en sus aspiraciones Het 
de oficina: de 9 a 11 y de la í 
7028 
C A S A D E H U E S P E D 
d* esquina, alto y bajo, inrr.t 
y con vista al Prado, 22 habitat 
nes, 17 amuebladas, se traspasa 
buenas condiciones. Informan: 
dur.tra, 72-A. 
6 7 8 8 Ifi 
TRASPASO CASA INQUILLMl 
*.U.os y . bajos, deja buena utiWi 
eaguán grande, patio para atiti 
viles; largo contrato. . Iníona 
Maloja, 98, esquina a í̂anrlq 
tienda de ropas. 
(JS48 
S E V E N D E UN CAFE. POR 
dueño no poder atenderlo, V«S 
quez y Victoriano, Luyunó. luí 
man de 5 a 12 p. m. 
7050 
¡NEGOCIO! BUENA OPORTEU 
dad de establecerse con poco 
ñero. Por separar a un socio, 
razones de Indole privada, «e 
de la mitad de una casa de I 
pra-Venta (Rastro), en exce! 
punto y buen contrato, por 
Vale mucho más- Informan: Cf 
eulado, 79, de " a 11 a. ni, 
6910 
B A R B E R O S : S E VENDE O 
barbería en buen punto, con 
sillones, con vida propia, puní 
mejorable y contrato. Info; 
en Reina, número 2.* badador, 
6891 
B U E N NEGOCIO: SE VEBÍDÍ 
puesto do frutas, en el ni<yor 
de ia Habana- Informes: Tea» 
lley y Monsenate, vidriera, 
6892 
tX>LUMBIA 
E n la parte más alta se 
hermoso solar de esquina con 
ras de frente por 20 de 
Precio ventaioso: no deje ^ -i 
Trato directo. Herrera, B M * 9 ' 
número 31, 
6927 
¡ A p r o v e c h e n G a n a * 
Muy próximo al p,irader^É wfl 
Víbora, vendo una esquinfl. a« ¡f 
na construcción; dá el 12 por 
libre; renta 89 centenes. ^ 
$1C,500 m. o., pudiendo dej»r 
nocido sobre la casa ^ J^or 
dinero en hipoteca al "i P ^ 
anual. Informa: Francisco y 
dez, en Reina, 39, de 1 » % 
6896 ^ 
GRAN NEGOCIO: P ^ O ^ 
abrirse. la calle de P r c g r ^ j 
mudarse el convento de ^ ^ 
lina, se vende muy barataf!w 
na. entregando corta < 
contado y el resto 
mas, 62, de 11 a 
6942 
orta ca.»'-
, en 3 anos- • 
1 y de •> PJ 
UN GRAN N I - ^ ^ p , 
Me urge vender en * ^ f 
Concha un solar esqum*.j--;- ,̂,: 
te por 35,28. No admito L 
trato directo. Zaragoza, 
rro- Emilio Cabal. Horas. 
6 a 7. 
6968 
C A L L K D F P ^ ^ f ^ S S L 
Vendo una casa, de alto > 0oí.V 
derna; buena cuadra, e» ? w^»' 
o escribir a J . Larrtnaga. ^ % l' 
res, 11, altos. Horas: oc 
de 12 a 1, todos los diaf1 ^ 
6S82 
S £ V E N D É 
la hermosa casa de ai^im8í. *. 
Manrique, esquina » f L n l ^ ' 
meros 25, 27 y 29. ^ 
trada por Animas, mfo^ 
6965 ^-"«i 6 965 ^ - r ^ P * 
S E V E N D E A ú & Í 
huespedes, en lo m e J ° r t i * ^ 
tiene 23 habitaciones > düeio'KA 
da barata por tener e» tfjP&eX-M 
negocios y no poderla • ^«ti-
fo rmarAn: Prado, , ip. ^ 
" L a Empcrn-inz"- d* - • • I x ' 
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AVENIDA D E A C O ^ l . í í . C 
a plaao en la V í b o r a , ^ , , j 
pesos al contado, efí , 
pesos mensuales- " Y ^ c t » ^ -
rtano, dando $la" a* ^ j j 
44. relojería. ; • 
6948 - J > 
M I S A D 
D T A S U O M A L I N A 
v Oh I * 
man 
As.\ m, óptico 
nievo in 
n POr'i 
Luz, j ; . 
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a se v«fl¿» 
i na con i ] " 
20 de 




el 12 « 
enes. ^ 
io dejar ^ 
la u ^ i i l 
al 7 Pori 
iciaco Fer"" 
Í 1 a 2. 
Progr^J, 
je Santa O» 
3 año5,, 
d* 5 
ito co ^ D 
u -tn de usar lente» es corre-
& t * defecto visual que tiene rno. 
rir'od0Ír espejuelos en la Fiaza o 
(cmP- ^fls oue íienen mnc»ia;-hn« 
,3^TnacharloS es un disparate, 
' ^ h . *or prohiVdo pues casi to-lo ^̂ V̂onas tienen un oio dife-
^laSiPoí?o o tienen defectos vi-
toj* a' no pueden ser correados 
^ ' r / '/nte^omprados 3 c a p n ^ 
MOVTTTRA NO H A C E 
cnf^irJínaT es tener los propios 
^^P^;^et d ŝ c«rr-tamontP ñor 
^ T s ' a u e entiendan lo que hacen, 
^ " m Gabinete de óptl-n. "P-
& evámenes Rratis M n • 
ÓPTICOS SIN BUENO! 
^ P O n T l XIDAD, PARA HAOER 
uf..»n necocio seguro, por asun- , 
nPORTl tTAK  u
"bue  eg ci  se r  r as -
0 nArtlculares, se vende muy ba-
en el punto más céntrico y o-
^ i f t l de la Habana una frute 
V M I A T I a vivi^nd: 
O 
-
f ^ o n buena vivienda. Info 
Snfuegos. 35 moderno, de 




GBAN N ^ O C I O : POR TENER 
, negocio que atender, se vende 
-a ridriera en e* mejor punto de 
¡i Habana Paga poco alquiler y 
L e buen contrato; mucho sur-
JJJ. su precio: 17 5 centenes- Ra-
.ín a todas horas, café el "Polo.' 
ÍWlera de tabacos. Genaro de la 
y'eV 6935 22 a. 
CANGA: SE VENDE LA :.1AG-
nlfica casa Maloja. número 53 fa-
bricada para inquilinato, como dH-
pon' el Departamento de Sanidad 
por precio muy razonable: se pu«>-
i * dejar parte del mismo reconoci-
do en primera hipoteca al 6 por 
lOC anual. Informes en Cuarteles 
uíirero 42 de 8 a 11 de la ma-
Sana. 684 G 21 a. 
SE VENDE EN $«,500 
casa calle de Infanta. 23. reparto 
Las Cañas. Cerro. Informan en la 
misma, tiene portal, sala saleta, 
cuatro cuartos, servicios sanita-
rioa y entrada para a u t o m ^ i l . Ur-
j la venta. 
5843 17 a. 
im N E G J C I O 
SE VENDE UNA GRAN CASA 
de modas y confecciones, en la 
cuadra n'.ás comercial do Galiano. 
Tiene siete años de existencia, y 
asegurada una bonita venta que 
produce de 5 a 6 mil o esos de be-
TAflcio anual. Local: el más espa-
cioso y vistoso de todas las de su 
tto, y, con sobrada capacidad pa-
flífregarle el giro de ropas o con-
ftftiones, con talleres en gran esca-
h Tiene reducidos gastos y corto 
alquiler y largo contrato. Su due-
ia se retira satisfecha de los bene-




VENDO L'NA CASA MODERNA, 
«jeesquina, en Aguila, a dos cuadras 
« Monte y otra antigua al lado 
Janbién otra moderna en el Ve-
«do, calle 11, próximo Clínica Nú-
Bustamante- Informes direc-
^ Su dueño: Reina, 57, Notarla. 
24 a. 
8E VENDE UNA MAGNIFICA 
«i, <3e tabacos, cigarros, quin-
•v* y billetes de lotería: se da por 
«mitad de su precio; buen contra-
je, i-oco alquiler; por tener su due-
0° otio negocio- Informan en Con-
de la Valla y Campanario 
6710 23 a. 
G a n g a ^ e r d ^ d 
Se traspasa la acción a un solar 
<' -eparto Concha, calle Cueto y 
f^Promlso. Precio baratísimo. In-
¡Jfmes: Estévez. 84. En la misma 
^nde una a raña en buen es-
6703 20 a. 
l A CASA DE ALTO 
«Mn a en Es(,ot»ar. l é S Infor-
m» en Empanarlo, 152. bajos 
20 a. 
11' 
5 V B I ^ 
de 9 * 
altos . 
' lo" í S iform»*! 
or 
' • 4 P 1! 
. $:-•»• d^ 
en San nnta¿c 
•¿Ert!E^DEN 2 COLARES EN EL 
íe frlhf Almendares> de 10 metros 
d,. 2o ne por 40 de fondo, y otro 
barato...'; 40, de esquina. Se dan 
vendo" llene censo redimible. Los 
^fa r^?r- t6ner marcharme 
aúmern i-na- Informan: Calle F, 
Monería' entre 19 y 21' Vedado, 
Jí49 
¡ ¡ ^ . ^ a. 
n¿nern^tó¿rafoen^l.üó0 
N dan Í ^ A U3ted invierte y que 
Visual \ ° de utilldad Hquida-
ktr|«nda' * cine se vende o 
l ^ o \ f ? L n o 8er del ^ r o y no 
^ "'ejor v d.er- Está aguado en 
% n l má3 rlca barriada de la 
í ^ s a c a / ^ a l ( l u i l " . Pues és-
^ diSD,IBc.e 10 ^ subarrienda. 
> o dL 5 ° Para funcionar 3l 
lac.?m;t8e ^ ' " V r e . y tiene 
^ «i es nft r DUCión DOr se^ me-
f.08 ^xío Stped activo- le asegura-
h Ur'Rran. 01 mismo edificio 
LUn Gard" terreno amentado pa-
>8liiasde"' COn opacidad para 
a» trasladarin Vende- también, pa-
í í ' ^ o r m e l 0 a lugar. Para 
&¿ ^ P r e n V " 0brapIa-
18 a. 
C a l z a d a d e l a V í b o r a 
Solar de centro a una cuadra d e s p u é s del Paradero. M i d e 12, 
50x45, a $10 me t ro . Oficina de M i g n e l F . M á r q u e z , Cuba, 32, de íi 
a 5. 
A l O c h o p o r C i e n t o 
Se ofrece d ine ro en todas cantidades, sobre pr imeras hipotecas 
en l a Habaj ia . Of ie ina de M i g u e l F . M á r q u e z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
20-a 
VENDO UNA CASA DE NITE-
va construcción, hecha el año 1912. 
con Jardín, portal, sala, comedor y 
4 grandes cuartos, servicios sanita-
rios completos: en la calle de Ger-
trudis, a media cuadra de la Cal-
rada. Se vende por necesitar can-
6elar hipoteca de $2.500 que vence 
e;. Mayo. Su dueño en el "Vestido 
Rosa," Riela y Compostela. 
6864 17 a. 
S E V E N D E UN C A F E Y FON-
da ei. el mejor punto de la Haba-
na; casi regalado, en ochocientos 
pesos; bien surtido y con contra-
to nuevo; en buenas condiciones 
para el comprador; en esquina, con 
una vidriera de tabacos oue da a 
dos calles Urge la venta por tener 
que embarcarse. Aguacate y Em-
pedrado, informan, café. 
"512 17 a. 
S E V E N D E , POR NO P O D E ^ 
ta atender, una tienda de tejidos, 
sastrerí?, peletería y otros giros en 
la provincia Habana, pueblo de por-
venir; sin competencia; es negocio 
seguro; se permite ver la marcha. 
Para más Informes; Izagulrre. Rey 
y Ca.. Agular 120 
6606 25 a. 
S E V E N D E O S E ALQ1 ILA. EN 
el punto más sano y alto de la Ví-
bora, calle de Lawton. 83, entre 
San Mariano y Vista Alegre una 
casa de sala, saleta, tres grandes 
cuartos servicios independientes 
patio y traspatio Informan al la-
do en el 81 R•>81 18 a 
S E V F N D E UNA CASA DE AL-
to y bejo. en la calle de Campana-
rio próximo a Reiia Informarán: 
Ga'iaüo 116. librería "La Carica-
tura * Teléfono A..5656. 
6 :59 22 a. 
¡APROVECHEN GANGA! 
Se vende una casa de dos plantas, 
frente y portal de cantería mide 
630 varas cuadradas; gana de al-
quiler $210 mensuales También se 
cambia por un establecimiento. Es-
tá en la calzada de Jesús del Mon-
te, al lado de la esquina Tejas, tn-
* forman: café "Siglo X X I " Aguila 
y San Rafael. Sr. Gutiérrez 
Í — O O 17 a. 
i . . . FABRICA» O PARA DE-
pósito de alguna industria o gara-
pe. en el punto más alto de la ca-
llo Animas, vendo el metro cua-
drado de terreno a 17 pesos. Ger-
vasio, 71, bajos. 
6908 22 a 
TERRENOS; SE VENDEN uuas 
dos caballerías, propias repartos o 
industrias por su buena situación y 
condiciones, próximo al Luyanó 
entre dos raizadas; tiene cerca el 
as"ua de Vento. Informa: Guar-
dio'a Morro, 46 garage. 
6584 20 a 
N > confundir se 
Primer agente en la Habana en 
bodegas, cafés y vidrieras, desde 
200 pesos en adelante, al contado 
y a plazo»; vendo 1 bodega. 2.500 
peses: reúne buenas condiciones y 
también vendo una casa nueva de 
alto y bajo, gana 9 monedas, muy 
baratísima, pegada al Parque. 4 S00 
pesos De todo Informa- Adolfo 
Carneado, Monte y Aguila, café Ber-
lín Teléfono A-3573. 
6183 20 a. 
¡ 3 J £ N A GANGA! 
Vendo, en cualquier dinero, un ta-
ller de lavado; por no poderlo aten-
der Informan: Somerueios. 60 
6613 '8 a. 
SE VENDEN DO» El NU As: 
^na finca Je ciento setenta y tre» 
cauailerías y doscientos noventa y 
un cerdeies en el • undo de Cura-
Jalla, término municipal de Santa 
Cruz del Sur. 3 leguas de este puer-
to, trochadas e inscritas Ubres de 
gravamen: y otra finca de ciento 
diez cabal.erías en el Fundo de la 
Hungría y Miraflores. término mu-
nicipal de Morón, trochadas e Ins-
critas, Ubres de gravamen. Trato 
directo: Abalo. Reina, 131-1, Ha-
bana. 
5783 28 a 
O p o r t u n i d a d 
A diez centavos el metro, se ven-
de un lote de treinta y cinco mil 
metros, al pie del Paradero Villa 
Rosa, de la línea de Güines, Hava-
na Central, ki lómetro 12 de la ca-
rretera de Luyanó, propio para 
quinta, granja o reparto; cercado 
de gallinas. Informa: doctor Ro-
sa. Cerro. 613 altos. 
6545 17 a. 
B u e n a O c a s i ó n 
para t»tamecerse, se vende una sas-
trería y camisería y trabaja la l im-
pieza de ropas y arreglos: tiene 
buenos armatostes de cedro y v i -
driera; está a propósito para poner 
una uenüeci ta de ropa, nace un 
buen negocio el que compre, por-
que paya muy poco alquiler; está 
en un barrio que no tiene compe-
tencia; la casa es moderna y tiene 
para vivir famUia; paga cuatro cen-
tenes de alquiler y tiene contrato. 
Urge la venta. I forman, cali*» 12 
entre 17 y 19 Vedado, núm. 170. 
.-.OOS 17 a. 
P O R 25 C t s . 
en sellos de correo se envía el me-
jor sacapunta paia lápiz. Specia-
lites et Nouveautes, Apartado 1012, 
Habana. 6610 20 a. 
SE VENDE LA CASA FLORIDA, 
número 40, fabricación moderna, 
sala, recibidor, 4 cuartos, traspa-
tio y couledor al fondo; precio: $5 
mil. Se venae otra en la calle. 
Campanario, barrio de la Salud, en 
$23,000. Urge la venta por em-
barcarse su duefio. Informa V. Bar-
bazán. Obispo. 68. 
6632 18 a. 
E N ' t L R E P A R T O D E CONCHA, 
•e venden dos solares, por parce-
las o en conjunto, con ventajas pa-
ra el comprador. Más detalles en 
Neptuno. 251-C. t intorería, 
6667 21 a. 
GANGA VERDAD: POR DISGUS-
tos de familia se vende un solar, 
en punto céntrico y de mucho por-
venir, con cuatro cuartos de ma-
dera, teja, piso de mosaico. Ins-
talación sanitaria; ganando 20 pe-
sos, con terreno para fabricar mu-
cho. Para más Informes; Agua Dul-
ce, número 9, bodega. 
6829 17 a. 
VENDO UNA CASA, DE ALTO 7 
bajo, en la calle 17. y próximo al 
cruce del Vedado, en $14,000. y una 
en Manrique, con 300 metros pla-
nos entre Concordia y Animas, en 
$ .500 y reconocer un censo de 
$700. Informan; Oñcios, 76, café, 
d i 7 a 12. 
6526 17 a. 
SOCIO: 
Solicito socio con 2 a S mil pesos 
d'? capital para dar impulso a una 
bonita Industrie patentada y nueva 
en el país y que produce 1.500 pe-
sos mensuales. In fo-marán : Colón, 
número 1. J. Martínez, de 9 a 12 
y de 1 a 6. 
6400 17 a. 
CAFE V RESTAURANT 
Vendo uno. próximo al Prado, o 
admito un socio pues lo deja por 
estar enfermo; hace un diario de 
$40 Dan razón en Colón, núme-
ro I , J- Martínez. 
6400 17 a. 
ELPIDIO BLANCO. EN $25,ÜO0. 
en e' Veda lo, vendo una hermosa 
casa en ta calle 17 desde Paseo 
a. Crucero; la casa a la brisa de 
planta baja, con 1,000 metros su-
perficiales. Ubre de gravamen 
O Heilly 28 de 2 a 5. Teléfono 
A-fi951 6372 17 a. 
\ i N DO CASAS Y S O L A R E S E N 
todoi los ^a-ríos Una de 254 me-
tros entre 'a Terminal y los mue-
lles de Pauia a $25 metro A. Pul-
paran Agular, 72. Tel. A-6864. 
64»7 20 a. 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una en la calle del Prado: 
tiene una buena ocasión para ha-
cerse de una buena casa Dan ra-
zón er Colón, núm. 1, J . Martínez. 
fi400 17 «a. 
6 X 1 5 
En Arbol Seco, entre Sitios y 
Maloja. se venden parcelas de te-
rreno de noventa metros. Fran-
cisco PeñaIver. Arbol Seco y Malo-
ja. Teléfono A-2824. 
6517 17 a. 
SIN INTERVENCION DE Co-
rredores, se vende, muy barata, una 
casa de 5 años de fabricada y de 
buena construcción, en la calle An-
geles, o se toma dinero para cance-
lar una hipoteca. Para más deta-
lles: su dueño en el 78, bajos de la 
misma. Francisco Fernández. 
6601 18 a. 
S E V E N D E UNA FONDA- CON 
buena marchan te r ía ; se da muy 
barata por tener que embarcarse su 
dueño para España Informan en 
Cristina y San Joaquín, bodega. 
6476 18 a. 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
PARA PERDONA D E GUSTO Y 
posdeión, vendo, en $1.500 Cy., 
cuarto dormitorio noga.1, juego Je 
comedor roble, auto-piano "Ange-
lus"; con seis combinaciones, 50 
rollos música clásica. Camas, bas-
tidores, alfombras, etc., etc. D i r i -
girse por carta solamente- S. A. 
P. Lealtad, 152, bajos. 
7138 24 a. 
S E V E N D E , E N 20 C E N T E N E S , 
un piano de poco uso, cuerdas cru-
zadas. 17, número 16 .entre L y 
M, Vedado. 
7116 17 a. 
I W l l A PERSON A D E GUSTO, 
magnífico juego de cuarto de po-
co uso. En la misma hay apara-
dor, vestldor, consola con su es-
pejo, etc. Peluquería Pilar, Indus-
tria, 119. Teléfono A - 7 0 3 4 . 
7900 19 a. 
SE VENDEN LOS ARMATOSTES 
de un puesto de frutas, una Jaula 
y una carretilla de 3 ruedas. Infor-
man: Ayuntamiento, número 18, 
bodega. Cerro. Pregunten per Ven-
tura Rey. 
7021 19 a. 
SE VENDE UN ESPLENDIDO 
piano, a lemán, casi nuevo, por 
embarcarse la familia para España. 
En Compostela, núm. 4, altos, da-. 
rán razón. 
7048 19 a. 
GANGA. SE VENDE UNA MA-
quina contadora por $30, de uso. 
Bernaza, número 56. altos. 
6924 32 a-
MAQUINA DE ESCRIBIR Sis-
tema "Monarch," nueva, se vende 
casi por la mitad de au valor. Di-
rigirse a Monserrate, número 47, al-
tos, señor Blanco 
6918 18 a. 
S E V E N D E LN GRAFOFONO 
Columbla. con bocina de madera, 
con varios discos y 44 rollos de mú-
sica, de autopiano de 88 notas. Cam-
panario. 164, bajos.-
G800 17 a. 
AUTOPIANO: S E V E N D E UN 
autopiano Lindemán, completa-
mentd nuevo, con dos registros, pa-
ra rollos de 88 y de 65 notas Se 
puede ver a todas horas en Indus-
tria, 160 Hotel "América ." 
67S5 18 &. 
LLEVE SU 
s i M E A V I S A P O R E L T E L E -
fono A-2075, o por una postal, le 
compro sus muebles, objetos, Ubroa 
y plano, en Villegas, número 93. 
6910 ' 20 a. SE VENDE UNA MAQUINA pa-
ra escribir "Smith Premier núme-
ro 4 * medio uso. Cuba. 81, vidrie-
ra. «73* 20 a. 
SE VENDE UNA MAQUINA DE 
escribir, en bien uso. "Remnlgton 
número 7." 'nforman: Riela, 99, 
Farmacia "San Jul ián." 
6802 17 
S E V E N D E UN J U E G O D E SA-
la entero, y moderno con su es-
pejo grande y bueno, y casi nuevo, 
se da en proporción, por ausen-
tarse su duefio: es de eablcú. I n -
forman en Manrique, 91. altos de la 
cajonería. 
6807 21 jk. 
P O R A L J E N C I A D E S U D U E -
fio. se venden, muy baratos, varios 
muebles, en magnífico estado, en-
tre ••líos, un juego modernista de 
mimbre para recibidor, sillones, ae-
llas, mesas, adornos, escaparates, 
lámparas , etc. Escobar. 24. al toj , 
— " 18 a. «627 
GANGA: SE VENDEN DOS CA-
ballos maestros de tiro, óe 6 y me-
dio a 8 centenes cada uno; y un 
cochecito d« niño en $53, de 4 
asientos, y un tren completo de 
Mllord. caballo y arreos, todo a pre-
cio de ganga. Colón, n ú m e r o 1. 
Teléfono A-4504. 
7045 25 a. 
MU BLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-692e• 
AI comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5: 
peinadores a $9; mesas de correde-
ras a $5: seis sillas rejilla con dos 
sillones a $12; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas 
•ueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. 
6930 15 m. 
S E V E N D E UNA PAJARERA 
bonita, propia para un comedor o 
patio. Puede verse de 11 a 1 p. nv. 
y de 6 a 9 de la noche. En Cuba, 
115, altos, entre Jesús María y 
Merced. 
6960 18 a. 
SOLO HASTA EL DIA 19. POR 
ausentarse para el extranjero se 
venden los magníficos muebles, to-
dos nuevos, de la casa calle 2, nú-
moro 208, entre 21 y 23. Vedado. 
Horas: de 1 a 3 de la tarde. 
6880 17-a.' 
SE VENDEN CUATRO MAQUl-
nas, dos de gabinete, 4 gavetas y 
dos de una; nuevas, "Slnger"; se 
Jar. muy baratas; aprovechen gan-
ga. Compostela. núm. 77, entre Te-
niente Rey y Amargura, 
6D73 20 a. 
Solo hâ sta el día 19 
Por ausentarse para el extranje-
ro se venden los magnff os mue-
bles de la casa calle B, número 
242, Vedado. Horas; de 1 a 3 tarde. 
6880 18-a. 
EN LUZ, 66, S E VENDE UN jue-
go de sala completo Luis XV; en 
excelente estado. 4 cuadros graba-
do franceses y algunos otros mue-
bles: se puede ver y tratar de 10 
de la mañana a 4 de la tarde y 
después de las 6. 
6612 18 a. 
¿Por qué tiene usted 
la luna de sn espejo manehada. que 
denota desgracia y dejadez? Por 
pot o dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA". Angeles, nú-
mero 2S. Teléfono A-6681. 
6096 80 a. 
SE VENDE UN MAGNIFICO pia-
no marca Tribz Kuhl , de cuerdas 
cruzadas; solo medio año de uso. 
Se puede ver en donde informan: 
San José, 14, antiguo, de 6 y me-
dia a 8 de la noche. 
6813 ' 17 a. 
C O R S E S 
Muchos modeh 3 nuevos acaba-
mos de recibir de los grandes fa-
bricantes Nlnon, Warner, y W B. 
SI usted necesita a lgún corsé sería 
conveniente que pasase por ésta 
antes de comprarlo en ninguna otra 
casa, pues estamos seguros de que 
comprará art ículos nuevos y bara-
tos. En ajustadores y fajas, tene-
mos un variado surtido. 
Selería "BAZAR INGLES" 
Galiano y S. Miguel 
C 1054 lOd-ld 
SE VENDEN CACHORROS Y pe-
rros mastines, daneses, obtenidos 
de pura raza premiada y fuera de 
concurso, criados en el vigoroso c l i -
ma de Malne. Diríjase a Main» 
Fur Farm, Ltd., Topsfleld, Wash-
ington County, Malne, U . 8. A . , o J 
E. Brlggs, Rlverdale-on-Hudson. 
New York City, 
6534 19 a. 
P I A N O S 
Se tcaba de recibir en el Ai* 
macéu de los señores Viuda de Ca-
rreras, Al are» r Ca.. situado en 
la calle de Aguacate, número S8 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
grai. surtido de los afamados pla-
nos » planos »"tomátlcos. Slltngt-
Un, Howarr. Monarch y Hamllton. 
recomendados por ios mejores pro-, 
fesores del mundo Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso precios i aratfslmos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
roí- anas para guitarras 
E358 22 a. 
B L E N NEGOCIO: SE VENDE 
una casa de vecindad, en la calle 
de Animas, que produce más del i 
por 100 libre. 3u dueño: Industria. 
124 altos, Ó6801 23 a 
EN EL VEDADO. QUINTA DE 
"Lourdes," calle G, esquina a 18, 
varios muebles por ausentarse la 
familia a Europa. En la portería, 
informarán. 
6836 17 a. 
VERDADERA GANGA: POR 
viaje, vendo, en la mitad de su va-
lor, o sea 5 centenes, magnífica má-
quina de coser "Slnger," gabinete de 
muy poco uso con todos sus acce-
sorios. Agular, 72, altos, de 1 a 4. 
6866 17 a. 
' I A ESPERANZA" 
R A M O N C A N A L S . 
A B A N i Q J E R i a . P A R A S U E t I A , 
B A S T J ^ E A I A Y C U ¿ i ¿ S i . l A ¿ ¿ S 
Espacia I dad en la 00 7ip> «tu-
ra da a» a tfouiaa da sa l» 
g.ro. i .1 I I I l l i l I 
— S E F O R R . K N P A R A G U A S — 
O'RellIy, 75. B A B W l TRl.A-3:fl2 
"BVZAR EMILIO" 
QUINCALLERIA, Q^AFFD>lOS, 
J 'SSOS, C Í L U * 3 U . VICTJR 
C mplito surtid», ü t t i n i s 
imprss l inev OI*o"»« d»J.©« 
Denoi tra ¡v>« a S3 ot . » • 
Otra favjnt . par Pagana II 
a 9 J c t í . | i í I I t • « 
O'Reilly, 75. T e ' é f o m A-31Í2 
C 1660 lí 0d-10 
MUY BARATO SE VENDE UN 
piano de poco uso, cuerdas cruza-
das. 17, número 15 .entre L y M, 
Vedado. 
6942 17 a. 
M I C A DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o picas sueltas, más barato 
oue nadie: especialidad en muebles 
a gusto del comprador Lealtad, 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
4898 17 a. 
N O V E D A D E S 
En sombreros y adornos para 
los mismos acabamos de recibir 
un surtido extensísimo. En formas 
de sombreros, los tenemos precio-
sísimos desde 50 cts. hasta diez pe-
sos. Es conveniente antes de com-
prar su sombrero, vea nuestro tn* 
menso surtido y se convencerá d* 
la gran baratura de precios. 
Selerii " i m INGLES" 
Galiano y S. Miguel 
C 1654 I0d-10 
GRAFOFONO VICTOR, MEDIA-
no. Se vende con varios discos; po-
co uso. Se da barato. Progreso, nú-
mero 3. casi esquina a Aguacate. 
6879 17-a. 
"Los C e * * l i c ñ i i ) * ' 
CA A J5 « i J Í A D l / í l l ' ^ / c i n 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prendas y objetos de valor; 
Interés módieo. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSI LADO, 94 V 06. 
TELEFONO A-4775 
4295 * !n 
Í I J tfJüüi 
A . precios razonablea. en E l Pa-
aajxf", 7.uluwta SV entra TomeuM 
K»j « Obrapfa 
1568 1 a. 
¡ i ' j r i l j i j j H d ü i n j i i i 
A. recibo de su importe remitiré 
a usted p.or expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación m_-n 
clono: Por $1-00 una preciosa Ki -
mona Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en 
caje isleño. Por $2-50 tres sábana» 
becadas de Warandol, cameras 
Po $i.-50 un benito tauete de me-
sa de 170 x 170 Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de seño.-a o 
caballero Por $3 tres camisetas P 
R talla*. Ira. 2da y 3ra.. de color, 
número 385 o blancas número 332 
legítimas Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N . R. Por $9-25 una 
pie^a crea hilo de Lino .iúme.*> 
6,000 legítima, con 30 varas que 
todas las casa? cobran de tres luí-
ees a $14 Por $3 una pieza crea 
hilo elgodór. número 5.000 con 30 
raras Por $5-60 una pieza olán 
de h.lo blanco con 20 vara» que to-
dtf» las 3at>as jobrai a 40 centa-
vos »ara Por $1-80 media docena 
loallas de un metro largo Por 
$3-y' cna pieza madapolán fino 
con 30 varas que cobran a 20 cen-
t .vos vara Todos estos precios son 
en moneda americana Diga su di 
r e n n ó n para el envío. J . M. Rodrí-
guez. Compostela, 113, altos. 11a-
b^na. 
5203 20 a 
E l N u e v o R a s t r a C u b a n o 
DE ANGEL FERREIRO 
Calzada del Monte. 9. U-jbana. 
Compra y venta de mueblea 
prendas tinas v ropa. 
6095 SO 3.. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, a palzos. con 
goman a<itomáticas francesas y de-
más accesorios de primera clase 
Constante surtido de accesorios de 
primara clase para lo» mismos. 3a 
compran bolas viejas. Vda e Hi-
jos de J Forteza. Amarsrura. núme-
ro 43, 5073 17 a. 
o 
SE VENDE UNA MULA MO-
ra, barata, de 7 y media cuartas 
de alzada: propia para un carro; 
lo mismo trabaja sola como en pa-
reja. Se puede ver a todas horas 
en Jesús del Monte, número 246, 
bodegón de Toyo. 
7088 26 a. 
BUENA OCASION. SF VENDEN 
cinco preciosos perritos, raza cru-
«ada Terranova y Fosterrier. Pue-
den verse a todas horas en Lam-
parilla, núm. 33, bajos. Tél. A-7322 
7065 25 a." 
VACAS BUENAS, DE LECHE, he 
venden 4 recentínas, y toro Hier-
sen de 3 y medio años, maestro, y 
varios animales más. Bodega Cha-
lat, Calabazar, o Monte, 382 
6541 17 a. 
A-lvuKlTOS Y PER RITAS LA-
nuditas. de pura raza Martell, de 
tres meses, con padres a la vista 
A escoger, a $12-74. Aprovechen la 
ganga. Sólo hay 4. Vista hace fe 
Marqués González, letra A, segunda 
cr.sa pasado el puesto de frutas da 
Marqués González y Concordia 
6818 18 a. 
SE VENDE UN MILORD, C A -
ballo, arreos y todos los utensilios 
de un tren: en buen estado. En 
Galiano. 48, Informarán. 
7091 20 a-
B E R L I E T : 6 U . P-, E N BAS-
tldor, para camloncito, en perfecto 
estado de marcha. Es de ocasión; 
preguntar al teléfono A-7449 por 
el señor Bilbao, de 7 a 11 a. m. 
7019 19 »• 
EN CORRALES, 4, MODERNO, 
frente al Cuartel de Bomberos, ê 
alquilan habitaciones amuebladas, 
para hombres solos. En la misma 
una sala con entrada independien-
te, con todas las comodidades. 
7017 23 a. 
AUTOMOVIL F I A T : SE VENDE 
uno, con capacidad para siete per-
sonas, en perfectas condiciones de 
conservación y marcha, con cuatro 
cámaras de repuesto y dos gomas. 
Puede verse a todas horas en 23 y 
2, Vedado. 
70fl2 21 a. 
D E AL TOMO V I L : S E V E N D E 
una preciosa carrocería en mag-
nífico estado, dobel faetón, moder-
na muy barata: puede verse a to-
das horas. Genios, núm. 1, don 
Justo. 6920 19 a. 
GANGA DE OCASION: SE VEN-
de un lujoso y espléndido au tomó-
vil , propio para familias o cual-
quier industrie, con cuarenta caba-
llos de fuerza, de muy poco uso y 
del acreditado fabricante "Case", 
núm. 1.198. Puede verse en «Prado, 
núm. 7. Se vende muy batato por 
no poderlo atender su dueña. Para 
informes: calle del Carmen, número 
33, a todas horas. 
6958 22 a. 
VERDADERA GANGA: EN $500 
Cy. al contado, se vende un auto-
móvil Chalmers, magneto Bosch, 
para 7 pasajeros: se da a prueba 
y también se vende a plazos; no de-
je de verlo. Obispo, 86, l ibrería. 
6902 18 a. 
ALTOMOVIL, CASI NUEVO, 6 
cilindros, gran corredor: bien vesti-
dc y bien pintado; vale 3 mil pe-
sos. Se da en $1,350 moneda ofi-
cial. Tengo tílburis, boguis. faeto-
nes, carros y príncipes vuelta ante-
ra muy baratos. Informes: Pocl-
to. 46. 6817 23 a. 
SE VENDií EN 1,000, Cy., UN 
magnífico automóvil de 80 caballos 
acabado de pintar. Dr. Alfredo Do-
mínguez, de 1 a 4, San Miguel 107. 
C-1386 15d-31. 
SE VENDE UN MODERNO Y 
elegante familiar con soberbio ca-
ballo dorado de 7 cuartas, 3 pulga-
das, casi nuevo. Se da en buen pre-
cio; pero no se regala. Puede verse 
a todas horas.Batería número 5, ca-
l l r 2, Vedado. 
6871 21-a. * 
£ E VENDE, O SE ARRIENDA 
un carro de quinto muelle, chico, 
con 3 caballos y arreos dobles; se 
da barato, Villegas, 93. 
6878 17-a, 
&e vende un automóvil 
marca Abbou Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca, y arranque automát ico Tam-
bién un Ford 2 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. Borr i l l . 
Zulueta. 34. 
6396 7 m. 
A LAS l 'El tóONAS Q l L T I E -
nen automóvil se les ofrece local 
para guardar sus carros en San 
José, 99 ai precio de $5.30 sin l im-
pieza, y $10 con limpieza. El si-
tio es muy higiénico- Teléfono 
A-2897. 
579:J 28 a. 
CARRO DE CUATRO RUEDAS 
para trasportar madera. Se vende 
muy barato un carro casi nuevo 
de cuatro rueaas para trasportar 
madera, u otra carga, así como los 
arreos doble para el mismo. Pue-
de verse e Informarán en Concor-
dia 181. 6643 18 a. 
AUTOMOVILES: S E M t ^ S u ^ S 
vanos automóviles, marca Europea, 
e perfecto estado, para personas 
d gusto. José Silva. Animas, 135. 
Teléfono A-4490 De 7 a 8 a m. 
6537 17 a. 
SZL VENDE, JUNTO O SEPARA-
do. una duquesa; una yegua dorada, 
con su limonera: un elegante co-
che de paseo: un juego arreos do-
rados para cuatro caballos. En 
Dragones, 20, entre Aguila y Amis-
tad, establo "El Vapor," darán ra-
zón. 6725 20 a 
UN AUTOMOVIL alemái. de J pa 
sajeros en perfecto estado /ende 
barato por tener q^u aumentarse tu 
dueño. 
Informan en Apartado 356. 
C 1411 8d-7 
G A N G A : U N CHASIS D E 12-16 
H P., de marca, en el que se acá 
ba de gastar $250 para renovarlo 
Se da en $650. Véalo en los ta-
lleres de Aedo, Cristina y Vigía. 
6052 18 a. 
SE VENDE AUTOMOVIL PAN-
hard, 25 caballos, 1,000 pesos. Tro-
cadero. 1 v n:edlo. 
6420 22 a 
SE V E N u l AL TOMO VIL P A N -
hard. 15 caballos, landauiet, 800 
pesos. Tullp,n, 6. 
6421 22 a. 
Motocicletas 
HARLEY-DAViDSOP 
Las que Mayor éxito hai. obte-
nido en toda la América Su nom-
brt! siempre q teda a la altura de u 
fama Se em'a eat í logo gratis-
J O S E V E N C E 
APARTADO 491, HABANA 
«358 « Jl* 
I 
SE VENDE UN TORNO M E -
cánico, nuevo, de 7 pies, tornea l i 
pulgadas por el plato, 51 entre pun-
tos con dos usillos: uno a Izquier-
da y otro a derecha, con doble ca-.i 
rro y tres platos, uno universal e 
independiente y reversible. O'RellIy 
82, hojalatería. 
7133 20 a. 
CEPILLO PARA MADERAS de 
6 x 24 ,en buen estado, con sus 
accesorios y una sierra sin fin de 
treinta y seis pulgadas, se venden. 
Informes; Cristina, 2. 
7115 24 a. 
Se vende, en MódLo Precia 
—Un aparato francés, de triple 
efecto, un vertical, de tres mil piea 
de superficie calórica, completo, 
con todas sus conexior! -s yacceso-
rlos. —Dos defocadoras. de do-
ble fondo, del sistema Hatton, do 
dos mil galones cada una, comple-
tas y en perfecto estado. —Un d i -
namo de la General Electric Co., 
de corriente directa, de 110 volts, 
10 kilowats, compound, 4 polos. 
450 r. p. m. acoplado directamente 
motor portátil para bote de remos, 
marca Wateman, de dos tiempos, 
2Vi H. P., 90 r. p. m. con carbura-
dor Kingston, Ignlcla de chispa do 
salto, con bobina y pilas secas, casi 
nuevo. En Mercaderes, 36, altos. 
Informarán, de' 8 a 11 y de 2 a 5. 
oficina de los señores Fernández de. 
Castro. 
6984 30 a. 
HasjnJaJjs y Ajrijjlljrii 
L a segadora Adríance Buckeyt 
número 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficass para chapear la yerba, es 
venta por Amat La Guardia y Ca., 
Cuba, 60. Habana Teléfono A-5471 
número 60, Habana. 
v . C n l ' n j i J ) I l D l i l 
Para toda clase de industria que 
(«ea necesario emplear fue»-za mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Amat, La Guariia y 
Ca., únicos agentes para la Isla da 
Cuba. Almacén a maquinaria Cuba, 
SE VENDE UNA SIERRA DE 
calar, moderna: un motor oléctrlco 
de 5 caballos y una caja de hie-
r r ) mediana. Se da todo barato. 
Informarán en Sol. núm 8, fonda, 
6865 21 a. 
V e n t i l a d o r e s 
Reparación e Instalación. T a -
ller de reparación de toda clase da 
aparatos eléctricos de 
GUERRERO Y BAENA 
Obra pía y Aguacate» Telf. A-8438. 
6712 12 m. 
S . VENDEN: l NA BOMBA CA-
paz para elevar agua a un cuarto pi-
so; y un motor de % caballo En 
PJspada 31. próximo a Neptuto. • 
Informan ?n Concordia. 18 . 
6731 20 a. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retomo "Ames," de 75 HP« 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc^ 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 16^6 Un. 9a. 
SE V £ N D E 
una máquina de vapor tractora. 46 
h. p. Sirve para tirar á r a l o s y otra» 
industrias. Informará: Juan Mina. 
Martí 40, Sagua la Grande. 
C 1512 i M - f 
GANGA: S E VENDEN DOS INS-
taaciones completas de la foto-
grafía eléctrica automática por e) 
10 por 100 do su costo. Bonita 
porvenir para un joven trabaja-
dor, Invlrtiendo poco dinero. In-
formes: Compostela, 113, almaeén. 
7128 24 a. 
MAQUINA D E CINEMATOGRA-
fo: se vende una. en muy buen es-
tado, con todos sus aparatos para 
poder funcionar en el acto. Razón: 
Administración del "Metropolitan". 
Paseo del Prado, de 11 a 1 p. m. Sr. 
Ferréa. 
7051 19 ^ 
VENDO LNA SUPERIOR MON-
tura. legítima mexicana, con ele-
gantes adornos de plata. Una lám-
para cristal. 3 luces. Un ventila-
dor mediano corriente 110. Enna 
número i . altos, Mart ínez Todo 
en ganga. 
67^ 19 a. 
L u z , u / i c e n i a i j l a H o r a 
Escriba por particulares. M J 
Batí le. Apartado 1012 Teléfono 
A-5393, Habana. Cuba. 
6591 20 a. 
i ^ u ^ p u t a i i u l r a c á c-..»>-
plos productos envasándolo» en 
rraicnt-s viejos, cómprelos nuevoa, 
de 16 litros de cabida a A. Puen-
te Lonja del Comercio. 2 1 0 - í l l 
5120 19 ft. 
be 
¿ a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s 
L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A r f C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
admite desde UN PESO t o adelante y se p a ? » buen i n t e r é s por I O Í d e p j Ü b T 
y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A B K I L 17 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTs 
E L V I A J E D E L S E Ñ O R D A Í O 
I n v i t a c i o n e s r e h u s a d a s 
Madrid. 16. 
E l Jofe del Gobierno, don Eduardo 
Dalo, ha rehusado las invitaciones 
que Í« hicieron Ñ U S amigos de Bar. 
celonu para varios festejos organiza-
dos aUi en su honor. 
Ha maiiifeslado el señor Dato que 
lacausa de rehusarlas es la preci-
sión que n'pne de represar el lunes a 
Madrid . 
OBJ E F O D E L V I A J E 
Madrid. 1G. 
Numerosos diputados (ie 'a mayo-
E L G E N E R A L R E Y E S E N O V I E D O 
A c c i d e n t e e n e l c a m i n o . - V a r i a s 
v i s i t a s . - - E l p a i s a j e a s t u r i a n o 
Oviedo, 16. 
Ha llegado a ŜÍJL ciudad el gene-
ral mejicano Beyes, acompañado del 
financiero, también uiejicano, señor 
pimentéL 
E l automóvil en quei hicieron el 
viaje fué detenido por un enorme blo. 
que fie nievo en el puerto de Pa-
jares. 
Como aquí se tenían noticias del 
viaje de ambos y se retardara mucho 
la llegada, cundió la alarma y salie. 
Tí 
tí;; expresaron su deseo de acompa-
ñar al señor Dato a Barcelona. 
E l Jefe del Gobierno P's rogó en-
c^ccldamente que desistieran de ia 
idi-a. 
Soanente le acompañarán su hijo 
i;<t|ítiS> y su secretario particular. 
El señor Dato ha vuelto a repetir 
qm* su M'aje no tiene rignificación política) sino que obedece al deseo \ 
que tiene de cumplir la oferta que 
hizo en 1913 a la sociedad obrera La 
Alian/a de asistir a la inauguración 
de sus escuelas. 
i ron a buscarlos numerosos amigos 
en vai'los automóviles. 
E l general Reyes y el señor Pimen-
tel visitarán la fábrica de armas de 
la Vega y algunos edificios nota-
bles. 
E l general Beyes declaró que con- j 
fí¡i en que se fortifique la unión Ibe. 
ro-americana formándose la gran 
nación del habla castellana . 
Tanto el generall como el señor 
I Pimentel se muestran encantados del 
i hermoso paisaje asturiano. . 
E L A L 
A g r a d e c i m i e n t o d e F r a n c i a . - P i d i e n -
d o e l a p l a z a m i e n t o d e l h o m e n a j e 
los cadáveres allí se queden. 
Ixw perito*; tipógrafos han infor-
mado ayer al Juzgado, 
'Pambién se ha recibido de la Fis-' 
calía un> extenso escrito en eí que se 
interesan las pruebas de varias dili-
g^ncias. 
Madrid, 1,6. desea evitar toda manifestación pú-
El Gobierno francés, por conducta I blica por parte de sus amigos de E s -
de su Embajada en esta Corte, ha te- paña antes de haber obtenido el re-
legraflado a la comisión organizado- saltado definitivo de la guerra ac-
ra del homenaje al general Jof fre ' tual. 
diciéndole que por su generosa idea ; L a comisión le ha contestado agra-cnenta con el reconocimiento de toda, deciéndole que haya aceptado el ho-
Francia. menaje. • 
También dice que razones dignas i Se acordó en vista de la» razones 
de ser tenidas en cuenta impiden en aducidas por el Gobierno francés y '—"y;"* *M™w»yw ^ p n ^ - un-uaiiA Buiueiiuu» a uiaurucciun un-: caá, se le procesa., 
t^to- i»omentos manifestaciones pú. por el general Joffre, aplazar la ma- " l"1**, perfectamente movilizados, litar. E l Ministerio de la Guerra se | exclusión de fianza 
blicas de la (ndole del proyectado ho- infestación de simpatía para el mo-, arínad's..v. « l e p a d o s . niega a contestar a todas las pregun 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
fué echado a pique por un submarino 
alemán. 
E N L A F R O N T E R A I T A L I A N A 
Londres, 16. 
Hasta cerca de las doce de la no-
che de ayer estuvo actuando el Juz-
gado Especial. 
D O S M I L L O N E S Q U I N I E N T O S A osa hora se ordenó que Joaquín 
MIL SOLDADOS I N G L E S E S . i Hernández Lapido, que se encontra-
Londres, 16. ba detenido por aparecer como com. 
Ni los mismos miembros del Par- i pilcado, fuera puesto en libertad y 
lamento pueden averiguar a punto i que Emilio Rulz, que había sido pro 
Italia tiene en la frontera austro-, fijo cuántos soldados tiene la Gran I cesado v más tarde puesto en liber-
italiana 1.200,000 soldados de rime- Bret ña som tidos  instrucción mi- \ t d,  l  s' ra nuevamente con 
menaje. 
GRÁTTtÜD D E L G R A L 
Madrid, 16. 
J O F F R E . 
mentó oportuno Los oficiales con mucha dificultad tas que se le dirigen. 
Las personalidades que componen logran reprimir él ardor bélico de 
sus soldados, ansiosos de entrar en la citada Comisión continuarán 
E | general Joffre ha telegrafiado , mientras tanto celebrando reuniones jacc,ón* 
también a la comisión expresándole ! y tomando acuerdos relacionados con 
M I inmensa Rratilud; pero dice que el homenaje.. 
L L E G A D A D E LA R E I N A A 
MADRID 
Madrid, 16. 
Ha llegado a esta Corte, proceden-
te do Algeciras, la Reina doña Vic-
toria y la Infanta doña Beatriz. 
A recibirlas acudieron a la Esta-
rióu la Familia Real, el Gobierno en 
pleno, altos empleados palatinos _ y 
numerosas damas de la aristocracia. 
\ recibirlos acudieron las autori-
( ad'js y numeroso público. 
E L A Y U N T A M I E N T O 
D E B A R C E L O N A 
NADA D I C E N 
P R O T E S T A CONTRA 
LOS C O N S U L E S 
Washington, 16. 
E l Secretario de Estado, Mr. 
Bryan, no ha recibido ningún infor-
me de los Cónsules americanos en la 
Baja California, sobre la ocupación 
japonesa de la bahía de Tortuga, ni de Ungwar en que se anuncia que se 
sobre la supuesta intención de los ni- ha librado una gran batalla mire 
pones de establecer aMí una base na 
val. 
Un funcionario prominente, cono-
cedor de la situación, calcula que el 
total de tropas inglesas en campaña, 
incluso a los "territoriales", asciende 
a 2.500,000. 
G R A N B A T A L L A E N T R E RUSOS 
Y A L E M A N E S 
Ginebra, 16. 
"La Tribuna" publica un despacho 
L A 
B ¿ V S E B A L L 
R e s u l t a d o d e l o s j u e g o s d e ayet 
e n l a s G r a n d e s L i g a s 
Barcelona, 16. 
E l Ayuntamiento ha 
Melón, bajo la presidencia del alcaí 
E L A L C A L D E j procurará obtener informes de Pan-j que marchaban sobre Berog. Des-1 Despachos 
icho Villa, cuyo representante en ! pués de 32 horas de rudo batallar los i Q"6 todavía 
a celebrado hoy ; Washington ha telegrafiado al Go- rusos lograron rechazar a los alema- ambos bando 
bernador militar, pidiéndole que in-
¡EL CONDE D E ROM ANON ES E N : de, señor Voladeres. jvestigue y diga lo que haya de cier-
PALMA Algunos concejales radicales y na- to en la situación. 
Palma de Mallorca, 16. j cionalistas pronunciaron discursos ¡ F l agregado naval de la Legación 
Ha llegado a esta ciudad el señoi 1 diciendo que las minorías a que per- ; japonesa ha asegurado a la Secreta-
Conde de Romanónos. | tenecen no están dispuestas a ser I n a de Marina americana que las ver-
Acudieron a recibirlo numeroso^ presididas por el señor Voladeres, I piones publicadas son inciertas. Ex -
umijios políticos. I toda vez que éste anuló el acuerdo • Plíca la presencia de los barcos de • que une el interior de Syria con Saint 
En numerosas fachadas aparecie- j tomado por aquéllas de permitir el i guerra japoneses como debida única- I jean Daore, puerto de mar. 
ron grandes cartelones que decían 
"¡Maura, s í!" "¡Romanones, nol" 
Estos cartelones han levantado la | 
protesta del diario "YA Imparcial",! 
periódico que les dedicó acres comen- I 
t arios. 
Los amigos políticos del señor Con 
tránsito de vehículos por las calles 
de la población durante los días de 
Semana Santa. 
Terminados los discursos se reti-
raron del salón de sesiones los con-
cejales que componen ambas mino-
rías. 
de de Romanones lo acompañaron en i La sesión continuó con la asistencia 
tnanifestación desde la estación al 
domicilio donde se hospeda, en nume-
rosos coches. 
Mientras duró el desfile permane-
cieron cerradas las puertas y balco-
nes del Centro Maurista. 
V I A J E D E LOS I N F A N T E S 
V I S I T A A C E U T A 
Ceuta, 16. 
Han visitado esta plaza los Infan-
tes doña Luisa y don Carlos. 
A su llegada se les hizo un magní-
fico recibimiento. 
En el Ayuntamiento fueron obse-
'miados con una comida de honor. 
Después se celebró en la comandan-
cia militar una recepción que resultó 
brillantísima. 
Terminada ésta embarcaron los in-
fantes con rumbo a Algeciras. 
L L E G A D A A A L G E C I R A S 
Algeciras, 16. 
Han Regado los Infantes doña Lui-
t a y don Carlos. 
da los concejales de las derechas, 
El Gobernador aconsejó al alcalde, 
señor Voladeres que no presente la 
dimisión de su cargo. 
E S T R E N O D E " E L AMOR BRUJO" 
Madrid, 16. 
En el teatro Lara se ha estrenado 
un juguete cómico lírico en un acto. 
NO S E CONFIRMA L A V I C T O R I A 
D E C A R R A N Z A 
Washington, 16. 
, Stry y Ondawa. ^a victoria de las fuerzas carran-
E l ejército alemán, compuesto de cistas en Celaya no se ha confirma^ 




De Veracruz llega la noticia de 
que la anunciada victoria ha causado 
allí inmenso regocijo. 
V I L L A C O N F I E S A S U D E R R O T A 
E l Paso, 16. 
E n un despacho particular trasmi-
tido por Pancho Villa reconoce el fa-
moso cabecilla que en el combate al-
íñente a un accidente ocurrido al cru-j "Nuestra artillería derribó un ac-' re<íwl,>r ^e Celaya, en el que procuró 
cero "Azama", que naufragó recien-i r(*,iano alemán, que cavó delante de i abrirse P*50 al través de las filas de 
temiente. las líneas inglesas. Obregón, se vió obligado a retirarse 
Kl Gabinete americano ha discutí- "Al norte de Ipres hemos apagado ! P0}!/alta ^e pertrechos, 
do, de una manera informal, la si- , el fuego de tres baterías, y volado un \ '),ce que solo se ha retirado a unas 
tuación. E l hecho de que los barcos depósito de municiones en el bosque i C"3"133 mlllas ae distancia y que en 
nes, ocupándoles municiones en gran 
des cantidades. 
P A R T E O F I C I A L D E P A R I S 
París, 16. 
"Un acorazado francés destruyó 
ayer el puente de la línea ferroviaria 
L I G A N A C I O N A L 
Cincinati 4—Pittsburg 2. 
New York 3—Brooklyn 5. 
Chicago 4—San Luis 2. 
Boston—Filadelfia (lluvia). 
L I G A A M E R I C A N A 
Washington 3—New York 2. 
Filadelfia 6—Boston 6. 
Suspendido en el novele inning por 
oscuridad. 
Detroit 6—Cleveland 9. 
San Luis 4—Chicago 2. 
L I G A F E D E R A L 
Newark 2—Haltimore 6. 
Chicago 4—Pití&burg 3. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
HITS V E R R O R E S 
L I G A N A C I O N A L 
C. H. E . 
Cincinati . . . OOSOOOlOOx— 4 7 0 
Pittsburg . . . OOOlOOzlO— 2 3 1 
Baterías: Donglas. Dale y Clark;— 
Nance, Conzelman, Kantlhner, Gibso.i 
y Sclian ¡r. 
C. H . E . 
Chicago . . . 0O22O0OOx— 4 7 1 
San Luis . . . . 100100000— 2 8 1 
Baterías: Lavender y Archer;— 
Griner y Glenn. 
C . M 
New York. . . 000OO1O11 —3 < 
Brooklyn. . . . 002000003— 5 9 j 
Baterías: Perritt y Meyers;--
ton y Me Carty. 
L I G A AMERICANA 
C. U 
Washington . . I O O O O I O O X — 2 7 
New York . . . 020000000— 2 8 
Baterías: Gallia y Ainsmitli;-lte a'f 
Brown y Swceney. po ia 
tes de 
C. H, 
Detroit . . . . 010030011— 6 8 
Cleveland . . . 000110610— 9 12 
Baterías: Cavet, Boland, LedoM ^ 



























Filadelfia . . . 000140100— 6 
Boston . . . . 100140000— 6 5 
Baterías: Bressler, Shawkey, Mullo de 
A voy y Lapp—Ruth, Comstock. M |̂feder 
y Carigan. 
C. M 
San Luis . . . 000100300— 4 11 ^ 
Chicago. . . . 10100000O— 
Baterías: Laudermilk y Apie*;-* 
Russell, Cicotte y Schalk. 
carboneros ingleses estén ayudando ¡ de Motmarc.' 
a los barcos de guerra japoneses ha 
convencido a los altos funcionarios 
americanos de que no hay fundamen-
to alguno para la creencia de que los 
japoneses intentan establecer una 
base naval en aguas mejicanas. 
AGITACION EN HOLANDA 
La Haya, 16. / 
Hoy se han celebrado nuevas con-
di'vidido^en d ^ ' c u a d r é t i t u Q o "EÍ ! f^enc.^^mi?ift^a,ie8 Para discutir 
amor brujo", con miisica del maestro 1 el r,nc^le"^ ' Katwyk." 
y,alia 1 La irritación causada por dicho m-
La nueva producción es originaJ dd f d m t e es l e n € ™ \ 7 P ™ ' ™ ^ : , ^ 
aplaudido autor don Gregorio Martí-
nez Sierra, y ha sido escrito expresa-
mente para Pastora Imperio. 
" E l amor brujo" alcanzó un gran 
éxito. 
S A S T R E 
C O R T A D O R 
S e s o l i c i t a u n o q u e s e a 
m u y i n t e l i g e n t e e n e l o f i -
c i o y t e n g a b u e n a s r e f e -
r e n c i a s : i n ú t i l p r e s e n t a r -
se s i n e s t e r e q u i s i t o ; b u e n 
s u e l d o . I n f o r m a r á n e n e l 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i -
n i s t r a c i ó n d e L A S O C I E -
D A D , O b i s p o , 65 , d e 6 a 
7 p . m . 
'12U 19-a 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
A B R I L 16 
S 6 . 1 7 8 . 3 1 
R E P A R T O D E R A C I O N E S D E L 
C E N T R O D E SOCORROS 
P A K A O B R E R O S 
Hoy, a las onĉ 1 y treinta a. ni, tu-
vo efecto, en la calzada da Jesús del 
Monte número 29ü, la repaatición de 
la prensa, hasta la germanófila, ha 
prorrumpido en enérgicas protestas. 
P A R T E O F I C I A L D E P E T R O G R A -
DO. 
Retrogrado, 16 
MAS BOMBAS S O B R E I N G L A T E -
RRA. 
Londres, 16. 
Un harco aéreo alemán' ha apare-
cido sohre Ipswich, Felixstowe y Col-
chester. 
Siete bombas han caído en las in-
mediaciones de Colchester. Ignórase 
el daño causado. 
No se sabe si esta incursión aérea 
es rio zeppelines o aeroplanos. 
breve podrá reanudar la pelea. Agre-
1 ga que ya tenía al enemigo rodeado 
[ cuando se le agotaron las municio-
nes. 
R E F U E R Z O S P A R A V I L L A 
' Brownsville, 16. 
Llega aquí la noticia de que las 
¡ fuerzas villistas que habían puesto 
I sitio a Matamoros han salido para 
! Celaya con el propósito de auxiliar a 
Pancho ViUa. 
E l c a s o d e T h a w O F I C I A L D E P A R I S 
París. 16. 
"Nuestros aviadores se han mos- Nueva York, 16, 
trado muv activos, dejando caer diez | E l Tribunal Supremo ha confirma-
bombas en los talleres de la estación I do el fallo del Tribunal inferior de-
ferroviaria de Leopoldshoehe, usados; negando la petición para que Thaw 
para la fabricación de granadas; j sea devuelto a New Hamphire. 
r¡ ros"Taroatos nuestras tronaa I ottas diez sobre el polvorín de Roth-1 F l millonario sera enviado nueva-
M I ios i.arpatos nuestras UoPas „ ,0 b , estación eléctrica mente a manicomio de donde se 
silenciosamente se aproximaron a las Meu lu soore ia esiaciun «leciric-A 11"™» 
cercas de alambre del enemigo, entre ^ t r a l de Maizieres, que summistra ; fugo. ^ , , , „ 
las aldeas de Telepotch y Zuella,! d alumbrado a Metz, 
S U C E S O S 
abriéndose paso después de una bre 
ve carga a la bayoneta. 
"Ocupamos las alturas e hicimos 
muchos prisioneros. 
" E l enemigo emprendió varios con-
tra-ataques. Continúa la pelea. 
"Ayer, en el Mar Negro, nuestros 
"destroyers" echaron a pique frente! ^ carecen de fi 
a la costa de A nal olla cuatro vapo 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
Viena, 16. 
E l "Fremdenblatt". órgano oficial, 
dice que todas las noticias que atri-
buyen a Austria la intención de con-
certar la paz separadamente con Ru-
raciou^s del Centro de S O C O I T O para I res' dos cargados de carbón, y varios 
obreros. I barcos de vela, y también cambiaron 
Esta institución, de la cual son vari'>s disparos con las baterías de 
presidente y secretario, rospectiva-
n ten te, los señores José Fernández y 
Santiago Cintos, repartió 400 
Sunguldaik." 
O F I C I A L E S CASTIGADOS 
nes de arroz, frijoles, papas, harlua.! Londres, 16. 
jobón, chocolate, galleticas y otros 1 n desPacho de \ lena dice que fi5 
artículos de primera necesidad I of,flaleí! austríacos han sido castiga- j 
E l reparto se efectuó con «nno d0B su negligencia, que dio por; 
orden, y la impresión obtenida por rfsu,tado el aniquilamiento de la di 
E L A S U N T O D E L 
B I L L E T E 6 , 2 4 9 
L o s m i l l o n e s 
d e R o t h s c h i l t 
Londres, 16. 
Loe bienes del Barón de Roths-
child, que falleció recientemente, as-
cienden a 12.500,000 pesos y pasan 
íntegros a la familia. 
L a m a n o n e g r a e n 
N u e v a Y o r k 
L A S U 11 A C I O N E S D E A V E R 
cometer algrói hecho delictuoso, tra-
tó de arrestarlo. 
Al darse cuenta " E i Dientu<;K),' de 
la actitvd de Brigraurdelly arrojó al 
suelo un objeto que tenía eox una de 
sus manos, tratando después de em-
prender la fuga. 
E n ese momento pasaba por el 
indicado lujrar el vigilante 107, Fél ix 
Gutiéivoz. el cual, prestándole ayu-
da al agente de la Judicial, lograron 
reduci* a la obediencia a " E l Dien-
tuso." 
Recogido d objeto que arrojó al 
«xielo resn'tó ser una llave de las 
nombradas "ganzúa francesa", la 
cual fué prohada en la casa Teja-
dillo 28, domicilio de Cándido Llera, 
lográndose abrir la puerta con ella. 
" E l Dien+uso" fué presentado an-
te ei señor Juez de guardia, quien 
ordenó remitirlo al vivac. 
SU FAMA PREGONA EL MUNDO, y los hechos prueban qu« 
" T O I L E T I N E " es marav i l loso para a el tarse s in sufrir y q"1' 
tar barros, espini l las , a r rugas , eto. - • •• -— ^ 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S . F A R M A C I A S Y P E R F U M E R I A S . 
Representante: J . A. MONTEIRA. Te lé fono A - l 6 2 7 . -Habana. 
C 1704 ^ . 
¡FUERA D E L A LINEA! 
A l requerir ei vigilante 325 v & 
chero Fernando Fuentes Marque*^ 
Espada 47, por ir interrumpid*^ 1 
tránsito ae los tranvías por Reua. 
Galiano, no quiso o ^ 6 ^ 1 * ' £ ; Í , 
que fué conducido a la sexta Lst««w 
y acusado de desobediencia. 
CON U N CLAVO . 
Eí P-.enor José Miguel Díaz y * 
cuy, de «eis años de edad y ^ ™ L ¿ . 
Peñalver 9, fué asistido en el í ^ g 
ta;l de Emergencias de una * 
punzarte en la región plantar 
cha, qiie sufrió al pisar u"^ 
que tenía un clavo, en su rionua 
L E C T R i n C A C I O N D E I N G E N I O Nueva York, Ití. Cn individuo llamado Juan Merie-
Ha ha sido arrestado y acusado de I 
Con asistencia de todos los cani-i w»^41" cartas exigiendo 500 p e s o s i ^ ^ . -
los que p r e n d a m o s ei acto, fué que de ^ H ê resultaron perjudicados | amenazas condicionales, a V i n - ; I . ( | N MATírKÍAT H F í A 




hagamos presente su gratitud a log 
comerciantes que han coutribuído con 
sus donativos al reparto de raciones 
entre los obreros necesitados. 
  por haber hecho efectivas racciones ! í ^8t r-
del bílicte alterado, se efectuó ayer. I Me"ella ha confesado su delito, 
en el patio de la cárcel una rueda 
L a Directiva del Centro de Soco 
rros para obreros nos encarga que | F I T F I Í I Í I W I p riniraA'PK 
^ » *- - 1 — • V Í T T I ^ Í Í Í A P K r T r ^ P1^508' 00 Ia ^ ^ ^ n los 
lo d " h í s E l V E L H A i bLLfc'!detenidos Miguel Castañeda y loe 
• H "drejJ' lb ' . xr tres hermanos Hernández Lapido. 
PlSSS IÍTSS! * êSte 1 Ninguno de los c lubistas reconoció 
Chapelle, la destrozada ciudad de _ , ~ A ^ ^ A ^ ^ „ wv- v-
donde los ingleses desalojaron a los f l03 detenidos como los que han es-
E SC AND A L O alemanes con terribles bajas para tad o en sus re pectivas vidrieras a
Por estar escajidakzando en Zu- ambas partes, e h lla literalment C!Unbiar la8 fracclon€« bfl1 6te. 
1 uf ta y Dra^nes fue apastado por el empedrado de cráneos alemanes. E n A — , i" ^ 
vigilante 1.181, Gregorio Morales GO- fosas no muv profundas vacen ente- Ainpharon su declaración José Pe-
tierrez. de Alambique 44. rrados un número Incontable <!© ^ ^ ^ ^ t e de la <^sa del señor 
Reconocido en la Casa de Socorro muertos, v por todas partes se ven ' f ^ S S a » * situada en la Plaza del Va-
se encontraba en completo estado de los estragos v la ruina causada por ! Por' >' jTJ'a'n González, dependiente da 
la feroz batalla. Todavía está sem-iSáÍ7''. P ^ b a d y Compañía, pl i ual 
brado de cadáveres el terreno entre | c^mb^ ^iez fracciones, 
la nueva línea inglesa y lar trinche-
ras alemanas, y ni unos ni otros ae 
atreven a recoger sus muertos, míen-
tras n» se altere la posición de las 
embriaguez alcohólica, 
fué remitido al Vivac. 
por lo que 
POR HOMICIDIO 
Laurido Peña Pérez, ha sado proce-
sado por homicidio con exclusión de 
fianza. 
Han comparecido a declarar Joeé 
y Demetrio Córdoba, dueños de !a 
Vidriero situada en el café "Cuba Mo. 
líneas respectivas, E«- "robahle ouo derna". en los Cuatro Caminos. 
P A J A R O 
D E C U E N T A 
B U E N S E R V I C I O D E L A G E N T E 
B R I G N A R D E L L Y 
Ai transitar anoche a las siete y 
media por Habana y Tejadillo el 
agente dt la Policía Judicial señor 
José Brignardelly vió en actitud sos-
pechosa a un individuo de pésimos 
antecedentes, nombrado Amando Ve-
gr. Ca.T.pn<. (a) " E l Dientusc'S por 
i lo aue íunoniflmlii esa* tratitw». de 
G e n e r a l E l e c t r i c 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T I N E Z 
O R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 
A p a r t a d o 7 6 9 . T e l é f o n o A - ^ 
H A B A N A . 
